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Yleissilmäys.
L ähinnä edellisessä katsauksessa luetellu t oppikoulut ovat kaikki toim i­
neet m yöskin lukuvuotena 1912— 1913 ja  esiintyvät siis tässäkin julkaisussa, 
paitsi Reattyceum för gossar och flickor Kuopiossa. Koulussa oli syysluku­
kauden alussa yhteensä vain 34 oppilasta. K un valtioapu kalenterivuoden 
lopussa lakkasi eikä u u tta  avustusta voitu  toivoa, päätti joh tokunta että kou­
lun toim inta oli lakkautettava.
E nsi kerran esiintyvät täällä sitä vastoin Töölön yhteiskoulu, yksityiset, 
ty ttökouluun liittyvät Jatkoluokat Jyväskylässä, Naisopisto Porvoossa sekä (taulu- 
osastossa) Pargas svenska samskola.
Kun m aaliskuun 22 päivänä 1912 armossa m äärättiin , e ttä  ruotsinkielinen 
klassillinen lyseo Viipurissa lukuvuoden 1912—1913 alusta oli m uodostettava 
realilyseoksi, siten että  saman lukuvuoden alusta I I I  ja  IY  luokka sekä vuosit­
ta in  sen jälkeen vuoroonsa kukin seuraava luokka m uutettaisiin  realiluokaksi, 
on klassillinen lin ja n y t to im inut luokilla Y —V III.
V altion tyttökoulu Tampereella on n y t ensimäisen lukuvuotensa o llu t viisi- 
luokkainen.
Y ksity isistä kouluista laajentuivat lukuvuoden alusta seuraavat, kukin 
yhdellä luokalla: Uusi yhteiskoulu Viipurissa, joka n y t 8-luokkaisena ensi ker­
ran  otti osaa ylioppilastutkintoon, Riihim äen  ja  Terijoen suomenkieliset sekä 
ruotsinkielinen yhteiskoulu Nikolainkaupungissa, 7 luokkaisiksi, Toijalan ja  Joen­
suun suomenkieliset sekä Grankullan ruotsinkielinen yhteiskoulu 6-luokkaisiksi ; 
Loimaan ja  samoin Pieksämäen alkeiskoulu 4-luokkaisiksi, Mikkelin tyttökoulu 6 
sekä Lahden tyttökoulu 5 luokkaiseksi.
Tauluosastossa on alkeiskoulujen ryhm ästä lyseoitten joukkoon siirretty  
Sörnäisten, Toijalan ja  Grankullan yhteiskoulut.
L ukuvuonna 1912— 1913 toim innassa olleiden oppikoulujen eri ryhm ät 
esitetään seuraa villa sivuilla yleisin piirtein, s. o. niiden luku, opettajisto ja  
oppilasmäärä. Tähän yhteensovitteluun on, n iinkuin  kahtena viime vuotena, 
o te ttu  myöskin jatko-opistot ja  jatkoluokat, m itkä oppilaitokset eivät sisälly 
tilastoosaston yhteenvetotauluihin.
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Oppikoulujen oppilasm äärä oli siis täällä kyseessä olevana lukuvuotena 
25418. Miten tuo määrä kolm ena viime lukuvuotena on lisääntynyt nähdään 
seuraavista num eroista:
K a i k i s s a  o p p i ­
k o u l u i s s a .
V a l t i o n  k o u l u i s s a .
K u n n a l l .  j a  y k s i t ,  
k o u l u i s s a .
O p p i l a i t a . L i s ä y s . O p p i l a i t a . L i s ä y s . O p p i l a i t a . L i s ä y s .
L ukuvuonna 1912—1 3 .......... 25 418 435 11497 134 13 921 301
» 1911—1 2 .......... 24 983 529 11 363 242 13 620 287
» 1910—11 .......... 24 454 758 11121 254 13 333 504
> 1909—10 . 23 696 — 10 867 — 12 829 —
Oppilasm äärä valtion kouluissa lisääntyy luonnollisista syistä vähem m in 
kuin yksityisissä, ensinnäkin sen tähden e ttä  valtionkouluja on vain muutam issa 
kaupungeissa sekä sam alla sen takia e ttä  valtionkouluissa ei ole tilaa kaikille 
n iihin pyrkiville. N iinpä oli lukuvuoden alussa 1912— 1913 tu tkinnossa I:seen 
luokkaan hyväksyty istä sellaisia yhteensä 315, jo ita puuttuvan  tilan  takia ei 
voitu  kouluihin ottaa, jo ta vastoin n iitä  kaikissa kunnallisissa ja  yksityisissä 
kouluissa ei ollut enemmän kuin 56. K uitenkin  oli sam ana lukuvuotena val­
tionkouluissa 67 rinnakkaisluokkaa toim innassa, kunnallisissa ja  yksityisissä 
kouluissa sitä vastoin ainoasti 13.
T unnettua on e ttä  yhteiskouluissa ty ttöopp ilaa t jo jonkun aikaa ovat 
olleet enim m istönä. Seuraavat kaikista näistä kouluista (valtion ja  yksityisistä 
alkeiskouluista sekä kunnallisista ja yksity isistä lyseoista) o te tu t num erot n äy t­
tävät, e ttä  olot tässä suhteessa jo  ovat vakaantum assa.
L ukuvuonna 1909— 10 oli ty ttö jen  enemmistö 1 449
» 1910—11 » » » 1523
» 1911— 12 » » > 1580
» 1912—13 » » » 1514
H uom attava on täm ä ty ttö jen  enim m istö varsinkin yliopistoon johtavissa 
yksityisissä yhteiskouluissa. T äällä lueteltu ina lukuvuosina se oli: 1131, 1147, 
1 293 ja  1 257.
Lukuvuoden 1912—1913 alussa o te ttiin  uusia oppilaita yhteensä 5 352, 
eli m elkein sama m äärä kuin kahtena edellisenäkin: syksyllä 1911 oli n iitä 
5285 ja  1910 taas 5 271. Ensim m äiselle ja  toiselle luokalle o tetu ista oppilaista, 
yhteensä 4 613, tu li 2 969, siis runsaasti 64 °/0 kansakoulun ILselta, H L nnelta
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ja  IV :nneltä luokalta. Lukuvuoden kuluessa eronneiden luku, 5111, vastaa 
lähes 21 °/0 oppikoulujen koko oppilasluvusta. Oppimäärää päättämättä erosi 
2 708, s. o. kaikista eronneista 53 °/0 ja koulujen koko oppilasluvusta 11 °/0. 
Suoritettuansa keskikoulukurssin poistui 848 oppilasta ja suoritettuaan oppilaitok­
sen koko kurssin 1 489. eli prosenttiluvuin laskettuna runsaasti 3 sekä 6 %  
kaikista oppilaista. —
Oppilaiden siirto.
Miten oppilaat ovat koulussa m enestyneet, nähdään V Lnnestä tilasto tau- 
lusta. Sen num eroista ilmenee m. m. kuinka monta ehtoja suorittanutta oppilasta 
on eri luokilta seuraavalle siirretty, m utta sitä vastoin ei monelleko oppilaalle 
ehtoja oli keväällä annettu. E hto ja saaneiden ja  ehtonsa suorittaneiden suhde­
luvu t eivät kuitenkaan ole m erkitystä vailla, koska niistä käy selville oppilai­
den uutteruus ja sam alla myöskin kodin harrastus ja m yötävaikutus. Millä 
tavoin oppilaiden siirto tapahtui, nähdään seuraavista num eroista, joihin eivät 
ku itenkaan sisälly ylim m än luokan oppilaat.
L ukuvuotena 1912—13.
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L yseo issa ....... ................ 15 474 9 289 60 3 693 24 2 745 18 74
A lk e isk o u lu is sa ............. 2 216 1395 63 452 20 346 16 76
T y ttö k o u lu is s a .............. 4 692 3 436 73 808 17 648 14 80
Täydellisyyden vuoksi m ainittakoon vielä että  luokalle jääneitä  oli: lyse­
oissa 3 440, alkeiskouluissa 475, ty ttökouluissa 608 eli suhdeluvuin kaikista 
arvosteltavista oppilaista laskettuna 22 °/0, 21 °/0 sekä tyttökouluissa 13 % . — 
K uten yleensä m uutenkin kuvastuvat eri koululajit, m itä oppilaiden siirtoon 
tulee, parhaiten  suhdeluvuissa.
Oppikoulujen menot lukuvuotena 1912 —13 nähdään, m itä eri kouluihin 
ja  koululajeihin tulee, V ILnnestä tilasto taulusta, ja  tähän  kuuluva yhteenveto- 
tau lu  (siv. 152—153) tarjoo tila isuu tta  yleissilm äykselliseen vertailuun kahden 
lähinnä edellisen lukuvuoden oloihin. Mihin m ääriin täällä  kyseessä olevana 
lukuvuotena koulujen m enot eri koululajeissa nousivat luokkaa kohti sekä 
palkkaukset opettajaa kohti on selitettynä seuraavassa:
6Menoja Palkkauksia
Luokkia. Opettajia. Yhteensä.
Luokkaa
kohti. Yhteensä.
Opettajaa
kohti.
T a s a i s i n m a r k o i n.
26 valtion lyseossa ................... 266 452 3 073 757 11 555 2 256 021 4 992
11 kunnall. » .................. 91 147 594 513 6 533 436 760 2 971
35 yksit. » .................. 280 587 2 015 719 7 199 1 386 883 2 363
7 valtion  alkeiskoulussa . . . . 37 89 391 655 10 585 291 244 3 272
19 yksit. » . . . . 89 147 415 704 4 671 301 684 2 052
15 valtion  ty ttö k o u lu s sa .......... 108 255 1 108 906 10 268 704 986 2 764
10 vksit. •> .......... 81 190 398 819 4 924 285 046 1500
Jatko-op isto t ja  jatkoluokat on erikois]uonteensa tak ia  jä te tty  tähän  yh ­
distelm ään o ttam atta.
O ppikouluista ovat useim m at sijo tetu t omiin koulutaloihin. V altionkouluista 
toim ii vuokrahuoneissa nyt, kun Raahen alkeiskoulu täm än lukuvuoden alusta 
siirrettiin  omaan rakennukseen, ainoastaan 6: Heinolan, Tornion ja  Kokkolan al­
keiskoulut, Uusi tyttökoulu Helsingissä sekä Tampereen, Kuopion ja Joensuun tyt­
tökoulu. V iim em ainittua koulua varten oli kuitenkin  oma talo jo rakenteella.
Kunnallisilla lyseoilla on omat huoneustonsa, ainoastaan Kajaanin  porvari- 
ja  yhteiskoulu työskentelee yhä edelleen vuokrahuoneissa. — Yksityisistä lyse­
oista toim ii 21 omissa, 14 vuokrahuoneissa. Ensim m äisen lukuvuotensa ovat 
omaan taloon n y t olleet sijoitettuna suom alaiset yhteiskoulut Kotkassa, Viipu­
rissa (uusi), Kuopiossa, Joensuussa, Kokkolassa ja Lapualla.
Yksityisistä alkeiskouluista on vielä 8 ja  yksityisistä tyttökouluista 7 omaa 
koulutaloa vailla. Tässä asemassa ovat ty ttökoulu ista  kaikki ruotsinkieliset (5).
Oma koulutalo tuo ttaa  tie tysti m onta etua, m utta tullee aina kalliim m aksi 
kuin vuokrahuoneusto. Todellinen vuokra nousee kuitenkin melkein sam aan 
m äärään kuin arvioitu  n iille kouluille, jo tka  ovat vuokranneet huoneustonsa 
jo ltakin  rakennusosakeyhtiöltä, joka on m uodostunut yksinom aan koulutalon 
rakentam ista varten. Sellaisia kouluja ovat esim. N ya svenska läroverket, Läro­
verket för gossar och flickor ja  Nya svenska samskolan, kaikki kolm e Helsingissä.
Edellisestä on selvä, e ttä  loppusum ma sarekkeessa »koulutalojen arvo» yhä 
on ollut kasvamassa. K okonaissum m a oli siten
lopussa kalenterivuotta 1910 .................... 17 650 477: 91,
» » 1911 ....................  18 351087: 81,
ia » » 1912 ....................  19 496 494: 81
R aha-arvoon nähden eroavat eri koulutalo t m elkoisesti toisistaan. Mai­
nittakoon täällä  kalliim m at kolme: R uotsalainen norm aalilyseo 891698: —, 
R uotsalainen ty ttökoulu  H elsingissä 734 416: — sekä yksity isistä suomalainen 
ty ttökou lu  ja  ja tko luokat Tam pereella 386 690: — markkaa.
Pargas svenska samskola k äy ttää  sekä vuokrahuoneita e ttä  omaa raken­
nusta. T ästä  selviää tuon koulurakennuksen kovin alhainen raha-arvo niinkuin 
täs tä  myöskin selviää, m iten koululle on m erk itty  sekä todellinen e ttä  arvioitu 
vuokra.
Ylioppilastutkinnon suoritti kalenterivuotena 1913 oppikoulujen ylim m än 
luokan oppilaista yhteensä 1 134. V uonna 1912 oli niiden luku 1092, sitä 
edellisenä vuotena 1 051. M ainituista 1134 uudesta ylioppilaasta oli 714 m iehen- 
ja 420 naisenpuolta, edelliset siis 63 ja  jälkim äiset 37 % . Mitä arvosanoihin 
tulee sai
laudatu r cum laude approbatur
m iesylioppilaista ...................... 7.8 °/0 32.4 °/0 59.8 °/0
, naisylioppilaista   6.7 °/0 41 .o % 52.3 °/0
K alenterivuotena 1912 hy ljättiin  toistaiseksi 18, näistä on vuonna 1913 
hyväksy tty  17.
Y lioppilastu tk in toa koskevat tila sto tau lu t on n y t n iinkuin  edellisinäkin 
vuosina laad ittu  tu tk in tovaliokunnalta hank ittu jen  tietojen m ukaan .*) M itä 
kirjallisiin kokeisiin tulee, saadaan n iistä tilasto tiedot m yöskin kustakin  eri 
koulusta, m utta  suullisesta tu tk innosta  antaa selostukset yksinom aan tu tk in to ­
valiokunta.
Oppikouluista eronneet, keskikoulukurssin suorittaneet oppilaat.
Tilastollisessa katsauksessa lukuvuodelta 1910—11 oli m. m. lyhy t esitys 
siihen liittyv ine num erotietoineen oppikouluista eronneista, keskikoulukurssin 
suorittaneista oppilaista, jo ita vuositta in  on suuri määrä, sillä paitsi alkeis­
kouluista, jo tka eivät johda edemmäksi, eroaa tä ltä  kehitysasteelta myöskin 
yliopistoon joh tavista oppilaitoksista huom attavan paljon oppilaita. Koska 
täm än kurssin suorittaneille annettavat todistukset eivät tuo ta  o ikeutta juuri 
m illekään aloille, jou tuvat useat huolestu ttavaan asemaan, elleivät he kuulu  
niihin, jo tka aikovat ja tk aa  opintojansa joko oppikouluissa tah i muissa oppi­
laitoksissa. T ästä on todistuksena se seikka, e ttä  tä ten  eroavista useat eivät
*) N äissä näkyy  vähäisessä syrjäseikassa piilevän p ieni epähuom io : keväällä tu tk in n o n  
suorittaneet on m erk itty  10 päälle, syksyllä tu tk in n o n  su o rittan ee t 10 alle m itä  olla pitäisi. 
N äm ät 10 oppilasta  jakaan tu iva t seu raavasti: ruo ts. norm aalilyseo ja K o tkan  suom . y h te is­
koulu  kum pikin  1, Tyrvään sam oinkuin L ahden  yh teiskoulu , T am pereen ty ttö k o u lu n  jatko- 
lu o k a t sekä yksity isoppilaiden  ryhm ä kukin  2 oppilasta.
voi antaa mitään tietoa, mille uralle be antautuvat. Ennen julkaisemamme 
esityksen tilastotaulussa olikin eronneiden prosenttiluku siinä sarakkeessa, 
jonka otsakkeena on »tietoja puuttuu», verrattain suuri: 31.73. Sama on tie­
tysti asian laita vielä nytkin, sitä todistavat kouluista viimekuluneilta luku­
vuosilta annetut tilastotiedot. Näissä oloissa on ehkä muutos odotettavissa, 
koska kysymys tällaisille oppilaille hankittavasta kompetenssista 011 jätetty 
hallituksen asettaman komitean harkittavaksi.
Nykyoloja valaisevina liitetään tähän seuraavat 2 tilastotaulukkoa. Toinen 
antaa sum m ittaisen yhdistelm än lukuvuosina 1910—11, 1911—12 ja  1912—13 
eronneiden valitsem ista toim ialoista, toinen selostaa lähem m in lukuv. 1912—13 
oloja ja liitty y  lähinnä lukuv. 1910—11 julkaisun tekstissä löytyvään tilasto- 
tauluun. Koulujen ryhm itys on siinä sama kuin viim e kerralla ja  sarekkeiden 
otsakkeet on pysy te tty  m uuttam atta . T ilaisuutta  vertailuun tarjoovat tähän 
lainatu t sum m aerät lukuvuodelta 1910—11; m itä silloin julkaistuihin, eri kou­
lulajeja koskeviin, num erotietoihin tulee, v iita taan  viimeksi m ainitun tilasto l­
lisen vuosikatsauksen tekstiosaan, siv. 6—7.
1910—11. 1911—12. 1912— 13. Y hteensä 1910—IB.
Ja tk . opinnoita oppikouluissa ................................... 161 101 136 398
S em in aa ri.......... ......................................................... 10 10 12 32
Y k s ity iso p in n o t....................................... 9 14 >) 4 27
T eknillinen  o p is to .................................... 5 9 17 31
T e o llisu u sk o u lu ............................... 10 7 7 24
Kauppa, k a u p p a k o u lu ................................................... 134 100 131 365
M aan v ilje ly s ly seo ............................... 12 10 5 27
M aanviljelys, -k o u lu ........................... 19 15 19 53
P o stila ito s  . .......................... 5 9 14 28
R au ta tie  .................................. 22 18 22 62
S ä h k ö le n n ä tin la ito s ................................... 2 3 6 11
S ähköteknillinen  a la ................. 5 6 5 16
A p te e k k ia la ..................................... 19 20 20 59
M erim iesam m atti . .................................. 16 7 4 27
T u llila ito s .................................................... — 2 6 8
P a n k k ia la ............................... 2 1 3
T ehdas- ja  teo llisuusliike ........................................ 5 4 9
M uita to im ia .............................................................. 40 45 107 192
T ieto ja  p u u t tu u ................................... 218 262 303 783
Y hteensä 687 645 823 2155
*) N äistä 1, joka aikoi L ään inha llitukseen ; ka tso  seuraava taulu .
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O
ppikoulutilasto 
1912—
13.
Toimialat, jotka lukuvuonna 1912— 13 oppikouluista eronneet, keskikoulukurssin suorittaneet oppilaat antamansa 
ilmoituksen mukaan ovat valinneet:
1 (M 3 -4 5 6 -
1 —CC 9t O - 12 14 16 16 £ 18 e»
1 ° 05 1»»1 23
Jätit, opinnot 
oppi­
kouluissa.
Sem
inaari.
Y
ksityisopinnot.
Teknillinen 
(korkea)koulu 
(Ruotsissa 
tekn. koulu).
T
eollisunskoulu.
K
auppa, kauppakoulu, 
(-opisto).
M
aanviljelys lyseo.
M
aanviljelys, m
aanvil­
jelyskoulu.
Postilaitos.
R
autatie.
Sähkölennätinlaitos.
Sähköteknillinen 
ala.
A
pteekkiala.
M
erim
iesam
m
atti.
Lääninhallitus 
tai 
hal- 
linnoll. virka.
T
ullilaitos.
Pankkitoim
i.
Tehdasliike 
tahi 
käsi­
työläisam
m
atti.
M
etsänhoito-opiston 
alem
pi 
kurssi.
M
uita 
toim
ialoja.
Tietoja 
puuttuu.
Y
hteensä.
V a lt io n  l y s e o t ..................... 13 3 i i 33 2 8 2 13 4 4 4 13 13 123
K u n n a l l .  j a  y k s i t ,  l y s e o t 34 6 3 6 7 61 3 7 9 6 2 4 11 i 4 i — — 60 194 422
V a lt io n  a l k e i s k o u lu t . . . . 53 — — — — 15 — 2 — 2 — — 2 — 2 — — 10 10 96
Y k s i ty i s e t  » ___ 36 3 — — 22 — 2 3 1 — 1 3 i 24 86 182
Y h te e n s ä 136 12 3 17 7 131 5 19 14 22 6 5 20 4 i 6 i 4 — 107 303 823
°//o 16.52 1.45 0.36 2.07 0.85 15.92 0.61 2.31 1.70 2.67 0.73 0.61 2.43 0.49 0.12 0.73 0.12 0.49 — 13.00 36.82 100 »/o
1910—1 1 ............ Y h te e n s ä 161 10 9 5 10 134 12 19 5 22 2 5 19 16 40 218 687
7 . 23.44 1.45 1,31 0.73 1.45 19.52 1.75 2.76 0.73 3.20 0.29 0.73 2.76 2.3? 5.82 31.73 100%
<X>
10
V altionkouluista ovat esite ty t num erotiedot hyvinkin täydelliset, jota 
vastoin m uista kouluista tietoja puu ttuu  jokseenkin suuresta oppilasm äärästä. 
On kuitenkin  m uistettava e ttä  tähän  kuuluvia tieto ja usein lienee vaikeata 
an taa  tyttöoppilaista, jo tka  kunnallisten  ja  yksity isten  koulujen Y:nnellä luo­
kalla (seitsemässä 9-luokkaisessa yhteiskoulussa VLnnella luokalla), kuten 
tunnettua  on, ovat vankkana enemmistönä.
A lkeiskouluista eronneista on suuri m äärä sellaisia, jo tka  muissa oppikou­
luissa aikovat ja tkaa  opintojansa. Näiden prosenttim äärä oli valtion alkeis­
kouluissa 5 5 .21, yksityisissä alkeiskouluissa 19.78. Lyseoista eronneista kuului 
tähän  ryhm ään vain harvalukuinen joukko, jonka prosenttim äärä valtion lyse­
oissa oli 1 0 .57, kunnallisissa ja  yksityisissä 8 .06.
1910—11 oli eronneita yhteensä 687, n y t oli n iitä  823. M ainitun luku­
vuoden suhdeluvut sopivat yleensä hyvin n y t julkaisemiimme; suurin on eroa­
vaisuus opintoja ja tkaviin  sekä tietysti m uille toim ialoille aikoviin nähden.
Helsingissä, K oulutoim en Y lihallituksessa huhtikuussa 1914.
O scar Roos.
TAULUJA.
TABLEAUX.
A. VALTION-KOULUT.
ECOLES DE L’E T A T .
Oppikoul. tilasto 1912—1913.
i » i a - 1913.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helm ikuun 1 p:nä 1913. —  Nombre des maîtres et des élèves au 1 j<> 1913.
1 2 [ 3
* n 1 G 1 7 ! 8 1
P
erustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p e tta jie n  lu k u .  —
K o u lu n  la ji .  
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
IAeu.
V ak in a is ia .
Titulaires.
V irkaa  
to im it ta v ia .  ;
Extraordi­
naires.
M
iehiä.
H
om
m
es.
1 
N
aisia.
!
F
em
m
es.
M
iehiä. 
' 
H
om
m
es.
N
aisia.
I 
Fem
m
es.
1. L y seo t. —
a) S uom enkie lise t.
1 N o r m a lily se o  ..................... j H e ls in k i
2 » ..................
1887 1907 23 — 2 1
! 3
K la ss il l in e n  l y s e o ........... J T urku 1879 1887 12 1 -
' 4' » P o r i 1879
1873
1901
1890
1887
1908 O
O
O
1 1
15 H ä m ee n lin n a 1 1 1
61 T am pere 2 2Ij * > ...........
7 1
1 >> >> ...... V iipuri 1879 1884 12
8 » » ............... M ikkeli 1872 1903 10 — 1 1
9 » K uop io 1874 ! 1884 13
10
‘i l
!12
!l3
14
» >> J o en su u
i
1889 1892
j
11 1
I
j J y v ä sk y lä 1874 . 1884 12 i 2 —
O ulu
H e ls in k i
! 1883 
1891
1896
1898
9
14
1 1 2
R e a li ly s e o ............................. 1 4
15 0 .............................. T urku 1903 i 1903 12 ; 1 1 —
1 6 T am pere 1884 1891 10 2 1 2
17 V iipuri
Sortava la
1891
1898
1898 12
7
1 2
18 1900 1 3 2
19 1 S avon linn a  
1
1884 ! 1891 8 2 2
20
21
> N ik o la in kau p . 
)
1880 j 1892
1
9 1 2 1 j
22 Oulu 1899 1904 8 3 2
23, Y h te e n sä  — Total 1i - - 212 17 23 15
9 ; 10 1 11 12 13 14 15 16 i 17 18 19 î 20 1 s i
Nombre de maîtres. O p p ila id en  lu k u  e ri lu o k illa . — Nombre des élèves 
de chaque classe.
T u n ti­
o p e tta jia .
Adjoints.
Y h te e n sä .
Total.
I .
1L  ,
I I I . IV . V. VI. V II. V III.
Y h teen sä .
Total.M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es.
L y c é e s
Lycées finnois.
I 40 38 * 43 34 17 *40 21 24 257 l7 32 i
1 40
00 33 29 32 23 16 20 241 2
2 — 15 — 39 34 40 33 30 23 24 26 249 3
— 1 11 2 38 40 *48 28 23 13 16 12 218 4
— — 11 2 36 26 21 28 12 14 8 15 160 5
4 12 8 *62 *48 *57 *51 * 45 25 21 23 332 6
1 —
1 3
— 40 *48 27 j 26 18 27 27 20 233 7
— 12 1 24 17 26 18 7 : 5 9 12 118 8
4 5 17 5 * 65 *71 *60 *47 30 24 21 26 344 9
1 — 12 1 35 32 28 17 17 13 16 13 171 10
1 1 13 3
(40 36 4 9 11 3 10 4 117 11
1 - — 29 11 14 20 13 12 99 12
i 1 — 11 3 35 39 22 j 14 22 20 12 17 181 13
---- : 22 1 *82 *77 *69 *67 *46 41 29 14 425
7 _ 20 j 1 *80 *78 * 63 *53 40 22 15 19 370 15;
— 12 4 * 68 *74 38 39 22 28 24 ; 12 305 16
6 1 19 3 *79 *69 # a* 00 *49 *46 24 23 11 369 17
— 12 i 3 37 37 ' 42 *46 29 21 13 15 24018
—
11
2 25 ! 32 25 17 14 22 4 8 147 19
3 14 1 1 38 35 35 25 18 i 7 8 5 171 j20
1 - —
22 1
— — 1 10 : 16 12 38 21
- -  ! 10 3 23 28 24 13 8 11 10 139 22i
44 12 279 44 926 907 j 800 665 506 433 357 330 4 924 23
riv ille . — L es écoles com prenan t un cours classique e t un  cours réa l son t rep résen tées  p ar 
r innakkaisosasto ja  on kaksi. — L es asté risques *, ** d ésignen t le nom bre de sections
M uist. Jo s  k ou lussa  on kaksi linjaa, on kum m ankin linjan oppilasluku m erk itty  eri 
deux  lig n es  de chiffres. — * m erk itsee  e ttä  luokka on ja e t tu  rinnakkaisosasto ih in , ** e ttä  
parallèles.
y 3
I » I 2 - 1913.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 j
•
j
P
erustettu 
v
u
o
n
n
a. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuiu 
se 
tietoa 
ann
ettaessa 
on. 
Année 
d 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. —
Koulun laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka. !
L ieu .
Vakinaisia.
T itu la ire s .
Virkaa
toimittavia.
E x tr a o r d i­
naires.
i
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
j b) R u o t s i n i .ieiiset.
1
2
3
4
N ornialilyseo  ...................
K lassillinen  l y s e o ...........
J H elsin k i j
1 Porvoo  j 1
1864
1874
1906
1895
23
12
- i
1
5
6 
7
T urku j 
j Viipuri
1874
1874
1883 11
10 1
i
i 1
8
9
10
» » .....
R ea lily seo ...........................
j>sikolainkaup.
H elsinki
1874
1871
1890
1891
11
13 5
1
11 » ................ T urku 1884 1891 8 4 1
12 Y hteensä  — Total - 88 5 9 3
13 Kaikkiaan 1 - - 300 22 32 18
i 9 10 i l 1 12 13 14 lô 16 1 7 18 19 20 1 21
N om bre de m a ître s . O p p i la id e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a .  — Nom bre des élèves 
de chaque cUisse.
T u n t i ­
o p e t t a j i a .
J A d jo in ts .
Y h te e n s ä .
Total.
I . IT. I I I . I V . V. V I. V I I .
!
V I I I .
Y h te e n s ä ,
Total.M
iehiä, 
i 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
i
L y c é e s su éd o is
3 - 21 - j 39 1.40
41
45
32
34
39
42
23
41
22
17
16
20
23
18
235
257
1
2
o ! 1 Q Q
(2 5 23 10 1 j 4 2 3 5 78 3
1 ù lo 1 l - — 23 ■ 22 9 6 9 4 78 4
2 —
14
41 37 39 31 ! 27 12 21 14 222 i *
: 14 1 -
— 1 _ _ 2 4 1 1 8 6
3 2 4
l 31 32 22 16 17 ! 11 13 7 149 7
1 11 2
j 40 32 11 9 11 8 9 9 129 81 — — 2! j 21 13 14 12 9 90 9
7 ! — 25 — *60 *82 *69 *61 *43 32 28 14 389 10
3 - 12 4 41 37 34 33 14 21 16 9 205 11
19 ' 5 116 13 317 1 329 i 295 275 204 149 148 j 113 1830 12
68 17 395 57 1248 1286 1095 940 710 582 505 448 6 754 13
r) M uodostum assa realilyseoksi.
4 5
l» Iä— 1 9 1 3 .
9 s 4 5 t; 8
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se 
tietoa 
an
n
ettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de sa 
m
anière actuelle.
Opettajien luku. —
Koulun laji.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
Virkua
toimittavia.
Extraordi­
naires.
i1
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
Fem 
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
2. A L keiskoul ut. —
1 a) S uom enkiel se t. —
• 1 5-luokk. alkeiskoulu  . . . . H eino la 1884 1906 7 1 i —
2 » Tornio 1884 1897 6 2 i 1
3 » R aahe 1884 1906 3 5 2 2
4 Y hteensä — Total — — - 16 8 4 3
b) Ruotsinkiel s e t.  -
5 5-luokk. a lkeiskoulu  . . . . L oviisa 1884 1906 5 2 3 2
; 6 » realiopp ilaitos. . M aariani) amin a 1884 1898 6 3 — 2
7 » alkeiskoulu  . . . . K okkola 1860 1906 6 — — 2
8 » rea lio p p ila ito s .. Oulu 1859 1904 2 5 2 -
9 Y hteensä  — Total - 19 10 5 6
10: Kaikkiaan - 35 18 » 9
9 1 i» i i 12 13 14 15 j 16 17 is 19 20 21 ! 22 1 23 24 25
N om bre de m a îtres .
Oppilaiden luku eri luokilla. —  Nom bre des élèves de 
chaque classes.
Tunti­
opettajia.
A d jo in ts .
Yhteensä.
Total.
I. II. III. IV. V.
Yhteensä. 
Nombre to ta l d ’élèves.
i 
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iehiä. 
H
om
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es.
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aisia.
F
em
m
es.
! 
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F
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T
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F
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P
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G
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T
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F
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G
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T
yttöjä. 
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F
illes.
P
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G
arçons.
T
yttöjä.
F
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K
aikkiaan.
Total.
E coles é lém en ta ires.
Ecoles finnoises.
4 1 2 12 3 15 16 17 9 10 14 7 16 5 9 54 64 118 i
j — 2 7 5 10 .15 5 1.3 14 13 7 1 2 6 38 48 86 2
1 - 6 ' 7 16 10 12 18 21 8 14 13 5 4 68 53 121 3
5 4 25 15 41 41 C
D rfs» O 45 I 35 28 30 12 19 160 165 325 4
Ecoles suédoises.
— 3 8 7 *28 *31 * 28 * 33 17 21 7 ! 10 9 12 89
107 196 5
1 — 7 5 15 14 14 10 9 19 10 9 12 5 60 57 117 6
1 — 7 2 16
14 18, 16 6 19 11 16 6 11
57 76 133 7
3 1 7 6 7 21 8: 18 5 6 13 14 8 18 41 77 118 8
5 4 29 20 66 80 681 77 1 37 65 41 49 35 46 247 317 564 * > l
111 8 54 35 107 121 102 117 82 100 69 79! 47 65 407 ! 482 i 889 10
6 7
1 9 1 8 - 1 91 3 .
1 o « * fi 7 8
P
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.
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Opettajien luku. —
K o u lu n  la j i .
Catégorie de l'école.
Paikka.
L iv u .
Vakinaisia.
T itu la ires .
Virkaa
toimittavia.
E x tr a o r d i • 
naires.\ 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
j 
N
aisia.
Fem
m
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j
j 
M
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J 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
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3. T y ttö k o u l ut. —
a) Suom enkiel se t. —
l! 7-Juokk. ty ttö k o u lu  . . . . H els in k i 1869 1886 2 9 3 3
2 5-luokk. » . . . . » 1905 1909 3 3 — 3
3 » T urku 1882 1892 4 5 3 7
; 4 - Tam pere 1908 1912 — 2 2 2
5 » Viipuri 1881 1886 3 6 — 1
6 S ortavala 1857 1904 1 6 — 4
7 ■ Kuopio 1879 1886 2 7 — 2
! 8 » Jo e n su u 1868 1899 2 8 2
9 » N ikolainkaup. 1892 1904 — 5 1 6
10 Jy v äsk y lä 1864 1886 2 8 - 1
ill Oulu 1879 1886 3 7 — 2
12 Y hteensä — Total 22
ft
66
Ruot
9
sinkieli
33 
se t. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsin k i 1844 1885 3 9 — 7
14 5-luokk. » . . . . T urku 1843 1886 2 8 - —
15 i » , . . . . Viipuri 1788 1886 2 8 — —
|l6 N ikolainkaup. 1857 1886 4 5 1 3
17 Y h teen sä  — Total - _ 11 30 1 10
i 18 \ Kaikkiaan ! - - 33 96 10 43
1 9 10 11 1 2 1 3 1 4 15 16 17 18 19  1 20
N om bre de m a ître s .
O p p i la id e n  lu k u  e r i  l u o k i l l a .  — Nom bre des élèves 
de chaque classe.
T u u t i -  { 
o p e t t a j i a .  
A d jo in ts .
y h t e e n s ä .
Total.
V a l m is t a v a t
lu o k a t .
Classes prépara ­
toires.
K o u lu lu o k a t .
Classes scolaires.
Y h te e n s ä .
Total.
j
M
iehiä.
! 
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om
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1............
; 
N
aisia.
i 
F
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es.
! 
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iehiä, 
i 
H
om
m
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N
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F
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1 2 : I . I I . I I I .  j I V .  i V.
E coles de dem oiselles.
Ecoles jfinnoise*
2 \ 12 7 ! 24 40 40 *75 *80 *79 *74 *61 449 1
3 ! 10 6 16 — — *78 *86 *72 *51 *40 327 2
2 5 9 17 — **107 j *75 *73 ; *66 *64 385 3
_ 7 2 11 — __ 40 38 33 35 26 172 4
— 11 3 j 18 — — **124 ' **105 *80 *81 *69 459 5
3 i — 4 10 — - 41 ‘ 29 17 19 24 13(1 I  6
_ 1 3 9 _ — 29 . 31 29 ! 35 24 148
; 7
i  1 — 2 10 _ 23 ; 25 19 20 13 100 8
_ — 1 11 — __ 42 ; 41 35 31 33 182 : 9
; _ ;  __ 2 9 — ; — 38 ; 32 23 26 17 136 10
- 3 9 — -  -  1 40 34 j .  28 21 17 140 11
i l 45 42 144 40 40 637 576 488 j 459 388 2 628 12
Ecoles ,suédoise>
2 10 5 26 39 41 *80 *81 *76 *77 *65 459
13
_ 2 2 10 — — 41 *51 33 26 26 177 14
i  2 1 4 9 — — 27 35 34 35 24 155 15
i
- 5 8 - - 38 33 36 36 26 169 16
4 13 ! 16 53 39 ; 41 1 186 200 ; 179 174 141
960 17
15 ; 58 58 ! 197 79 81 823 776 667 633 529 3 588 18
Oppikoul. tilasto 1912—13. 2
8 9
1918 1913.
heidän vanhem painsa sääty  helm ikuun 1 p:nä 1913. 
et position sociale de leurs parents au 3/:> 1913.
1 2 3 4 1 5 « 7 s
Koulun laji.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Lien .
Oppilaiden liiku, joiden 
äidinkieli oli:
L a n g u e  m aternelle .
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli :
N om bre d'élèves d om iciliés  ^
S
uom
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F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
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k
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de 
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de 
l'école.
1 . L y s e o t .  —
a ) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 N  orm alilyseo ................... H e lsink i 484 14 — 444 15 39 !
2 K lassillinen  ly s e o ........... Turku 242 7 — 154 92 3
:ï » ............. P o ri 209 9 — 131 81 6 1
4 » .......... H äm een linna 155 4 1 77 75 8 ;
» ............. Tam pere 325 5 2 232 97 3
6 » ........... Viipuri 230 3 — 127 84 22 j
7 M ikkeli 118 _ — 54 60 4 j
8 Kuopio 339 2 3 239 92 13
9 ». ............. Jo en su u 167 3 1 68 93 10
10 » ........... Jyväsky lä 206 10 — , 84 114 18
11 ». ............. Oulu 175 6 — 125 42
1 4
12 R ea lily seo ............................ H elsinki 391 32 2 366 42
17
13 ......................................... Turku 343 27 — 266 95 9
14 .................................. Tam pere 299 4 2 216 74 i 15 !
15 .................................. Viipuri 350 15 4 189 167 13
16 Sortavala 228 12 - 102 124 14 j
17 .................................. Savonlinna 141 6 — 89 55
' 3
18| » .................................. Nikolainkaup. 174 34 1 142 43 ! 24
19 ........................... Oulu 133 6 106 25 8
20 Y hteensä  — Total - 4 709 199 16 3 211 1470 243
b) R u o ts in k ie lis e t . —
21 N ornialilyseo  ................... H elsink i — 487 5 400 73 19
'22 K lassillinen  l y s e o ........... P orvoo 146 — 76 64 j 6
23 .. Turku 1 221 — 166 50 6
24 », Viipuri 9 130 18 136 16 5
25 » » ____ Nikolainkaup. 3 215 1 178 38 3
26! R e a li ly s e o .............................. H elsink i 5 372 12 301 72 16
s27 ............... T urku 9 190 6 174 22 9
128 Y hteensä —  Total j - 27 1761 42 1431 335 64
129 Kaikkiaan 4 736 I960 58 4 642 1805 307
°
1 10 11 12 i s 14 15 16
i
O p p ila id en  lu k u ,  jo id e n  v a n h e m m a t o l iv a t :  
Position sociale des parents.
O p p ila ita
y h te e n sä .
Total.
j
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen 
, 
harjoittajia. 
N
égoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(exc. 
col. 
15). 
1 1
; 
S
uurtilallisia, 
j 
Grands 
proprié- 
! 
taires 
ruraux.
P
ikkutilallisia. 
Petits 
propriétai- 
: 
res 
ruraux.
1
 T
orppareita 
ja 
! 
m
aanviljelys- 
työväkeä, 
j 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
i 
ruraux.
L y c é es .
Lycées jinn  ois.
I 194 22 179 83 9 9 2 498 1
61 6 117 ! 26 6 20 13 249 2‘
44 19 97 ; 26 17 10 5 218 3
49 10 52 9 26 12 2 160 4
58 14 164 52 3 41 — 332 5
52 4 129 26 — 17 5 233 ! G:
38 1 52 3 6 18 — 118 7
' 70 ' 19 166 42 14 29 4 344 8
41 2 69 15 3 34 7 171 9
! 04 11 64 22 16 27 12 216 10
50 8 90 19 - 14 — 181 11
i 61 7 221 116 4 12 4 425 12
61 17 202 50 8 23 9 370 13
49 20 164 42 24 5 1 305 1
48 16 201 82 3 16 3 369 15
; 46 13 103 22 3 50 3 240 16
1 24 6 75 10 10 20 2 147 17
68 14 99 14 6 5 3 209 18
39- 6 56 28 2 6 2 139 191
1117 215 2 300 ! 687 160 368 77 4 924 20
Lycées suédois. j
1 158 ’ 74 203 ; 19 14 [ 20 j 4 492 21
i a i 7 • 58 13 5 1 34 8 146 22
56 12 j 92 38 13 6 5 222 23;
62 24 66 3 2 — 157 2 4 :
47 14 119 29 2 6 2 219 25
70 32 245 24 8 9 1 389 26
36 49 93 18 3 4 2 205 27
450 212 876 144 47 79 22 1830 2.8
1 567 427 j 3176 831 207 447 99 6 754 2 9 J
II. O ppilaiden äid inkieli ja  kotipaikka sekä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
10 11
l» l« -
3 1 4 5 6 7 8
i
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli «oli:
L a n g u e  m aternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
Nom bre d'élèves d o m ic iliés
Koulun laji.
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
■ 
S
u
o
m
i.
j 
F
innois.
R
u
o
tsi.
; 
Suédois.
M
uu 
k
ieli. 
Autre 
langue.
K
u
n
ta, 
m
issä 
1 
koulu 
sijaitsee, 
j 
dans 
la 
m
êm
e 
\localité, 
que 
Vécole.
E
nintään 
100 
km
. 
k
o
u
lu
sta.
d 
100 
km 
au 
]tlus 
de 
l’école.
Y
li 
100 
k
m
. 
k
o
u
lu
sta.
I d 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vécole.
1
i 5-lu okk . a lk e is k o u lu ___ H ein o la 112 6
2. A lk <
a )  Sut
63
i i s k o u
jm e n k ie
49
l u t ,
l ise t. —
6
2 » T orn io 80 6 — 52 31 3
! 3 » R aah e 108 13 - 94 24 3
i Y h teen sä  — Total - 300 25 - 209 104 12
i
5 5-luokk . a lk e isk o u lu  . . . . L o v iisa 1 195
b) Ru
146
o ts in k ie
50
lise t . —
, 6 » r e a lio p p ila ito s .. M aarianham ina 1 116 - 70 46 1
! 7 » a lk e isk o u lu . . . . K okkola — 132 i 94 38 1
i 8 rea lio p p ila ito s .. Oulu 5 108 5 103 13 2
1» Y hteensä  — Total - 7 1 551 6 413 147 4
10 Kaikkiaan - 307 ! 576 6 «22 251 16
!) 10 11 12 13 14 15
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o l iv a t :
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
S
uurliikkeen
harjoittajia.
Négoce. 
,
P
ikkuliikkeen 
. 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä..
I 
Petit 
com
m
erce,
; 
com
m
is.
j 
1 
Työväkeä 
i 
! 
(paitsi 
15 
sar.).
1 
Travailleurs 
(exc. 
col. 15).
S
nurtilallisia.
Grands 
proprié- 
, 
taires 
ruraux.
; 
I 
P
ikkutilallisia. 
Petits 
propriétai-
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
O p p ila ita  ! 
y h te e n sä .
Total.
E coles élétn en ta ire s .
Ecoles firmelises.
39 — 23 26 — 18 12 118 l
27 — .39 6 — 13 1 86 2
25 20 43 16 - 15 2 121 3
91 20 105 48 - 46 15 325 4
Ecoles suéeklises.
27 30 103 ; 14 10 12 — 196 5
45 18 32 5 12 4 1 117 6:
49 17 46 12 8 1 133 7
! 47 27 40 4 - - 118 8i
j 168 92 221 35 22 24 2 564 9
259 112 326 83 22 70 1 17 889 !îo 1
IB12
1912 1913 .
2 3 4 5 6 7 s
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie l i  o li: 
L a n g u e  m aternelle.
O p p ila id e n  lu k u , jo iden  
k o tip a ik k a  o li :Nombre d’élèves domiciliés
.K oulun  la ji. 
Catégorie de école.
P a ik k a .IAeu. Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli.
Autre 
langue.
K
unta, m
issä 
: 
koulu 
sijaitsee.
: 
dans 
la 
m
êm
e 
j localité 
que 
Vécole.
E
nintään 
100 
km
.
koulusta.
A 
100 
km 
au 
plus 
de 
Vécole. 
«
Yli 
100 
km
.
I 
koulusta.
i à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vécole.
. T y ttö k o u lu t. —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 428 20 i 382 40 27
2 5-luokk. » . . . . » 288 39 — 299 18 10
3 » T urku 364 20 i 293 80 12
; 4 » Tam pere 171 1 140 32 —
: 5 » Viipuri 445 10 4 274 160 25
6 S ortavala 124 6 72 50 8
. 7 [ » » ------ Kuopio 136 9 3 90 50 8
8 » Jo en su u 99 — 1 37 56 7
; 9 Nikolainkaup. 151 31 - 147 27 8
10 » Jy v äsk y lä 132 4 — 72 56 8
11 Oulu 138 2 — 108 24 8
12 Y hteensä  — Total - 2 476 142 10 1 914 593 121
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 11 436 12
h) R u o ts in k ie lis e t . —
402 43 ! 14
!14 5-luokk. » . . . . T urku _ 174 3 166 9 2
15 » Viipuri 5 139 11 134 12 9
16 » N ikolainkaup. 4 165 - 147 18 4
17 Y hteensä — Total - 20 914 26 849 82 29
18 Kaikkiaan - 2 496 1 056 36 2 763 675 150
a 10 11 12 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
P o sition  sociale des p a ren ts . | !
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjo
ittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
S
u
u
rliik
k
een
h
arjo
ittajia
.
N
égoce.
P
ik
k
u
liik
k
een
 
harjo
ittajia 
sek
ä 
palvelus 
m
ieh
iä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(exe. col. 
15).
S
u
u
rtilallisia. 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
P
ik
k
u
tilallisia, 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
o
rppareita 
ja 
m
aan
v
iljely
s­
ty
ö
v
äk
eä.
. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
; 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Total.
E coles de 
Ecoles finno
dem oiselle
ises.
s. j i
85 32 204 116 7 ! 5 — 449 1;
44 ; 10 155 115 1 1 i 327 , 2
56 4 242 58 4 20 i 385 3
18 20 69 53 8 2 2 172 : 4 !
38 4 198 130 11 43 35 459 5
27 1 82 8 —
12
— 130 6 ;
32 2 64 20 2 j 25 3 148 7 ;
15 ! 2 45 5 2 23 8 100 ; 8 '
77 12 74 18 1 — 182 9;
29 10 74 11 5 7 — 136 !10
20 4 84 21 — 11 - 140 11
441 101 1 291 555 40 150 50 2 628 12
Ecoles suédoises.
85 110 188 41 22 13 _ 459 Il3
28 45 84 16 1 3 — 177 14
56 30
51
14 4 — — 155 ! l5
35 - 23 90 16 3 2 — 169 16
204 208 413 87 30 1 18 j - 960 1 7 ;
s 645 309 1 704 642 70 168 J 50 3 588 18;
14 15
i » ia - 1 913 . 17
III. Oppilaiden luku eri luokilla , ijän
Répartition par âge des élèves
m ukaan jaettuna, helm ikuun 1 p:nä 1913. 
de chaque classe au ’/■> 1913.
15 16 ’ 17 1 l.S 1 !) 20 1 21  1 22 23 24 ! 2S 26 27 ! 28 1 '29 30 31 ! 32 ! 33 34 35 1 3 6 37
IV V VI VII VIII Koko ko u lu ssa . 
Total des élèves.
!
Aile 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de. 14 
«/<*.[
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
juntta 
alle 
16 
vuoden.
Entre 
14 
et. 
1G 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans■
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
lö 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitii. 
m
utta 
alle 
18 
vuoden, 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
j 
Alle 
17 
vuodeu. 
\A
u-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
i 19 
vuotta 
täyttäneitä. 
■ 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
18 
vuoden, 
i Au-dessous de 
18 ans]
18 
vuott» 
täyttäneitä, 
m
ntta 
aiie 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Au-dessous 
de 
Page 
m
oyen.
i\orm
aaii-ijassa
olevia.
IXâge 
m
oyen.
j 
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Au-dessus 
de 
Vâye 
m
oyen.
L y a
l .ycé ,
<’es.
t‘K finnois.
\
\ l^ i 41 10 15.1 8" 25 1 6 i
16.2 13 39 11 16.9 9 25 3 17.7 8 28 8 18.9 99 305 94 1
1 18 14; 15 .8 1 18 n! 1 6 .8 14 ' 9 17.6 1 2 l' 2 ! 1 7 .8 1 16 9 j 19.6 6 155 88 2j 1 17 10, 15.5 — 11 1 2 ! 17.0 li 9 3j 17.3 3 8 5 18.2 — 5 7 19.9 7 1 25 86\ 3i
; 2 13 13 15 .8 11 3' 8
17 .1 3 6 5 17.3 — 4 4 19.2 1 8 ; 6 20 .0 16 76 68, 4
4 34 13 15 .4 4 26' 15 1 6 .3 5' 10 10 17.5 2 10 : 9 19 .4 — 1 1 1 12 20.0 29 202 101, fl!
— 20 6 15 .3 4 7 7 16.7 1; 19 7!17.6 — s! 19 1 9 .8 _ 13 7 19.5 24 134 75\ 6 ;
— ,10 8 | 16.1 - , 2 5 17.9 2: 3! I 8.0 — 8' 1 I 8.0 — 4 8 20.3 4 , 64 50 7
5 18 24 15.7 3 i v | 10 16.7 1: 17 6 17.3 1 3 : ; 8 18.8 2 17! 7 19 .4 22 183' 139 »!
2 8 7; 15.5 3 ! 5 9 16 .8 — 7 ; 6 17.7 1 8; ' 7 18.8 1 1 3. 9 20.2 17 80
74
9j
— 10 IO! 16.2 2 12 H j 16 .8 2, i l 10! 17.7 1 8 14 19.1 1 ; 12 3 19.4 14 118 ; 8 4 'rloi
1 10 3| 15.2 — : I 4 8 17.2 1 12 7 17.7 1 4 7 18.9 1 11 5 19.6 16  \ 91 74>, n |
! 7 42, 18| 15.2 1 28 17 17.0 3Î 2 5 I 13 17 .4 —
16
13 18.5 2 7 ! 5 20.1 2 0 ] 271 134 12
1 28. 24; 15 .8 1 24 15 17.0 1 11! 10 17 .8 2; 6| 7 18.8 1 i 13 5 19 .4 16 199 155 j13
2 30 7 15.2 2 10 10 17.0 1, ! 9 8 17.5 4! 10 ! 10 18.8 — 6 6 20 .0 19\
2 0 7 79|
142 25 22 15 .8 5 2 2 , 19 1 6 .8 3( 8 13 17.9 3 i o ! 10 18.8 2 3 i 6 19 .8 25 189 i ' 1 5 5 :tô |
6 20 20 15.6 1 14! 14 17.1 2 9! 101 17.9 l | 4 8: 19.5 — 5' 10 20.1 24\ 109 m \ . 16;
7 10 16.2 3 8 . 3 16.1 4' 11 ! 7| 17. S 3Î 1 \18.3 1 7 i — 18.8 21 76 5 0 :17
5 15 5 1 15.0 1 8 9 16 .8 3 1 2 ! 2 16 .8 4 13i 7118.4 4' 7; 6 19.3 28] 113 6 8 \:L8
1 13 10 15.7 - , 1 0 i 3 16 .3 - 6 2! 17.6 3; 8 19.2 1 4; 5 19.9 io\ 68 \ 4 19'
52 379! 234' — 40; 264' 202 _ 4 4 ! 247! 1 4 2 ! - 32! 1821 143 — 26| 180 124 - 417\i1765 ! 1 742 20
Lycéen sué, 
21 49
dois.
11 14.7 19 33 12 15.6 12 22 5 ! 16.5 1.3: 20 3 17.6 10 24 7j 18.8 156\ 27 5 61 jîi l
3 15
5
15.2 2' 6i 5 16.6 3 4 1; 16.4 11 1 17.6 1 5, 3 19.4 23j 87, 36V.22
6 10 15! 15.6 1 13 13 16.7 2 7 3; 17.1 2 , 12 7 18.2 1 10 3; 19.1 30; 123 69 Vi3
6 10
!
14.6 1 10 ' 8 16.6 2; 9 4! 17.3 5 7' 2 17.6 4 3; li 18.4 45\ 82 30 j;H
1 20 9! 15.7 1 16 7 16.3 4 13 51 17.0 4' 15 2 17.7 4 6 8i 19.5 251 130 64V.15
3 40 18j 15.5 6i 25| 12 16.4 5; 20! t 17.2 2 16 10 18.5 __1 10 4 19.6 3Sj 237 114 ïï 61
6 20 7 15.5 1 6 7I16.5 2 ; 1 3 : i 17.2 li 7I 8 18.6 l | 4 4j 19.4 26\ 121 58 iÏ7 j
46; 164 65| - 311 109 64' - 30 88 3l| - 27 88; 33 - 21 ! 62! 30! - 3 4 3 \jt. 055 432^! 8 '
98 543! 299 - 7l| 373 ! 266 - 74j 335| 173 - 59 270 176 - 47 2421 154 - 760 ?î 820 2 mis!9
Oppikoul. tilasto 1912— 13. 3
• 1 - 3
« « - JO i i  i 12 13 14
\ \
r £5 m
K o u lu n  la ji.
Catégorie de l'école.
'P a ik k a .
L ieu .
A
lle 
II 
vuoden.
\ A
u-dessous 
d.e. 
11 
ans.
11 
vaotta 
täyttäneitä, 
m
atta 
alle 
13 
vuoden. 
: 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vuoden.
\ A
u-dessous 
de 
12 
ans.
14 
vaotta 
täyttäneitä.
14 
ans 
révolus.
12 
vaotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden, 
i 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
K
eski-ikä. 
Ago 
m
oyen.
A
lle 
13 
vuoden.
\ A
u-dessous 
de 
13 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
lövnoden. 
1 
Entre 
13 
et 
lö 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
am 
révolus.
K
eski-ilai. 
I 
Age 
m
onen.
i . L y s e o t .  —
ai S u o m e n k ie l i s e t .  —
1 N orm alilyseo ................................ H elsink i 19 45 16 11.6 16 56 14! 12.8 14 46 16, 14.1
2 K lassillinen  l y s e o ................... .. Turku — 21 18' 12.9 1 21 12I 13.7 1 26 13 14.7
3 f> *> ....................... P o ri i 20 17 12.7 — 23 171 13.8 i; 32 iö : 14.5
4 » ....................... H äm een linna 5 20 11 12.1 2 13i 11 \ 13.7 % 9 lOi 14.8
: 5 >> ....................... T am pere 5 41 16 12.1 4 30 14 13.5 5 40' 12! 14.9
! 6 » > ....................... Viipuri io ! 23 7 11.8 8 28 12■ 13.2 1 16 10; 14.6
. 7 » » ....................... M ikkeli 1 18 5 12. i 1 12 4 13.4 2 8 16 15.2
’ 8 » .» ....................... K uopio 3 38 24 12. i 5 37 29 -13.4 3 26 31 14.9
9 » » ....................... j Jo en su u 6 22 7 16.9 1 17 14 13.8 3j 10, 15 14.7
10 » » ....................... 1 Jyv äsk y lä 4 24 12 12.7 1 25 10 13.7 3 16 14! 14.7
11 » » ....................... Ouln 6; 12 17 12.5 5 17 17! 13.4 1| 11 10! 14.6
i 12 R ea lily seo ........................................ H elsink i 2 57 23 12.9 2 ; 48 27 13.7 rf
* GO 18 14.3,
13 » ........................................ T urku 7 46 27 1.2.5 1 42 35 13.8 2 29 32 15. i\
14 > ........................................ Tam pere 4 56 8 12.1 5 50 19 13.3 1 26 11 14.6
15 » ........................................ Viipuri 2 42 35 12.8 2 42 25 13.7 6 37 25 14.5
16' » ............... S ortavala 5 19I 13 12.4 7 18 12 13.3 ■2 20 j 20 14.9
17 *> ........................................ Savonlinna 7 10 8 12.1 3 20 9 13.6 3 10' 12 14.8
18 » ........................................ N ikolainkaup. 4 23 11 12.3 4 10 21 14.1 3 25■; 7 14.2\
19 > ......................................... Oulu 1 10 i 12j 12.9 5: io 13; 13.6 2 12 8 14.61
20 Y hteensä — Total — 92 547 287 ~~ 73: 519 315 - 58 447 295
h) Ruio ts in k ie li s e t .  —
21 N orm alilyseo ................................ H elsink i 3-2 41 6 11.6 28 47 l i 12.8 21 39 i 6
14.1
22 K lassillinen  ly s e o ....................... P o rv o o 7 13 5 11.9 1 16 6; 12.8 6 17 10 u J ,
23 » » ....................... T urku 6 30 5 10.8 6 23! 8 12.9 6^ 181 16 14.3\
24 » » ............................. Viipuri 15 12 4 ' 11.5 10 15 7 12.9 2 16 4 14.1
25 » » ....................... N ikolainkaup. 4 27 9 12.3 3 19 10 13.3 4 11: 14 14.6
2 6 j R e a lily seo ........................................ H elsink i 9! 35 16 12.2 5 52 251 13.5 8j 39■: 22 14.Sj
27 * ........................................ ! T urku 10 24 7\ 12.0 3 26 8: 12.8 2 21 11 14.6
2 8 : Y hteensä — Total 1 - 83 182 52 - 56 198 73 49 164 82; —
;29 K aikkiaan Ii 1 75 1 729 33» - 129 717 ! 390 107 611 377 -
16
1918- 1913 .
l 2 3 4 B i 6 7 1 8 1 9 1 to
!
j J
K o u lu n  Jaji. 
Catégorie de l'école.
P a ik k a .
L ieu .
I il
Alle 
11 
vuoden.
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
IB 
vuoden., 
I 
Entre 
11 
et 
13 
ans. 
1
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä.
; 
Aye 
m
oyen. 
,
! 
Alle 
12 
vuoden, 
j Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä,! 
im
utta 
alle 
14 
vuoden 
1 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä.! 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
i 1
j 2 .  A lk e isk o u lu t. —
oj S u o m e n k ie l is e t .  —
1 5-luokk. alkeiskoulu................. Heinola 4 19 8 72 .1 i : i4 ! 11 13.7
1 » » ........................ ; Tornio 1 17 7 72 .0 4 9 5i 12. s
! 3 '
» » ........................ j Raahe 2 12| 12 22 .7 2i 16 12j 13. *
’ i \ Yhteensä —  T o ta l 7 48 27| — 7 39 28\ -
b) R u o ts in k ie lis e t . —
i 5
I 6 » realioppilaitos ..........
Loviisa
Maarianhamina
22
11
: 26 
! 12
11
1 6I " - *J 11.8
4
7
1 «  
11
16
6
i 13.4 
12.7
7 » alkeiskoulu................. Kokkola 3 CD 00 11.1 2 23} 9 13.5
I 8 » realioppilaitos .......... Oulu 8 18 2 11.6 4 19 3 12.9
9 Yhteensä — T o ta l — 44 75 27 17 94 34
10 Kaikkiaan' - 51 123 54i 24j 133 62
1 11 12 13 j i “t 15 ] ie 17 18 li» 20 ! 21 : 23 j 24 ! 25
TIT IV V Koko ko tik issa . 
Tota l des élèves.
j 
Alle 
13 
vuoden. 
\Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans. 
!
i 
i
15 
vaotta 
täyttäneitä.
15 
ans 
révolus.
j 
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.-.1
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
•• 
nuorem
pia.
; 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijâss'à.
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
! 
vanhem
pia. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
Eco les  é lém en ta ires .
Ecoles finnoises.
1 15 8 14.2 — n 12 15.8 5 3 6 16.3 u 62 45 1
1 12 14 14.3 — 4 4 15.6 2 2; 4 16.1 8 44 34 2
: - 20 i 9, 14.7 5 13 9 15.3 1 6 j 2 16.4 10 6f \ 44 3
2! 47 31 - 5 28 25 8 11 12 - 29 ' 173 123 4
Ecoles suédoises.
2 22 14 14.7 1 9 7 15.6 3 14 4 16.0 32 112 52 5
11 1 15 2 13. i &i 11 3 14.9 5! 4i 8! 16.3 39 53' 25 6
61 16 3 14.0 4 16 7 15.4 2 11 4 16.4 17 85 31 7
- ! i o i il 14.1 1 23 3 15.1 3 I 16j 7 16.3 16 86 16 8
• 19) . 63 20 - 11 59 20 - 13| 45 23 - 104 336\ 124 9
21 1 1 1 0 51l — 16 87 45
1 21 ! 56 35 183 509 247 10
18 19
1 9 1 8 1 9 1 3 .
2 i 1 » 10 11 12 ! 13 ;
V ai n i i s tä v ä t lu o k a t.
1 ][
Koulun laji.
C a tég o r ie  d e  l ’école.
Paikka.
L i e u .
9 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
11 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
9 
et 
11 
ans.
11 
vuotta 
täy
ttän
eitii. 
Il 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age, 
7)ioyen.
A
lle 
10 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vaotta 
täy
ttän
eitä, 
Im
utta 
alle 
12 
vuoden. 
1 
E
ntre 
10 
et 
12 
ans.
|12 
vuotta 
täy
ttän
eitii. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
■ 
Age 
m
oyen.
A
lle 
11 
vuoden. 
'^A
u-dessous 
de 
11 
ans.
Il 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
'm
utta 
alle 
18 
vuo
d
en
. 
1 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
118 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a ) Suomenkieliset. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . .  j H elsink i ^ 3 3 7 1 0 .3 i 32 7 1 1 .2 3 55 17 1 2 . i
' 2 5-luokk. » » — — 2 53 23 1 2 .5
3 » » T urku — — —1 — — — - 73 34 : 1 2 . e
1 4 » » . . . . Tam pere — —: — - - - — - 25 15 12 .6
5 » > . . . . Viipuri 5 72 47; 1 2 .6
i b » » Sortavala 3 23 15 1 2 . s
7i » » Kuopio — — _ — — — — 1 19 9 ; 1 2 .7
! 81 » » Jo en su u — — — — — - — 3 10 10 \ 1 2 .2
; 9 Nikolainkaup. - — - - — - - 4 20 18 1 2 .5
jl° j  ..» » . . . . J yväskylä - — - — — — — — 23 15 1 2 .8
jll j ' » » . . . . Oulu - — - — —! — - —1 24 16 1 2 .0
■12 Y hteensä — T o t a l - 33 7
1 _ i; 32 7 _ 21 1 397 219 i -
b) Ruotsinkieliset. —
13 '■ 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 32 7 1 0 .2 — 36 5 11.5 3 50 27 ! 12 .5
;14 j 5-luokk. » . . . . T urku — —■ — - — — — 1 29 11 1 2 a
15 Viipuri — — — - — - - 1 22 4| 12.1
16j » » . . . . j N ikolainkaup. — ; - ; - - - - - 3 25 10 \ 12.2
j 17 ! Y h teensä  — T o t a l - 32 7; - - 36 5 - 8! 126! B2I -
' 18 Kaikkiaan - 65 14 i - i «8 12 - 29 ! 523 271 \ -
• 14 lö 16 i ’ 1 IB 1 19 20 j 2 i  11 22 1 23 1 24 25 j1 2 fi 2 7 28 ' 29 30 31 1 32 ;
K o a I 1n u i ) k a t.
K o k o  k o u lu s s a .
I I ITI I \
T o ta l  d e s  é lèves.
A
lle 
12 
vuo
d
en
.
1 Au-dessous 
de. 
13 
ans.
12 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttiin
eitä. 
14 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
13 
v
u
o
d
en
. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
il3 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
im
utta 
alle 
15 
vuo
d
en
. 
E
ntre 
13 
et 
lö 
ans.
: 15 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
 ^
lö 
ans 
révolas.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen. 
'■
A
lle 
14 
vuo
d
en
. 
'A
u-dessous 
de 
14 
ans..
14 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täy
ttiin
eitä. 
16 
ans 
révolus
1 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
15 
vuoden.
1A
u-dessous 
de 
lö 
ans.'
i 15 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuo
d
en
. 
E
ntre 
lö 
et 
17 
ans.
il7 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä. 
17 
ans 
révolus.
! 
K
esV
i-iliv 
Age 
m
oyen.
D
'âge 
m
oyen. 
\ 
N
orm
aali-ika,a 
; 
nuorem
pia.
\ 
A
u-dessous 
de 
la
g
e 
; 
m
oyen.
N
orm
aali 
ija
tia
 
olevia.
! 
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
,
, 
A
u-dessus 
de. 
l'âae 
m
oyen.
Ecoles de dem oiselles.
Ecoles finn<lises.
1' 48; 31 13.6 2 45 32 14.7 2! 43 29; 15.7 — 39 22 16.8 9 295 145 1
4 45. 37 13.9 —; 42 30 14.9 1 24! 26i 16.0 i 19 20 17.0 8\ 183j 136 2
1 44; 30 13.8 —■ 39j 34 14.9 35 31 1-5.6 - 37 27; 17.0 1\ 228 i 156 3
-- 24; 14 13.8 i! 221 io 14.6 —: 25 10; 1-5.8 _ 10 16 16.9 1\ 106 i 65 4
1 :^ 55 48 13.8 2 46 32| 14.8 I 1 46 34 15.9 i 41 27 16.9 1 T 260 188 . 5
1 18: 10; 13.6 — 11 6 14.7 — il! 8! 15.8 — 12 i2 ; 17.1 4 75 \ 51 6
li 16 14 13.8 - 14 15 15.0 1, 19 15; 15.4 — 8 16: 17.3 3 76 69 ;■ 7
2 H 12 13.3 — 8 UI 14.8 —: 14 «i 15.7 — 7 6; 17.1 5 50 45 8
3I 30 s; 13.2 4 22i 9 14.5 —: 2 0 : i l 15.6 — 20 1316.6 11 112 59 i 9
2 21 913.4 1 is| 4 14.4 —i 19; 7 15.6 2 13 2' 15.8 5\ 94 j 37 ,10
- 16i 1813.9 -1 15 13 14.7 15; 6, 15.2 — 10 7 16.9 80 j 6011
.17 328 231 - 10) 282 ' 196 - 5 271 183 - 4 216 1681 - 5Sl ;1559 ! i o n i 12
Ecoles sued1oises. !
— 1 56 25 13.5 2 35 39 14.9 48 29; 15.6 — 41 24 16.8 5 298 ; 156 13
3 35 13; 13.5 1 23 914.6 — 1 9 ; 7! 15.7 - - 15 1116.8 5\ 121\ 51 14
2 23' 10 13. i 1| 18 16 14.7 2! 24 9! 1-5.4 — i 20 4 16.3 6 ' 107\ 42 15
1 27 513.2 3j 26 7 14.4 1; 25; io | 15.6 2i  18 616.3 10] 121\ 38 16
6 141 53 - 7| 102 70 - 3 116 55{ - 2'i 94 45 - 26 j 647\ 287 17
23 469 284! - 17! 384 266 - 8i 387 2381 - 6 310 213! - 84- S! 206! 129818
‘) N ä istä  1 a lle  yh deksän  vu oden.
2 0 21
iota 1913.
IV. O ppilasluvun muutok- 
Variation du nombre des élèves
set lukuvuonna 1912—1913. 
(année scolaire 1912— 1913).
1 j 2 S 4 5 6 7 » 9
1 f lu o k k a a n  p y rk i­
n e itä , jo tk a  p ääsy -  
tu tk in n o s s a  on
A sp ira n ts  à la 1-e classe
O p p ila ita  o te t tu  k o u lu u n . —
K o u lu n  laji.
Catégorie de l'école.
P aikk ii.
L ieu .
I  lu o k k a a n . — t-e classe.
h y v äk ­
sy tty .
reçus.
h y ljä t ty .
refusés.
Y lem m än  k a n sa k o u lu n  
A y a n t  fréquenté l’école 
p r im a ir e  supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.I I  lu o ­k a lta . 2-e classe.
I I I  lu o ­
k a lta .
3-eclasse.
IV  lu o ­
k a lta . 
4-etlasse.
!
1. L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 N o rm alily se o ................... H elsink i 73 52 30 11 6 20 6
2 K lassillinen  lyseo T urku 34 18 14 11 5 3 1
3 » » . . . .  : Pori 38 3 16 5 16 1 —
4 » > . . . .  : H äm een linna 31 8 11 9 2 6 3
» » . . . . Tam pere 48 3 26 12 4 4 2
■> » . . . . Viipuri 40 7 23 2 5 5 5
7 » » . . . . M ikkeli 20 2 11 4 4 — 1
8 » » . . . .  ; Kuopio 52 16 21 4 19 3 5
9 »> » . . . i Jo en su u 34 1 17 2 3 8 4
10 » » . . . .  : Jy v äsk y lä 30 15 12 6 2 5 o
11 » » . . . . Oulu 32 3 8 6 10 5 .3
12 R ealilyseo  ........................ H elsink i 72 18 37 22 6 5 2
13 » ....................... T urku 76 17 35 14 15 12 —
14 » ............................. Tam pere 64 14 40 10 6 6 2
15 » ....................... : Viipuri 62 27 36 4 16 1 5
16 > ............... . : Sortavala 33 16 14 ■ 8 3 8 -
17 » .................. ........j Savonlinna 25 5 7 1 10 5 2
18 » ................ N ikolainkaup. 30 6 19 5 - 5 1
19 » ....................... Oulu 16 - 9 3 3 - 1
20 Y hteensä  — Total - 810 231 386 139 135 102 ; 48
1 b) Ruotsinkieliset. —
21 N o rm alily seo ................... 1 H elsink i 73 17 15 4 2 51 i
22 K lassillinen  lyseo  . . . . P o rvoo 21 1 6 2 4 7 2
23 » » . . . . T urku 34 15 14 — 1 18 1
24 » » . . . . Viipuri 26 1 - 2 6 15 3
25 » » . . . . N ikolainkaup. 39 8 10 8 6 13 2
26 R e a lily seo ........................... H elsinki 55 4 24 6 7 9 9
27 » T urku 32 18 4 9 4 15 . -
28 Y hteensä  — Total - 280 64 73 1 31 30 128 18
29 K aikkiaan ! - 1080 295 459 170 165 230 66
10 1 11 12 1 13 : 14 15 16 ! 17 18 J 19 [ 20 « 1 !
Elèves reçus dans la O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s taElèves a y a n t qu itté  Vécole. Oppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
(-{-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  lu o k k a a n . — 2-e classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V.
V
I—
V
III 
luokkaan. 
Classe 
V
I-V
III. 
'
Y
hteensä. 
! 
Total.
O ppim äärää  
p ä ä t tä m ä ttä .  
A v a n t d 'avo ir  
achevé leursê tudes.
S u o r i te t tu a a n  
i A près avo ir ter - 
; m in é  leu rs  études.
■ 
Y
hteensä. 
J 
Total.
1
K
ansakoul. 
A
yant 
fré­
quenté 
l'école 
prim
aire 
supé- j
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. 
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
D
ans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
D
ans 
le 
cours 
com
plet.
L ycées.
L y c é e s  f in n o is . I
— — 2
9
1 85 — 20 2 40 62 +  23 1l 1
— — i — 2 ! — 36 — 19 5 23 47 -  11 2.
— - 3 4 — 45 2 1) 29 9 6 46 —  1 3
1 - i 2 3 i 37 — 15 — 17 32 +  5 4
— 4 4 4 I 60 1 25 14 17 57 +  3 5 |
— 2 1 1 i 44 1 17 — 18 ; 36 +  8 61 — 2 1 2 26 — 15 3 8 26 7
— _ l 2 2 1 57 2 ! 61 6 25 94 — 37 »!
3 — ! 3 1 3 44 - 24 7 9 40 +  4 9
— — i 3 ! 2 1 ' 36 — 8 3 15 26 +  i o 102 — 2 1 1 38 — 14 1 13 28 +  1 0 n i
— 3 9 _  ! 84 __ ! 46 17 13 76 +  8 121 — 4 10 i  j 92 1 52 13 18 84 +  8 13
1 2 - 3 4 — ! 73 1 21 ; 1 10 33 +  40 14
j
- 10 7 3 1 82 —  ! 73 , 9 7 89 — 7 15
3 —  ■ — 4 — 40 2 39 2 15 58 -  18 16
— — — 2 1 28 — 20 2 5 27 +  1 17'
2 — 4 7 4 : 47 — 29 j 2 11 42 +  5 i18
- - 1 j 2 1 20 - 20 2 6 28 — 8 19
14 ! - 50 75 25 974 10 547 98 276 1 931 +  43 20
Lycées suédois
— 1 1 ; — 75 3 41 1 37 82 — 7 « ;
2 j — 2 2 27 — 15 5 7 27 — 22:
—  j — 1 4 — 39 — 7 1 9 17 +  22 23
— 1 3 — 30 _ 19 — 6 25 +  B 24'
—  : — — 4 — 43 3 28 4 16 51 —  8 25;
i  ! — 2 15 —  - 79 2 64 ! 10 10 86 — 7 26!
- 2 - — 34 28 j 4 8 40 — 6 27 1
9 1 ~ 7 1 29 ! 2 i 327 > 1 202 1 25 93 328 — 1 28;
23 1 _  i 57 1 104 1 27 1 1301 18 ! 749 1 123 369 ; 1259 +  42 29;
l) N äistä  5 k a rk o te ttu . — D o n t 5 renvoyés.
22 28
i» ia - 1913.
2 3 1 4 5 c 7 8 i  9
I  l u o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä ,  .j o t k a  p ä ä s y -  
t u t k i n n o s s a  o n  
Aspirants à la 
l-e classe
O p p i l a i t a  o t e t t u  k o u lu u n .
1
K o u lu n  l a j i .  
Catégorie de l/école.
P a ik k a .
Lieu.
I  l u o k k a a n .  l-e classe.
h y v ä k ­
s y t t y .
reçus.
h y ljä tty .
refuses.
Y le m m ä n  k a n s a k o u l u n  
Ayant fréquenté Vécole. 
primaire supérieure
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
Ayant 
fré­
quenté 
Vécole 
■préparatoire.
M 
uualta 
. 
j 
A
utres.
1 S
j  1 5-luokk. alkeiskoulu  .. H einola 17 6 3
2 .  A l k e i s k o u l u t .  —
a) S uom enkieliset, —■
12 — 2
' 2 » » Tornio 24 — 2 14 8 — —
31 » Raahe 16 3 - - 15 i
!4 Y hteensä — Total - 57 9 5 14 35 i 2
5 5-luokk. a lkeiskoulu .. Loviisa 53 3 3 9
b) Ruotsinkif
1 ! 36
îliset.
4
! 6 » realiopp ilaitos M aarianham ina 18 — 5 2 1 9 1
; 7 » alkeiskoulu  .. K okkola 36 1 20 1 1 13 1
; s » realioppilaitos Oulu 24 1 11 1 - 12 -
9 Y hteensä  — Total - 131 5 39 13 3 70 6
io Kaikkiaan - 188 14 44 27 38 71 8
i o  i i 1 2 1 3 ! 14 16 ! 16 17  1 18 S
Elèves reçus dans la
: 
Y
h
teen
sä.
Total.
O p p i l a i t a  e ro  i m u t  k o u lu s t a .  
Elèves ayant quitté l ’école. Oppilasluvun 
lisäys 
(-J-) 
tai 
vähennys 
( — 
Augm
entation 
(-}-J 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves. 1
I I  lu o k k a a n .  — V-e classe. III—
V 
lu
o
k
k
aan
. 
Classe 
III—
Y.
O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä .
Avant. tVavoir achevé 
leurs études.
S
noritettuaau 
o
p
p
i­
laitoksen 
koko 
1 
k
u
rssin
.
! 
Après 
avoir 
term
iné 
J 
leurs 
études.
Y
hteensä.
Total.
K
an
sak
o
u
­
lu
ista, 
A
yant 
fré- 
' queuté 
Vécole 
prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
Ayant fré­
quenté 
l'école 
préparatoire.
M
uu
alta.
A
ntres.
K
u
o
lleet
M
orts.
M
uut.
 ^
A
ïitres.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
4 — 2 4 27 — 9 13 22 +  5 l
— 2 —  ; 2 28 — 6 8 14 +  14 2
- j - 2 1 19 - 1° 9 19 - 3
4 2 4 7 74 - 25 30 55 +  19 4
Ecoles suédoises.
— 3--- 0 5 60 — 28 17 45 +  15 5
1 ---- 1 2 22 1 12 14 27 — 5 G
5 ---- 1 — 42 — 14 15 29 +  13 7
1 : - “ I 2 27 1 12 20 33 —  6 8
7 “  i 4 9 151 2 , 66 66 134 +  17 9
11 2 8 16 225 2 »1 96 18!) +  36 10
‘24 ‘25
Oppikoul. tilasto 1912—13. 4
i» ia — 1 9 1 3 .
1 1 2 3 4 ä (i 7 « 9
Koulun laji. 
C a té g o r ie  d e  l'éco le.
Paikka.
Lieu.
I luokkaan pyrki- 
noitii, jotka pääsy­
tutkinnossa on 
Aspirants d la 1-e c la sse
Oppilaita otettu kouluun. —
I luokkaan. — l-e. classe.
hyväk­
sytty.
re çu s .
hyljätty.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fré­
quenté 
V école 
préparatoire.
M
uualta. 
! 
A
utres.IX-luo-
kalta. 
2-e classe.
III luo­
kalta. 
3-eclasse.
IV luo­
kalta.
4 -eclasse.
3 .  T y t t ö k o u l u t .  —
a) S u o m e n k ie lise t . —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu . .. . H elsinki 32 29 16 6 6 i 3
2 5-luokk. » . . . . » 73 28 33 15 12 12 1
3 » T urku 103 24 43 22 17 18 3
4 » » Tam pere 35 31 20 7 8 — —
5 » Viipuri 106 40 77 11 15 2 1
(i » » Sortavala 37 6 12 6 6 10 3
7 » » K uop io 29 — 8 4 9 4 4
8 » » . . . . Jo en su u 21 7 2 2 13 3 1
9 .> » . . . . N ikola inkaup . 36 ! 3 12 11 7 5 1
10 » » J y v ä sk y lä 38 ; 6 10 10 14 — 4
11 » » . . . . Oulu 36 17 11 10 7 7 1
12 Y hteensä  — Total - 546 191 244 104 114 62 22
b) R u o tsin k ie lise t. —
13 7-luokk. ty t tö k o u lu . . .  . H elsink i 36 18 1 5 12 15 3
14 -5-luokk. .) . . . . T urku 36 14 18 2 2 * 9
_
5
15 » Viipuri 21 1 - - 5 15 1
16 » » ■ . . . . N ikolainkaup. 35 3 15 10 5 4 1
17 Y h teen sä  — Total - 128 36 34 17 24 43 10
18 K ai kk i a a n - 674 227 278 121 138 105 32
10 j 11 1 12 13 14 15 lii 1 7 1 1 s 1 9
Elèves reçus dans l<i
Oppilaita eronnut koulusta. 
Elèves ayant quitté l’école. Oppilasluvun 
lisäys 
(+) 
tai 
vähennys 
(— 
). 
Augm
entation 
( \ ■) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
dît 
nom
bre 
des 
élèves.
IT. luokkaan. — 2-e classe.
1 
H
I—
V 
luokkaan, 
i 
Classe 
III—
V.
! 
Y
hteensä. 
1 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
J 
Suoritettuaan 
oppi- 
i 
laitoksen 
koko 
j 
kurssin.
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
études.
Y
hteensä.
Total.
K
ansakou­
luista. 
A
yant 
fré­
quenté, l’école 
■prim
aire 
supé-
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
A
utres. 
;
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
Ecoles de 
Ecoles finn
dem oise  
.oi ses.
liez.
3 7 42 3 ! 16 59 78 - -  36 1
\ 1 _ 2 9 85 — 32 32 64 +  21 2
— __ 3 3 109 — 27 55 82 +  27 3'
— ! 3 1 39 - 2 25 27 +  12 ; 4
2 1 1 110 — 48 ; 66 114 — 4 i 5
— — — 2 39 — 17 22 39 — 6
— — 1 1 31 2 8 i 23 33 — 2 7
2 — 1 2 26 — 19 7 26 — 8;
1 — 1 _ \ 38 2 17
3 i 50 — 12 9
— — 1 1 40 — 10 17 27 +  13 10
- 2 ; 4 42 — 13 17 30 + 12 111
6 1 18 31 601 7 j 209 354 570 +  31 12;
Ecoles suét 
2
ioises.
10 : 48 2 10 62 ■74 — 26 13;
— ; 2 - 38 - 9 26
35 3 :11:
— i — 2 24 1 12 19 32 — 8 15:
- — 1 _ 36 1 8 22 \ 31 +  5 ;16
2 i 3 12 146 4 39 129 j 172 —  26 17
8 i 21 43 747 11 248 483 742 “H 5 1A
27
1912 1918.
Y. Eri luok ilta  eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
laat lukuvuonna 1912—1913.
l ’école (année scolaire 1912— 1913).
: 1 4
1
i Koulun laji.
! C a tég o r ie  d e  l ’école.
P a ik k a .
Lieu. I I I m I V
1. L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 , N orm alilyseo ................... H elsink i — 2 4 5
2 K lassillinen ly s e o .......... Turku 8 5 2
3 » » P o ri 4 9
!}
6
iH äm een linna 4 1
5 » » ........... Tam pere 6
-L
7
i
6
6 » » .............. Viipuri 2 4 2 2
1 7  i »  » M ikkeli 4 1 7 1
j
! 8 | » >> .............. Kuopio 12 9 16 14
! <ji » » .......... Jo en su u 4 7 7 2
10 » » .............. Jy v äsk y lä 1 3 1 —
■l i i  i> » .............. Oulu — 3 1 112; Realilyseo........................ H elsink i 6 8 7 10
i :î » ..................................... T urku 6 5 13 11
114 » ............................ Tam pere — 5 6 2
i l  5: » .......................... Viipuri 21 7 12 11
1G! » ............................... Sortavala 7 8 10 2
17 » ........................... Savonlinna 6 3 3 4
IS. » ............................... Nikolainkaup. 4 7 5 6
19! » .......................... Oulu 5 4 3 4
'20- Y h te e n sä — Total - 100 92 121 90
b) Ruotsinkieliset. —
2li N orm alilyseo  ................... H elsinki G 8 7
■ 2 2 j K b u s s i l l in e n  l y s e o ............. P orvoo 2 1 3 5
2:i » » .............. Turku 2 .1 1 1
24 » » .............. Viipuri - 5 1
i 'j N ikolainkaup. 3 3 (i 7
26 R ealilyseo ............................ H e lsink i 2 15 9
! 2 71 » ............................ Turku 3 7 3
2 S. Y h te e n s ä  — Total - 18 20 45 33
29  j K a i k k i a a n - 118 112 1«6 123
V VI
9
VII
10 ! 
v r n
11
Y h teen sii.
Total.
12 :
■ N iis tä  e ro n n u t 
en n e n  h e lm i­
k u u n  l p .
Elèves ayanf quitté 
l'école avant le 1-er 
.février.
L ycées.
Lycées firmoin.
5 5 1 40 62 11 1
5 — 2 23 47 9 ! 2
9 1 — 6 46 3 3
3
1
1 17 32 7 4
17 17 57 6 5
3 1 3 19 36 1 6
; 4 : - — 9 26 6 i 7
! 8 5 3 27 94 19 8
!  7 3 1 9 40 9 ; 9
2 1 15 26 2 [10
3 3 13 28 9 i l
17 10 5 13 76 11 12
19 7 5 18 84 7 13
9 — ■10 33 —  114
14 13 4 7 89 11 |15
10 4 2 15 58 6 l i s
2 4 — 5 27 5 17
: 7 — 2 11 42 6 18
3 1 1 7 28 1 119
' 141 72 34 281 931 129 '20
Lycées suédois.
11 6 1 37 82 2 21
5 3 1 7 27 3 .22
2 1 - 9 17 8 :23
6 3 1 7 25 1 24
7 6 3 16 51 6 25
23 12 6 14 86 13 26
8 3 4 10 40 -  !27
62 34 16 100 328 33  |28
203 loi; 50 381 1 259 162 29
2928
I » I Ä -
1 3 4 5 6 7 r. OiI
Koulun laji. 
Catégorie de Vécoîe.
Taikka.
Lieu. I 11 III IV V
Y
hteensä.
Total. 
,
Niistä 
eronnut 
onnen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécoîe 
avant 
le 
1-er 
février.
2. A lk eisk o u lu t. Ecoles élémentaires.
a) Suomenkieliset. — Ecoles finnoise».
5-luokk. alkeiskoulu  . . . . H eino la 4 — 2 3 13 22 —
» » . . . . T ornio 2 — 2 2 8 14 6
» » . . . . R aahe 4 4 2 — 9 19 1
Y hteensä —  Total — 10 4 6 5 30 ■55 7
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
5-luokk. alkeiskoulu . . . . Loviisa 6 4 10 5 20 45 3
» rea lio p p ila ito s .. M aarianham ina 3 2 4 4 14 27 1
» alkeiskoulu . . . . K okkola 2 3 4 3 17 29 2
» rea liopp ila ito s .. Oulu 5 2 — 3 23 33 9
Y hteensä —  Total — 16 11 18 15 74 134 15
Kaikkiaan — 26 15 24 20 104 189 22
30
1 9 1 3 . 31
0 :s ! 4 n 6 7 X «i
Koulun laji.
Catégorie de Vécole. '
Paikka.
Lieu. i  11 III TV V
Y
hteensä.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p.
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février.
3 . T yttökou lu t. —  Ecoles de demoiselles.
a) Suomenkieliset. — Ecoles finnoises.
7-luokk. ty ttökou lu  . . . . H elsinki 1 6 6 4 61 78 2
5-luokk. » . . . . » 4 11 12 3 34 64 6
» » . . . . T urku 3 5 7 5 62 82 4
» » . . . . Tam pere — — — 1 26 27 1
» » . . . . Viipuri 13 16 9 7 69 114 10
» » . . . . Sortavala 4 3 2 6 24 39 6
» » . . . . Kuopio 4 2 3 — 24 33 3
» »> . . . . Joensuu 5 5 3 1 12 26 3
» » . . . . N ikolainkaup. 2 3 7 6 32 50 5
» » . . . . Jyväsky lä 4 2 4 3 17 30 2
» » . . . . Oulu 3 3 — 1 20 27 7
Y hteensä  — Total — 43 56 1 53 37 381 570 49
b) Ruotsinkiel set. — Ecoles suédoises.
7-luokk. ty ttö k o u lu  ___ H elsink i — 1 5 2 66 74 2
5-luokk. » . . . . Turku 1 1 : 4 3 26 35 4
» » . . . . V iipuri 2 — : 3 3 1 24 32 —
» » . . . .
Yhteensä — Total
ï Kaikkiaan
N ikolainkaup.
3
46
1
3
5»
! i
13
66
3 
11 
: 48
26
142
528
31
172
742
1
7
56
i» ia - 1913.
VI. Luokilta siirretyt sekä lu ok ille  
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1912-1913. 
étant restés à la même classe (année scolaire 1912— 1913).
1 3 ; 4 5 « 1 7 1 8 9 10 1 u 12 1 » 1 14 :
I n III IV j
Koulun laji.
C a tég o r ie  de  l'éco le.
Taikka.
L ie u .
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t.
! 
Sans 
exam
en. 
1
1 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirre
ty
t.
! 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
1 
L
uokalle 
jään
eet.
1 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirre
ty
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
oritettuaan 
siirrety
t. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet.
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
.suoritettuaan 
siirre
ty
t. 
1
 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe,.
Ilm
an 
ehtoja 
siirre
ty
t.
Sans 
exam
en. 
\
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirrety
t.
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet.
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
1 N o rm alily seo ................... H elsink i 58 17 5 51 19 13 47
a) ! 
10
1.
Suon
17
L y
lenk
35
s e o t
ielist
17
st. -
12
2' K lassillinen  lyseo . . . . Turku 25 21 12 21 7 6 24 1 15 21 6; 5
3 »> » P ori 25 9 2 20 8 11 28: 7 12 14 6 7
4' » » . . . . H äm een linna 20 1 15 20 4 2 12 4 5 20 4 4;
5 » Tam pere 36 7 18 33 10 5 36 6 16 27 13 11
6 » » Viipuri 34 3 2 34 8 5 17 2 8 17 5 4
j
71 » » M ikkeli 17 2 2 11 2 4 14 3 8 8 8,' 2
8 > » . . . . Kuopio 36 12 17 38 8 24 32 5 22 25 5 11
9 » » . . . . Jo en su u 24 4 6 16 5 10 15 2 11 H ■ 4; 2
10 D » Jy v äsk y lä 29 6 4 20 10 6 17 12 4 15 5 —
11 » Oulu 27 2 6 25 5 9 14 3 5 9 3 2
12 R ea lily seo  ....................... H elsink i 51 3 25 50 9 18 39: 10 19 42 12 10
13 ! » ....................... Turku 57 9 14 51i 15 12 33 7 15 28 11 13
14 » ............... .. Tam pere 57 1 10 45 4 25 23 2; 11 29 5 5
15 » ....................... V iipuri 46 7 23 35 8 25 31 12 25 20 12 15
16 » ....................... S ortavala 26 ■ 7 4 22 4 11 23 5 13 27' 5, 14
17 ,> ....................... Savonlinna 16 1 6 25
1 5 19 1 4 10 2 5
18|
» ....................... N ikolainkaup. 33 ! 2 3 18 4 12 14 6 13 11 5' 7'.
19i ............... Oulu 15 1 6 15> 7 3 10. 8 4 13 3, 6
20 Y hteensä  — T o t a l - 632' 96 180 550 138 206 448; 106 227 382 ; 131: 135
V) Ruotsinkieliset. —
2il N o rm alily seo ................... H els in k i 48 17 14 48 24, 14 30 16; 18 44 18 18
22 Klassillinen lyseo . . . . Porvoo 22 2 1 17 2 4 25 1 7 16 1 6,
23 » » T urku 33' —! 8 29 1 —; 8 27 5 6 12 8; 10
24 » » . . . . Viipuri 25 4 2 19 5 8 16 1 3 12 2 2:
25 » » . . . . N ikolainkaup. 30 6 4 26 4 2 22' 6 3 14 ; 9; 5!
26 R e a l il jr s e o ....................... H elsink i 50! 1 9 46 11 24 39 14 16 33 j 13j 15
27 » ........................ T urku 25 4 12 24 6 7 12 10 10 . 16i 7 9
28 Y h teen sä  — T o t a l  j - 233 34 ; 50 209 521 67 171 53 63 147 58 65
! 29 Kaikkiaan ! - 865 130! 230 759! 190 273 619; 159 290 529 189; 200
15 I 16 t 17 18 19 1 20 21 ! 22 j 23 24 25 2 6 1 2 7 1 28 29 1 30 I
V VI VII VIII Y]it(sensil. - T o ta l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirre
ty
t. 
Sans 
exa
m
en
.
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e, classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exa
m
en
.
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jä
än
eet.
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
p
ää
stety
t. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirre
ty
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t.
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jä
än
eet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästety
t. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aik
k
iaan
. 
Som
m
e 
totale. 1
!
i
Lycê*
L y c é e :
29
es.
9 f i n n  
13
o is .
4 42 j 8: 13 23\ 12 2 9 44 285 96, 75 44 500 1
22 5 3 13 9 1 201 3 1 3 25 146 33' 46 25 250 2 ,
16 3 4 10 1 1 12 3 1 6! 7 125 3 7 | 44 7 213 3
' 4 2 5 6■ ' 4 4 ai 3 2 3 19 85 ! 22 40 19 166 4 !
31 ; 5 9 16 5 4 K !, 8 3 7 22 189 54 73 22 338 5
9 3 6 101 8 9 a: 13 i° 3 18 124 42 47 18 231 6
4i 2; — 21 2 1 91 — ! — 5 8 65 : 19 ' . 22 8 114 7:
21 3! 5 12 i 5 91 5 7 7 25 173 . 0 : 98 25 341 8
8 3 6 9>j 1 3 6: 7 3 4 12 89 26': 45 12 172 !>
11 i 8 6 13 6 4 14
2 1 16 119 54 27 16 216 10
91 5 8 7 5 8 1 1 5 5: 16 96 24 48 16 184 11
28 5 ; 161 20i1 9 9 10'i 5 14 4 10 240 53, 115 10 418 12
141 16 ï 9 7 5. 7 1 6 4 1 18 195 69 75 18 357 13
18 2 2 21 6 1 13! 9 2 2 10 206 j 29 58 10 303 14
j 18 5 23 8 4 u 6i; 8 9 4 9 164 56 135 9 364 15
13 6 9 10 1 8 3i. 5; 5 — 16 124 33 64 m 237 16;
n 1 2 14 41 4 1 2 1 3! 6 96 12 30 5 143 17
8 1 6 9 5; 3 11 6 6 7 13 104 29 \ 57 13 203 18
7 4 2 4 3| - R>: 3 3 4 6 69 29 28 S 132 191
281! 92 125 233 1 93 96 168: 106 80 78! 299 2 694 762 1 1 2 7 299 4 882 ; 20'
Tjycée i? suén'o i s .
34! 12| 18 17 i2| 8 21 10 5 4 41 242 109 ; 99 41 491 21
■ 5 3: 5 5 1! 1 6 — 6 2 7 96 : io\ 32 7 145 22;
.lô| 3 8 61 — 5 16 3.! 2 5 12 138 19 52 12 221 23
12 2 5 G 5 2 6 5; 3 2; 12 96 24 27 12 159 24;
11 4j 8 12 1 9 14 1 5 2j 16 129 31 38 16 214 |*8|
23 ÎO! 8 11 7 12 12 8 7 4 19 214 64 95 19 392 26
5 5! 4 7 2 12 7 4 3 1 12 96 38 58 12 204 27
105 39! 56 64 28 49 82 31 31 20 119 1 0 1 1 295 401 119 1826 28'
386 131! 181 297 121 145 2501 137 111 98 418 3 705: 1057 1528 418 6 708 29
M uist. M issä V illin n e n  luokan  oppilasm äärä — ja  sen  y h tey d essä  vä listä  oppilaiden 
kokonaissum m akin  — tää llä  on L seen  tau lu u n  m erk itty ä  suurem pi, joh tuu  täm ä syyslukukaudella  
m ain itu lta  luokalta  p ääste ty is tä  oppilaista.
O p p ik o u l. t i la s to  1 9 1 2 — 13.
3332
1912— 191».
! 1- 2
r « - -
| i
I
Koulun laji.
C atégorie, de  l'éco le.
Paikka.
L i e u .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exa
m
en
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilnîan 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
2 A lk e isk o u lu t. —
j
a) Suom enkieliset. -
i 5-luokk. alkeiskoulu  . . j H eino la 25 3 3 15 6 -
i » » Tornio 16 4 5 i i  ; 3 ; 4
3 » » J R aahe 15 5 6 18 4 ! 8
I Y hteensä  — Total 56 12 j 14 44 13 i 17
b) Ruotsinkieliset. —
' 5j 5-luokk. a lkeiskoulu . . Loviisa 33 13 13 22 23 ; 15 !
i
6 » realioppilaitos M aarianham ina 20 3 6 16 3 5
7 » alkeiskoulu  . . K okkola 24 — ; 6 26 — s  ;
8i » realioppilaitos Oulu 21 2 5 24 2 -  ■
9 Y hteensä —  T o ta l - 98 18 30 88 28 28 :
m 1 Kaikkiaan - 154 SO 44 132 41 f 45
9 1 10 ! 11 12 1 13 1 i* 1S ! 16 17 ! 18  1 19 20 1 21
III IV V Y h te e n s ä  — Total. i
Ilm
au 
ehtoja 
siirrety
t.
j 
Sans 
exam
en.
. 
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suo
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
j 
L
uokalle 
jään
eet.
! 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
' 
K
oulusta 
p
äästety
t.
j 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
[ 
Sans 
exam
en.
1 
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t, 
i 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
j 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästety
t. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aik
k
iaan
.
Som
m
e 
totale.
Ecoles  
Ecoles \
é lé m e
finnoise
n ta ir e .
s.
s*.
21 1 2 10 4 ; 9 5 9 71 u 24 9 118 M
i 15 4 8 3 1 2 !  3 - 8 45 13 20 8 86 2j
18 : 5 ! 6 18 8 !  1 - - : 9 69  : 22 21 9 121 s;
54 10 16 31 14 13 5 26 185 49 65 ' 26 325 4
Ecoles . 
16
suédoisi 
9
38.
13 8 4 5 4 17 79 49 50 17 195 s
19 5 16 1 2 3 14 71 11 21 14 117 6
19 5 14 3 10 2 15 83 4  ! 31 15 133 7
: 8 1 15 i 8 4 4 2 0 68 , u  1 14  ' 20 116 8 '
62 16 ; 24 53 16 21 13 j 66 301 : 78 116  \ 66 561 9
116 26 40 84 30 ! 34 18 I »2 486 1 127 181 »2 886 10
84 35
1913 1913 .
2 3 4 1 s 1 6  ^ i X !) 1 0  j  1 1
i Valmistavat luokat. — 
C la sses  p rrê p a ra to iré s .
Koxilu-
!
1 •2 I
Koulun laji. 
C a té g o r ie  de  Vécole.
L’aikka.
L ie u .
Tim
an 
ehtoja 
siirrety
t.
j 
Sans 
exam
en.
' 
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirre
ty
t. 
• 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t.
Sa?is 
exam
en.
. 
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirre
ty
t. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire. 
1
; 
L
uokalle 
jä
än
e
et. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
i 
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
! 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
3. T y t t ö k o u l u t .
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 33 3 3 33 2| 5 57! 6 l i ;
2: 5-luokk. » . . . . » — — — — 58 15 5
:ï » » T urku — ; — — — — — 87 13 6
4 ,> Tam pere - _ - - - : - 36 3 1
ô' .. Viipuri - — i - - - - 87 15 21
6; » » i Sortavala — — — _ — 22 8 10
7 ; •» > Kuopio — — __ —: — — 27 1 1
si » » — Joen su u — — — — ! _ — 15 1 5
9' » N ikolainkaup. - : —! - - - - 27 7 8
10 » » Jyv äsk y lä — — i — — — 18 7 13
11 » » ____ Oulu - - - - - - 40 — -
12i Y h teen sä  — Total - 33 3 3 33 2 5 474 i 76j 81
1 b) R u o ts in k ie lis e t . —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu . . . . H elsink i 38 1 — 39 2 — 72 6 2
14 5-luokk. *> . . . . Turku — — — — 30 i 6 5
i 15i
Viipuri - — - — ~ : - 20 3 4
16j '> » . . . . Nikolainkaup. - 1 __ - - - ; - 261 4 8
17j Y h teensä — Total — 38 1 - 39 2 —
00 1 19 19
!18j Kaikkina» - 71 4 3 72 ! 4 5 622 951 100
; 12 1 13 14 1 15 f 1 (i ! 17 1 18 'i 1 20 1 *1 ;  22 2 3 24 25 2(1 1 27
luokat. -  eu isse s  sc o la ir e s . Yhteensä.
S 
1
1 
__
1 
=
j 
j
-
i
Ilm
aa 
elitoja 
siirre
ty
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
oritettuaan 
siirrety
t. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
lulot 
suoritettuaan 
siirrety
t.
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
ù 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an, 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirre
ty
t.
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jään
eet.
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
1
K
oulusta 
p
äästety
t. 
A
yant 
ache ré 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirre
ty
t. 
Sans 
e/xam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirre
ty
t. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästety
t. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aik
k
iaan
. 
Som
m
e 
totale.
E co les  de dem oiselles
Ecoles finno ises.
6 7 5
! 7 4 5 ? 2 7 5 7 ' 12 5
2 59 2921 35 60 59 446 1
5 4 1 7
13
3 7 1 6 1 9 3 8 6 7 8 3 2 m \ 54 52 32 3 2 5 : 2
4 5 1 4 1 6 45i 1 8 1 0 4 6 ; 9 11 . 8 ;  55 223 54 51 55 3 8 3 3
3 0 ! 8 — 3 1 2 — 3 3 2 — 1 j  2 5 130' 15 2 25 1 7 2 4
7 6 1 3 1 5 5 1 1 8 10 4 6 2 6 ! 9 3 !  6 6 260, 7 2 58'. 66 456
1 4 8 6 1 0 4 2 1 1 5 ;  3 2 2 2 5 7 25'. 23, 22 127 6
3 0 1 2 3 5 1 2 1 1 0 4 1 !  2 3 7 0 1 17 7 23 148
1 7 4 3 8 | 2 9 1 0 4 6 5 7 50\ n \ 28\ 7 96 8
26 7 6 2 8 6 1 1 8 1 1 2 2 2 9 99\ 3l\ 19 29 178 II
j  2 0 ! 6 6 1 5 ^ 2 6 1 9 3 4 _ 1 7 72 ■ 18 29 17 136 1 0
2 3 - 11 2 1 ; 1 6 1 5 3 3 _ 1 7 99 4 20 17 140 11
4 0 2 !  8 3 8 3 3 1 4 8 1  ; 9 1 3 1 4 9 1 5 4 3 2 3 5 2 1 -570 336 349 352 2 607 12
E c o l e s  sw é d o dues.
6 9
! 6: 6 5 4 12 1 0 6 8 3 ; 6 2 340\ 30 26 62 458 1 1 - 1
3 8 9 4 2 6 6 1 2 0 4 !  2 — 2 6 l i é 25 12, 26 177 141
. 2 3 4 8 1 7 8 9 2 4 8 1 5 1 9 84 \ 23 27 19 153 15
2 2 ;  7 4 A 4 5 2 2 8 , 6 2 j  2 2 97 \ 23 2 5 22 167 1 6
;  1 5 2 1  2 6 j  2 2 1 2 4 3 0 2 5 1 3 4 2 3 1 5 9 [  1 2 9 635 101 90 129 955 I 1 7
: 554 i  109 105 438 111 116 448 114 69 41 ! 481 2 205 437 489 481 3 562 18
36 37
1918 1013.
VII. T ietoja koulujen taloudesta
Economie des écoles (année
lukuvuonna 1912—1913.
scolaire 1912— 1913).
i 3 4 i1 5 1 6
Menot. — Dépenses.
K o u l u n  l a j i .
Catégorie de Vécole.
P aikka .
Liéti.
Vuosi rahausäänuön mukaiset. 
Dépenses ordinaires.
.Huoneustosta 
Dép. eætru-
Opettajain 
palkkaus. 
Appointements 
des maîtres.
M u u t m en o t. 
Autres 
dépenses. ,
Yhteensä.
Total.
Todellinen 
vnokra. 
Loyers payés.
S/rnf. jm\ Smf. !?«». Sm f. h».
!
a) Su
1. L yseot.
lo m e n k ie lis e t .
__
1 N orm alilyseo ................... H elsink i 189 365 •il 21 577 j65 210 943 26 — j
K lassillinen  ly s e o ........... T urku 75 650 02; 9 099 i 3 1 84 749 33 —
: 3 » .............. P o ri 73 750 —; 6 522 34 80 272 34 — —
4 ! H äm eenlinna 70 936 64 i 10 105 30 81 041 94 ; _ — :
1 a j  •>  -s  . . . . . . . . . . . . . . . . Tam pere 89 542 12 130 — ; 101 672 — -
6 Viipuri 78 672 —I 9 451 16 88 123 16 ! — ;
7 » » ........... i M ikkeli 71267 ZD 00 6 932 55 78 200■'“ i - — *
8 » -) ............ Kuopio 86172 7 234 07 93 406 07 —
9 »> » ........... Joen su u 67126 67 7 234 — 74 361) 67 —
10 » ........... Jyv äsk y lä 82 220 6 753 88 88 973 88 -  !-
1 1 Oulu 65 640 19 8 910 43 74 550 62 —  !—
12 R ealily seo ............................ H elsink i 112 322 54 13 636 59 125 959 13 — i
13! , ■ ...............................
14
T urku
Tam pere
85 896 
82 046
03' 10 816 
8 317
26 96 712 
90 363
29
;
1
15 »> ............................ V iipuri 99 543 02 ; 11 247 29 110 79(1 31 —
16 S ortavala 72 339 02 ! 8 188 i 1 7 80 527 19 —
17 » ............................ Savonlinna 73 189 95 5 647 68 78 837 63 - —
! 18 N ikolainkaup. 72 110 j 7 966 67 80 076i|67 —
19 Oulu 70 670 — ! 6 405 j 77 075 ; - ■ -
20 Y hteensä — Total 1 618 459 67 178 175 135 1 796 635
b) Ri
1 02
iiotsinkieliset.
21 N orm alilyseo ................... H els in k i 178 733 30 21 943 86 200 677 16
22 ] K lassillinen  ly s e o ........... Po rvoo 72 403 98 7 323 80 79 727 78 —
!23| » » .............. T urku 70 613 42 9 600 74 80 214 16 ! -
24 Viipuri 68 945! — 9 960 78 905 : - -
25 ; » » ........... N ikolainkaup. 76 416 45 7 175 — 83 591 451 -
2f>
:27
R e a lily seo ........................... H elsink i
Turku
100 766 
69 683
01
3*2
16 605 
8 254
65
17
117 371 
77 937
66
49
— _
28 Y hteensä — Total - 637 561 48 80 863 22 718 424• 70| H
29' Kaikkiaan1 _ 2 256 021 15 259 038 157 2 515 059'|72!
! 7 8 u 10 u i ■> 1 : ? i t
Tulot. — Recettes.
Keskimää­
räinen vuosi­
kustannus 
(sar. 5-{-6-j-8) 
oppilasta 
kohti 
Dépense 
moyenne an­
nuelle par 
élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohti. j 
Dépense de 
l'Etat par 
élève.
ja ylimääräiset. 
ordinaires.
Arvioitu 
vuokra (5% 
koulutalon- 
arvosta). 
Loyer calculé.
Oppilaide» 
koulumaksut. 
Eeolayes des 
élèves.
Kanna­
tusta 
kunnalta, 
j Subvention 
commu­
nale.
j
Muut
tulot.
Autres
recettes.
i
Yhteensä.
Total.
j
Koulutalon 
j lioito- ja kor- 
]  jauskustan- 
1  nukset y. m.
1 Dépenses pour 
!  la maison 
1  d’école etc.
j fui. ÿmf 7«s. Smf. ■m j åtmfc j/;»j .%' m Smf epa %mf
L y c é e s .  
Lycées finn  
8 896
,ois
30 285 10 15 660 142 50 15 802 50 484 39 452 66 1
1950 — 19 032 90 7 850 — — !— 263 — 8113 — 416 80 384 21 2
4 1 7 3 60 10 235 40 6 950 — — !__ 55 52 7 1105 52 415 17 383 04 3
21 1 5 ii 18 818 — 5 210 — — ;— 31 75 5 241 75 624 12 591 36 4
! 1 875 1 17 649 30 9 270 — — 135 — 9 405 — 359 40 331 07; 5
3 844 |72 17 865 55 7 230 — — — 28 14 7 258 14 454 89 423 14 6
2 300 15 012 60 3 680 — — 27 67 3 707 67 789 94 758 52 7
2 799 11047 85 10 430 — — 77 27 10 507 27 303 65 273 io! 8
; 7 225 50 14 173 30 5 530 — — 18 24 5 548 24 517 74 485 30; !)
! 1610 21 1 4 129 80 7 180 — — ! 9 13 ; 7 189 13 477 33 444 09 10
4 500 — 18 588 60 5 465 — — — — 54 5 465 54 514 42 484 22 11
6 375 — 22 626 80 13 560 — — — 17 91 13 577 91 349 61 317 67 12
i 4 166 25 16 836 85 12130 — - — 131 96 ! 12 261 96 306 89 273 75; 13
2 680 — 16 349 20 9 780 — — !— 155 05 9 935 05 349 88 317 30; 14
4 950 ! — 11805 35 11700 — — 296 85 11 996 85 332 24 299 73! 15
5 625 — 13 090 10 7 390 — — —
i1 __1 —j 7 390 j  — 390 07 359 28 16
1 050 - 10 783 50 4 610 — — —1 17 — 4 627 609 67 578 19
17
1275 — 10 755 ,40 6 580 _ — — j 2 897 60 9 477 ;60 434 60 389 26 18
2 875 - 9 258 60 3 980 — — — 7I49 3 987 S 49 621 10 592 42 19
70 285 28 298 344 20 154 185 - ! - 1 4 312 62 158 497 [62 425 !47 393 |2Sl 20
Aycées suédois 
6 0 5 0 - - 44 584 90 15 710 178 15 15 888; 15 498 43 466 131 21
3 525 __ 12 828 20 4 680, — 6130 — 141 47 10 951 47 633 95 558 94| 22
6 118 99 17 354 — 6 6801 — : — — 1 2 540 86 9 220 86 439 50 397 96 23
5 093 60 15 534 50 4 9201— ! 8 600 — ; 21 89 13 541 89 601 53 515 2?; 24
2 437 50 13 498 95 6 7401— : 2 780 —■1 20 ;67 9 540 67 443 34 399 77 :25 Î
i 5 609 50 34 804 70 12 550 — ; — 836 — 13 386; — 391 20 356 79 26
8 125 28 14 491 55 6 300 - - 291 51 6 591 51 450 87 418 72 27
36 959 87 153 096 80| 57 580; 17 510 - I 4 030 55 79120 55 476 24 433 - 28
107 245 15 451 441 - 1 211 765 17 510 8 343 17 237 618! 17 439 22 404 04 29
38 39
1912- 1 9 1 3 .
; 1 3 i ä ii
M e n o t .  — D épendes.
V u o s i r a h a n s ä ä n n ö n  m u k a i s e t .  
Dépenses ord inaires.
Hooneustosta 
T)ép. e x tr a -
K o u l u n  l a j i .
1 C a tég o r ie  de  Vécole.
Paikka.
L ieu .
Opettajain 
palkkaus. 
A ppo in tem en ts  
des m a ître s .
Muut menot, 
j A u tre s  
dépenses.
Y h te e n s ä .
T o ta l.
T odellin  en 
v u o k ra . 
L oyers ]>a//és.
i lm ftmf i**! [imf. ~fiiä ïïnf !
2 .  A l k e i s l c o u l u t . _
a) Suio m e n k ie lis e t . —
1 *j-luokk. a lk e is k o u lu . . . . H eino la 4 2  2 6 0 5 0 3  7 8 5 1 5 16 045 65 3  5 0 0 j—i
2 » » . . . . T ornio 36 511 9 3 3  2 9 7 0 7 : 39 809 5  0 0 0
3 »  » Raahe 3 4  9 0 5 6 1 5  8 3 5 6 0 . 40 741 i2*i - h ;
1 Y hteensä  — Total 1 _ 1 1 3  6 7 8 0 4 1 2  9 1 7 8 2 ; 126 595 86 j 8 5 0 0 ! —
b)  R ijotsiin k ie lise t. —
5 i)-luokk. a lkeiskoulu . . . . ! L oviisa 5 2  0 0 0 5  5 7 5 11 57 575 11 — —
li » rea lio p p ila ito s .. M aarianham ina 4 0  4 3 6 4  4 3 0 ; 44 866 - —
7 » alkeiskoulu  . . . . K okkola 4 1  6 5 0 '  3  5 8 0 I—; 45 280 i - 2  5 0 0 —
8l » rea lio p p ila ito s .. i Oulu 4 3  4 8 0 4  5 0 0 —s 47 980 — -
9 Y hteensä — Total - 1 7 7  5 6 6 1 8  0 8 5 I11 195 651 11 2  5 0 0 - 1
H» Kaikkiaan1 _ 291 244 04 31 002 93 322 246!97i 11 000 -
j— — ■—
Tulot. - Recettes.
Yhteensä.
Total.
Keskimää­
räinen vuosi­
kustannus 
(sar. (5+6+8} 
oppilasta 
kohti.
Dépense 
moyenne an­
nuelle par 
élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 1 
kohti. 
Dépense de 
l'Etat par  
élève.
jaylimääräiset.
ordinaires.
Arvioitu 
vuokra (5% 
koulutalon 
arvosta\ 
Loyer calculé.
Oppilaiden 
koulumaksut. 
Ecolages des 
élèves.
i Kanna- 
j tusta 
kunnalta. 
Subvention 
romimt- 
nale.
Muut
tulot.
Autres
■recettes.
I Koulutalon 
! hoito- ja kor­
jauskustan­
nukset y. m.
Dépenses pour 
' la maison 
d'écolc etc.
ÿmf. 'tW. îfmf .ne. $mf. \■fia. S6nf. \pi. Siïnt h ShyT. \m .%? ta. Hmf  i\fm.
Ecole* <-lé 
Emien finni
nu
rist
m ta ire s .
;s.
3 570, 6: 58 \ 3 576 58 419, 88 389 57 1
1 843 — — --- 2 670 7 76 2 677 76 521: 03 489 90 2
14 013 65 12 654 j 30 3 470 - - 37 71 1 3 507 71 441129 412 30 3
15 856' 65 12 654 30 9 710 — 52! 05 9 762 05 454 62 424 59, 4
Ecoles suedoises.
1 492 50 11 492 95 6100 — — — 48 01 6 148 01 352, 39 321 02 5
2 250 - 7 750 35 3 580; - — -,— 3 5801 — 449' 71 419 11 6— — — 4 050 —! ——
10
49 4 060 49 358 87 328 34 7
900 — 6 011 10 3 270: - — : 10 89 3 280 89 457155 429 75 8
4 642 50 25 254 40 17 000; - - 69| 39 17 069 39 396 11 365 84 9:
2(1 4»9i 15 87 908 70 26 710 - - - 121 44 26 831 44 417 50 387 32 10
40
Oppiknulutilasto 1912—1H.
41
1918 1 9 1 3 .
1 ; * 4 5 i «
M e n o t .  — Dépenses.
i ’a ik k a .
Lieu.
V u o s i r a h a n s ä ä n n ö n  m u k a i s e t .  
Dépenses ord inaires.
H n o n e u s t o s t a  
Dép. extra-
K o u l u n  la j i .
Catégorie île l'école. i
O p e t t a j a in
p a l k k a u s .
A p p o in tem en ts  '■ 
des m a îtres . \
M u u t  m e n o t .  
A u tre s  j 
dépenses. \
Y h te e n s ä .
Total.
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  i
L oyers  payés.
i
[ fêïif j S,af \ itmf. 1? » :!mf 1pi. j
j
3 . T y t t ö k o u l u t . _
a) S uom enkie lise t. —
! ! 7 - lu o k k .  t y t t ö k o u l u  ------ H elsink i 78 801 60 17 000 — 95 80160: - —
2 5 - lu o k k .  > . . .  * » 59 609 89 7 076 87 66 68676 19 845 — !
3 » » T urku 61889 16 10 950 — 72 839i16 — — ;
4 » » . . . .  j Tam pere 27 261 28 3 787 82 31 0491° 16 300 —
5 . . . . V iipuri 71.721 99 12 130 - i 83 85199 — —
6 Sortavala 28 484 97 6 200 — 34 68497
7 Kuopio 40 323 40 3140 35 43 46375 7 200 i
8 » » . . . . Jo en su u 35 673 91 3100 — 38 77391 6 000 b
9 Nikolainkaup. 25 048 ! _ 5 600 — 30 648 — —
10 Jy v äsk y lä 36 126 5 63 4 619 73 40 74636
11 1 Oulu 37 234 68 5 605 55 42 840,23 - -
12 j Y hteensä —  Total
j
- 502 175 51 79 210 32 581 385'83 49 345 -
b) R u o ts in k ie lis e t . -
13 [ 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 82 512 _ 18 059,83 101) 571 83 —
,14 !j 5-luokk. » . . . . T urku 43 576 64 8 065 — 51 64164 — —
15 ♦ Viipuri 39 231 66; 6 979 69 46 21135 j
16 N ikolainkaup. 37 489 99 7 900!l _ 45 38999 - i
17 i Y hteensä Total | - 202 810 ,29] 41 004 52 243 814 811  - -
18 K a ik k ia a n - 704 985 | 8 0 120 214 84 825 20() 64 !  49 345
1
I 7 8 9_ 10 1 1 1 12 13 14
T u lo t.■ - Recettes. K e sk im ä ä ­
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(sa r. (5+6+8) 
o p p ila s ta  
k o h ti .
Dépense 
moyenne an­
nuelle par 
élève.
S ii tä  v a ltio  
m a k s a n u t 
o p p ila s ta  
ko h ti.
Dépense 
de l’Etat 
par élève.
ja y lim ä ä rä iiset. A rv io itu  
v u o k ra  (5% 
k o u lu ta lo n  
a rv o sta ). 
Loyer calculé.
1
ordinaires. 
i K o u lu ta lo a  
i h o ito -  j a  ko r- 
j ja u s k u s ta n -  1 m ik se t y . in.
Dépenses pour 
la maison 
d'école etc.
O p p ila id en  
k o u lu m a k su t. 
Ecolages des 
élèves.
K a n n a -  1 tu s ta  
k u n n a l ta .
! Subvention 
commu- 
■ nale.
M uut
tu lo t.
Autres
recettes
Y hteensä
Total.
ïf/mf. .tr)!/: \im. \pÆ 3?mf. I** ifm f j'/m lJmf. itmf. \Wà. Slmf. \fis-
Ecoles de  
Ecoles f i n n  
6 670
i l
oisi
e m ois e lk  s
38.
26 009 50 14 140 9°; 50 : 14 230 50 271 29 239 .60
! i 1
1 1874 ^6 - — 10 540 — — 38 j95; 10 578 95 264; 62 232 27 2
2 550 j— 12 650 — 12 840 — — — 51! 19; 12 891 19 222 05 188 57 3
: 1539 71 — — 5 370 _ — — — — 5 370 !— 275 29 244 07 4
1875 1 — 21 314 50 14 850 — — - — — 14 850 — 237 84 205 48 5
1226 75 17 350 — 4 270 — — — - 4 270 — 400 27 367 42 ' 6
669 95 — — 4 620 — —  : . 4 620 !— 342 32 311 11
i 7
2 777 78 — — 3 340 — — 19 82 3 359182 448 74 415 14 8
1921 — 10 500 - 5 520 — — —1 1 032 6 552 — 226 09 190 09 9
11 112 15 4 614 25 4 500 — — — ! 2Î06 4 502 06 333 53 300 43 xo!
2 700 - 13 552 70 4 500 - - 12 !80 4 512 80 402 81 370 57 11
34 917 |30 105 990 95 84 490 - - - 1 247 32 85 737 32 280 34 247 3112
Ecoles suédoises. «
6 376 j _ 36 720 80 14 280: — — 176 40: 14 456 40 299 11 267 62 13
2 85 15 566 15 5 690 i _ — 11 5 701 - 374 43 347 50 14
1 15 — 13 285 50 4 720 — — _ _ j 10 57 4 730 57 383 85 353 33 15
3 22 - 14 273 30 5 320 - “ 1 226 5 546 - 353 04 320 2216
13 60 79 845 75 30 010 i — ; 423| 97 30 433 97 337 15 305 44 17
48 52 30 185 836 70 114 500 ' 1671 29 116 171 29 295 54 263 lU 18
42 43
1913 1913 .
VIII. K oulutaloihin sijo itetut pääomat, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1912—1913.
scolaires et bibliothèques (année scolaire 1912— 1913).
1 1 3 4 B ! e
K o u l u t a l o a  
a rv o  jo u lu -  
k u u n  Bl p .  
Valeur fo n c i­
ère de la  m a i­
son d'école 
(31 dèc.)
S tii p e n d i - , .p a lk i n to -  
Fonds et som m es
K o u l u n  l a j i .  
Catégorie de l'école.
P a ik k a .  
JA eu.
T u lo t .
R ecettes
i
!
K o r k o j a  ! 
p ä ä o m a s ta .  
Rentes. j
L a h j o i t u k s i a  
y. m.
Donations etc.
Y h te e n s ä .  
Total. \
■% - !ftë. 'Jmf~ j ÿmf. 1 Vmf. j'pä.'
1 N orm alily seo ................... H elsinki 605 702 590 67
1.
a) S u o
4 551
L y s e o t .
m enkieliset.
'35 5142 02
r 2 K lassillin en  lyseo . . . . T urku 380 658 — 5 525 18; _ — 5 525 18
3 » » . . . . P o ri 204 708 — 2 675' 73 146 — 2 821 73'
4 » » H äm eenlinna 376 360 — 650! 34 551 99 1 202 33|
5 » »> . . . . Tam pere 352 986 — 600 — j— 600— ;
6 » » . . . . V iipuri 357 131 — 2 890 46 — 2 890 461
7 » .» . . . . M ikkeli 300 252 — 532 ,95; — 53295'
8 » » . . . . Kuopio 220 957 - 5 071 54: 2 080 715154;
» 0 . . . . Jo en su u 283 466 — 1150 !13 — — 1150 13
10 » » . . . . Jy v äsk y lä 282 596 fi 206 !ô5 — 6 206 o5:
11 » . . . . Oulu 371772 — 1078 89' 300 — 1378 89'
12 R e a l i ly s e o ........................ H elsink i 452 536 i - — — - - —
13 » ....................... Turku 336 737 _ 1850 54 200 — 2 050 54
1 4 » Tam pere 326 984 - , 993 j80 700 — 1693 80
15 » ....................... Viipuri 236 107 — 91 86 — 91 86
10 » ....................... Sortavala 261 802 — 283 ;73 3 000 3 283 73
17 » ........................ Savonlinna 215 670 — 396 — 250 — 646 —;
18 N ikolainkaup. 215 508 - 3 391 04 — — 3 391 04
1» ....................... Oulu 185 172 - 706 72; — i- "' 706 72
20 Y hteensä-— Total \ - 5 967 104 34 686 13 11779 ■34 46 465|47
21 N o rm alilv seo .................... H elsink i 891698 1801 12
b) Rue
1000
itsinkieliset. —
—! 2 80l]l2j
22' K lassillinen  lyseo . . . . P orvoo 256 564 ; — 1 728 76 20 000 — ! 21 728 76'
23 » » . . . . T urku 347 080 — 10 645 ;51 — — ! 10 615 51
' 24 » » . . . . Viipuri 310 690 — 3 393 44 1400 4 793 44:
25 » » . . . . N ikolainkaup. 269 979 — 10 603 85 - - 10 603 85'
26 R ealilyseo  ....................... H elsinki 696 094 1120 40 — — 1 120 40'
27 ................................ T urku 289 831 — 1949 29, 240 70 2 181) 99
28 Y h teen sä  — Total \ - 3 061 936|— 31 242 37 22 640 70 53 883 0 7 :
29 Kaikkiaan ' - 9 029 04<>! — 65 928 50 34 42004 100 S48 54
i 7 1 8 9 ! 10 1 1 12
y. m. senlaatuiset rahastot ja varat. 
a ffe c té s  à  d e s  b o u rse s , p r i x  e tc.
Koulun muiden 
rahastojen pää­
oma jouluk. 31 p.
A u t r e s  fo n d s  de  
l'éco le  (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. Bl p. 
N o m b re  de  v o lu m e s  
de  la  b ib lio th è q u e  
(31 déc.).
Jaettujen stipendien ja 
; palkintojen 
1 B o u r s e s  accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila jouluk. 31 p. 
E t a t  d e s  f o n d s  a d m in is t r é s  
p a r  V école  (31 déc.).
luku .
Nombre.
1 k o k o n a i s s u m m a .  
M o n ta n t  ( to ta l) .
Luku.
N o m b re .
Pääoma.
C a p i ta u x .
S'mf. ■ m 3nf M1 H,7mf. fm .
L ycées .
Lycées fimn  
1 2 4
m .
4 1 7 0 6 1 4  5 2 4 ; 7 5 6  0 6 5 1
9 7 4  9 5 7 : 0 6 i i , 9 8  0 9 9  5 4 — — 3  0 2 9 2
i  7 5 2  6 9 2  8 7 8 4 0  3 9 2  9 7 11000 — 5  6 1 1 3 !
;  5 2 1 2 1 6  2 7 8 1 2  9 9 3  3 4 — — 9  8 6 4 i'
2 7 6 0 0 — i 2  5 4 0  8 3 — — 2  6 0 1 r»!
40 2  2 3 6 1 5 8 4 3  3 4 5  9 2 5  8 3 6 , 2 6 3  4 4 8 ° !
21 4 8 5 — 2 9  5 0 0 — 9 1 0 0 7
1 3 6 4  2 3 5 — i n ' 8 4  5 3 7 1 1 5 — 1 3  9 2 4 8
j  3 2 9 5 0 — 8 2 5  7 6 0  8 1 - - 3  6 2 0 9
1 0 5 5  5 2 0 — I 4 1 2 1  4 7 3  1 3 — 6 485 iü
4 2 1185 - i  ° 1 9  2 2 1 2 9 — 1 3 2 0 11
— - — 1  _ - — — — 1007 12
9 8 2  0 5 0 5 4 7 1 3 3  5 3 9 1 3 — 4 7 5 13
6 4 1 5 0 0 3 2 1 1 0 5 7 2 ! — 2  3 9 7 11
1 5 0 — li 1 8 3 7 3 7 — 5  1 1 8 | i ô
io! 2 7 5 — 3 6  1 0 9 - — 1012 16
2 4 6 4 0 — 3 I 8  3 6 3 8 9 3  0 0 0 :  — 4  0 6 2 1 7
6 7 2  4 4 0 -- 7 5 4  1 4 0 4 6 - — 4  5 8 0 18
2 3 6 0 5 6 5 6 ' 1 3  5 0 9 |65 - 1 — 5  4 9 8 19
1 0 3 8 3 5  8 0 8 64 112 6 1 0  9 9 4 8 5 1 9  8 3 6 2 6 8 9  2 1 6 2 °
Lycéen suédois.
! 34 1 6 6 0 _ i 12 3 1  5 0 4 : 3 4 j - - 9  7 5 0 J21 !
2 7 1 5 8 4 4 ü i  1 7 3 0  2 1 8  7 2 2 5  7 0 0 — 19 477 22
1 7 0 1 0  5 9 4 9 3  1 3 2 0 3 3 3 1 ; 5 2 4 6  4 5 0 — 25 438 23
2 4 3  3 9 3 4 4 7 2 8  4 4 6 1 8 5 0  6 2 6  9 8 1 4  8 2 2  2 4
! 67 9  8 5 0 — 11 1 6 2  5 7 5  — 2 0  6 5 0 41 312 25
j 40 6 1 5 _ 9 2 3  1 8 4 : 5 1 — 2  2 6 7  26
3 0 1 6 3 0 - 4 3 6  3 0 5  6 4 - 1  9 9 6 | 2 7 l
3 9 2 2 9  3 2 7 7 7 7 3 | 5 1 5  5 6 5  9 1 1 4 3  4 2 6  9 8 1 1 5  0 6 2 j 2 s |
1430 65 136 i  31 185 1J26 560 76 163 263 24 204 278 29!
44 45
1912- 1913.
1 1 2 H i ! 5 6
1 :
K o u l u t a l o n  
a rv o  j o u l u ­
k u u n  31 p .  
Valeur fonci­
ère de la m ai­
son d'école 
(31 déc.) ,
S tip e
ft
ud i-. p a lk in to -
mds et sommes
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de Vécole.
P a ik k a .
JAeu.
Tulot.
Recettes.
K o r k o j a
p ä ä o m a s ta .
Rentes.
L a h j o i t u k s i a
y .  m .
Donations etc.
; Y h teen sä , i
j Total.
S tfy r. \m •%? 7» \fm. 1 m \
2. A lk eis lk o u lu t. _
a) Suom eerikieliset. —
i 5-luokk. a lkeiskoulu . . H eino la — 450 04 300 750 04'
2 » » Tornio _ 313 34 — - 313 34
3 » » Raahe 253 086 \ - - j -
4 Y hteensä — Total ! - 253 08(5 - 763 38 300
i 1 063 38
b) R u o ts iinkieliset.
à', 5 -luokk . a lk e isk ou lu  . . L oviisa 229 859 — 1503 95 — 1503 95
! 6 » realiopp ilaitos 1 M aarianham ina 155 007 — 25 - 500 - ! 525 — :
7, » alkeiskou lu  . . 1 K okkola — — 213 so; — — ! 213 80
! 8 » re a lio p p ila ito s  j Oulu 120 222 1 545 261i “ - 1545 25
9l Y hteensä  —  Total - 505 088! 3 288,01l 500 - - 3 788';0i
10! Kaikkiaan - 758 174!- 4 051'39 800 4 85139
7 1 8 9 ! 10 11 1 2
y . m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  ja  v a ra t.
a ffe c té s  à  d e s b o u rse s , p r i x  e tc. K o u lu n  m u id en  
ra h a s to je n  p ä ä ­
om a jo u lu k .  81 p. 
A u t r e s  fo n d s  d e  
Vécole (31 déc .) .
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u iu k . 31 p. 
N o m b re  d e  v o lu m e s  
d e  la  b ib lio th è q u e  
(31 d ie .) .
J a e t tu je n  s tip e n d ie n  ja  j 
p a lk in to je n  |
B o u r s e s  a c co rd é es. i
K o u lu n  h o id e tta v ie n  ra h a s ­
to je n  t i la  jo u lu k .  31 p. 
E t a t  d e s  f o n d s  a d m in i s t r é s  
p a r  l ’école (31 déc.).
lu k u .
N o m b re .
k o k o n a is su m m a , i 
M o n ta n t  ( to ta l) .  \
L u k u .
P ääo m a .
C a p i ta u x .
! i Stmf ■f»!f i/mf \1>a.
E coles é lém en ta ires .
Ecoles finnoises.
28 370 5 7 900 — — — 944 1
10
313; 34 — — — 12 835 80 762 2
—  ! - 248: - 515 3-
38 683:34! 6 8148 - 12 835 80 2 221, 4
Ecoles suédoises.
3i 1 503 95: 4 31 739 15 12 140:— 3 717 5
; 1
25 — — — — 1132 6
: i8j 213
oQO 1' 1 038j 26 —  i— 2 413 7
30 990 811 10, 28 046j 51 -  ;- 1595 8
80 2 733 56: !5| 60 823 92 12140; - 8 857 9
118 3 416 90 21 68 971 92 24 975! 80 11 078! 10
46 47
1 9 1 8 1 9 1 3 .
3 4 5 ! 6
Koulutalon 
arvo joulu­
kuun 31 p. 
V a le u r  f o n c i ­
ère  d e  la  m a i ­
s o n  d 'éco le  
(31 d éc .)
Stipendi-, paikii 
F o n d s  e t s o m
ito-
m e s
Koulun laji. 
C a tég o r ie  d e  V école.
Paikkü.
L ie u .
Tulot.
R e c e tte s .
Korkoja
pääomasta.
R e n te s .
Lahjoituksia
y. m.
D o n a t io n s  e tc.
Yhteens
T o ta l.
a.
%mf. ;fia. \ S m f \pis. S m f K
zJ .  T y t t ö k o u l u t . _
a) Suom enkieliset.
1 7-luokk. ty ttökon i u . . . . H els in k i 520 190j 84395 400 - 1 243;!95
2! 5-luokk. » . . . . » — r — L — —
i 33 » Turku 253 000
i 876 13 — - 876
4 » Tam pere — — i—: —
: 5 Viipuri 426 290 — 768 02 ! — — 768 02:
; 6 » » Sortava la 347 000 — 145 99! — ■— 145 99;
1 7 » K uopio — — 148 19! — - 148i i 9;
8 » Jo en su u — 461 44! — ! — 461.44
9 » N ikolainkaup. 210 000 — 940 !— - — 940
i 1 0 » » Jy v äsk y lä 92 285 — 193 08 — !— 193i|o8?
11 -> Oulu 271 054 - 139 79 - j— 139'79!
12 Y hteensä  — Total - 2119 819 - 4 516159 400 4 916|59;
b) Ruotsinkieliset.
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 734 416! _ 753| 13 1500 2 253 13
14 5-luokk. » . . . . T u rk u 311 3231L 1261 97 3 76 1265 ' !  73;
15 » V iipuri 265 710 — 550 08 300 — 850 08,
16 » N ikolainkaup. 285 466 - 1601 95 - - 1601 95
17 Y hteensä  — Total - 1 596 915[- 4167! 13 1803 76 5 970 89
18 Kaikkiaan - 3 716 734 - 8 683| 72| 2 203 761 10 887 |48
1 7 j 8 1 9 10 11 12
y. m. s e n la a tu is e t  r a h a s to t  ja  v a ra t.  
affectés à  des bourses, p r i x  etc. K o u lu n  m u id e n  
ra h a s to je n  pää- 
om a  jo u lu k . 31 p. 
A u tre s  fo n d s  de 
l'école (31 déc.).
Kir.j a a to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p . 
Nom bre de. vo lum es  
de la  bibliothèque 
(31 déc.).
J a e t tu je n  s t ip e n d ie n  ja  
j p a lk in to je n
B ourses accordées.
K o u lu n  h o id e tta v ie n  ra h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p. 
E ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  l’école (31 déc.).
lu k u .
Nombre.
k o k o n a is su m m a , j 
M ontan t (total). L uku .
Nombre.
P ä ä o m a a .
C ap itaux .
9hnf. j fm\ Sm f. \ m Smf. p i
E coles de dem oiselles. 
Ecoles finnois.
; 13 337 25 10 19 313 3 311 l
i — — 1 208 — — — 493 2
! 31 855 - 3 16 210 - 387 72 1158 3
! — — — — — — — 343 4
38 77 — 5 15 926 57 — — 536 5
, 7 145 — 1 2100 — — — 600 6
i 3 142 - 3 2 835,33 — — 2135 7
30 480 — 2 10 000
!_ — — 587 8J 42 940 — 3 16 500 - — 496 9
i 9 140 __ 5 4 006 83 — — 1080 10
16 200 50 2 2 645 84 - - 1282 11
1 189 4 009 75 35 1 89 745[57 387 72 12 021 12
Ecoles suédt 
! 11
lises.
310 7 16 468 31 3 856 13
65 1217 82 4 27 365 72 — — 3 931 14
17 465 — 5 11 650 97 — L 2 058 15
16 1010 - 12 32 039 09 - | - 1310 16
109 3 002 82 28 87 524 09 - | - 11155 17
298 7 01257 63 177 26966 38772 23 17618
48 49
O ppikoulu tilasto 1912— 13. 7
1913- 1913.
IX. Jatko-opistot ja jatkoluokat. — Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
1 2 3 4 j 5 6 7 1 8 ! 9
Perustetta 
vuonna. 
Année 
(le 
la 
fondation.
O p e tta jie n  lu k u  
h e lm ik u u n  1 p. 
Nom bre de pro fesseurs  
le 1-er fé v r ie r .
O p p ila id en  lu k u  pri lu o k illa  
h e lm ik u u n  1 p.
Nombre d'élèves de chaque classe le 1-er fév r ie r .
O p p ila ito k sen  n im ity s . 
D ésigna tion  de l ’école.
P a ik k a .
Lieu .
M iehiä .
H om ines.
!
N aisia .
D am es. I
1
I I I
j 
Y
3]teensa. 
j 
Total.
1 Suomalainen jatko-opisto Helsinki 1886 10 | 9' 26 33 45
J a t k o -
104
2 Ruotsalainen » » 1886 11) 9 20 19 13! 52
3 Y h teen sä  — Total - — 21 18 46 52j 58j 156
4
]
Suom. tyttökoulun Yli­
opistoon j ohtavat jatko- 
luokat. ........................... Helsinki 1906 8 9 42 *4ôj
J a t k o -
1 1 
23 !) 110)
! 10  1 11 1 12 13 a 1 15 11) 17 1 18 f 19 j 20 21 22 23
j O p p i l a i t a  o t e t t a  e r i  lu o k i l l e .
Nombre d'élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
O p p i l a i t o k s e s t a  e r o n n u t .
Nombre d'élèves ayant quitté 
V institution. Æ ' e nr a h a s t o j e n  
p ä ä o m a  
j o u lu k u u n  
31 p .
Capitaux 
possédés 
par V insti­
tution le 
31 déc.
I n IT I
Y
h
teen
sä.
Total.
Y
lio
p
p
ilastu
tk
in
n
o
n
su
o
rittan
eita.
Après 
avoir 
passé 
le. 
baccalauréat.
T
oisista 
jatk
o
-o
p
is­
toista 
ja 
-lu
o
k
ista. 
Après 
avoir 
fréquenté 
d'autres 
institutions 
analogues.
T
y
ttö
k
o
u
lu
ista, 
yh- 
teisk
o
u
l. tai 
m
u
u
alta. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
O
p
p
im
äärää 
p
äättäm
ättä. 
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
T
ieto
to
d
istu
k
sen
 
saatu
an
sa. 
A
yant 
passé 
V
exam
en 
de 
sôrtier.
Y
h
teen
sä.
Total.
N
iistä 
en
n
en
 
helm
ikuun 
1 
p. 
Avant 
le 
1-er 
février.
O p p i­
l a i t o k s e n
m e n o t .
Dépenses.
O p p ila s -
m a k s u t .
Ecolages 
des élèves.
ifmf. 1te. Stmfi \)1!£ &mf. \ps
opistot.
26 14j _ 40 14 2, 24 12\ 28 40 7I 29 892 68 5 310 —I 3 792 89 1
211 - - 21 - 21 2l 8: 10 21 38 850 - 1800 1 — 13 207 01 2
47! 14 — 1 61 ! 14 2| 45 14 36 50 9| 68 742 68 7110 h l 16 999 90 3
luokat.
36 _ ! 36 _ 36 4 24 28 5 52 278 - 3 820 i
*) 5 oppilaalla oli ru o ts i äidinkielenä.
5150
B. KUNNALLISET KOULUT
J A
C. YKSITYISET KOULUT.
ECOLES M U N IC IPA L E S
E T
ECOLES P R IV É E S .
i » i a - 1 9 1 3 .
I. Opettajien ja oppilaiden  
Nombre des maîtres et
lu k u  helm ikuun 1 p:nä 1913.
des élèves au '/3 1913.
r - 1 2 3 4 5 6 ! 7 8 10 "1 ia ;
P
erustettu 
v
u
o
n
n
a. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
in
u
t 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année, 
d 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien lultu. Nombre de maîtres.
Koulun nimitys.
Désignation de l’école.
Paikka.Lieu.
Vaki­
naisia.Titu­laires.
Virkaa
toimit­
tavia.
Extra­
ordi­
naires.
Tunti-
opetta
jia.
Ad­
joints.
1
Yli- i 
teensä.Total. 1
1
M
iehiä.
Hommes.
N
aisia, 
j
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
H
om
m
es, j
N
aisia. 
1 
Fem
m
es. 
1
M
iehiä. 
H
om
m
es. 
|
N
aisia, 
j 
Femmes.
j
1 Y hteislyseo  ....................... U usikaupunki 1895
B .
1902
K
5
.u n
3
nai
d
lise
)UO
t
-ner
2
t o i
kie
llu t
iset
7 3
2 » ............ R aum a 1893 1900 6 4 — — 4 2 10 e;
3 R eali- ja porvarikoulu  .. K äkisalm i 1892 1907 2 4 2 — 5 - 9 i:
4 Suoni, y h teiskou lu  . . . . L appeenran ta 1892 1902 6 2 - 1 3 - 9 3j
5 > » . . . . I isalm i 1896 1906 5 4 1 — 1 — 7 4
6 Porvari- ja  yh teisk o u lu K ajaani 1895 1908 5 2 1 3 3 4 9 9
7 Y h te isk o u lu ....................... K em i 1897 1903 5 3 1 2 8 3
! 8
j
i
! 9 
10 
11 
!12
13
14
15
! 16
17
18
19
20 
21 
22
Y h teen sä  — Total
Svenska sam skolan . . . .
Sam skolan .......................
Svenska sam skolan . . . .
R ea llä ro v erk e t ...............
Y h teensä  — Total
Kaikkiaan
Suom alainen yh teisk o u lu
U usi yh teisk o u lu  ...........
Sö rnäisten  y h te is k o u lu .. 
Suom alainen yh teisk o u lu
» «
Suom. yhteisk . ja  jatkoi.
H anko
Tam m isaari
K ristiinankaup.
P ie ta rsaa ri
H elsinki
P orvoo
T urku
T yrvää
Tam pere
H äm eenlinna
1891
1905
1897
1895
1886
1899
1902 
1895
1903
1904 
1895
1900-1904
1901
1908
1903 
1906
B
1891
1905
l )
1902 
1910
1909
1904 
1909
34
4
4
4
4 
16 
50
7
7
1
5 
7
4
5 
5
22
4
3
4
3 
14 
36
Y k
13
16
4
3
5
4 
7
5
b)
1
3
4 
9
s i t 1
a)
3
3
2
4
Rue
1
1
2
(i
yis<
1.
Suo
2
2
2
1
20
>tsi
7
3
1
3
14
34
î t
L
me
t
6
ik ie
2
2
1
1
6
12
COI
y s
nkie
1
59
lise!
11
7 
6
10
34
93
ilut
eot
lise
10
10
8 
9
12
7
7
8
32j
5
6 
4
22
54
. —
16!
18
7 
9 
4 
6
8 
8
13 ;  1 4 ! 15 1 1 6  ! 17 18i 1!> 1 20 1 21 1 22 23 1 24 25 1 26 j 27 1 28 1 29 J 30 1 3 1 1 32 1 33
! O p p ila id en  lu k u  e r i lu o k illa . —  Nombre des élèves de chaque classe.
j
I. i i .  j III. !V . V.
!
V I. V II. V III . IX.
Y h teen sä . 
N om bre to ta l 
d ’élèves.
P
oikia.
1 
G
arçons. 
\
T
yttöjä.
F
illes.
P
oikia.
1 
G
arçons.
1 
T
yttöjä, 
j 
F
illes.
P
o
ik
ia. 
1 
1 
G
arçons.
» 
T
yttöjä.
j 
F
illes. 
1
I 
Poikia. 
1
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oikia.
1 
G
arçons. 
\
' 
T
yttöjä. 
F
illes.
P
oikia.
1 
G
arçons. 
\
T
yttöjä.
F
illes.
P
oikia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
i 
juontia.
j 
G
arçons. 
|
i 
T
yttöjä.
j 
F
illes.
j 
P
oikia.
: 
G
arçons, 
j
1 
T
yttöjä, 
j 
F
illes, 
j
P
o
ik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aikkiaan.
Total. j
Ecoi
Lycé
20
les n
es fin 
1 5
tan t
moil
2 3
îcipa
?.
1 9 ,
les.
1 5 21 1 4 1 4 10 1 9 10 6 8 3 10 2 110 99 2 0 9 1
20 22; 1 7 2 3 2 3 21 3 1 12 1 4 1 3 1 6 1 5 8 4 3 8 — 1 3 2 1 1 8 2 5 0 2
1 4 1 5 ; 1 4 2 5 12 1 4 5 10 6 9 2 7 7 8 8 3 — 68 9 1 1 5 9 3
21 1 9 1 8 20 20 2 8 12 2 5 20 20 3 7 4 10 7 4 — —1 1 0 5 i  1 3 3 2 3 8 4
1 5 ,  2 5 i 1 4 1 3 1 6 1 9 9 8 6 1 9 9 7 10 7 4 5 — — 8 3 i  1 0 3 1 8 6 5
9 1 9 | 11 12 21 10 9 6 8 11 10 3 5 9 4 !  B — — 7 7 7 5 1 5 2 16
12 ;  9 9 10 1 4 8 8 4 6 5 9 11 10 4 3 4 - - 7 1 i 55 126 7!
111 j  1 . 2 4 ; 1 0 6  1 2 2 ‘ 1 2 1 121 88 !  7 9 7 0 9 6 5 9 5 6 5 2 4 5 3 9 j  3 1 1 ~ ;  - 6 4 6 !  6 7 4 1 3 2 0 8!
Lycées suêdois.
1 3 2 0 ' 1 5 1 7 1 8 ; 20 1 6 2 7 ; 1 9 ; 20 8 2 8 6| 10 1 4 2 4 — 1 1 3 1 4 4 257 .9
1 7 i  1 5 1 9 12H s  2 2 *  22 1 7 1 6 : i o ! 13l 5 7 12 4 6 3 — 1 0 8 9 2 200 10
11 9 10 6 11, 7 . 7i n 5 4 ; 7 4 7 2 5 3 - — 6 3 4 6 ; 109 j 11 :6: 1 9 1 5 n 1 6 9 * 2 5 *18j 1 6 9 7 4 5 2 5 - — 1 - 9 5 7 2 167 1 2 :
4 ? ! 6 3 59| 4 6 6 7 5 8 ; 6 5 7 2 ] 5 0 4 6 2 7 4 3  ( 3 0 1 8 3 0 8! 4 - 3 7 9 3 5 4 733 1 3
1 5 8
Ecol
L yc i
Lycéi
1 8 7 !
es  p,
êes.
es fin
165 168 188‘ 179j 153 15ll 120 142 
rivées.
uois.
86 99 82 6 3 69 39 4 1 0 2 5 1 0 2 8 ) 2  0 5 3
i
14
I
1 4 . 2 7 1 8 2 3  * :  2 9  j ' *38 21 21: *  1 5  [ * 3 1 1 5 20 11 2 4 1 H | 11!1 8 1 8 1 4 2 2 1 3 355 15
15j 2 3 1 6 22 1 5 ; 2 4 1 6 2 6 10 3 1 10 2 5 1 3 18 9 1 4 | - - 1 0 4 1 8 3 287 16
i 20 22 2 3 16 21 11 1 9 8 20 7 2 1 0 3 175 17
7 j « i 1 4 10 1 5 ; 1 6 8 9 ! 6 1 7 6 12 5 10 4 8 — — 6 5 9 0 155 18
1 6 22 5 3 4 10 3 3 3 3 1 7 2 4 3 21 8 11 4 9 — — 5 6 1 8 5 241 19
1 5 9 10 1 7 10| 1 5 12 1 3 ! 11 8 6; 7 7 7 6 8 — — 7 7 8 4 161 2011 1 7 22 1 8 1 5 20 1 6 23 ; 1 7 1 8 7 ! 20 10 1 3 5 8 1 9 1 3 122 1 5 0 272 21
8 3 6 10 3 6 7 I 3 5 9 39 ! 6! 3 2
i
9 22 7 20 5 21 - - 6 1 241 302 22
*) K ou lu  vielä  jä r jes te ly n  alaisena. — E n  voie de création.
Muist. * m erk itsee  e ttä  luokka  on jae ttu  rinnakkaisosasto ih in . — L ’astérisque dé­
signe l’ex istence  d’une section  parallè le .
54 55
1912- 1913.
1 2
»
5 1 6 ■ 1 7 [ 8 1 9 f  10 1 11 12
Koulun nimitys. 
D ésigna tion  de Vécole.
P a ik k a ,
Lieu .
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
d 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p e tta jie n  lu k u . 
N ombre de m a îtres.
V aki­
n a is ia .
T itu ­
laires.
V irk aa
to im i t ­
ta v ia .
E x tr a ­
o rd i­
naires.
Tunti­
opetta­
jia.
A d ­
jo in ts .
Yh-
teensä.
Total.
M
iehiä. 
| 
H
om
m
es. 
\
N
aisia.
1 
F
em
m
es.
1 
M
iehiä. 
] 
j 
H
om
m
es.
I 
N
aisia.
1 
F
em
m
es.
M
iehiä, 
i 
H
om
m
es, 
j
i 
N
aisia, 
j 
F
em
m
es.
, 
M
iehiä.
I H
om
m
es. 
\
i  s.
1 Suom alainen y h teiskou lu F o rssa 1899 1908 3 5 1 2 2 5 8
2 Y h te isk o u lu ........................ L ah ti 1896 1902 6 6 — 3 2 9 8
3 » ....................... R iihim äki 1905 x) 2 3 3 1 — 4 6
4
Suom alainen y h teiskou lu Toijala 1906 ‘) 3 2 - 1 1 1 4 4
5 » » H am ina 1894 1904 5 3 — 3 2 8 5
6 » » K o tk a 1896 1901 7 4 — 1 4 3 11 8
7 » » V iipuri 1898 1905 41 5 — — 4 5 8 10
8 U usi suom al. y h teiskou lu » 1905 1912 6 3 7 2 3 3 16 8
9 Suom alainen  yh teiskou lu K ouvola 1903 1910 5 4 — 1 4 3 9 8
10 Y h te isk o u lu ........................ Terijoki 1907 x) 3 1 3 2 3 — 9 3
11 Suom alainen  yh teiskoulu M ikkeli 1905 1911 6 4 3 1 3 2 12 7
12 » » Kuopio 1892 1904 5 4 * 1 2 4 8 8
13 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 1898 1905 4 4 — 2 _ 6 4
14 » ....................... Jo ensuu 1907 n 2 3 1 5 3 8 6
15 Suom alainen yh teiskou lu K okko la 1898 1904 4 5 11 - — 5 5
16 Y h te isk o u lu ....................... L apua 1904 1911 3 2 2 2 1 1 6 5
17 Suom alainen yh teiskou lu Oulu 1902 1909 7 7 1 - - 8 7
18 Y h teen sä  — Total - - — |ll6 1 1 7 28 21 63 48 207 186
b) R u o ts in k ie lis e t . —
jl9 Nya svenska läro v erk e t 
20 j L ä ro v erk e t för g ossar ooh
j H els in k i 1882 1890 8 4 4 1 7 1 19 6
1 flickor .......... ................ » 1883 1889 — — — — 19i 12 19 12
21 N ya svenska  sam skolan » 1888 1893 1 i! - — 11 13 12 ! 14|
22 G ranku lla  sam skola  . . . . G rankulla 1907 *) 3 5! “ - 4 5 7 10
23 Svenska sam skolan . . . . Turku 1888 1895 3! 7i l 1 4i 5 8' 13
24 » »> P o ri 1892 1898 3 ! 8 - - 2 ! 2 5 10
25 » » T am pere 1895 1902 4 5 1 — 3j 2 8 7 !
26 » » . . . . H äm een linna 1901 CD O 00 6; 8 — — — j — 6 8\
27 » » . . . . K o tk a 1895 1904 5 3 l — 1 2! 2 8 ’ 5
28 o N ikolainkaup. 1907 ! *) 6! 5 1 1 3 1 10 7
29 Y hteensä  — Total - - 39 46 8 3I55| 43 1021 92
30 Kaikkiaan 1 - - 1551163 36 24118 91 30 9 |2 7 8
’) K ou lu  v ielä  järjeste lyn  alaisena. — E n  voie de création .
j 13 ! 14 j 15 1 16 1 17 i 18 1 19 1 20 1 21 1 22 23  ] 24 1 25 \ 26 j 27 1 28 2 9  j 30 1 31 j 32  33
(D p p ila id e i lu o k i l l a . — Nombre des élévtis de chaqite classe.
J. I I .
1
r i i . IV . V. V I. V II . V I I I . IX .
Y h te e n s ä .
Nombre total 
d'élèves.
j 
P
o
ik
ia.
1 
G
arçons. 
\
I 
T
y
ttö
jä. 
1 
F
illes.
j 
P
o
ik
ia.
1 
G
arçons. 
'
T
y
ttö
jä.
F
illes.
T
yttöjä.
F
illes.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
P
oikia. 
1
1 
G
arçons.
I 
T
y
ttö
jä. 
F
illes.
! 
P
oikia. 
:
G
arçons.
1 
T
yttöjä. 
! 
j 
F
illes.
1 
P
o
ik
ia.
G
arçons. 
;
T
y
ttö
jä.
F
illes.
j 
P
o
ik
ia, 
j 
G
arçons.
T
y
ttö
jä. 
1 
F
illes.
P
oik
ia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
1 
T
yttöjä. 
I 
Filles.
P
o
ik
ia.
j 
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
j K
aik
k
iaan
. 
Total.
10 9 14 18 i 4 9 11 9 4 9 7 7
1
5
13
4 8 69 82 151 ! 1
37 44 36 36 2 9 ! 22 24 24 23 36 1 20 13 7 ! 21 9 4 — — 185 200 385 2
23 18 17 26 16 23 8 25 12 19 ; 4 6 u 3 — — _ 91 120, 211 3
7 8 14 11 8
1 8 11 9 9 10 6 6 — — — — — — 55 62; 117 4
i 18 22 16 21 23 13 12 19 4 15 7 15 5 6 7 10 — — 92 1 2 1 ! 213
i
; 15 27 21 19 21 1 7 17 23 9 16 6 9 9 14 ! 7  2
— — 105 127! 232 6
17 22 10 18 14 30 9 29 7 28 7- 20 8 23 6 9 — — 78 179| 257 ! 7
18 25 15 22 1 3 ! 24 21 17 13 20 11 29 7 22 1 ” 12 — 103 171 274 1 8
22 22 12 19 14 14 13 17 8 14 7 5 3 8 9 10 — - - 88 109 197 9
26 15 18 24 14 29 25 10 10 21 11 8 10 10 __ - - 114 117 231 10
20 13 17 16 9 ; 23 14 27 22 20 6; 13 13 12' 6 11 — 107 135; 242 11
* 8 * 56 * 1 0 j * 5 2 6 35 5 ! 34 H i 28 15 29 71 14 8 7 — — 70i 255 325 12
17 7 18 19 12 9
8
11 8 9 3 3 6 4 12 2 — 84 64! 148 13
17 23 10 26 11 27 12 19 4 21 11 13 — — — 65; 129 194 14
11 11 16! 23 29 22 IS: 18 17' 19 15 13 19! 13 8 8 —  ; 133 127! 260 15
21 18 20 15 13 21 19 13 15 12 8 9 10 3 8 4 — — 114! 95 209 16
12 30j 16 31 18 31 n ; 25; 17 37 21 38 10 17 13 9 - j - 118 218 336 !17
4 00 532 397 579 3 8 1 1569 334 510 273 515 221 3631 191 286 146 175 27 31 2 3 70 3 5 6 0  ài 930 j18
Lycées suédois.
29 - 28 - 34 - ! 37 28 , 30 - 22 ; 18 - 12 - 238 - 238 '19
15 20 13; 28 11 29 17 23 *15 *32 14 23 10 21 9 17 j 9 9 113 202 315 i20
5 14 14 20 16 14 14 24 22 15 16 18 12 19 111 15 17 5 127 144 271 21
18 15 16 13 13 15 8 15 8 10 8 13 — — _1 .._! — — 71 81 152 |22
6 11 8 13! 7 16 9 17 7 12 7 12 3 12 5 10; 2 2 54 105 159 23
10 14 12 12 13 20 10 11 8 9 4 10 7 4 3 5 3 3 70 88 158 j 24
14 25 18 19 15 25 16 17 6 18 7 11 2 6 6 8 — 84 129 213 |2ô!
12 15 9 9 6 18i 7 16 9 16 11 4 10 8 4 4 — 68 90 158
14 14 19 19 11
13 5 13 8 9 7 10 7 6 — 2 — 71 86 157 27
16 19 9 23 ! 11 24 i 5 9 10 10 3 5 3 5 - ! — - 57 95 152 12 8
139 147 i 146 156, 137 174 128 145 121 131 107 106 76 1 81 56 61 43 19 95311 020ll 973 20j
539 679 543 735 518! 743 462 655 394| 646 328 469 267 367 202 236 70! 50 3 323 4 580 |7 903 3 0
O p p ik m d u tila s to  1 9 1 2 —13. 8
191»- 1913.
2 , - 5 6 7 8 10 i l 12
K o u lu n  n im ity s .Désignation de l’école. P a ik k a .Lieu.
Perustettu 
vuonna. 
Année de la fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année à partir de laquelle V école 
fonctionne, de sa manière actuelle.
O p e tta jie n  lu k u . Nombre de maîtres.
V a k i­
na is ia .Titu­laires.
V irkaa
to im it­
ta v ia .Extra­ordi­naires.
T u n ti­
o p e t ta ­
jia .Ad­joints.
Y h ­
te e n s ä .Total.
M
iehiä.
1 Hommes.
j 
N
aisia.
1 Femmes.
I 
M
iehiä.
1 Hommes.
I 
N
aisia.
1 Femmes.
' 
M
iehiä.
Hommes.
I 
N
aisia. 
1 
1 Femmes. |
M
iehiä. 
Hommes. \
■ 
N
aisia, 
i 
1 Femmes. \
■
2 . A lk e isk o u lu t. __
a )  S uom enk ielise t. —
1Töölön  yh teisk o u lu  ___ H elsinki 1912 4 6 — — - - 4 6
2 Suom alainen yh teisk o u lu H anko 1906 1910 3 3 — — 2 3 5
3 >> » Salo 1898 1903 2 4 1 — 4 4
4 Y h te isk o u lu ....................... Ikaalinen 1902 1906 2 4 - 2 1 4 5
5 » ....................... K okem äki 1907 1911 2 2 _ 1 3 — 5 3
6 » ....................... Loim aa 1909 X) 1 4 — — 3 1 4 5
7 »> ............................. Jäm sä 1905 1909 2 2 1 1 1 1 4 4
8 ............................. Säkkijärvi 1907 1911 1 4 1 - 1 - 3 4
9
10 »
P arikka la
Im atra
1907
1908
1910
1911
2
3
2
2 1 __
1 2 3
4
4
2
11 » ....................... P ieksäm äki 1909 x ) — 2 1 — — 4 1 6
12 Suom. rea li-yh teiskou lu V ärtsilä 1907 1910 2 3 — 2 1 4 4
13 Y h te isk o u lu ....................... Viitasaari 1905 1909 2 2 1 1 — - 3 3
14 » ....................... H aapam äki 1907 1911 ■3 2 — 1 2 — 5 3
15 Suom alainen y h teiskou lu K ristiinankaup. 1906 1910 2 3 — — 1 1 3 4
16 •> » Saarijärvi 1908 1911 1 4 — — 1 1 2 5
17 Y h te isk o u lu ....................... R ovaniem i 1908 1911 2 - - - - 2 4
18 Yhteensä — Total - - - 34 53 6 4 18 14 58 71
b) R u o ts in k ie lis e
19 P  argas sv. s a m sk o la .. .. Parain en 1910 1) 3 2 1 1 1 - 5 3
20 Svenska sam skolan  . . . . M ikkeli 1854 1910 - 6 — 1 1 2 1 9
21 Y hteensä  — Total - - — 3 8 1 2 2 2 6 12
22 Kaikkiaan - - - 37 61 7 6 20 16 64 83
i  : ■ ( 1  >4 15 1 l(i 1  17 1 18 1 19 1  90 1 21 : 22 1  23 1 24 | 25 | 2<i 1 27
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe.
I. n . m . j IV. V. VI.
Yhteensä. 
Nombre total I 
d'élèves. I
; 
P
o
ik
ia.
G
arçons.
i 
T
y
ttö
jä. 
F
äles.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
! 
T
y
ttö
jä. 
; 
F
illes.
1 
P
o
ik
ia.
[ 
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
! 
P
o
ik
ia.
j 
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
FiU
es.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
FiU
es.
j 
.P
o
ik
ia.
j 
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
K
aik
k
iaan
.
Total.
Ecoles 
Ecoles 
! 17'
t élérn 
finnois 
23
e n ta ir
es.
8
es.
10 25 33 58 1
8I
1° 9 S 10 6 9 7 2 12 — — 38 43 81 2:
j 29' 16 16 141 16 16 12 14 9 10! — — 82 70! 152 3j
14! ■ 4 6 11 8 7 7 9 4 9 — — 39 40 79 4;
11 11 9 17 i 14 8 ; 2 12 10 l i
— — 46 59! 105
5
[ 101 12 14 14 6 15 10 15 — — — 40 56 96 6[
!  7 7 7 10 9 8 5 8 2 13 — — 30 46 76 7
6| 16 12 12; 7 10 7 6 6 11 — — 38: 55 93i 8
5 10 11 20 ' 8 13 13! 11 6 10 — — 43 64 1 107 9
9 13 14 19; 9 20 9 9 6 10 — — 47 71 118 10!
11 11 17 13 9 10
8
11 —1 - 45 45: 90 H;
13 10 10 10 11 8 9; 8 7 9 __ 50 45; 95 12
11 12 4 4 11 3 13 5 8 — 31 47 78 13
n 1 11 13; i?: 19 9 12 11
14
14 — — 69 62 131 14
7, 8 15 8 6 8 2 7 2 5 — — 32 36 68 15
! 7 i 14: 8 6 4 11 7 10 4 12! — — 30 53 83 16
! 9 “ 1 13' H; 13 9. 8 6 11 7 9 — - 35 54 89 17
! 174
Ecoles
200 192 
suédoises.
206; 149 168 121 162 84 143 720 879 1 5 9 9 18
5 6 9 8, 6 16 — — — ' — 20 30 50 19
4 5 2 «1 2 3 6 5 1 6 i i 3 18 28 « 20
9 I 11 11 14; 8 ! 19 1 6 5J 6 4 3 38 j 58 j 96 21
183 211 203 220 157 187 12?! 167 ! ««i 1491 4 3 758 937 1 6 9 5 22
l) K ou lu  v ielä  järjes te ly n  alaisena. — E n  voie de création.
5 8
191SS- 1913.
1 2 3
'f 5 I « 1 T «
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
d 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle•
O p e tta jie n  lu k u . -
K o u lu n  n im i ty s .
D ésigna tion  de l ’école.
P a ik k a .
L ieu .
V ak in a is ia .
Titu la ires .
V irk aa
to im it ta v ia .
E x tr a o r d i­
naires.
M
iehiä.
H
om
m
es.
I 
N
aisia.
1: 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 Suoin. yksity is-ty ttö k o u - 
lu  ja ja tk o lu o k at . . . . P o ri 1880-1906 1909 1 9 2
2 S uom alainen ty ttö k o u lu  
ja  ja tk o lu o k a t ............... Tam pere 1883-1896 1909 3 11 _ 1
3 Suom alainen tv ttö k o u lu L ah ti 1908 l ) 1 4
i Y ksity inen  suom. ty ttö k . M ikkeli 1879 1909 _ 6 2
Suom alainen ty ttö k o u lu Savonlinna 1853 1895 2 7 — -
6 Y hteensä  — Total - 7 37 2 3
h) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska p rivata  lä ro v e r­
k e t för flick o r............... H elsinki 1870 1905 4 10 3
« N ya svenska flickskolan » 1879 1908 5 16 1 4
9 P riv a ta  svenska flickskol. » 1889 1897 — _
10 P riv a ta  fruntim m ersskol. Porvoo 1863 1905 _ 8 _ _
11 P riv a ta  svenska fru n tim ­
m ersskolan  (H eurlinska) Turku 1861 1894 4 12 _
12 Y hteensä  — Total - — - 13 46 1
13 K aikkiaan - - - 20 83 3 10
1 9 i° 1 11 12 13 j 14 1 15! 161 171 18 19 20 21 **
Nombre de maîtres. Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe.
Tunti­opettajia.Adjoints.
Yhteensä.Total.
I. j I I . I I I . IV . V. V I.
!
j V II . V I I I . I X .
Y h te e n s ä .Total.M
iehiä.
Hommes.
Naisia. 
Femmes. \
Miehiä.
Hommes.
N
aisia.
Femmes.
Ecoles
Ecoles
2
■ de d 
finnoist
3
emoise<
:s.
3
Iles.
14 28j 43 41 33 22 29
6  i 8 12 222 l
2 4 5 16 o00* ; * 68 *49 * 49 *45 *59 26 20 24 420 2
2 5 3
9
34 21 15 8 14 — — — — 92 33 3 5 9 29 27 25 25 20 13 — — — 139 42 — 4 7 19 11 17 15 16 - - j - 78 5
11 15 20 55 190 170 147 130 117! 101 32 1 28 36 951 6
Ecolessuédoisies.
: 2 5 6 18 2)35 23 1 9 22 25 16 17 10 9 176 7
j i — 7 20 22 23 28 27 24 14 23 12 — 173 8
8 16 8 16 19 18 28 27 23 31 15 12 6 179 95 3 5 11 21 20i  14 20 12 3)10 - - — »710
1 4 4 8 16 39 28 28 23 21 18 4 14 10 1851120 28 34 [ 81 136 112 117 119 105 89 59 48 25 81012
31 43 54 j 136 326 282 264 2491 222! 190 91 j 76 61 1761 13
K oulu  v ielä  järjes te ly n  ala isena. — En voie de création .
2) N äistä 7 poikaa. — D o n t 7 garçons.
3) V:nnen luokan y lem pi osasto. — A nnée supérieu re  de la classe V.
60 61
1912 1 9 1 3 .
II. Oppilaiden ä id inkieli ja  kotipaikka sekä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhem painsa sääty helm ikuun 1 p:nä 1913. 
et position sociale de leurs parents au 1j2 1913.
1 2 3 4 j 5 G j 7 ; HI
K o u lu n  n im ity s .
D ésignation  <le l'école.
P a ik k a .
L ieu .
O pp ila id en  lu k u , jo id en  
ä id in k ie li  o li:
L angue  m aternelle.
O pp ila id en  lu k u , jo iden  
k o tip a ik k a  o li :
Nombre d'élèves d om iciliés
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli.
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
E
nintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
JOO 
km 
au 
phis 
de 
L'école.
Yli 
100 
km 
kou­
lusta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vêcole.
B . K u n n a llise t  k o u lu t . —
a)  Suom enkieliset. —
; 1 Y h te is ly s e o ....................... U usikaupunki 195 14 - 140 68 i
2' » ............ R aum a 229 21 — 190 59 i
3 R eali- ja  porvarikou lu  .. K äkisalm i 157 — 2 61 81 17
4 Suom. y h te isk o u lu ........... L ap p een ran ta 217 10 11 107 122 9
5 » >> ............. Iisa lm i 183 3 — 95 84 7
; 6 P o rv ari- ja y h teiskou lu K ajaani 144 7 1 115 22 15
7 Y h te isk o u lu ....................... K em i 126 — - 100 15 11
8 Y h teen sä  —  Total - 1251 55 14 808 451 61
bj Ruotsinkieliset. —
; 9 Svenska sam skolan . . . . H anko 2 252 3 224 26 7
10 S am skolan ....................... Tam m isaari — 195 5 102 92 6
i i Svenska sam skolan . . . . K ristiinankaup. 2 107 - 76 32 1
12 R eallä roverke t ............... P ie ta rsaa ri 6 161 — 114 50 3
13 Y hteensä  — Total — 10 715 8 516 200 17
14 Kaikkiaan - 1261 770 22 1 324 651 78
C . Y k s ity i s e t  k o u lu t . —
1. L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset. —
15 Suom. y h te isk o u lu ........... H elsink i 310 42 3 302 34 19
16 U usi y h teiskou lu  ........... » 237 49 1 191 56 40
17 Sörnäisten  y h te isk o u lu .. » 171 4 — 143 25 7
18 Suom. y h te isk o u lu ........... Po rvoo 134 21 — 82 62 11
19 » » T u rk u 238 3 — 121 ,112 8
20 » » ...... Tyrvää 150 11 - 88 69 4
21 * .......... Tam pere 250 22 — 175 86 1122 Suom. yhteisk . ja  jatko i. H äm eenlinna 297 5 - 140 143 19
23 Suom. y h te isk o u lu ........... F o rssa 150 1 — 93 47 11
9 10 1 1 ! 12 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Position sociale des parents.
Oppilaita
yhteensä.
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjo
ittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
S
u
u
rliik
k
een
h
arjo
ittajia.
Négoce.
P
ik
k
u
liik
k
een
 
h
arjoittajia 
sek
ä 
p
alv
elu
sm
ieh
iä.
Petit 
comm
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(.exc. col. 15).
S
u
u
rtilallisia. 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
P
ik
k
u
tilallisia.
Petits propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
i 
m
aan
v
iljely
sty
ö
- 
j 
v
äk
eä.
! 
Petits ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
Ecoles mu
Lycées finne 
27
nicipales.
iis.
15 91 33 5 \ 33 5 209
J
i
1
34 36 122 25 16 8 9 250 2
37 6 58 11 11 29 7 1 59 3
29 15 132 25 6 21 10 238 4
49 2 74 4 4 34 19 1 86 5
38 9 73 17 2 13 — 152 6
51 15 18 12 - 30 — 126 7
265 1 98 568 127 44 168 50 1 3 2 0 ; 8
Ecoles suédoises.
46 37 ! 131 24 19 — — 257 9
49 18 76 16 5 35 1 200 10
48 8 45 4 1 3 — 109 11
60 27 J 44 25 - 9 2 167 12
203 1 90 296 69 25 47 3 733 ;i3
4 68 188 8 64 196 69 215 53 2 053 a
Ecoles p ri
L y c é e s .  
Lycées finnt
vées.
iis.
221 46 71 4 2 9 2 355 15
123 25 95 16 13 14 1 287 16
18 11 101 38 6 _ 1 175 17
26 15 49 9 15 36 5 155 18
46 11 101 15 32 35 '1 241 19
27 3 1 57 20 6 40 j 8 161 20
89 38 88 13 18 24 2 272 21
58 34 95 20 54 36 5 302 (22
36 50 17 - 42 6 151 23
63
i » i a - 1 913 .
1 2 3 i 5 6 7 8
K oulun  n im itys.
D é s ig n a t io n  d e  V école.
P a ik k a .
L ie u .
O p p ila id en  lu k u , jo id en  
Ä id inkieli o li: 
L a n g u e  m a te r n e l l e .
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
k o tip a ik k a  o li :  
N o m b re  d 'é lé v e s  d o m ic i l ié s
Suom
i.
F
in
n
o
is.
R
u
otsi.
Suédois.
M
uu 
k
ieli.
I 
A
utre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l'école.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
km 
au 
p
lu
s 
de 
V
école.
Y
li 
100 
km 
k
ou
­
lu
sta, 
j à 
plus 
de 
100 
km
 
1 
de 
l'école.
1 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 374 i i 142 214 29
2 » ....................... R iihim äki 208 2 i 123 84 4
3 Suom. y h te isk o u lu ........... Toijala 115 2 — 53 60 4
4 » » .............. H am ina 185 22 6 122 87 4
ö » » ........... K o tk a 218 10 4 152 72 8
6 >> » .............. Viipuri 243 7 7 154 80 23
7 U usi suom. y h teiskou lu » 251 13 10 159 83 32
8 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvo la 192 5 — 137 50 10
9 Y h te isk o u lu ....................... Terijoki 211 12 8 109 118 4
10 Suom. y h te isk o u lu ............. M ikkeli 236 6 - 93 112 37
11 » » ............... Kuopio 316 5 4 213 107 5
12 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 148 — — 94 40 14
13j » ............................. Jo en su u 190 3 1 94 94 6
14 Suom. y h te isk o u lu ........... K okko la 240 20 - 89 128 43
15 Y h te isk o u lu ........................ L apua 209 — — 79 111 19
16 Suom. y h te isk o u lu ............... Oulu 324 8 4 220 61 55
17 Y h teen sä  — Total - 5 597 284 49 3368 2135 427
b )  R u o ts in k ie lis e t . —
18 Nya svenska  läro v erk e t H e ls in k i — 228 10 203 10 25
19 L äro v erk e t för g ossar 
och flickor .......................... 6 302 7 261 28 26
20 N ya S venska sam sko lan » — 266 5 259 6 6
21 G ranku lla  sam skola . . . . G ranku lla 1 147 4 98 32 22
22 S venska sam skolan . . . . T urku 158 1 119 37 3
23 » P o ri 14 144 — 134 19 5
24 » » . . . . Tam pere 7 201 5 195 10 8
25 » » . . . . H äm een linna 43 110 5 95 53 10
26 » »> K otka 11 140 6 104 51 2
27 » » . . . . N ikolainkaup. - 150 2 126 24 2
28 Y h teen sä  — Total - 82 1846 45 1 594 270 109
29 Kaikkiaan - 5 679 2130 94 4 962 2 405 586
i 9 10 ! 11 12 ia 14 15 i « J
O p p i l a id e n  lu k u ,  j o id e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
Position  sociale des pa ren ts .
O p p i l a i t a
y h t e e n s ä .
Total.
j. '
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
\1 
S
uurliikkeen 
harjoittajia.
N
égoce.
P
ik
k
aliik
k
een
 
h
arjoittajia 
sekit 
p
alv
elu
sm
ieh
iä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
i 
15 
sar.).
I 
Travailleurs 
j 
I 
(exc. 
col. 
15).
: 
1 
j 
S
uurtilallisia, 
i 
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
I; 
P
ikkutilallisia- 
1 Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
1 
m
aanviljelystyö- 
; 
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
57 30 130 68 19 69 12 385 i
9 7 108 : 23 — 54 10 211 2
8 5 53 8 38 3 2 117 I 3:
47 25 79 26 3 31 2 213 4
33 34 116 38 — 9 2 232 ! 5,
j 72 82 78 8 7 9 1 257 1 6
37 49 138 22 3 21 4 274 i 7
46 7 89 22 1 ■ 24 8 197 s;
26 i 10 153 12 1 24 5 231 »!
68 8 94 14 22 35 1 242 1 0 :
65 21 150 j 30 6 49 4 325 l lf
30 — 57 10 8 32 11 148 12I
44 14 106 3 6 19 2 194 13:
115 5 62 33 3 39 3 260 114 ‘
64 8 41 17 29 47 3 209 ia;
122 16 120 33 34 6 5 336 i 16
; 1487 ! 504 j 2 281 519 326 707 106 5 930 '17
Lycées xuédois.
91 80 44
! 1
22 238 18
157 88 38 5 23 4
j
315 19
140 53 61 3 10 . 4 I — 271 20
58 48 15 12 17 2 152 21 i
43 76 22 7 5 6 159 22|
68 31 54 3 — 2 158 23
65 73 59 7 9 ! — — 213 24
43 25 I 63 8 6 13 — 158 25
54 27 53 7 2 : 12 1 2 157 26
67 53 24 4 2 ! — 2 152 27
786 554 433 45 ; 91 i 58 1 6 1973 28
2 273 1058 1 2 714 564 ; 417 i 765  i 112 7 903 29 i
Oppikoul. tilasto 1913—lii.
64 65
9
1912- 1913 .
[ 1 « ! 4 1 6 6 7 8
O p p ila id en  lu k iu  jo id e n  
ä id in k ie li  o li :  
Langue maternelle.
O ppilaiden luku, joiden  
kotipaikka oli :
Nombre d'élèves domiciliés
K o u lu n  n im ity s .
Désignation de l’école.
P a ik k a .
r.ieu.
S
u
om
i.
Finnois.
R
u
otsi.
Suédois.
! 
M
uu 
k
ieli.
j 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
; 
koulu 
sijaitsee.
( 
dans 
la 
m
ême, 
\localité 
que 
Vécole.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
Vécole.
Y
li 
100 
km 
k
ou
­
lu
sta.
, à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l’école.
i
i Töölön yhteiskoulu . . . . Helsinki 56 i
2 .
1
A lk e isk o u lu t. —
a) S u o m e n k ie l is e t .  -
54 ! 1 ! 3
2 Suom. yhteiskoulu.......... Hanko 78 3 — 68 10 3
3 • » Salo 142 10 — 63 83 6
4 Yhteiskoulu..................... Ikaalinen 76 3 — 65 14 _
5 » ........................ Kokemäki 104 1 66 37 2
6 ) ..................... Loimaa 93
75
3
1
70
57
26
7 Jämsä _ 14 5
! 8 * ........................ Säkkijärvi 93 — — 65 26 2
1 9 » ....................... Parikkala 107 — — 69 32 6
10 » ....................... Imatra 116 2 — 74 42 9
11 » ....................... Pieksämäki 86 4 — 56 27 7
12 Suom. reaii-yhteiskoulu Värtsilä 95 — — 56 35 4
13 Y hteiskoulu..................... Viitasaari 77 1 — 59 18 1
14 » ....................... Haapamäki 130 1 — 84 35 12
15 Suom. yhteiskoulu.......... Kristiinankaup. 65 3 — 30 36 2
16 » » ........... Saarijärvi 79 4 — 65 14 4
17 Y hteiskoulu..................... Rovaniemi 86 3 — 77 - 12
18 Yhteensä — Total - 1558 40 1 1078 450 71
b) Ru o ts in k ie l ise t . —
h Pargas sv. sam skola___ Parainen 1 49 _ 48 2 —  ■
|20 Svenska samskolan ---- Mikkeli 34 12 — 22 8 16
: 21 Yhteensä —  Total - 35 61 - 70 10 16
iî2 Kaikkiaan - 1598 101 1 1 148 460 87
9 r i» i l 12 13 ! u 3 te
O ppilaiden luku, jo iden  vanhem m at o liva t:  
Position sociale des parents.
Oppilaitayhteensä.
Total.
1
Virkamielliä ja 
vapaiden ammat­
tien iiarjoittajia. 
\Fonction 
publique. 
1;profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
P
ik
k
u
liik
k
een 
harjoittajia 
sekä 
palvelu
sm
ieh
iä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
1 
Travailleurs 
(exc. col. 15).
S
u
u
rtilallisia. 
Grands 
proprié- 
1
 taires 
ruraux.
P
ik
k
u
tilallisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan
viljelystyö-1 
; 
väkeä.
! 
Petits 
ferm
iers, 
i 
travailleurs 
ruraux.
E co les  é lém en ta ires .
Ecoles finnoises. j
5 1 46 3 2 i — 58 i
1 3 37 35 4 i ! — 81 2
j 35 15 55 4 7 31! 5 152 3|
25 — 26 1 4 20! 3 79 il
24 — ! 18 11 9 40i 3 105 5
11
i 27 18 36 — 4 96 6
12 2 11 12 12 14 13 76 7
7 1 40 — 31 14 93 8
16 5 43 5 8 27 3 107 913 — 66 14; — 16 9 118 10
1 ' 17 — 26 11 — 31 5 90 11! io 2 37 16 —j 27 3 95 12
! 9 2! 27 — 2 20 18 78 13
! 12 — 73 4 8 31 3 131 1413 — 35 — — 17 3 68 15
22 20 22 1 1 10 8 83 1612 4 45 131 — i 15 — 89 17244i 35 632I 169 931 332 94 1599 18
Ecoles suédoises.
19 — 10 10 7 4 — 50 19
10 2 12 21 1 - — 46 201
29 2 22 31 8 4 - 96 21!
273 37 654 200 101 336 94 1695 22
66 67
i» ia - i»ia.
1 2 3 1 * ! 5 6 7 8
Paikka.
Lieu.
O ppilaiden luku, jo id en  
ä id in k ie li o li:
Langue maternelle.
O ppilaiden luku, jo iden  
k otipaikka o li:
Nombre d'élèves domiciliés
K oulun n im itys .
Désignation de l'école.
Suom
i.
; 
Finnois.
-R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
k
ieli.
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
même 
lo­
calité 
que 
l’école.
E
nintään 
100 
km
 
kou
lu
sta, 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
; 
Yli 
100 
km 
k
ou
­
lusta. 
à 
plus 
de 100 
km
 
de 
l’école.
2 i. T y ttö k o u lu t. —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 Suom. yksityis-tyttök. ja
jatkoluokat ................. Pori ■m i — 1 3 9 7 2 112i Suoni, tyttök. ja jatkoi. Tampere 4 0 9 n — 3 1 4 8 3 2 3
3 Suom. tyttökoulu .......... S  Lahti 9 0 2 — 3 2 5 9 1
4 Yksityin. suom. tyttök. !  Mikkeli 1 2 6 1 3 — 8 9 4 4 6
â Suom. tyttökoulu ......... J  Savonlinna 6 9 8 1 5 3 1 5 10 !
6 Yhteensä —  Total 1 - 9 1 5 • a 5 1 6 2 7 2 7 3 5 1  j
b) R u o ts in k ie lis e t .
7 Svenska privata lärover­
ket för flickor . . . . . . . . Helsinki 4 1 6 3 9 1 4 8 1 5 1 3  j
8 Nya svenska flickskolan » — 1 6 5 8 1 4 7 1 9 7
9 Priv. svenska flickskol. 1 I 1 6 9 9 1 5 3 11 1 5
10 Priv. frunt. skolan . . . . P o rv o o — 9 5 2 6 4 3 1 2 j
11 Priv. svenska frunt.sk o-11 lan (Heurlinska)......... 1 Turku 2 1 8 1 2 1 5 0 2 9 6
12j Yhteensä —  Total 1 - 7 7 7 3 3 0 6 6 2 1 0 5 4 3
13! Kaikkiaan - 922 808 31 1289 ! 378 94
9 1 10 1 11 12 1 13 i i * 15 16
Oppilaiden Juku, joiden vanhemmat olivat: 
Position sociale des parents.
Oppilaita
yhteenstt.
Total.
!
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
S
u
u
rliik
k
een
harjoittajia.
Négoce.
P
ik
k
aliik
k
e
en
 
h
arjoittajia 
sek
ä 
p
alv
elu
sm
ieh
iä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
i 
15 
sar.).
Travailleurs 
(exc. 
col. 15).
! 
S
u
u
rtilallisia. 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
I
Pikk 
«tilallisia. 
Petits 
propriétaù 
i 
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan
viljelystyö­
väk
eä. 
Petits 
ferm
iers,
\ 
travailleurs 
ru
- 
j 
vaux.
E coles de dem oiselles.
Ecoles fin m lises.
47 2 108 25 13 25 2 222 i
107 37 102 83 34 35 22 420 2
4 9 30 14 15 : 19 1 92 3
i 35 8 60 11 22 i  2 1 189 ' 4
I 23 15 26 4 6 ! 3 1 78 ■"ö
! 216 71 326 137 90 ! 84 27 951 6
Ecoles 8uéd<m es.
1
[
'
27 56 77 6 8 2 _ 176 7
j 35 64 58 7,1 5 4 — 178 8
98 49 j 24 — 5 — 3 179 9
30
21
33 3 4 5 1 97 110
66
i
42  j 61 2 7 7 185 11
256 232 j 253 18 29 18 4 810 12
472 303 579 155 119 102 31 1761 13
68 69
191»- 1913.
III. O ppilaiden luku eri luokilla , ijän  
Répartition par âge des élèves
m u k a a n  ja e t t u n a ,  h e lm ik u u n  1 p :n ä  1913. 
de chaque classe au '/■> 1913.
l ä 3 4 I ä ! « 7 8 1 9 10 xi 12 : 13 14 15 16 j 1 7 18
Koulun nimitys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
l II m IV
A
lle 
11 
vuoden.
Au-dessous 
de 
11 
ans.|
11 
vuotta 
täyttän
eitä,  
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans. 
\
i IB 
vuotta 
täyttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vuod
en
. 
\Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden.. 
Entre 
12 
et 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttän
eitä.
14 
qns 
révolus.
Keski-ikä. 
Age moyen.
A
lle 
13 
vuoden. 
\Au-dessous 
de 
13 
ans.\
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
lo 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
am
.
15,vuotta 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen. 
j
1 
Aile 
14 
vuoden. 
1 
1 Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
, 
m
utta 
alle 
16 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vaotta 
täyttän
eitä, 
i 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
\ 
Age 
m
oyen. 
1
B K u n n a l l i s e t  k o u l u t .  —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 Y hteislyseo . . . .  *............. U usikaupunki 8 21 12.0 5 24 13 13.6 3| 21 1214.5 1 14 13 16.0
% » ........................ Raum a 3 31 11.7 6 26 8 12.7 2 35 114.3 3 26 14 15. s
3 Reali- ja porvarikou lu  .. K äkisalm i 3 14 12 13.0 1 21 17 13.9 2; 13 11 15.0 1 8 6 15.7
4 Suom. y h te isk o u lu ........... Lappeenran ta 2 21 17 12.8 10 19 9 14.0 2 29 1114.7 1 14 22 16. s
5 » » ........... Iisalm i 4 20 16 12. s 1 11 15 14.1 7 17 11,14. i — 9 8 15.8
6 Po rv ari- ja yh teisk o u lu K ajaani 1 24 3 12.2 3 11 9 13.5 2 21 8 \14.5 2! 7 6 15.3
7 Y h te isk o u lu ....................... K em i 12 5 4 12.1 10 8 112-3 7j 15 - 13.9 7 115.1
8 Y hteensä —  Total - 33 136 66 - 36 120 72 - 25 151 66 - 15 82 70 -
b) R u o ts in k ie lis e t . —
9 Svenska sam skolan ___ H anko 7 26 — 10.6 3 25 4111.8 3 25 10 13.5 11 25 1113.9
10 Sam skolan ....................... Tam m isaari 6 24 2j 11.8 18 9! 13.2 4 27 13 14. i 3 18 12 —
11 S venska sam skolan ___ K ristiinankaup. 9 11 _ 10.7 9 211.8 2 14 13.3 6 10 2 \ l4 . l
12 R eallä ro v erk e t ............... P ie ta rsaari 19 6 - 10.9 11 14 l \ l2 .i 11 8 13.2 19 23 1 \l4.o-
13 Yhteensä — Total - 41 67 2 — 23 66 16 — 20 74 31 - 39 76 22
14 Kaikkiaan - 74 203 68 - 59 186 88 - 45 225 97 - 54 158 92 -
c Y k s i t y i s e t  k o u l u t .  —
1. Lyseot —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
15 Suom. y h te isk o u lu ........... H elsinki 18 21 2 10.1 17 22 2 1 1 .3 26 33 8\12.s 16 23 3 13.4
16 U usi y h teiskou lu  ........... » 19 18 1 10.6 14 18 6 11.9 11 23 5 13.0 14 22 6 14.0
17 S örnä isten  y h te isk o u lu .. * 7 25 3 12.1 8 30 112:6 9 25 3 13.3 2 25 3 14.6
18 Suom. y h te isk o u lu ........... Po rvoo 5 10 — 11.6 3 15 6 \13.4 7 20 4 13.9 3 8 6 15.2
19 » » .......... Turku 3 23 12 12.7 6 19 14| 13.2 2 25 16 14.8 2 16 16 15.8
20 » » ........... T yrvää 6 12 6 11.3 5 16 6112.7 2 18 5 13.4 3 11 11 14.6
21 » » ........... Tam pere 11 13 4j 10.9 13 20 l \ l l .  6 4 23 8 12.9 8 21 10 14.0
Suom. yhteisk . ja  jatko-
22 lu o k a t................................ H äm eenlinna 8 29 113 .0 7 30 913.4 9 22 111 14.3 5 28 15 15. s
19 1 20 ! 21 [ 22 23 1 24 f 25 1 26 27 J 28 1 2!) 1 30 31 i 32 33 : 34 35 f 36 1 37 ; 38 3S 1 40 ! « i
V VI V IJ V II I I X Koko koulussa. 
Total des élèves.
i
j
A
lle 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.\
lo 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
U 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ails 
révolus. 
|
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
16 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
16 
ans]
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
17 
vuoden.
\Au-dessous 
de 
17 
ans.\
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
; 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
19 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
S 
A
lle 
18 
vuoden. 
\Ati-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden, 
i 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
19 
vuoden. 
\ Au-dessous 
de 
19
|19 
vuotta 
täyttäneitä, 
Im
utta 
alle 
20 
vuoden. 
1 Entre 
19 
et 
21 
ans.
|21 
vuotta 
täyttäneitä. 
I 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
I 
N
orm
aali-ikää 
\ 
nuorem
pia. 
j 
Au-dessous 
de 
Väge 
1 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Ati-dœssus 
de 
l'âge 
m
oyen. 
\ S
E c o le s  m u n ic ip a le s .
L ycées  finnois.
! 3
u 15 17.0 2 9 j 5 17.4 3 5 3 i 18.3 2 6 4j 19.4 — — — — 27 222 ! 71 1
! 2
17 8 16.4 — 20 ! 11 17.7 1 8 3 \ l8 .4 2 7 2 ! 19.4 — — — ! — 19 170 61 2
7 8 17. J 1 5 3 17.6 1 5 9 \19.3 - 8 3i29 .ä — — — ! - 9 81 69 3
4 17 19 16.8 1 7 2 17.4 2 4 8! 19.0 2 2 7120.* — — — — 24 113 101 i
1 11 13 17.3 1 7 8 17.7 2 10;1 5 !18.6 — 3 6j 20.9 — — - 16 88 82 5
1 12 6 16.5 3 7 3 17.2 2 8 4! 18.3 — 5 4 19.7 — — — — 14 95 43 6
6 4 1 16.1 2 ! 17 1 17.6 3 9 2 I 19.1 2I 3: 2\ 19.7 — : — ; - - 49 65 12 T
! 17 79 70 - 10 ; 72 33 - 14 49 34 - 8 34 , 28 1 - - - | - - 158 723 439 8
Lycées suédois.
10 19 10
j 15.2 4 21 ; 11 ; 16.4 4! 9 3 17.0 — 11 5 18.7 — 3 i i \19.5 42 164 51 a? 12 4:115. ö 1 10:I 1 16.7 1 11 . 4 ! 18.6 1 5 3 19.3 — — , — 27 125 48 10
2! 4 3 L15. e 3 6 2! 16.3 3 6 — j 17.0 2 5 1 18.2 — — — — 32 65 12 11
3 14! 8i 15.0 5 4: 2 16.3 1 51 1; 16.8 - 3 2 17.9 - i - 69 ' 77 21 121
22 J 49) 2 5 ; - 1 3 l "1 16 - 9 31 8 - 3! 24 n ! - 3 | A - 170 431 132 1 3 i
39 128! 95 - 23 113 49 - 23 8 0 1 42 - u i 58 39
_ - 3! l! - 328 11 5 4 571 1
E co les  p r iv é e s . !
L y c é e s .
Lycées finnois.
1.6 24' 6 14.6 10| 20, 5 i 15.9 12 20 3; 16.4 71 1 5 i —  ! 17.4 1 3 13i — i I 8.1 135 191 29 lS j
8 28! 5 15.1 10 1 9 6 I 6.1 9 1 8 4, 17.0 6 11 ; 6l 18.3 — ! — i — — 91 157 39 16
4 1 8 6 15.7 i — — ■ — — — — — — — — — !
! 1
1 — — 30 123 2217
1 1 8 : 4! 16.2 4! 9 5 17.0 3 7 5 ! 18.6 l | 9 2 !19 .0 — — — 27 96 32 181
1 16 14 17.2 2 14 « i 17.4 3 8 8 19.0 2 6 6 i 19.6 - i — ! — - 2 2 1 126 94 19
3 I 12 4; 15.6 2 ! 7| 4 !16.9 — 2 1 2  19.3 3 7 4 18.7 — i — — 24\ 85 52 20
1 ! 21 1 3 i 15.6 3 j 1 6 8 16.4 8 1 3 2i 16.6 — 8 5 ! 18.5 19; D! 19.4 55\ 154 63 121
1
7 | 2 3 8 16.0 6 18 7 16.9 3 16 8 18.3 5 13 8- 19.4
j - 50\ 279 73j22
7170
1 9 1 » - 1913.
! ,I 1 ï » 4 n 7 8 » 10 1 12 13 14 15 ï(i i 17 18
I I I I I I IV
j
K o u lu n  n im i ty s .Désignation de, l'école. T a ik k a ,Lieu .
Alle 
11 
vuoden. 
I 
Au-dessous 
de 
11 
ans]
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
I 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.\
112 
vuotta 
täyttäneitä, 
[m
utta 
alle 
14 
vuoden 
1 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
|14 
vaotta 
täyttäneitä. 
[ 
14 
ans 
révolus.
; 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
Ï3 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
13 
ans.\
Il3 
vuotta 
täyttäneitä, 
Im
utta 
alle 
15 
vuoden, 
i 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.l 
1 
15 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
I 
Age 
m
oyen.
Alie 
14 
vuoden. 
[Au-dessous 
de 
14 
ans.\
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
im
utta 
alle 
16 
vuoden. 
1 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
1 
Age 
m
oyen.
i i) Suom. y h te isk o u lu ........... F  orssa 15 4 12.4 3 23 6 13.3 13 10 14.8 2 12 6 25.6
2 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 16 48 17 12.0 12 44 16 13.0 9 23 19 14.6 3 25 20 15.5
3 » ............................ R iihim äki 1 24
7
16
8
12.6
13.2
- 25
9
18
16
13.4
14.4
1 21
15
17 14.8
14.8
4 16
5
13
15
15.6
16.54 Suoni, y h teisk o u lu ........ Toijala — — 1 10 —
i> ............. H am ina 10 23 711.9 7 18 12 13.3 2 26 8 14.4 5 15 11
9
5
15.5
15.3 
14.8
15.4
6 K o tk a 5 27 10 12.2 28 0 13.2 3 31
21
17
4 14.0
13.6
13.9
4 27
24
22
1 7 Viipuri
»
7 25 7 11.9 13 14 1 11.8 16
12
7 9
8 Uusi suoni, yh teiskoulu 5 32 6 12.1 10 18 9 12.8 8 4 12
I 9 Suoni. » K ouvola 5 37 2 11.6 2 28 1 13.0 3 20 5 13.7 3 16 11 14.9
S10’ Y h te isk o u lu ....................... Terijoki 6 24 11122. s 1 22 19 13.4 5 25 13 13.7 3 14 18125.5
11 Suom . y h te isk o u lu ........... M ikkeli 3 17 1 3 |2 2 .r 4 20 9 13.4 3 19 10 14.4 7 23 11 15.1
112 » » Kuopio
N urm es
2 37 9.Û12.8 6 27 29 13.8 1 27, 13 14.6 4 25 10 15.2
13 Y h te isk o u lu ....................... 3 9 12 12.7 4 23 10 13.4 5 9 7 14. 2 14 *3 15.3
14 Jo en su u 9 29 2 11.7 6 25 S 13.0 2 26 10 14 .3 4 18 915.5
15 .Suom. y h te isk o u lu .......... K okkola 9 11 2 11.2 8 25; 6 1 2 .3 12 28  11 14.2 7 21 8 14.2
16 Y h te isk o u lu ....................... Lapua 8 23 8 22.» 3 : 20 12 13.8 2 19 13 14.9 1 19 12 15.9
17 Suom. y h te isk o u lu ........... Oulu 7 25 10)22.1 5| 29 13 13.2 4 29) 16 14.4 2 26 8 15.2
18 Y hteensä — Total - - 173 5 6 4 1 9 5 - 161 568 247 - 151 558 241 - 117 4 7 6 2 5 1 -
b) R uotsinkieliset. —
19 Nya svenska läroverket H elsinki 12  17, - 10.2 1 2  14 [12.1 12 19 3  2 2 .6 13 1 19) 5 13 .5
20 L äro v erk e t to r gossar
ocli flickor ................... 20l 15 — 9 .9 25  16 \10.9 25 1 5 ) - 12.0 20 19 173.3
21 N ya svenska sam skolan 16 4 9.6 24  8 \ 10.9 14 16 ' - 11.7 16. 20| 213.3
22 G ranku lla  sam skola . . . . G rankulla 17 15 1 10.1 12 15; \ 11.6 (i 19 3 / 2 . 7 16 313.6
23 Svenska sam skolan . . . . T urku 5 11 1 10.1 13 \ l l . l 13 .'S 12. ä 10  13 313.0
24 » » P ori 17 7 — 9.3 10  13 1 \10.8 10 20 3  2 2 .2 6 10 h 1 3 .4
■25 » » Tam pere 5 30 4 11.9 13  22 22 .5 6 27; 7 24 .0 6 22 5 7 4 .*
26 » » H äm eenlinna 10 15 2 22. 6 11 \12.6 7 14  .3 7.7.6 14 214.6
27 » » ... . K otka 19 8 1 1 1 .0 1 1 ; 21 j.12.8 1 20 3  l l . o 4 10  4 14.9
28 * N ikolainkaup. 10 22 3 \11.5 17 10 \12.4 16 1 4  r> 13 j > q ; 10  1 14.9
129 Y hteensä —  Total 130 144 12 - 137  143 22 ; __ 104 u i  30 — S î 153 31
30 K a ik k ia a n - »03 ! 708)207 - 2 9 8  711 269 1 — 255 735!271 - 206] 629)282] -
: i s  1 20 t 21 22 23 j 24 1 2 0 27' j 2 8 1 29 30 31 ' 3 2 > 33 ! 34 35 1 36 j 37 j 38 39 1 40 41 I
V Y l VIT VIII IX K oko kou lussa . 1 
Total des élèves.
Alle 
15 
vuoden.
\ Au-dessous 
de 
15 
ans.
'15 
vaotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vnoden. 
[ 
Entre 
16 
et 
17 
ans.
117 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
! 
Alle 
16 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.\
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden, 
j 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä.! 
1 
18 
ans 
révolus. 
I
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vuoden. 
'Au-dessous 
de 
17 
ans.\
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
im
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
18 
vuoden. 
j 
\ A
u-dessous 
de 
18 
ans.\
18 
vuotta 
täyttäneitä.) 
m
utta 
alle 
20 
vuoden, 
j 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä.
20 
ans 
révolus. 
1
1 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
19 
vaoden. 
i A
u-dessous 
de 
19 
a»s.|
119 
vuotta 
täyttäneitä, 
Im
utta 
alle 
21 
vuoden. 
; 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
|21 
vuotta 
täyttäneitä] 
j 
21 
ans 
révolus. 
1
! 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
\ 
N
orm
aali-ikää 
1 
nuorem
pia. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
! 
N
orm
aali-ijässä 
] 
olevia.
\ 
D
'âge 
m
oyen.
j 
N
orm
aali-ikää,
\ 
vanhem
pia. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
3 41 6 16 .5 3 6; 5 17 .1 8 10 1 9 .0 6 6 20 .1 ! i \ 8 7 53 1
! 7 32 20 16 .5 4 16 13 17 .6 8 12 8 18 .1 — 5 8 20 .5 — — — — 59 2 05 1 2 1  2
i — 19 12 11 .0 — 8 2 17. i 1 7 6 18. e 7 120 ; 84 3
■ — 11 8 17 .1 — 6, 6 18 .7 1 53 1 63 4
i — 11 8 16 .8 2 13 7 17. i 1 5 5 1 8 .4 2 11 4 18 .9 — — - — 2 9 122 62 5
i 2 ; 14 9 16 .4
2 8 5 17 .4 5 13 5 18 .1 - 6 3 19 .3 - - - — 25 1 54 53\ 6
; 10 17 ! 8
16 .2 8 13 6 16 .» 8 15 8 18 .4 4 8 3 i 18 .9 — — — — 75 1 37 4 5 7
4 17 12 1 6 .9 5 14 21 1 7 .8 3 12] 14 1 8 .9 4 9 4 j 19 .4 — — — — 47 141 86 8
: 2 13 7 1 6 .0 2 5 5 16 .9 1 7 3 1 7 .9 3 9 7 ]1 9 .0 — — — — 21 1 35 41 9
2 ! 14 15 1 6 .3 — 11 8 16 .7 2 7 11 1 8 .5 — — - — — — - — 19 1 17 9 5  10
3 19 20 1 7 .0 5 13 1 17.1 — 9 16 19. r, — 11 6 19 .8 — — — — 25 131 S ö i l l
2 18 19 1 6 .8 4 16 24 17 .4 3 8 10 17 .6 — 9 6 j 1 9 .9 — — — — 2 2 1 67 m \ n
l l  9 7 16 .7 — 4 2 1 7 .9 — 4 6 1 9 .3 1 4 9 2 0 .9 — — — — 16 76 5 6  13
4 14 i l  16 .1 6 17 1 1 6 .8 — - — — — — - — — - — — 31 1 29 3 4  14
: 9 15 12 16.8 10 i 15 3 16. 6 6 16 i 10] 19 .0 1 13 2 1 9 .0 — — — — 62 1 44 5 4 '1 5
1 10 16 17 .3 2 * 10 5 1 7 .4 1 7 5 : 18 .9 1 6 5 1 9 .8 — — — 19 114 76  16
5
26 2 3  1 6 .7 10 35 I 14 1 7 .3 4 i 15 1 8 .5 4 13 5 1 9 .0 - - - - 41 198 9 7  17
96 4 23 269 - 100' 313 |l7 1 - 81 ! 229 ' 167  — 44 178 99 j _ 20 32 6 - 9 43 3  341 j 1 6 4 6 ,18
Lycées suédois.
11 1 5 i 2 14 .3 12 15 3 15. 5 1 12 3 1 6 .8 7 10 1 17 .3 5 5 2 18 .5 91 1 26 22 19
25 4 1 4 .2 19 13 5; 1 5 .3 15 16 1 6 .0 11 U 4 1 7 .5 4 i o | 4 1 8 .9 1 6 4 1 3 3 ; 1 8 20
22 13 2 14 .1 15 1 7 1 2; 15 .0 15 12 4 16.1 7 ' 17!
2 17 .5 12 9' 1 18.2 1 4 0 1 16 15 21
7 11 — 1 4 .8 3 16 2: 15 .6 — — — — — ; — ! — — — — — ■ — 49 9 2 11 22
1 1 3 ! 5 1 4 .8 4 l i i 4; 15.7 7 7 1 15 .7 6 8: 1 16 .9 — 4i — ; 18 .3 47  i 93'. 19 i23
3 10' 4 1 4 .8 3 10 1 1 5 .3 9 2 16 .7 2 5; 1127 .0 3 3; — 18 .0 54 8?\ 1 7 24
4 12 8 16 .5 2 16 — 16 .4 _ 8 — \1 8 .1 4 10; — ! 18 .4 — — ! — — 40] 147\ 2 6 25
6 14 5 1 5 .7 4 8 3 16 .7 4 11 3 17 .8 3 3 2J 18 .9 — — , — — 47 90 21 26
7': 7 \ 3 1 5 .6 7 9 1 16.1 6 7 17 .0 - 2 — \ 19 .3 — — : — 55] 84 1 8 27
1 7 6 j 1 5 .9 2 5 1 16 .3 6 2 — j 16 .7 - i - - - - i - - 61 70 21 28
93 ! 1 2 0 i 39
\ _ 711 120 1 22 60 ] 84 13 1 40 66 11 \ 24 31 7'I - 748 1 0 3 8 \ 1 8 7 29
|1 8 9 ! 5 4 3  ?108 171 433 ! l» 3 1 ~ 141 313 1801 — 8 4  244 1 1» 1 - 44 63j 13 ! - 1 6 9 1 4  379 1 8 3 3 30
Oppikoul. tilasto 1912—13.
72 73
10
ISM2— 1913.
* 3 * 5 6 7 S 1 9 10
Koulun nimitys. 
D ésignation  de l'école.
Paikka.
Lieu.
I II
! 
A
lle 
11 
v
u
o
d
en
. 
\Au-dessous 
de 
11 
ans.
jll 
vuotta 
täy
ttä
n
e
itä
, 
Im
utta 
alle 
13 
v
u
o
d
en
. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täy
ttä
n
e
itä
. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
v
u
o
d
en
. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
tä
y
ttä
n
e
itä
, 
m
utta 
alle 
14 
v
u
o
d
en
. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttä
n
e
itä
. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
2. A lk e isk o u lu t. —
a )  Suom enkieliset. —
1 Töölön y h te isk o u lu ............................................ H elsinki 29 12.0 1 6 n 13.9
2 Suom. yh teiskou lu  ............................................. H anko 13 12.0 — 13 13.3
3 » » ............................................ Salo 12 12 21 12.7 7 12 n 12.2
4 Y hteiskoulu ......................................................... Ikaalinen 3 8 12. s 2 15 _ 12.8
5 » ......................................................... K okem äki 1 10 11 12. s 2 16 8 13.1
6 » ......................................................... Loim aa 4 10 8 12.7 1 12 15 14.1
7 » ......................................................... Jäm sä 5 6 3 11. s 2 13 2 13.0
8 » ......................................................... Säkkijärvi 2 17 3 11.8 1 14 9 13.6
9 » ......................................................... P arikka la 3 8 4 12.0 3 15 13 13.6
10 » ......................................................... Im a tra 4 15 3 11.8 6 20 7 13.9
11 » ......................................................... P ieksäm äki 3 11 8 12.6 9 14 7 13.0
12 Suom alainen reali-yh teiskou lu  ................... Värtsilä 1 . 13 9 12.2 — 11 9 13.9
13 Y hteiskoulu  ......................................................... Viitasaari 4 7 12. i — 13 13.6
14 » ......................................................... H aapam äki 4 11 7 12.1 5 13 12 13. s
16 Suom alainen y h te is k o u lu ................................ K ristiinankaup. 3 7 5 12.3 6 11 6 13.2
16 » » ................................ Saarijärvi — 6 16 12.1 — 12 14.0
17 Y hteiskoulu  ......................................................... Rovaniem i - 13 2 12.1 6 12 6 13.1
18 Y hteensä — Total - 56 195 123 - 51 212 135 -
b) Ruotsinkieliset. —
19 P a rg as  sv. sam skola ........................................ Parainen 3 8 — 11.5 1 5 11 13.9
20 S venska sam sk o lan ............................................ M ikkeli 8 1 - 8.3 7 1 9.8
21 Y hteensä — Total - 11 9 - - 8 6 11 -
22 Kaikkiaan - 67 204 123 - 59 218 146! —
11 12 13 1 14 15 ! 16 17 1» 19 20 ! 21 i 22 23 1 24 25 ! 26 27 28 1 29 1
III IV V V I Koko koulussa. 
Total des é èves.
Alle 
13 
vuoden. 
^Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Im
utta 
alle 
15 
vuoden, 
i 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vaotta 
täyttän
eitä, 
j 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Aye 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
15 
ans.\
■15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
im
utta 
alle 
17 
vuoden. 
! 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
17 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vuoden.
1
 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
ogen.
N
orm
aali-ikää 
nuo- 
j 
rem
pia.
1
 Au-dessous 
de 
Vâge 
1 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
j 
Norm
aali-ikaa 
van- 
! 
hem
pia. 
i 
Au-dessus 
de 
Vâge 
1 
m
oyen.
E coles é lém en ta ire s .
Ecoles finnoises.
i
— ■ — i  ■  — — — — — — — — — — — — — 6 35 17 1
2 i i 3 14.4 1 13 2 15.2 4 7 31 15.9 - — S 9 57 15 2
4 14 14! 14.2 1 15! 10 15.9 1 8 10 17.2 — — — 25 61 66 3
1 7 7 15.0 1 8 7 15.2 3 7 3 16.2 — — — ; — 10\ 45 24 i
— 12 10 14.8 2 7 5 15.4 2 10 9 16.7 — — — — ?1 55 43 5
3 9 9! 15.1 — 11 ! 14 16.2 — — — — — — — — S] 42 46 6
3 10 4; 13.9 — 6 7 I 6.1 1 7 7 I 8.1 — — — 1 1  \ 42 23 7
2: 10 5 14.4 1 6 6 15.8 2 j  5 10 16.8 — —  : — ;  — 3 52 33 8
14 7 14.6 3 13 8 15.3 3 9 4 16.4 — — ! — — 12 59 36 9
5 16 8 14.1 2 9i 7 15.9 2 8! 6 16.8 — — : — — 19 68 31 10
2i 8 9 14.8 — 11 8 15.6 — — - — — — j — — 14\ 44 32 11
2 12 5 14.2 — 11 6i 15.7 3 9 4 16.3 — — — — 6 56 33 12
3 6 6 14.4 1 9 6 15.8 2 6 5 16.7 — — — —
1 0 l
41 f 27 13
3 13 12 14.5 4 12
7
15.5 — 14 14 17.3 “ 1 — — 16\ 63 52 U
4 7 3 13.6 1 6 2 15.4 — 2 5 17.2
1
— — 14- 33] 21 15!
1 14! 15.1 — 14 3 15.7 2; 8 6 17.2 — ] — — 2 30 51 16
l; 15 1 14.2 - 9 8] 16.0 1 9 6 16.7 — j — - — 8 '\ 58\ 23 17
35 165 I I 7I - 17: 160] 106 - 26 109 92
1 185 841 573 18
Ecoles suédoises.
1 l i i
10
14.5 _1 — — — — — — — — ] — ; — 5 24 21192 3 10.1 6 3 2 12.6 1 5 — 13.8 1 4 2 i 15.7 25 17 4 20
3 14 10 - 6 3 2 - 1 5 — ; - 1 ! 4 i 2 ! - 30\ 4l\ 25 21
38 179! 127 - 23 163 108 - 27 114! 92] — 1 4] 2 — 215 882 598 22
74 75
1ÎM »- 1 913 .
1 2 3 4 6 7 8 » 10 11 12 13 14 lb it; 1 7 18
I II III IV
Koulun nimitys. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Lien.
Alle 
11 
vuod
en
. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.\
11 
vuotta 
täyttän
eitä,  
im
utta 
alle 
lo 
vuoden. 
; 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
j IB 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i 
13 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vuod
en
. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
H 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
I 
Alle 
IB 
vu
od
en
.
de 
13 
ans.
IB 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
1 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuod
en
.
1 Au-dessous 
de 
14 
aus.
; 14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
[m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
3 . T y ttö k o u lu t _
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1Suoni, yksit, tyttökoulu
ja ja tko luokat............. Pori i 16 n 11.7 25 18 12.7 — 13 28 14.6 — 7 26 75.*
2Suom. tyttök. ja  jatko-
luokat ......................... Tampere 3 45 32 11A — 27 41 12. s i 16 32 13.9 i 24 24 14.6
3 Suom. tyttökoulu ......... Lahti 2 20 1212.3 3 12 ö 13.0 i 9 5 14.1 — 5 3 14.9
4 Yksit. suom. tyttökoulu Mikkeli 5 18 612.2 2 13 1213.7 5 9 1114.6 5 11 9 16.3
5 Suom. tyttökoulu ......... Savonlinna 1 14 4 11.7 1 7 3 12.9 1 12 4 13.8 - 3 1216.2
6 Yhteensä — Total - 12 113 65 _ 6 84 80 - 8 59 GO 
I 
O 1 6 50 74
b) R u o ts in k ie lis e t . —
7 Svenska privata lärover­
ket îôr flickor............. Helsinki 11 21 3 10. ô 5 17 111.6 7 9 3 12.6 4 17 113.8
8Nya svenska flickskolan » 21 1 — 10. 13 9 111. S 20 8 — 12.3 18 9 13.7
9 Priv. svenska flickskolan » 11 8 9 , 8 10 — 11.2 14 13 112.2 12 11 4 13.9
10 Priv. fruntimmersskolan Porvoo 5 12 4 11.9 3 14 3 13.0 2 11 114.2 2 11 7125.5
11Priv. svenska fruntim-
mersskol. (Heurlinska) Turku 1 34 411. i - 23 512.6 2 16 1013.8 - 13 1015.2
|1 2 | Y h te en sä  — Total - 49 76 11 - 29 73 10 - 4 5  57 15 36 61 22
jl3 Kaikkiaan - 61 189 76 \ — 35 157 90 - 53 116 95 - 4 2  111 96 ! -
1 li) ! 30 i 21 1 2 2 23 [ 24. : 2-5 ; ä? - i'll 28- 29 30 31 j 3 2 33 ; 34 35 : 36 1 37 38 39 1 40 1 41
V VI. V II V I I I I X
Koko koulussa. 
Total des élèves.
Alle 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans. \
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vaotta 
tttyttäneitä.l 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuoden. 
I 
Au-dessous 
de 
16 
ans.\
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä.l 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuod
en
. 
Au-dessous 
de 
18 
ans]
18 
vaotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttän
eitä.l 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
19 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
19 
ans.\
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuoden. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä. 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
] 
nuorem
pia.
I 
Au-dessous 
de 
Vâge 1 
1
 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D'âge 
m
oyen.
I 
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Au-dessus 
ae 
Vâge 
1
 
m
oyen.
Ecoles de demoiselles.
Eco,les fin.nohies.
- 7 15 16.7 - 7 2217.7 - 5 i 17.5 - 3 5 19.4 - 8 4 20.1 1 ! 91 130 1
— 18 27 16.3 31 28 16.6 2 13 i i 17.5 i 11 8 18.1 _ 17 7 19.2 8j 202 210 2
3 4 7 13.5 — — — — - 9 50 33 3
1 1 2 i 7 16.9 - 11 2 17.1 - - — - - - \ - - - - - 18 \ 74 47 4
— 8 ii 8 16.5 - - — - - - - — - - — ! - - - - — 3 44 31 5 i
4; 49j 64 - - 49 52 - 2! 18 12 - i 14 13: - - ! 25! 11 - 39 j 461 451 «1
Ecoles smid öisen.
I
6j 15 4 14.9 2 9 5 16.4 2 9u 17.3 4 3 3 17.8 3 4 2 19.3 44 104 28
;
!
11 13 — 15.0 10 3 1 15.6 19 4 16.2 9 3 — 17.5 — — — — 121 50 2 !
4 18 1 14. e 14 17 — 15.3 3 12 i — 16.7 6 6 — 17.1 2 4 — 17.9 74 99 6 9
2 8 2 15.8 2 5 3 16.8 - — 1 — - - - - - - - - 16 61 20  10
- 17 4115.4 1 9 8 16.7 — 2 218.0 1 8 5 18.5 1 6 i 3 19.2 61 128 5 l | n
231 71 11 29 43 17 - 24 27 8 - 20 20 8 - 61 141 5 - 261 \ 442 10712
27 ! 12» ! 75 \ - 29 ' 9 2 69 - , 26! 45 20 - 21 ! 34 21 - 6 39 I 16 ! — 3 00  903 558 13
76 77
l » l ä - 1 9 1 3 .
IV. O ppilasluvun m uutok- 
Variation du nombre des élèves
se t lukuvuonna 1912—1913.
(année scolaire 1912— 1913).
1 2 » i 4 5 j 6 t 7 ! 8 j 9 j
I  luokkaan  pyrk i­
neitä, jotka p ääsy ­
tu tk in n ossa  on 
Aspirants d la 
l-e classe
O ppilaita otettu  kou luun . —
K oulun  nim itys. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
I  luokkaan. — l-e classe.
■ hyväk­sy tty .
reçus.
h y ljä tty .
refusés.
Y lem m än kansakoulun  
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kou
lu
ista. 
A
yant fré­
quenté 
V école 
préparatoire.
1I 
M
uualta.
A
utres.I I  luo- : kaita. :
2-e classe. j
III  lu o ­
kalta. 
3-e classe.
TV lu o ­
kalta.
\4-c classe.
1 Y h te is ly seo ....................... U usikaupunki 30 2 9
B . K u n n a llise t  k o i
n) Suom enkie
10 : 4 ! 6
alu t. -
îliset. —
1
! 2 ....................... Raum a 37 10 13 9 4 îo 1
, 3 Reali- ja  porvarikoulu Käkisalm i 26 — 11 2 12 i
4 Suom. y h teiskou lu  . . . . L appeenran ta 55 5 23 6 22 4 —
5 » Iisalm i 39 6 19 i 12 7 — 1
6 Porvari- ja yhteiskou lu K ajaan i 28 - 21 4 _ 3 -
- 7 Y hteiskoulu  ................... Kem i 21 1 17 3 - 1 -
8 Y hteensä — Total - 236 24 113 46 49 25 3
9 Svenska sam skolan . . . . Hanko 30
b) Ruotsinkieliset. —
13 : i?
10 S a m sk o la n ....................... Tam m isaari 29 2 7 1 3 15 ; 3
11 Svenska sam skolan . . . . K ristiina nkaup. 15 2 — 2 2 7. 4 i
12 R e a l lä ro v e rk e t ............... P ie ta rsaari 26 2 , - 24 -  !
13 Yhteensä —  Total - 100 1 4 9 3 5 59 ! 24 ;
14 Kaikkiaan - 336 28 122 49 54 84 27 !
j
; 15
!
Suom. yhteiskou lu  . . . . H elsinki 39 2
C . Y k s ity is e t  k o u lu t . — 
1. L y s e o t . -  
n; Suom enkieliset. —
37 : 2
16 Uusi y h te is k o u lu ........... 35 4 7 1 1 — 21 6
i17 S örnä isten  yhteiskou lu » 35 4 13 8 2 4 8
18 Suom. y h teiskou lu Porvoo 15 2 5 - 1 . 8 1 1
19 » Turku 36 3 12 11 l i 2 i —
20 » T yrvää 21 2 10 1 1 4 6 1 i
21 » Tam pere 27 4 5 - 1 1 17 4  '
22j Suom. yh teisk . ja jatkoi. H äm eenlinna 43 4 19 4 i ' 3 14 i 3
2 3 j Suom. y h teiskou lu  . . . . F orssa 18 1 11 3 ! 2 1 1
îo  : i i  i2  i 18 [ 14 15 1(5 I 17 ! 18 1 19 20 2 1
é lèves r e ç u s  d a n s  la O p p ila ita  e ro n n u t k o u lu s ta . 
E lè v e s  a y a n t  q u i t t é  Vécole. Oppilasluvan 
lisäys 
(-j-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
(-\~) 
ou 
d
im
i- 
! 
nùtion 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  lu o k k a a n . — 2-e c la sse . III—
V 
luokkaan.
C
lasse 
III—
V
.
V
I—
IX 
luokkaan. 
C
lasse 
V
I—
IX
.
Y
bteeusâ.
T
otal.
O p p im ää rää
p ä ä t tä m ä ttä .
A v a n t  d 'a v o ir  
a chevé  le u r s  é tu d e s .
S u o r i te t tu a a n  J
A p r è s  a v o ir  t e r - ; 
m in é  le u r s  é tu d e s . \ Y
hteensä. 
I 
T
otal.
K
ansakoul. 
A
yant 
fré­
quenté 
V
école 
prim
aire 
supé­
rieu
re.
î V
alm
istavista 
j 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
p
réparatoire.
1
M
uualta. 
1 
A
u
tres.
i
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
u
tres.
\ keskikoulun 
j 
kurssin.
I D
ans 
le 
cours 
j 
m
oyen.
1 oppilaitoksen 
j koko 
kurssin. 
I D
ans 
le 
cours 
1 
com
plét.
Ecoles m u n ic ip a le s .
l y c é e s  f i n n o i s .
1 — —
' 3
— 34 1 32 13 14 60 —  26 lj
— — 2 4 10 53 1 28 11 9 49 +  4
I21
7 - 3 ! 2 i 39 1 20 3 13 37 +  2 3
1 — 5 ! 2 2 65 2 31 16 7 56 4- 9 4
— — — — 4 43 — 24 15 7 46 —  3 5
1 3 1 9 42 — 11 10 7 28 +  14 6
- - i 2 3 26 - 1)20 2 5 ; 27 —  1 7
10 _ 13 14 29 302 5 ! 166 70 62 303 —  1 8
L y c é e s  s u é d o is .
6 - 1 8 — 45 — 10 20 4 i 34 +  11 9
4 — 1 5 — \ 39 — 3 13 9 25 +• 14 10
1 1 1 — — 18 1 3 3 4 ; 11 +  7 11
4 - ! l 7 1 j 39 - 26 14 5 i 45 —  6 12
15 1 1 4 1 20 1 141 1 42 50 1 22 115 + 26 ,13
25 1 17 34 30 443 6 i 208 120 84 j 418 + 25 14
Ecoles p r iv é e s .
Lycées.
l y c é e s  f i n n o i s .
— ! 8 5 8 5 65 1 J)36 — 25 i 62 +  3 15
1 ! — 3 11 3 53 — 48 5 20 ; 73 — 20 16
9 — 5 6 55 — 53 14 — 67 —  12 17
4 — 2 6 4 31 — 20 7 10 37 — 6 18
4 — 4 6 8 58 2 30 22 13 67 — 9 195 i - 3 — 30 1 19 4 ! 9 33 -  3 20
5 - 3 — 9 3 47 - 22 7 28 57 —  10 21
- i __ 1 1 3 48 - 2)l2 23 15 50 —  2 22
4 : 1 1 6 30 - 11 i 6 10 27 +  3 23'
*) N äistä  e ro te ttu ja  1. — D ont 1 renvoyé. 
'-) » » '2. » 2 renvoyés.
78 79
1 91» 1 9 1 3 .
1 » a 4 u B 7 i 8 ! 9
I  lu o k k a a n  p y rk i­
n e itä , jo tk a  p ä ä sy ­
tu tk in n o s s a  on  
A sp ira n ts  à  la  
!-e classe
O p p ila ita  o te ttu  k o u lu u n . -
K o u lu n  n im ity s . 
D ésignation  de l'école.
P a ik k a .
Lieu .
i  lu o k k a a n . — /-e classe.
h y v ä k ­
sy tty .
realis­
h y ljä tty .
refusés.
Y lem m än  k a n sa k o u lu n  
A y a n t fréquen té  Vécole 
p r im a ire  su p érieu re
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.I I  lu o ­k a lta .2-e classe.
I I I  lu o ­
k a lta .
3-e classe.
IV  lu o ­
k a lta .  
4-e classe.
1 Y hteiskoulu  ................... Lahti e s 10 *20 19 7 9 8
2j » ........................ Riihim äki 35 ! 15 15 10 9 — 1
3 Suom. y h teiskou lu  . . . . Toijala 16 i 4 1 5 8 —
1 »> H am ina 25 I 6 6 1 3 15
5 » K otka 39 5 18 — 4 14 i6 » Viipuri 38 i 19 4 3 5
: 7 Uusi suom. y h teiskou lu >» 39 4 8 8 17 5 1
8 Suom. yhteiskou lu  . . . . K ouvola 42 16 16 13 12 — 1
9 i Y hteiskoulu  ................... Terijoki 37 I 6 2 13 7 14 1
10: Suoni, y h teiskou lu  . . . . M ikkeli 32 i 2 10 7 11 2 2
11■ Kuopio 58 J 20 — 38 15 5 —
12! Yhteiskoulu ................... N urm es 23 7 2 8 — 6
13 <> ........................ Joensuu 35 4 26 1 — 6 2
,14 Suoni, yh teiskoulu  ----- K okkola 21 3 3 1 — 14 3
15 : Y hteiskoulu  ................... Lapua 28 j  1 13 3 ! î o 2
16 Suom. y h teiskou lu  . . . . i Oulu 41 8 10 ! 7 12 4
17 Y hteensä —  Total - 841 122 254 ! 163 : 145 j  2 1 1 68
b) R u o ts in k ie lis e t . -
18 Nya svenska läroverke t H elsinki 26 — — — — ! 26 -
19 L äroverke t för gossar
och f l ic k o r ................... » 33 6 — 1 — - - 30 3
2^0 Nya svenska sam skolan , » 19 !  — — ;  — — 18 1
21 G rankulla  sam sko la . . . . G rankulla 30 — 2 — — 18 1022;  Svenska sam skolan . . . . Turku 17 i  — 2 j  — ! 1 10 4
23 ! P o ri 24 1 — 3 i  — 21 —24 j Tam pere 32 1 10 ; - 19 3
|25 1 H äm eenlinna 23 1 — — i 19 3
26 » 1  K otka 28 3 — i  1 — 24 3
‘27 » 1 N ikolainkaup. 34 !  4 3 i  4 3 21 3
28 j  Y hteensä —  Total 266 16 17 1 8 5 206 30
^29 '  Kaikkiaan 1107 j  138 271 171 150 417 98
[ 10 11 1 12 1 13 i1 14 1 15 l e 17 18 1 19 j 20 21 !
Elèves reçus dans la O p p ila ita  e ro n n u t k o u lu s ta . 
Elèves ayant quitté l’école. Oppilasluvun 
lisäys 
(-j-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(+) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  lu o k k a a n . — 2-e classe, j
1___________  ___ ■___ _ l
III—
V 
lu
o
k
k
aan
. 
Classe 
III— 
V.
V
l-IX
 
lu
o
k
k
aan
. 
1 
Classe 
V
I— 
IX
.
Y
h
teen
sä.
Total.
O p p im ää rää  j 
p ä ä t tä m ä ttä .  ! 
Avant d’avoir 
achevé leurs études.j
S u o r i t e t t u a a n
Après avoir ter­
miné leurs études. Y
h
teen
sä.
Total.
1
K
ansakoul. 
Ayant 
fré­
quenté 
l'écolé 
-prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
Ayant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. 
A
utres.
K
u
o
lleet.
M
orts.
M
uut.
A
ttires.
keskikoulun 
kurssin. 
Dans 
le 
cours 
[ 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
Dans 
le 
cours 
com
plet.
4 5 6 i 79 72 18 10 100 -2 1 i
! 1 1 — i 4 3 54 — 39 17 — 56 ~  2 2
! - - i  j 7 — n i 17 3 — 21 +  3 3
5 — 1 ! 1 32 1 26 5 17 48 — 16 4
6 - - 4 3 52 1 : 22 15 9 47 + 5 5
— - 3 i 10 8 59 — 23 6 15 44 -h 15 6
! 6 ' — 8 ! 17 44 114 1 29 22 16 68 + 46 7
7 — ; 1 6 2 58 — i 10 10 19 39 + 19 8
; — 1 1 1 2 , 1 42 — 51 8 — 59 —  17 9
4 i _i 1 6
4 46 — 20 19 14 53 — 7 10
6
i 8 11 4 87 1 69 3 12 85 +  2 11
3 4 i 5 7 42 — 24 5 6 35 + 7 1 2
1 1 3 6 46 — i 25 8 — 33 + 13 13
6 — 3 5 4 39 3 40 10 7 60 -21 14
5 1 1 8 43 1 37 11 11 60 — 17 15
5 - 3 4 7 60 - j 38 ! 2 i 22 81 -2 1 16
101 1 13 62 142 135 \ 1294 12 793 269 j  288 j  1362 — 68 17
Lycées suédois.
- ; - 1 4 14 1 1 55 3 5 4 12
24 +  31 18
i  5 3 14 6 61 _ 26 __ i  1 8 44 +  17 19
14 — H 11 55 1 !  , 22 — 22 45 +  10 20
2 ; 3 3
1 13 i 2 53 — ! 1° 5 _ 15 + 38 212 i 2 2 8 9 40 - 16 10 4 30 +  10 22
4 — 1 3 — 32 — 22 6 4 32 _ 23
— i — 1 3 6 1 42 — 44 5 13 62 -2 0 2 4
! 3 — i 1 2 29 1 27 1 3 32 — 3 25
3 — 1 1 2 35 - 19 1 i 2 22 + 13 26
1 - 3 2 3 43 1 12 1 1 - 14 + 29 27
15 24 30 73 37 445 6 203 33 1 78 320 + 125 28
116 37 J  92 1 215 j 172 1739 18 996 302 j 366 1682 +  57 29
O p p ik o u lu tila s to  1 9 1 2 — IS.
8U 81
11
1 9 1 » 1 9 1 3 .
2 3 1 4 5 6 7 1 8 ! 9
I  lu o k k a a n  p y rk i­
ne itä , jo tk a  p ä ä sy ­
tu tk in n o s s a  on  
A sp ira n ts  à  la  
l-e  classe
O p p ila ita  o te t tu  k o u lu u n .
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de Vécole.
P a ik k a .
L ieu .
I  lu o k k a a n . — l-e  classe.
hyv äk -
sy tty .
reçus.
h y ljä t ty .
refusés.
Y lem m än  k a n sa k o u lu n  
A y a n t fréquenté  Vécole 
p r im a ire  supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
j 
A
utres.I I  lu o ­k a lta .2-e classe.
I I I  luo - 
k a ita .
3-e classe.
IV  lu o ­
k a lta . 
4-e classe.
2. A l k e i s k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. -
1 T öölön y h te is k o u lu .. . . H elsinki 41 17 22 3 1 10 5
2 Suom. yh teiskou lu  . . . . H anko 17 — 12 1 1 3
3 » Salo 40 3 3 7 17 10 3
4 Y hteiskoulu  ................... Ikaalinen 14 — 9 1 4 _
5 ................... K okem äki 22 — 3 4 13 — 2
6 ................... Loim aa 17 3 7 1 8 — 1
7 Jäm sä 16 2 8 5 — 3 —
8 ................... Säkkijärvi 21 — 15 2 2 — 2
9 P arikka la  
Im a tra
14
99
5 7
i  F,
2 3
o
1 1
10
11 Pieksäm äki 9 2
10
3 4 2 _
b
12 Suom. rea li-yhteiskoulu V ärtsilä 20 1 6 7 6 - 1
13 Y hteiskoulu  ................... Viitasaari 18 11 2 5 — —
14 H aapam äki 22 1 14 3 3 2 -
15 Suom. yh teiskou lu  . . . . K ristiinankaup. 17 2 6 3 5 — 3
16 » Saarijärvi 16 — 12 4 — —
17 Y hteiskoulu  ................... Rovaniem i 15 2 13 1 1 -
18 Y h teen sä  — Total - 342 38 166 50 73 26 27
b) Ruotsinkieliset. -
19 P  argas sv. sam skola .. Parainen 11 — 10 — — 1
20 Svenska sam skolan . . . . M ikkeli 19 - 1 1 - 7
21 Y hteensä  — Total - 20 - 11 1 - 8 -
22 Kaikkiaan - 3 62 38 177 51 73 34 27
10 i  x i 12 1  13 i  14 ! 15 16 17 18 19 20 •21
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. 
Elèves a y a n t q u itté  l’école. Oppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(+) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
II luokkaan. — 2-e classe. III—
V 
lu
o
k
k
aan
. 
Classe 
III—
V
.
V
I—
IX 
lu
o
k
k
aan
 
Classe 
V
I-IX
.
Y
h
teen
sä.
Total.
Oppimäärää 
päättämättä. 
A va n t d ’avoir  
achevé leurs études.
Suoritettuaan 
A près avo ir ter­
m in é  leurs  études.
1
Y
hteensä.
Total.
K
an
sak
o
u
l. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
u
u
alta 
A
utres.
K
u
o
lleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
k
esk
ik
o
u
lu
n
 
k
u
rssin
. 
D
ans 
le 
cours 
m
oyen.
o
p
p
ilaito
k
sen
 
koko 
k
u
rssin
. 
D
ans 
le 
coïirs 
com
plet.
E co les  
Ecoles fv, 
6
élêm enti
nnoises.
lire s .
12 59 9 9 +  50 1
3 — — i — ! 21 — 7 14 — 21 — 2
i ' 4 — 2 i — 47 1 30 10 — 41 +  6 3
2 — — i — 17 — 12 10 — 22 — 5 4
1 — 3 i — 27 1 17 16 — 34 — 7 5
2 — 1 i — 21 1 16 — — 17 -  4 6
3 — 3 — — 22 — 21 10 — 31 — 9 7
1 — 3 2 — 27 2 A)15 17 — 34 — 7 8
9 — 5 3 — 31 — 22 12 — 34 — 3 9
6 - - 5 - 34 3 X)H 11 — 25 +  9 1°
— — 3 4 — 16 — i) 6 — — 6 +  10 11
! — — 2 1 — 23 — 2)18 13 — 31 -  8 12
2' — 1 3 — 24 — 12 11 — 23 +  1 13
3 — 2 i — 27 1 29 20 — 50 — 23 14
3 2 4 — 26 — 18 5 — 23 +  3 15
— — — — 16 — 23 13 — 36 — 20 16
1 -  ; 1 3 - 20 - 10 14 - 24 — 4 17
46 - 40 30 - 458 9 276 176 - 461 — 3 18
Ecoles suédoises.
5 -  i — 1 17 — 4 i — — 4 +  13 j19
5 ! 
51
— 1
40
1 
81 1
i
9
26
484 9
1 !
6 ! 
281 I
6
6
182
-
7
11
472
4- 2 
+  15 
+  12
20
21
22
*) N äistä  e ro te ttu ja  1. — D ont 1 renvoyé. 
2) » » 2. — » 2 renvoyés.
8 2 8 3
I»15i 19 1 3 .
1 2 3 j 4 5 6 7 s 9
Koulun nimitys. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Lieu.
I luokkaan pyrki­
neitä, jotka pääsy­
tutkinnossa on 
Aspirants d la 
l-e classe
Oppilaita otettu kouluun. -
I luokkaan. — l-e classe.
I 
M
uualta. 
I 
A
utres.
hyväk­
sytty.
reçus.
hyljätty.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Ayant fréquenté Vécole 
primaire supérieure
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
Ayant 
fré- 
quenté 
Vécole 
préparatoire.
II luo­
kalta.2-e classe.
III luo- 
kaita.
3-eclasse.
IV luo­
kalta.
4-eclasse.
B. T y ttö k o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 Suomal. vksity is ty ttö - 
koulu  ja ja tk o lu o k at P ori 29 1)15 3 9 2
2 Suom alainen ty ttö k o u lu  
ja ja tko luokat ........... Tam pere 72 5 38 14 4 13 3
3 Suom alainen ty ttö k o u lu L ahti 30 — 18 4 4 4 —
4 Y ksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 30 2 21 1 6 1 1
5 Suom alainen ty ttö k o u lu Savonlinna 19 3 6 2 3 7 1
6 Y h te e n sä  — Total - 180 10 98 24 26 27 5
b) Ruotsinkieliset. -
7 Svenska p riva ta  lä ro ­
v e rk e t för f lic k o r . . . . H elsink i 32 2 4 23 5
8 Nva svenska flickskolan . 17 _ 2 — _ 11 4
9 P riv a ta  svenska flick­
skolan ................... . 18 1 14 3
10 P riv a ta  frun tim m erssk . P orvoo 18 2 1 1 13 1
11 P riv a ta  svenska  frun- 
tim m erssko lan(H eur- 
linska) ............................ T urku 37 1 31 5
12 Y hteensä — Total - 122 2 10 1 1 92 18
13 Kaikkiaan - 302 12 108 25 27 119 23
I  ! 0 1  n 12 i  13 14 15 16 17 18 :  19 i 20 21
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta.Elèves ayant quitté Vécole. Oppilasluvun 
lisäys 
(-|-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(+) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
IT luokkaan. — 2-e classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III- 
V.
V
I—
XX 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
V
III.
Y
hteensä.
Total.
Oppimäärää 
päättämättä. 
Avant d ’avoir 
achevé leurs études.
Suoritettuaan 
Après avoir ter­
miné leurs études. Y
hteensä.
Total.
K
ansakoul.
I 
A
yant 
fré- 
j quenté 
Vécole 
prim
aire 
supé­
rieure.
! V
alm
istavista 
ko aluista, 
j 
A
yant 
fré- 
! 
quenté 
Vécole 
préparatoire.
1
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
i Dans 
le 
cours 
m
oyen.
1 oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
i Dans 
le 
cours 
i 
com
plet.
E coles de dem oiselles.
Ecoles finnoises.
[
3 - 2 i 8 43 - i i 28 i i 50 — 7 1 ;
2 3 ; 2 2 81 _ _ 26 30 25 81 _ 2-
1 - 1 — — 32 — — 11 14 25 +  7 3;
4 — 1 1 9 45 — 8 17 — 25 +  20 4
2 - 3 - 24 - 10 i 15 - 25 -  1 ! 5'
12 ! - 7 7 19 225 - 55 101 50 206 +  19 6
Ecoles suédoises.
2 2 2 12 4 54 _ 26 8 4 38 +  16 i 7
1 4 2 7 4 35 - 26 - 11 37 __ 2 8
1 j 5 3 6 3 36 _ 9 — 6 15 +  21 9
— 2 1 — 21 — 4 — 10 14 +  7 10
1 __ _ 4 _ 42 2 15 12 10 39 +  3 11
5 11 9 30 11 188 2 80 20 41 143 +  45 12
17 11 16 37 30 H  « B 2 135 ; 121 ! 91 349 + 6 4 13
) N ä is tä  11 kansakoulun  I luokalta.
84 85
i# ia - 1913.
V. Eri luokilta eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
laat lukuvuonna 1912—1913.
l’école (année scolaire 1912— 1913).
1 2 3 4 5 6 !
K oulun nim itys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu. I II III
i
IV
ij
il Y hteislyseo..................... Uusikaupunki 2
B. Ku
6
nnalliset 1
a) S u o m e
7
koulut. —
n k ie lis e t . —
4
2j » ............................. Rauma 5 5 4 3
3 Reali- ja porvarikoulu .. Käkisalmi 2 10 4 3
4 Suom. yhteiskoulu.......... Lappeenranta 4 12 8 3
5 » » .......... Iisalmi 3 6 4 1
6 Porvari- ja yhteiskoulu Kajaani 1 1 1 2
7 Y hteiskoulu..................... Kemi 4 2 2 1
8 Yhteensä — Total - 21 42 30 17
9 Svenska samskolan . . . . Hanko
b) R u o ts in k ie lis e t . —
2 1
10 Samskolan ..................... Tammisaari _ 1 _ —
ill' Svenska samskolan . . . . Kristiinankaup. — 1 —
2i ; 
12 Realläroverket ............. Pietarsaari 3 5 6 7
i:i Yhteensä —  Total - 3 7 8 10
14: Kaikkiaan - 24 49 38 1 27
15; Suom. yhteiskoulu.......... Helsinki 3
C . Y
2
ksityiset 
1. ]
a) S u o m e
5
koulut. —
-«yseot. —  
n k ie lis e t . —
6
16 J Uusi yhteiskoulu ......... » 8 4 7 8
17 Sörnäisten yhteiskoulu.. » 14 9 9 8
j 18 Suom. yhteiskoulu.......... Porvoo — 1 7 6
i19 » » ............... Turku 7 1 10 7
20 » * ............... Tyrvää 3 4 1 4
21 Tampere 4. 2 2 2
22 1 Suomal. yhteiskoulu ja  
jatkoluokat ................. Hämeenlinna 3 1 3 5
23j Suom. yhteiskoulu.......... F orssa 2 2 3 2
24 Y h te isk o u lu ........................ Lahti 16 12 1 15 14
|*6 » ................................ Riihimäki 14 9 5 3
26 S uo m . y h te is k o u lu ............... Toijala 3 4 2 3
27j » » ............... Hamina 7 2 5 • 7
7 8 9 10 i l 12 13
V VI
1
VII V III IX Yhteensä.
Total.
Niistä eronnut 
ennen helmi­
kuun 1 p.
Elèves ayant 
quitté l ’école 
avant le 1-er 
février.
Ecoles mum
Lycées finnois 
14
icipales.
s.
4 4 19 60 10 i 1
11 9 3 9 - 49 4 2
4 1 — 13 — 37 4 3
18 2 1 8 — 56 1 4
15 8 2 7 — 46 6 ! 5
10 4 1 8 — 28 7 6
3 6 3 6 - 27 6 7
75 34 14 70 ! - 303 38 8
Lycées suédois.
3 21 3 — 1 4 34 3 J
ï  1 4 1 — 9 — 25 2 10
3 — — 5 — 11 — U i
16 3 - 5 - 45 10 1 2  i
36 25 3 19 4 115 15 13
111
Ecoles prive
L ycées. 
Lycées finnoit
59
tes.
t.
17 89 4 418 58 1 4
i
6 5 6 i 4 25 62 5 1510 6 10 1 20 — 73 5 16
27 — — — — 67 2 17
9 3 1 10 — 37 19 18
18 4 7 13 - 67 7 19
4 2 6 9 — 33 2 20
5 10 3 1 28 57 4 21
14 6 3 15 50 2 22
7 _ 1 10 _ 27 _ '23
23 7 2 11 — 100 16 24!
21 2 2 - — 56 9 25
9 — — — — 21 20 26 |
6 4 - 17 - 48 7 27'
878 6
1 9 1 » - 1 9 1 3 .
1 1 2 4 5 6 j
.Koulun nimitys. 
D ésignation  de Vécole.
P a ik k a .
L ieu .
3 j 
I IT I I I IV
1 Suom. yhteiskoulu.......... Kotka 5 4 7 5
! 2 » » .......... Viipuri 6 1 3 2
3 Uusi suom. yhteiskoulu 8 5 4 5
; 4 Suom. yhteiskoulu.......... Kouvola _ 3 5 1
5 » » .......... Terijoki 5 7 10 8
6 Mikkeli 1 3 2 3
7 » s .......... Kuopio 13 11 10 7
8 Y hteiskoulu..................... Nurmes 2 7 5 4
9 » ..................... I Joensuu 7 2 5 9
i10 Suom. yhteiskoulu.......... Kokkola 1 4 9 8
11 Y hteiskoulu..................... j Lapua 8 6 6 7
i 12 Suoni, yhteiskoulu.......... i Oulu 4 3 6 1
13 Yhteensä — Total - 144 109 146 135
j b) R u o ts in k ie lis e t . —
i U Nya svenska läroverket Helsinki 1 _ 2 3
!15Läroverket för gossar ooh flickor ................. 1 3 2 2
16 Nya svenska samskolan » 1 3 — 2
! 17 Grankulla samskola . . . . Grankulla 1 3 2 —
18 Svenska samskolan . . . . Turku — 4 3 2
I19 » Pori 3 4 4 5
20 Tampere 6 4 11 5
121S  > » . . . . Hämeenlinna 4 1  3 3 5
22] Kotka 4 2 2 1
1
:23 » Nikolainkaup. 4 1 2 1 3
24j Y hteensä — Total - 25 28 30 28
25 K aikkiaan - 169 137 176 163
7 8 9 i°
1  * 1
1 2 13
j
! v
i
VI VII
i
1
:  v i n - IX Yhteensä
Total.
Niistä eronnut 
ennen helmi­
kuun 1 p.
Elèves ayant quitté l'école avant le 1-er 
février.
n 4 1 10 47 3 1
10 5 2 15 — 44 23 2
18 8 4 16 — 68 3 3
10 1 — 19 i — 39 — 4!
20 8 1 — j _ 59 12 5,
; 2 i 7 2 14 i __ 53 3 6
14 l i 5 14 85 16 7
7 2 2 6 35 3 8Î
8 2 — — - 33 2 9j
20 3 8 7 ! — 60 — î o j
14 3 5 11 1  — 60 4 11
27 12 6 22 !  - 81 6 1 2
339 115 77 244 53 1362 173 13
Lycées sué/lois.
1 3 2 - 12 24 3 14
1 2 6 9 18 44 1 151
i 6 — 5 6 1 22 45 1 16
! 3 6 i — — 15 — 17 !
1 10 j 3 3 4 30 4 18
5 3 1 2 5 32 4 19
15 5 3 13 — 62 11 120
; 8 1 5 3 — 32 2 I21
2 5 3 3 — 22 4 22
3 - 1 — — 14 5 !23
! 45i 35 29
39 61 320 35 j24
384 150 106 283 114 1682 208 j25
89
O p p ik o n i. t i la s to  1912— 13.
8 8
1 9 1 » - 1 9 1 3 .
1 2 3 4 5
Koulun nimitys. ! 
Désignation de Vécole. j
Paikka.
L ie u . I II III
2 . A lk e isk o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 Töölön yhteiskou lu  . . . . H elsinki 6 3 1
2 Suom. » . . . . H anko 1 4 2
3 » » . . . . Salo 7 8 5
i Y h te isk o u lu ....................... Ikaalinen 4 1 4
5 » ............................... K okem äki 3 7 4
6 ................................ Loim aa 5 6 3
7 > ................................ Jäm sä 6 7 2
8 » ................................ Säkkijärvi 5 6 3
9 » ................................ Parikkala 3 3 6
10 > ................................ Im a tra 5 3 3
11 » ............................... Pieksäm äki 2 2 1
12 Suom. reali-yh teiskou lu Värtsilä 3 5 3
13 Y h te isk o u lu ....................... V iitasaari 2 5 2
14 » ............. H aapam äki 5 .10 4
15 Suom. y h te isk o u lu ........... K ristiinankaup . 6 8
16 » p ..... Saarijärvi 6 6 1
17 Y h te isk o u lu ....................... Rovaniem i 2 2 2
18 Y hteensä  — Total - 71 86 48
b ) Ruotsinkieliset. —
19 P arg as  sv. sam skola . . . . P arainen 1 2 1
20 Svenska sam skolan ----- M ikkeli - - -
21 Y hteensä  — Total — 1 2 1
22 Kaikkiaan - 72 88 49
6 7 8 9 10 j
IV V VI Y h teen sä .
Total.
N iis tä  e ro n n u t 
en n e n  h e lm i­
k u u n  1 p. 
Elèves ayant 
quitté Vécole 
avant le 1-er 
février.
Ecoles é lém en ta ire s .
Ecoles finnoises.
—  j — _ 9 1 i 1
- 14 — 21 1 2
5 16 — 41 8 ; 31 12 — 22 1 4
— 20 — 34 3 5
3 _ 17 2 6
2 14 — 31 4 7
3 ! 17 — 34 3 88 14 — 34 3 9
3 11 — 25 3 10
1 — — 6 2 11
4 16 — 31 2 12
3 11 — 23 1 13
3
00 — 50 4 14
4 5 — 23 18 15
4  ■ 16 ! — 36 — 161 17 ; - 24 2 jlT
45 211 — 461 58 18
Ecoles suédoises.
— — — 4 1 19
- 1 6 7 - 20
— 1 6 11 1 21
45 212 6 472 59 22
90 91
i» ia — 1913.
1
! 2
3 4 6
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de Vécole.
P a ik k a .
Lieu. I II m IV
3. T y ttö k o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 Suom. y k sity is-ty ttök . ja 
ja tk o lu o k at ................... P o ri 1 1 3 1
2 ' Suom. ty ttö k . ja ja tko i. Tam pere 6 4 3 6
Suom alainen ty ttö k o u lu L ah ti 4 4 2 1
4| Yksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 2 3
5; Suom alainen ty ttö k o u lu Savonlinna 5 1 3 :
6 Y hteensä — Total - 18 10 14 9
b) Ruotsinkieliset. —
I 7| Svenska p rivata  lärover­
k e t för flickor............... H elsinki 8 2 1 3
1 8' Nya svenska flickskolan , > 1 3 1 2
91P riv . svenska flickskolan » _ 1 _
;io P riv . fruntim m ersskolan Porvoo 1 _ 1
ü |
j j
P riv . svenska frun t. sko­
lan  (H eu rlin sk a )........... Turku 2 _
1
3 !
i i 12 Y hteensä —  Total - 12 6 5 9 j
' 1 3 i Kaikkiaan - 30 16 19 18 1
7 3 9 1 i o  ! i i 12 13
V VI VII VIII IX
Yhteensä. 
Tot,a l.
Niistä eronnut 
ennen helmi­
kuu n 1 p.
E lè v e s  a y a n t  
q u i t t é  V éro le  
a v a n t  le, 1-er  
fé v r i e r .
E coles de dem oiselles
Ecoles finnoises.
_  i 29 4 _ 11 50 2 i
4 30 3 — 25 81 4 2
14 — — — — 25 2 3
17 3 — — — 25 2 4
15 - — - - 25 1 5
50 62 7 -  i 36 206 11 6
Ecoles sttéäoiiSi'S.
2 8 7 ! 2 5 38 2
i
71
3 3 11 13 — 37 4 1 8
— 1 _ 7 6 15 2 ! 9
2 10 - - — 14 “ 10
4 12 2 3 10 39 1
j11
11 34 20 [ 25 21 143 9 12
61 96 27 25 57 349 21) 13
92 93
94 i » i a - 1»13. 95
VI. Luokilta Siirretyt sekä lu ok ille  
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1912—1913.
étant restés à la même classe (année scolaire 1912— 1L
2 3 i 5 6 ! 8 9 10 11 12 13 14
Koulun, n im ity s . 
D ésignation  de l'école.
Paikka. 
L ie u .
I I l  : m IV
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
I 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
j 
Luokalle 
jääneet.
I 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
B . K u n n a l l i s e t  k o u lu t .  —
a)  Suom enkieliset. —
1 Y h te is ly s e o ....................... U usikaupunki 23 5 7 29 9 4 22 8 5 17 7 4
! 2 » ....................... R aum a 37 2 3 24 6 9 27 7 10 22 10 11
; 3 R eali- ja porvarikoulu  . . K äkisalm i 21 3 5 19 4 16 15 4 6 8 1 6
4 Suom. y h te isk o u lu ........... L appeenran ta 29 2 9 25 3 10 29 8 10 20 9 6
5 » » .......... Iisalm i 24 3 13 15 4 7 23 3 8 9 7 1
i 6 P orvari- ja  y h te isk o u lu .. K ajaani 22 5 1 15 3 5 24 3 4 10 3 2
! Y h te isk o u lu ....................... Kem i 16 2 3 14 2 3 12 3 7 10 1 1
\ 8 Y hteensä  —  Total - 172 22 41 141 31 54 152 36 50 96 38 31
b) R uotsinkieliset. —
; 9 Svenska sa m sk o lan ......... H anko 29 1 3 24 2 5 24 6 8 27 8 8
10 S am sk o lan .......................... T am m isaari 20 5 7 21 6 4 25 8 11 15 11 7
11 S venska sam sk o lan ......... K ristiinatikaup. 13 3 4 11 4 1 13 2 4 13 1 4
12 R e a llä ro v erk e t................... P ie ta rsaari 20 1 4 14 3 8 15 2 8 28 5 10
13 Y hteensä  — Total - 82 10 18 70 15 18 77 18 31 83 25 29
14
i
Kaikkiaan - 254 32 59 211 46 72 229 54 81 179 63 60
t
C . Y k s i ty i s e t  k o u lu t .  —
! 1. L y seo t. —
a) Suom enkieliset. —
15 Suom. y h te isk o u lu ........... H elsinki 31 3 7 36 3 2 44 5 18 28 5 8
116 U usi y h te isk o u lu ............. » 23 8 7 24 9 6 15 14 10 22 9 10
17
S örnäisten  y h te is k o u lu .. » 17 4 13 27 2 15 16 6 15 12 3 14
18
Suom. y h teiskou lu . . . . . . Porvoo 12 2 1 12 6 6 15 10 6 14 1 2
! 19 » » ........... Turku 21! 6 11 21 12 6 22 6 15 15 11 8
20 » ’> ........... Tyrvää 19 3 2 18 5 4 17 4 . 14 5 6
15 1 16 1 17 18 ! 19 20 21 [ 22 1 23 24 1 25 1 2 fi 27 2 8 2 9 an 1 31 32 1 33
V V I V II V I I I Y l im m ä n  l u o ­
k a n  o p p i l a i s t a . Y h te e n s ä .  — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t.
Sans 
exam
en. 
\
E
hdot 
suo
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
\
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suo
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
riiême 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
; 
Sans 
exam
en.
; 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet, 
i 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
! 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
o
ritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
| 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
j
1 
L
uokalle 
jään
eet.
J 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalta 
p
äästety
t. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
; 
Sans 
exam
en.
S 
L
uokalle 
jään
eet.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
ästety
t. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aik
k
iaan
. 
Som
m
e 
totale.
Ecol
Lycé
21
es  t
es fii 
1 4
tiun i
nvois
3
c ip a
7
les.
' 5 3 4 3 i 14 123 41 27 14 205 l
21 3 3 18 2 10 8 1 i — 2 10 157 31 49 10 247 2
11 1 3 6 2 1 10 4 i - — — — 13 90j 19 38 13 160 3
27 3 9 5 4 1 8 3 3 — — — 3 11 143\ 32 51 11 237 4
25 — 1 — 6 2 8 10 5 2 — — — 2 9 112; 24 41 9 186 5
17 2 — 9 2 2 5 3 6 — — — 2 9 102 21 22 9 154 6
6 2 3 9 4 7 6 4 4 - - - 2 6 73 18 30 6 127 7,
128 15 21 60 21 32 51 23 18 - - , - 11 72 800\ 186 258 72 1316 8
Lycées suédois.
22 6 11 24!1 3 9 8 2; 5 9 5 2 — 6 167\ 32 5l\ 6 256 9
17 2 4 7 2 3 9 — 7 — — i — — 9 114 34, 43\ 9 200 10
4 4 ; 1 6 3 1 5 l i 3 — — — 4 5 65 18[ 22 5 110 11
19 6 1 8 3 — 5 — ! 2 - - - , 5 m \ 20 j 33, 5 167 12
62 j 17j 17 45 11 13 27 3 17 9 5; 2 4 25 455\ 104 149 25 733 13
190
Ecol
L y c
Lycé.
32
es  p
ées. 
es fit
38
irivé
m o is .
105
es.
32 45 78 26 35 9 5 2 15 97 1255 290 407 97 2 049 14
j
27 1 1! 7 26! 3 6 21 9 5 18 2 2 _ 26 231 4L 55\ 26 353
i
15
27 6 7 19 8 8 14 5 12 _ _ _ 3 25 144 59 63: 25 291 1 6
10 14 72 25 67 14 168 1 7
11 8 4 8 5 5 4I 6 6
_ _ 3 11 76 381
1
33\ 11 158 1 8
16 8 7 8 Î 13 3 10 i 2 7 _ _ 15 113 5S 57\ 15 243 1 . 9
17! 2 — 6! 4 3 li 5 8 - — — > 11 92 28\ 32; 11 163 20;
Muist. M itä ylim m än (V III—IX) luokan oppilasm äärään tu lee , katso  m uist. siv. 33.
! » ! » - 1913 .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 1 :! 14
Paikka.
Lieu.
I ri III IV
1
K oulun nim itys. 
Désignation th. l'école.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
! 
L
uokalle 
jään
eet.
! 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
j 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
j 
L
uokalle 
jään
eet.
1 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
1
 
L
uokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 Suom. y h te isk o u lu ........... Tam pere 24 4 31 5 4 27 6 2 25 i 7
2 Suom. yhteisk . ja ja tk o ­
luokat ............................ H äm een linna 31 6 7 31 7 8 25 6 11 32 à »
! 3 Suom. y h te isk o u lu ........... F o rssa 18 — 1 25 3 4 14 5 4 13 3 4
4 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 56 16 7 30 22 17 24 11 11 20 16 8
5 » .................. .. R ihim äki 27 4 10 25 4 14 25 5 9 19 7 7
i 6 Suom. y h te isk o u lu ........... Toija la 10 2 3 15 2 8 15 4 6 14 2 4
1 7 Suom. y h te isk o u lu ........... H nm ina 28 3 8 26 3 7 19 6 10 15 7 8
8 » » ............. K o tk a 27 7 9 25 7 8 17 10 11 19 9 12
1 9 Viipuri 29 5 5 18 7 3 26 9 9 18 12 8
10 Uusi suom. yhteiskoulu » 23 9 9 18 6 13 21 5 11 17 8 13
11 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvola 38 5 1 19 6 6 21 2 5 23 2 5
12 Y h te isk o u lu ....................... T erijoki 31 4 5 28 8 5 19 10 14 8 16 11
13 Suom. y h te isk o u lu ........... M ikkeli 23 8 2 17 6 10 21 5 6 11 15 15
14 » » ........... K uopio 35 15 14 31 11 19 16 8 16 22 9 8
15 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 20 2 2 26 3 8 12| 5 3 11 3 5
16 Jo ensuu 22 9 9 18 4 14 21 5 12 15 5 11
7 Suom. y h te isk o u lu ........... K okkola 21 - 1 29 6 4 28 5 18 18 9 9
18 Y h te isk o u lu ....................... L ap u a 30 2 7 24 4 7 19 3 12 16 5 11
19 Suom. y h te isk o u lu ........... Oulu 37 1 4 37 6 4 34 7 8 28 6 2
20 Y hteensä — Total - 653 124 149 611! 157 202 533 162 246 449 179 208
!
b) R u o ts in k ie l is e t .  —
21 Nya svenska läroverket H elsink i 25 1 3 20 3 5 23 4 7 21 10 6
22 Lärov. för gossar o. flickor » 31 3 _ 36 2 _ 30 5 5 31 4 4
23 Nya svenska sam skolan » 14 3 2 27 6 1 25 4 1 22 13 3
24 G ranku lla  sam skola . . . . G ranku lla 25 2 6 18 8 2 21 6 1 16 5 2
25 Svenska sam skolan . . . . T urku 14 1 2 12 2 5 12 6| 4 17 3j 6
26 * •> P ori 15 4 4 16 1 5 22 6 5 9 4 8
27 » Tam pere 24 10 5 27 4 5 22 5 10 13 10 8
:28 , H äm een linna 17 6 4 10 6 1 18 4 1 9 7 6
,29' ■> » ------ K otka 19 4 5 24 10 4 16 3 5 12 2 4
30 Svenska sam skolan . . . . N ikolainkaup. 25 3 6 28 3 1 24 3 7 7 2 4
31 Y hteensä  —  Total - 209 37 37 218 45 29 213 46j 46 157 60 51
'32 Kaikkiaan 862 161 186 829 202 231 746 208 292 606 239 259
15 ' 16 1 i? 18 19 20 21 22 23 24 ! 25 j 26 27 1 28 29 I 30 ! 31 1 32 1 33
V VI VII VIII Ylimmän luo­kan oppilaista. Yhteensä. — Total.1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans examen.
E
hdot 
su
o
ritettuaan 
siirrety
t. 
Après examen préliminaire. !
L
uokalle 
jään
eet.
1 
Restés à la même classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans examen.
E
hdot 
su
o
ritettuaan 
siirrety
t. 
Après examen préliminaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés à la même classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
1 
Sans examen.
E
hdot 
su
o
ritettuaan 
siirrety
t.
Après examen préliminaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés à la même classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t.
Sans examen.
I 
E
hdot 
suo
ritettu
aan
 
siirrety
t.
Après examen préliminaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
j 
Restés à la même classe. 
\
L
uokalle 
jään
eet.
Restés à la même classe.
L
uokalta 
p
ää
stety
t. 
Ayant terminé le eours de la 
classe supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
; 
Sans examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après examen préliminaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés â la même classe.
Ylinim
alta 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan.
Somme totale.
19 9 7 15 3 9 13 6 4 12 1 - 4 30 m '\  3 7 41 30 274 1
33 5 _ 17 6 5 12 5 10 _ _ 11 19 181 39 \ 64 19 303 2
9 1 3 7 7 — 8 3 7 - — _ 2 13 94 i 22 25 13 154 3
31 9 18 12 12 8 14 5 8 — — - 3 13 187'\ 91 80 13 371 i
18 5! 8 5 1 4 5 3 6 — — — — — 124' 29 58 — 211 5
8 2 8 2 1 - - — — — — — — 70, 18 24 — 112 6
11 ; 5 !! 2 10 8 4 6 i  4 1 —i — — — 18 115 36 40 18 209 7
14 5 6 8 4 3 10 8 0 — — 1 9 120 50 55 9 234 8
13 i n 11 9 9 9 8 7 15 — — — — 15 121 i 60 60 15 256 9
9! 6 17 16 10 12 11 5 13 — — — 7 10 115 49 95 10 269
i
10
16! 2 4 6 4 2 8 3 — — — — 4 15 131 24 27 15 197 11
9 5 16 3 8 8 2 6 12 100 57 71 — 228 12
20 9 12 5 7 6 9 12 4 — ! — — 3 15 106 62 58 15 241 13
13 6 18 13 9 21 12 . 5 4 _ ' — — 3 14 142 63 103 14 322 14
12 3 2 6 — — 3! 3' 4 — — — 8 7 90 19 32 7 148 15
! 19 4 2 13 6 5 108 33 53 — 194 16
19 2 14 15 5 6 8
i 5 17 — — — 9 9 138 32 78 9 257 17
12 10 4 9 5 3 2 i 6! 5 ! — _ 4 9 112 35 53 9 209 18
40 8 6 31 11 17 13! io | 4 - — - 1 25 220 49 46 25 340 19
423 146! 177 275 150 148 194 123 157 30 3 2 81 323 3168 1044 1370 323 5 905 20
Lycées suédois.
16 7 i 5 15 10 5 9 9 4 6 8 4 — 17 135 52 39 17 243 21
32 i°! 5 23 6 8 16 6 9 11 5 12 1 18 2 iè 41 44 18 313 22
i 17 10 10 18 14 3 14 10 7 19 4 3 3 22 156\ 64 33 22 275 23
13
2 3 13 4 4 106 27 18 — 151 24
6 5 7 6 2 1 8 2 3 2 5 6 — 5 77 26 34 5 142 25
7 4 !i 6 9 3 2 6 4 1 2 3 3 1 5 86 29 35 5 155 26
17 2j 4 14 1 2 4 1 3 — — ! — 1 15 121 33 38 15 207 27 i
?! 8 10 3 6 6 5 6 6 _ — — 5 4 69 43 39 4 155 28
9 1 7 13 1 3 7 2 4 — —; — 1 1 100 23 33 1 157 29
8: 3 7 3 1 2 6 li 1 10l\ 16 28 — 145 30
132| 52 64 117 [ 48 36 75 41 38 40 25 28 12 87 11 6 1\ 354 341 87 1943 31
555 198 241 392 198 184 269 164 195 70 28 30 93 410 4 329 ! 1398 1711 4 10 7 848 32
Oppileowlutilasto 1912—13. 13
96 97
i»l*— 1 9 1 3 .
1 ! 2 s 4 5 6 7 8
i 11
Koulun nimitys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
| 
■ 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t.
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
1
2. A lkeiskoulut. —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 Töölön yhteiskoulu ................. Helsinki 27 3 9 11 5 1 ' 2
2 Suom. yhteiskoulu..................... Hanko 14 3 j 1 10 2 5 !
sj » » ..................... Salo 31 3 9 12 9 9
4Y hteiskoulu................................ Ikaalinen 13 2 3 11 1 1 5
5 » ................................ Kokemäki 16 2 ■ 4 12 3 10
6 » ............. Loimaa 17 2 ! 3 20 3 5
' 7 » ................................................. Jämsä 10 2 2 11 2 4
8 » ................................. Säkkijärvi 14 3 5 18 1 5
9 » ........................... Parikkala 10 2 3 16 r 10 5
10 » .................................... Imatra 18 3 — 24 6 i 2
11 » .................................... Pieksämäki 11 3 7 16 2 n
12 Suom. reali-yhteiskoulu ......... Värtsilä 15 2 6 13 4 3
13 Y hteiskoulu ................................ Viitasaari 14 — ! 4 8 2 6
14 » .................................... Haapamäki 14 2 ! 6 21 3 6
15 Suom. yhteiskoulu..................... Nikolainkaup. 10 3 1 2 15 4 4
16 » » ..................... Saarijävi 16 1 4 10 2 ! 2
17 Y hteiskoulu................................ Rovaniemi 7 6 2 16 i 2 6
18 Yhteensä — Total
j
257 ! 42 ; 70 244 61 ! 90
b) Ruotsinkieliset. —
i
19P arg as  sv. s am sk o la ................... P arainen 10 I — 15 1 i 1
20 S venska sam skolan ................... M ikkeli ^14 *)3 4 - j 1
: 21 Y hteensä  — Total - 24 1 3 19 1 2
I22 Kaikkiaan - 281 j 42 73 263 62 I 92 !
9 10 11 12 13 I i * 16 16 17 J 18  j 19 I 20 1 21
l i t I V 1J Y h te e n s ä .  - - Total.
lim
un 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t.
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet-. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
p
äästety
t, 
j 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
i
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästety
t.
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aik
k
iaan
. 
Som
m
e 
totale.
-- 
- 
- 
...........................-
E coles  
Ecoles ,
élém enta ires
finnoises.
38 8 u 57
i
1
1 0 1 5 10 - 6 - 14 44 6 17 14 81 1 2
4^ 00 9 13 9 4 3 10 70 29 34 10 143 3
10 4 1 12 3 1 3 10 46 10 13 1 i o 79 4
15 3 4 ; 6 4 5 16 47 14 25
1 6
102 j 5
15 2 4 20 i 3 — — 72 8 15 95 1 6;
13 2 8 3 2 4 10 42 9 14
1 0
75 ' 7 :
13 1 1 8 3 1 2 15 53 8 14 15 90 i »I
9 4 8 11 4 9 4 12 46 20 29 12 107 9
15 : 6 7 6 6 6 __ 16 63 21 15 16 115 10
9 3 6 10 7 2 — — 46 \ 15 26 87 11
13 5 8 7 2 3 13 49 13 19 13 94 12
5 5 5 7 3 6 2 11 34 10 . 23 11 78 13
16 3 9 14 ! 3 6 6 20 65 11 33 20 129 14 '
5 1 8 8 1 2 5 38 9 16 5 68 15
6 3 4 8 5 4 3 13 40 11 n ; 13 81 161
7 2 8 9 3 5 6 10 39 13 27 10 89 ) 17
175 j 48 84 156 64 ! 61 43 175 832 215 348 175 1570 18
Ecoles suédoise s.
18 ' 3  i 1 — — — — 43 4 2 \ — 49
19
! 10
; i
1 6 - - 1 6 34 i 6 1 6 46 20
i 28 3  j 2 6 - — 1 6 77 ; 4 8 ! 6 95 21
203 1 51 ! 86 162 ! 64 6! 44 j 181 90» 219 ! 356 181 1665 122 j
l) r .n  ja II:n  luokan  oppilasryhm ät: 7, —, 2 ja 7, —, 1 y h teen lask e ttu n a .
98 99
I » I 2 1913.
2
L - - t - * t F t t 2
- E > 
1
Koulun nimitys.
D é s ig n a tio n  de  Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
1 
Sans 
exam
en. 
;
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exa
m
en
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
1 a) Suom enkieliset. —
1 Suom. yksit.-ty tto k o u lu  
ja jatk o lu o k at ........... P o ri •21 4 3 3 3 6 4 2 9 6
i
i
5
2 5 8 j
12 Suom. ty ttö k . ja  ja tk o ­
luo k at ............................ Tam pere 6 0 10 6 4 9 5 1 3 3 6 6
;
7 3 9 3 7
i 3 Suom. ty ttö k o u lu  ........... L ah ti 21 5 8 1 4 3 4 12 1 2 5 1 2
! 4 Y ksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 2 3 2 4 1 7 7 3 1 7 6 2 22, 3 j -
; 5 Suom. ty ttö k o u lu  ........... Savonlinna 1 5 2 2 10 1 - 9,1 3 5 9 2 4 ;
6' Y h teen sä  — Total 1 4 0 2 3 2 3 1 2 3 22 2 4 1 0 3 22 21 100 1 7 1 3
b) Ruotsinkieliset. —
i 7 Sv. priv . läroverket för 
f l i c k o r ............................ H e lsink i 2 4 5 6 1 5 3 5 1 5 3 1 1 9 2 1
! 8 N ya sv. flickskolan . . . . j  » 21 1 — 20 1 2 1 8 5 5 2 4 ! 3
—
9 P riv . sv. flickskolan . . . . » 1 4 2 3 1 6 1 1 21 4 3 1 6 9 2
I10 P riv . fruntim m ersskolan Porvoo 1 5 2 4 1 7 3 — 12 2 — 1 5 4 1
l i i P riv . sv. fru n t. sk. (H eur- 
l in s k a ) ............................ Turku 2 9 3 7 20
;
3 ; 5 1 9 4 5 11 7 i  5
I12 Y hteensä — Total - 1 0 3 | 1 3 j 20 88| 11 j 1 3 8 5 ; 1 8 ! 1 4 8 5 2 5 9
I13 K aikkiaan — 2481 86 43 211 33 37 188' 40 35 185 42 22
15. 1 I» ‘ 17 18 î 19 j 20 21 1 22 23 24 25 2G 27 1 28 29 ! 80 1 31 1 32 1 33 1
V VI VII VIII Ylimmän luo­kan oppilaista. Yhteensä. — T o ta l .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
1
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
cl 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
Après 
exam
en 
prélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jääneet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
1 
L
uokalle 
jääneet.
; 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
: 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luoüalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt.
1 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
E coles de dem oiselles.
Ecoles finnoist
j 22 i 28 - - 3 j - i 3 4 i i 11 164 ' 28 15 \ 11 218 1
34 3
1
8 55 — 4 14 : 7 s 14 6 _ 2 29 301 40 52 29 422 2
13 1 ! — — — — — — — — — — — — 6-5 11 16 : — 92 3
16 1; 3 12 — 1 — — — — — —! — 107 19 \ 13
t 139 4
—j — - — — - : - - — - 1 15 43 8 12 15 78 : 5
85: 5! 11 95 — 5 17l 7 6 17 10 i 4' 55 680 106 \ 108 55 949 6
Ecoles suédoises.
18 4 3 8; 2 6 i l 1 5 3 2 5 2 6 113 22 34 6 175
i
71
20 3 1 6 5 3 21 ! 1 1 — — — — 12 130 19 12 12 173 8
17 5 1 25 3 3 11; 1 3 7 — ; 5 1 6 127 25 22 6 180 1 9
10 1 1 !
j
10 69 12 6 10 971 10
10 5 5 13 1 4 2 ‘ l | 1 s: 3 3 — 11 112 27 35 11 185 11
75| 181 11 52 i l ; 16 45 4 10 18[ 5 ! 13 3| 45 551 105 109 45 810 12
160| 28 22 147 u 21 62 11 16 35 15 14 7 ! 100 1 23l[ 211 217 100 17 5 9 13
1 00 101
i » i a — 1 9 1 3 .
V II. T ie to ja  k o u lu je n  ta lo u -
Economie des écoles (année
d e s ta  lu k u v u o n n a  1912—1913.
scolaire 1912— 1913).
t 2 3 4 n 5 1 15 1
M enot. — Dépenses.
O p e tu k ses ta , lä m m ity k s e s tä  y . m . 
E n se ig n em en t, chauffage etc .
H u o n eu s- 
y iim ää -  
Dép. e x tr a -
K o u lu n  n im ity s .
D ésigna tion  de Vécole.
P a ik k a .
L ieu . O p e tta ja in  p a lk k a u s . 
A ppo in tem en ts  
des m a îtres .
L äm m ity s , 
v a la is tu s , s i i ­
vous, ope tus- 
k a lu s to  y. m.
Chauffage, 
éclairage, ser­
v ice i, m a térie l 
d ’enseigne­
m en t etc.
Y hteensä .
Total.
T o d e llin en  j 
v u o k ra . 
L oyers payés.
ffinf. Jp t jps. ' ä *  jpu. ïfmf. 1^ #*:
B.. Kunnalliset koulut. _
a) Suom enkieliset. —
1 Y hteislyseo ..................... Uusikaupunki 32 095 - 3 488 23 35 583!i23 - |
2 Rauma 41 944 82 3 467 73 4 5  412 55 —
3 Reali- ja porvarikoulu .. Käkisalmi 32 054 12 5 238 97 37 293 09 — —
1 Suom. yhteiskoulu.......... Lappeenranta 47 145 — 7 250 — 5 4  395 — - —•
si » » ............. Iisalmi 41 999 21 5 172 96 47 172 17 _ -
6 Porvari- ja yhteiskoulu . Kajaani 30 631 56 3 577 41 34 208 97 j 3 600
7 Y hteiskoulu..................... Kemi 40 980 4 200 — 45 180 - ! -
i 8 Yhteensä —  Total - 266 849 71 32 395130 299  245 01 3 600'-i
b) Ruotsinkieliset. —
! 9 Svenska samskolan . . . . Hanko 46 464 j 85 5 105155 51 570 40 — i
10 Samskolan ...................... Tammisaari 42 500 i— 5 900 — 48 400 —
'11 Svenska samskolan . . . . Kristiinankaup. 34 500— 4 460 38 960 __ —
12 Realläroverket .............. Pietarsaari 46 445 — 11078 — 57 523 — -
13 Yhteensä — Total - 169 909 85. 26 543 55 196 45340 — -
14 K aikkiaan 436 759 56 58 938! 85 495 698141 j 3 600
( Yksityiset koulut. -
1 Lyseot. —
a) Suom enkieliset.
115 ! Suom. yhteiskoulu.......... Helsinki 63197 50 11 953 58 75 151 08 —;
16 Uusi yhteiskoulu ......... » 48 600 — 10 700 — 59 300 17 800 —
j i  7 Sörnäisten yhteiskoulu . * 2) 23 500 — 4 200 — 27 700 5 500 —
18 Suom. yhteiskoulu......... Porvoo 39 859 47 2 796 86 42 650|ââ, j 5 500 -
19 ! » . » ............. Turkui
1
41820 - 3 820 - 45 640 i— 8 300 -
1 ’  i 8 9 ! 1° 1 . i i 12 1 13 14 15 j
T u lo t.  — Recettes.
K e sk im ä ä ­
rä in en  v u o s i­
k u s ta n n u s  
'sa r .  (5+6+8) 
o p p ila s ta  
k o h ti .
Dépense 
m oyenne a n ­
nuelle  p a r  
élève.
tosta ja
riiiset.
ord ina ires. A rv io itu  
vuokra (5% 
koulutalon 
arvosta). 
Loyer 
calculé.
O ppila id en  
k o u lu m a k - | 
su t.  
Ecolages  J  
des élèves. \
K a n n a tu s ta
Subvention
S ii tä  v a ltio  
m a k s a n u t 
o p p ila s ta  
k o h ti .  
Dépense de 
l ’E ta t  p a r  
élève.
; K o u lu ta lo n  1 
i ho ito - ja  ! 
k o rjau sk u s-l 
t a n n u k s e t  !
y. m . j 
Dépenses '. 
' p o u r  la  j 
; m aison  
j d'écolc etc.
j
■
V a ltio lta .
de V E ta t.
K u n n ilta .
co m m u ­
nale.
M uut
tu lo t .
A u tre s
recettes.
Y hteensä .
Total.
1
■%: m \ ■%- p i mnf. 1;ps. Sfanfi j« pi. äktf. jfië. iümf. ;nu. 5 V  1p i Slmf. j fm.
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
1 302 09; 5 000 — 5 897 26 000 186 23] ^3  500 — 35 58323 194 18 124 40 1
131 45 6 610 - 9 410 — 26 000 - 2 200 -
h 2  380 
\[ 624 25
40 614 25 208 09 113 52 2
— 3115 — 4 720 _ 29 000 — 3 000 — 573 09 37 293 09 254 14 182 38 3
! — — 10 673 90 7 360 — 26 000 — 20 993 - 142 — 54 495;— 273 40 109 25 4
2 112 22 5 500 — 6 890 — 26 000| — 13 571 03 1 079 47 47 540 50 283 19 139 78 5
! 143'401 —
1 :
I__ 6 905 — 1 24 500 - 5 500 -
j 3 930 
1 x) 758 50
41593 50 248 74 161 18 6 i
1 0 0 0 h 4150 2 785;— 29 000 j- 16 865; — x) 1 680 50 330 - 391 51 230 16 7
j 4 689 j 16 35 048 90 43 967 - 186 500 - 1 62 315| 26 14 667Î31 307 449 57 255 98 143l09 8
Lycées suédois. j
I 1170 — 6 247 66 9 677 50 26 000 - 16 809 65 253 25 52 740 40 224: 97 101 17 9
23 500 — 7 769 33 10 095; — 26 000 — — — — i — 36 095 — 280185, 130 ■10
— — 4 290! — 5 800 — 26000 - 6 910 250 i — 38 960 — 396179 238 53 11
J - - 12 500Î— 10 140; - 31 500 15 883 ■; - j - 57 523 - 41Ë130 188 62 12
! 24 670 — 30 806 99 35 712 50 109 500 - 39 602 65 503 25 185 318 40 310104| 149 391 13
j 29 359 16 65 855 89 79 679 50 296 000 - 1101 917 91 15170 56 492 767 97 27528 145 34: 14
Ecoles privées. j
Itycées. 
Lycées finnois.
4 400 17 000i — 61 525 — 30000 -1 — ■j 528 — 92 053 25 tJ 5éS 84 51■15
_ — 50 000 — ■ 27 500 ■i - 720 78 220 26 iÏ64t 95 821 16|
400 ,  — 11950 ■ 20  000 — 400 - 32 350 19() - 114 2817
- 11 760 - 29 000 ! - - 3 200 - -; 420 08 44 380 081 31 (3 6!) 187 10 18
- - ■ - 20170 - 29 000
- î -
I ÿ)2 660
l i  37E
1 ---
52 205 22;i 82 1201 33 |l9
’) Bseckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. — -) Numerotiedot Sörnäisten yhteis- koulun taloudesta ovat tällä kertaa vain likimääräiset.
102 108
104 1 » I * - 1913.
1 2 3 1 * 1 "s ! 6
M enot. — Dépenses.
O p e tu k se s ta , lä m m ity k se s tä  y . m. Enseignement, chauffage etc. H u o n e u s  y lim ää  Dép. extra
K o u lu n  n im ity s . Désignation de l’école. P a ik k a .Lieu. O p e tta ja inp a lk k a u s .Appoi?itements des maîtres.
! L ä m m ity s ,
: v a la is tu s , s i i­
vous, o p e tu s- 
k a lu s to  y . m . Chauffage,\ éclairage, ser- : vice. materiel d'énseigne- ment etc.
Y h teen sä .Total.
T o d e llin en  
v u o k ra . Loyers payés.
$m f. ' ■pu %mf. Hk ï/m f. m \ tië
j
j 1 Suom. y h te isk o u lu ........... T yrvää 28 675 IB 551 75 42 226 75| — —
2 ............. Tam pere 43 355 12 5 955 70 49 »10 82 - -
! 3 Suom. yh teisk . ja  jatkoi. H äm een linna 35 880_ 7 688 67 43 568 67 ——
4 Suom. y h te isk o u lu .......... F o rssa 32 085 76 2 929 64 35 015 40 2 000-
5 Y h te isk o u lu ........................ L a h ti 55 385 - 11713 56 67 098 56 5000: —
6
7 Suom. y h te isk o u lu ...........
R iihim äki
Toijala
29 560 
19 320
5 923 
3 690
38
25
£»é# lö d id ö
23 010 25 - -
8 . . . H am ina 34 201 _ 5189 94 39 390 94 — —
9 ............. K otka 47 244 98 9 150 76 56 395 74! —
10 ............. Viipuri 46 363 — 6 241 35 52 604 35j — —
11 U usi suom. y h te isk o u lu . » 42 507 — 22 91417 65 421 17 — —
12 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvola 32 23478 5 812 55 38 047 33 — —
13 Y h te is k o u lu ....................... T erijoki 29548 - 7 057 82 36 605 82' - -
U Suom. y h te isk o u lu ........... M ikkeli 37 479 6 733 — 44 212 —! — —
IS » » .............. Kuopio 43 700 - 6 250 — 49950 “ 1 —
16 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 33 390 — 2 854 04 36 244 04 — —
17 Jo en su u 26 002 - 14 837 27 40 839 27 - -
18 Suom. y h te isk o u lu .......... K okkola 40180 - 4 672 69 44 852,69
19 Y h te isk o u lu ....................... L apua 32 000 _ 3 31408 35 314 08 — -
20 Suom. y h te isk o u lu ........... Oulu 47 006|02 8153 99 55 160(011 13 000 -
21 Y h teen sä  —  Total - 953 093 63 188 105 05 1141198(68 62 600 -
22 N ya svenska läro v erk e t H elsink i 48145 8 452 62
b) Ruotsinkieliset. 
56 597 62 12 700
-
23 L äro v erk e t fö r gossar 
och flickor .................... 60 732 12 031 94
!
72 763 941 __
24 Nya svenska sam skolan » 52 22550 6 42463 58 65013! 16 300_
25 G rankulla  sam skola . . . . G rankulla 33 251 — 11 593 23 44 844 23 5 125 —
26 S venska sam skolan . . . . T urku 36 75750 9171 85 45 929 35 — —
27 ___ P ori 42 236 — 4 841 96 47 077 96 4 500 —
28 » Tam pere 41544 65 5 907 40 47 452 05 - -
29 » H äm een linna 36 439 52 2 830 26 39 26» 78 4 700 —
30 ___ K otka 50118 — 5 942 18 56 060 18 — —
31| » Nikoiainkaup. 32 340 - 2 68833 35 028 33j 4 200 -
32 j Y hteensä — Total -  1 433 789,17 69 884 40 503 673 57| 47 525 -
3 f Kaikkiaan j -  1 1 386 882 80 257 989 45 1644 872 25 110125 -
! 7 ! 8 9 10 1 11 ! 12 1 13 14 15 "f
Tulot. — Recettes.
Keskimää­
räinen vuosi­
kustannus 
(sar. 5+6+8) 
oppilasta 
kohti. 
Dépense 
moyenne an­
nuelle par 
élève.
tosta ja 
räiset.
ordinaires. Arvioitu 
. vuokra (5 °/( 
i koulutalon 
arvosta).
Loyer 
j calculé.
Oppilaiden 
koulumak- 
sut. 
Ecolages 
des élèves.
! Kannatusta 
J Subvention
Siitä valtic 
maksanut 
oppilasta 
kohti. 
Dépense 
de l'Etat 
par élève.
'
Koulutalon 
hoito- ja 
korjauskus 
tannukset 
y. m. 
Dépenses 
pour la 
maison 
d'école etc.
[ Valtiolta. 
de l’Etat.
Kunnilta.
commu­
nale.
Muut
tulot.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Total.
jm? 5%? \m Stop i p* j 5%? \fUs: 3knf. iu •jM. ifmf 1 -m Stmf. p i
- ~ 3 50C) — 12 637 50 23 00C1 —■j 500 -j *) 5 77S 
\ j  2170
! 45
i —
41 909 95 284:[ 02 142 86 1
640 14: 17 325150 30 816 28 00C1 — — ' 1 1294: 83
62 280'[88 244:j 98 102 94 2
1735 18■i 5 00C
' h
25 375 — 26 00C1 — 680 - ’ 123i io 52178 10 160'82 86 09 3
2 000 • — 7 055 29 0001 — 225 7 01 36 287 01 245'13 192 05 4
— : — 27 200 38 5001 ___ 5 000 -j 2 345 — 73 045 — 187 27 100 — 5
932 89 16180 — 20 0001 — — 6 958 28 43 138 28 194 23 94 79 6
■ — 5 000i —i 8 760 — : 20 000i — 340 - 2160 — 31 260 239 40 170 94 7
1642 26 ! 3 000i __ 8 900 i— 26 000 3 000 — - 37 900 — 199 02 122 06 8
2 978 26 14 437 50 15 960 _ 29 000 18 450 17 000 !— 80 410 305 32 125 _ : 9i
8 1 7 6 85 9 650 26 659 29 000 — 9 000 529 — 65188 — .242 ,23 112 84 10
1202 40 9 600 — , 22 710 29 000 — 8 875 — — 60 585 — 273 80 105 84
H
6 527 14 5 200 15 076 n 29 000 — 600 *)12 400 50 57 076 50 219 53 147 21 12
13 678 98 6 000 — 19 675 - 20 000;— 1200 5 342 79 46 217 79 184 44 86 58 H
2 700 — 8 500 — 15 945 - 29 000 — 7 000 i 2 000 — 53 945 — 217 82 119 83 u !
1500 — 3 500 — 16 200 — 1 3 1000 - 5 900 600 — 53 700 — 164 46 95 38 15
144 66 3 250 1 - 4 232'!50 31 250 i — 2 000 464 60 37 947 10 266 83 211 15 16;
6 517 01 10 750 — 9 290 — ; 20 OOOj— 10 000 ■ 1615 — 40 905 — 265 92 103 09 17i
15 980 40 ! 7 000 — 9 705]
j-
27 500 6 000
1‘>25250 
ï ( ‘) 2 380
— 70 835 — 199 43 105 77 18
800 __ 2 950 l _ 11 840 — , 23 000 j — i 1 175 — i 99 08 3 6114 08 183 09] 110 05 i 19
1 252 20 - j _ 14 910 — j 39 000 ! - | — - 1761 22 55 671] 22 202 :86 116 07 20
73 208 37! 131661  
Lycées suédois.
474 531; 682 750 83 145 j 95 375 94 1 335 801 94 225 20 115 13 21
; -  :- i - - 46 560 - 25 250 - - - - 71 810, - 291 17 106 09 22
2 911 67 15 000 _ 57 015 26 000 _ j__ 1 190 __ 84 205 278 61 82 54 23
— !. — — 49 917 50 26 000 — — — — — 75 917 50 276 57 95 94 24
— j- — - 30 210 10 000 — 500 i— 9 367 14 50 077 14 328 74 65 79 25
—  - 11061 20 21670 23 000 — - — — 44 670 — 358 43 144 66 26
—  i- — — 13460 20 000 — 2 500 — 17 003 69 52 963 69 326 44 12658 2 7 î
2 295 86 15 984 75 22 568 35j 26 000 — — — 11165 — 59 733 55 297 83 122 07 28
— - — — 13 600 ~I 26 000 — 400 — 839 94 40 839 94 278 29] 164:56 29
3 675 92 4 890 - 9 045 26 000 — 10 000 — 17 120 07 62 165 07 388 22 16561 30;
— - -  ■ 17 940 20 000 -1 - - 2 022 66 39 962 66 258 00 131 58 31
8 916 45 46 935 95 281 986 ()5 228 250 - i 13 400 - j 58 708 50 582 344 55 279 37| 11569 32
82 124 82 178 596 95 756 517 (>5 911 000 - ! 96 545 - j 154 084 44 l  918 146 !49 244 6 7 ! Hö! 27 33:
') T ästä  3 359:95 tilap äis tä  av u stu sta  valtio lta. — 2) B æ ckin lah jo itu srah asto sta  latinan  ope­
tu s ta  valtio lta.
tu s ta  varten . — •’) T äs tä  8 733: — tilap äis tä  av u s tu s ta  v a ltio lta . — 4) Täm ä tu lo  tilap äis tä  avus- 
Oppikoul. tilasto 1912—13. 14
105
1 9 1 » - 1913 .
1 3 ! 4 1 5 1 fi 1
Menot. — D ép e n ses .
Koulun nimitys.
D é s ig n a t io n  d e  l ’école.
Paikka.
L ié t t .
Opetuksesta, lämmityksestä y .  m. 
E n s e ig n e m e n t ,  c h a u ffa g e  e tc.
Huoneus- 
y lin a ä ä -  
D ép . e x tr a -
Opettajain 
palkkaus. 
A p p o in te m e n ts  
d e s  m a î t r e s .
Lämmitys, 
valaistus, sii­
vous, opetus- 
kalusto y. m.
C h a u f fa g e ,  
é c la ir a g e , s e r ­
v ice , m a té r ie l  
d 'e n s e ig n e ­
m e n t  e tc .
Y h te e n s ä
T o ta l .
flM
Toriellinen
vuokra.
L o y e r s  p a y é s .
.Y/t/f \ 'fits. Shf. ■ftë tm.
2. A lk e isk o u lu t. _
a) Suom enkieliset. —
1 T ö ö lö n  y h te isk o u lu  . . . . H e ls in k i 7 177 — 3092 — 1 0  269 — 1440 _
2 Suorn. y h te isk o u lu ............ H ank o 20 500 — 3 527 46 24 027 46 2 860 —
3 * » .......... Salo 20 500 — 1950 03 22 450 03 — —
4 Y h te is k o u lu ......................... Ik aa lin en 19 792 29 4 583 20 24 375 49 — —
5 » K okem äk i 17 200 _ 1423 95 18 623 95
6 . . . L oim aa 12120__ 2 557 05 1 4  677 05 2 000 __
7 ....................... Jäm sä 18 840 40 8 457 76 27 298 16 _
8 ....................... Säkkijärvi 16 797 — 2 444 — 19 241 — — —
9 P arik kala 18 275 — 3 934 35 22 209 35 — —
10 Im atra 17 600 — 2 850 74 20 450 74 1255 —
11 P  iek säm  äki 8676 700 94 9  3 7 6 94 1 000
12 Suom . r e a li-y h te is k o u lu . V ärtsilä 17 600 _ 3 940 21 540
13 Y h te is k o u lu ..................... V iitasaari 17114 — 2 500 — 19 614 — —
14 H aapam äki 19 502 — 1813 95 21 315 95 — —
15 Suom . y h te is k o u lu ............ K ristiinankaup 16 473 — 3128 31 19 6 01 31 1704 50
16 ........... Saarijärvi 16 800 2 911 50 1 9  711j50 — —
17} Y h te is k o u lu ......................... R o v a n iem i 20 300 2 796 57 23 096 57 2 800 -
18 Y h te en sä  — Total - 285 266 69 52 611 81 337 878 50 13 059 50
b) Ruotsinkieliset. —
19i P a rg a s sv . s a m sk o la ___ P ara in en 6 835 05 1 550 8 385 05 460 —
20 Svenska sam skolan . . . . Mikkeli. 9 582 4 950 14 5 32 - 2 200
21 Y hteensä  — Total - 16417 05 6 500 22 917 05 2 660
22 Kaikkiaan 301 673 74 5 9 1 1 1 SI 3 60  795 55 15  719 50
7 ! 8 9 i° j ü  ] !2 1 i» 14 1 »
Tulot. — R e c e t te s .
Keskimää­
räinen vuosi­
kustannus ; 
(sar. (5+6+8) i 
oppilasta 1 
kohti. 
V é p e tis t  \ 
m o y e n n e  an -\  
m ie lle  p a r  
élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohti. 
D ép e n se  de  
l ’E t a t  p a r  
élève.
tosta ju
riiiset.
o r d in a i r e s . Arvioitu 
vuokra (5"/0 
koulutalon 
arvosta). 
L o y e r  
ca lcu lé .
Kannatusta
S u b v e n t io n
Koulutalon 
hoito- ja 
korjauskus­
tannukset 
y. m. 
D ép e n ses  
p o u r  la  
m a is o n  
d ’école e tc.
uppiiaiuen 
koulumak- 
sut. 
E co la g es  
d e s  é lèves.
Valtiolta. 
d e  l ’E ta t .
Kuiluilta.
c o m m u ­
n a le .
Muut
tulot.
A u tr e s
re ce tte s .
Yhteensä.
T o ta l.
jt u : •%' \ m ■%? !\,1U. $m f. \fm. ifm f. ■ftë. %mf. ifm. :f'mt  ' 7m î(mf. j»«j S&Hfi 1 m
E coles élém entaires.
Ecoles finnoises.
— — — 5 960)—j — 1620 — 3 870 j— 11 450 — 201 88 — 1
— ;— , — — 3 075! — 20 000 — 3 500 — 1 438! 58 2 8  013 58 331 94 246 91 2
1825 67 ; 2 685 — 5 880: — 20 000 — - — 260: — 26 140 - 165 43 131 58 3
89 15 1750 2 767150 20 000 —;i — 149 08 22 916 58 330 70 253 16 4
1 244 69 1 750 — 4 240 ;j— 20 000 —j — — — 24 240 — 194 04 190 48
32 6 0 _ — 5 900 — 8 000 — _ — 600 — 14 500 — 173 72 83 33 e !
- 3 800 — 3 245 20 000 — — — 414 — 23 659 — 409 19 263 16 7
892 90 3 000 — 2 490! 20 000 — 1 0 0 0 — 940 — 24 430 — 239 15 215 05 8
1450 10 1205 — 5 040; — 20 000 — — — 2 611 50 27 651 50 218 82: 186 91 9
i 568 60 - j— 5 980 - 20 000 - - 457 - 26 437 - 183 95 169 49 10
j — —: — - 5 960 — — — — 4 486 94 10  446 94 115 B0 : — — 11
7 895 2 300 4 122] 50 20 000 — — — 4 659 63 28 782 13 250 95 210 53 12
1 000 —! 2 500 — 1469 20 000 1 000 _ 555; — 23 024 — 283 51 256 04 13
: - 3 000 — 5 520 — 20 000 — — — îo io ! - 26 530 — 185 62 152 67 14
- - — 1295 - 20 000 _ .... - 1144 j 61 22 439 61 303 32 298 51 15
800 — 1 200 — 1955; — 20 000 — — — — 21 955 — 251 95 240 96 16
- ; - - 4 235: - 20 000 - 8 881 07 3 3 1 1 6 07 290 97 224 72 17
15 798 61 23 190 - 69 134! - 288 000 - 7 120 - 31 477!41 395 7 3 1 i41 233!98 180 11 18
Ecoles suédoises.
\ — '— 200 — 3180 — — — 250 — 3 655 — 7 085 - 180 90; — — 19
j - — - — 1 912 - 12 000 - - - 13 912 - 363 741 260 87 20
- — 200 - 5 092 ! - 12 000:j - 25°:i —1 3 655 ! - 20 997 - 268! 51 125 - 21
15 7 98  61 23 390 - 74 226 i - 300  000 7 370 1 3 5 1 3 2 41 416 728 41 235 93' 176 99 22
106 107
i» i2— 1913 .
1 2 3 4 5 ! 6
Menot. — D ép e n ses .
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
E n s e ig n e m e n t ,  c h a u ffa g e  e tc.
Huoneus- 
ylimää- 
D ép . e x t r a
Koulun nimitys. 
D é s ig n a tio n  de  l ’école.
Paikka.
L ie u .
Opettajain 
palkkaus. 
A p p o in te m e n ts  
d e s  m a î t r e s .
Lämmitys, 
valaistus, sii­
vous, opetus- 
kalusto y. m.
C h a u f fa g e ,  
é c la ir a g e , s e r ­
v ic e , m a té r ie l  
d ’e n s e ig n e ­
m e n t  e tc .
Yhteensä.
T o ta l.
Todellinen 
vuokra. 
L o y e r s  p a y é s .
ifrnf. HS \p s fânf \m Stmf pa
1 Suom. y k sit.-ty ttö k o u lu  
ja ja tk o lu o k a t............... P o ri 33 720 90 2 995 04
3 .  T y t t ö k o u l u t .
a) Suom enkieliset.
36 715 94 -
_
2 Suom. ty ttö k . ja jatkoi. . Tam pere 61 225 9109 51 70 334 51 — — :
3 Suom alainen  ty ttö k o u lu L ah ti 14178 50 4376 94 18 555 44 3 900 —:
4 Yksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 16 497 80 2 937 22 19 435102 — —i
5 Suom alainen  ty ttö k o u lu S avonlinna 16 716 84 1070 66 17 787 50 2 5001—
6 Y hteensä — Total - 142 339 04 20 489 37 162 828 41 6 400
7 Svenska priv. läro v erk e t 
för f lick o r ....................... H e lsink i 25 192 3 401 55
h) Ruotsinkieliset.
28 593 5 5 7 200
—
8 N ya svenska flickskolan » 30 600 — 4 066 25 34 666 25 5 500 — :
9 P riv . svenska flickskolan » 43 002 75 5 947 16 48 949 91 7 620
10 P riv . frun tim m erssko lan P orvoo 16 300 — 1580 17 880 — 2 200 —
11 P riv . sv. frun tim m ers­
sko lan  (H eurlinska) . . T urku 27 612 2 809 80 30 42180 5 800 _
12 Y hteensä  — Total - 142 706 75 17 804 76 160 51151 28 320 -
13 Kaikkiaan - 285 045 79 38 294 13 323 339 92 34 720 -
! 7 8 9 ! 1 0 u 12 n  i» 14 15
Talot. — 1îe ce tte s .
Keskimää­
räinen vuosi­
kustannus 
(sar. 5-1-64-8) 
oppilasta 
kohti 
D ép e n se  
m o y e n n e  a n ­
n u e lle  p a r  
élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohti. 
D ép e n se  de 
l ’E t a t  p a r  
élève.
tosta ja
riiiset.
o r d in a i r e s . Arvioitu 
vuokra (5% 
koulutalon 
arvostat. 
L o y e r  
ca lcu lé .
Kannatusta
S u b v e n t io n
Koulutalon 
hoito- ja 
korjauskus- 
, tunnukset
y. m .
D ép e n ses  
p o u r  la  
m a is o n  
d 'éco le  e tc .
Oppilaiden 
kouluinak- 
aut. 
E c o la g e s  
d e s é lèves.
Valtiolta. 
d e  V E ta t .
Kunnilta.
c o m m u ­
n a le .
Muut
tulot.
A u tr e s
re ce tte s .
T o ta l.
;m 3hp \fm: \-m 3mf. \m Zfmfi \m $m f. \pj. Sm f. fm !ïmf. lia. SCmf. \tm.
E coles de dem oiselles.
Ecoles finnoises.
600 _ 8 450, __ 12 225 ! — 23 000 _ 9 500i_ j 322 10 45 047 10 203 45 103 60 1
4153 61 19 334 50 34 600 i 42 000
— — — 1477 08 78 077 08 213 50 100 — 2
— — - 5 540 !~ 7 500 - 5 000 —1 268 — 18 308 — 244!08 81 52 3
2 564 27 4 000!— 6 930 19 800 — 3 000 _ 708 40 30 438 40 168; 60 142 45 4
- - i— 5 687 50 14 000 i_ 600 — — - 20 287 50 260 IO: 179 47 5
7 317 88! 31 784 50 64 982 50 106 300H 18100 -1 2 775 58 192 158 08 21113V| 111 78 6
Ecoles su.édcrises.
_ 16189 _ 19 000 J _ _ 35189 _ 203; 37 107 95 7
194 — — _ 21895 — 18 300 — — 170 45 40 365 45 232' 17 105 78 8,
250 — — _ 34 377 21000_ — 1282 52 56 659 52 316' 03 117 32 9
- - - 7 580 - 12 500 - - - - 20 080 - 207 01 128 86 10
1212 70 — — 18 465 — 20 000 — — 450 j— 38 915 - 195 75 108 1111
1656 70 - - 98-506 — 90 800 - - 1902 97 191 208 97 238 12 112 10 12
8 974 58 31 784 50 163 488150|197 100 - 18100 4 678|55 383 367105 221!381 11192 13
108 109
ï» ia - ■ 9 1 » .
VIII. K oulutaloihin sijo itetu t pääomat, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
rahastot ja  k irjastot lukuvuonna 1912—1913. 
scolaires et bibliothèques (année scolaire 1912— 1913).
! i 1 2 3 4 5 6
t
K o u lu ta lo n  
arvo  jo u lu ­
k u u n  31 p. 
V aleur fo n c i­
ère de la  m a i­
son d'école 
(31 déc.)
S tip en d i- , p a lk in to -  
F onds et som m e
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l'école.
P a ik k a .
Lieu .
T u lo t.
Recettes. |
K o rk o ja
pä ä o m a s ta .
Rentes.
L a h jo itu k s ia  
y . m.
Dona tions etc.
Y h teen s
Total.
i.
ïlmf. 1m Smf. fiià Smf. ■fii. ~~ » f . m\
B. Kunnalliset koulut.
a) Suom enkieliset.
-
1! Y h te is ly s e o .................... U usikaupunki 100 000 — . 910 24 630 — 1540 24
2 .................... Raum a 132 200 — 550 — 100 — 650 —
3 | Reali- ja porvarikoulu Käkisalm i 62 300 — — — — — —
4! Suom. yh teiskou lu  . . . . L ap p een ran ta 213 477 94 452 42 — 452 42
' 5 » Iisalm i 110 000 — 756 76 — — 756 76
6'
7
P o rv ari- ja yh teiskoulu  
Y hteiskoulu ...................
K ajaani
K em i 83 000
— 81
130
02
: :
81
130
02
8: Y hteensä — Total 700 977 94 2 880 44 7301— 3 610l44
b) Ruotsinkieliset.
9 Svenska sam sko lan___ H anko 124 953 25 461177 220 — 681 77
;10 S a m sk o la n ....................... Tam m isaari 155 386 62 1005 50 — 1005 50
n ! Svenska sa m sk o ian .. . . K ristiinankaup. 85 800 — 167 55 1050 _ 1 217 55
12 R e a llä ro v e rk e t ............... P ie ta rsaari 250 000 - 900 - - - 900 -
13 Y h teen sä  —  Total - 616 13987 2 534'82 1 270 3 804 82
14; . Kaikkiaan 1 317 117 81 5 415 26| 2 000 —j 7 415 26
C. Yksityiset koulut. — 
1. Lyseot. —
a) Suom enkieliset. —
jl5 Suom. y h teiskou lu  . . . . H elsink i 340 000 — 160j94 457 - 617 94
j l 6 j Uusi y h te isk o u lu ........... » — — 100 15 — — 100 15
il7 S örnä isten  yh teiskou lu » —
|l8i Suom. y h teiskou lu  . . . . P o rvoo _ — 259 67 6 503 82 6 763 49
19 » T urku — — 50 — 100 — 150 —
20 » T yrvää 70 0001 — - - — - _ _
[«' » Tam pere 346 470 — 1294 83 — - 1 2 9 4 83
t 7 1 » 9 1 i» 11
12 iy . m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a ra t.
affectés à des bourses, p r i x  etc. K o u lu n  m u id en  
ra h a s to je n  p ä ä ­
om a jo u lu k . 31 p. 
A u tre s  fo n d s de 
l ’école (31 déc.).
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p . ; 
N om bre de vo lu m es \ 
de la  bibliothèque ' 
(31 déc.).
J a e t tu je n  s tip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n  
B ourses accordées.
K o u lu n  h o id e tta v ie n  ra h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p. 
j E ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  l’école (31 déc.).
Juku .
Nombre.
j k o k o n a issu m m a , 
i M o n ta n t (total). \ L u k u .
; Nombre.
! P ääo m a. 
C apitaux.
Sênf m Sfaf. 1 pu Sthtf ifis.
E co les  m u n ic ip a le s .
Lycées finnois.
56 1 455 — ; 3 18 448 16 — 1050 i|
25 600 - 5 11 490 23 10 942
45
1298 2
14 452 42 9 401 40
obo
1 740
:i
4;
9 560 — 13 053 22 24 255 90 2 960 5
1 50— 1620 90 — 1 537 (>!
8 130 21152 - 2 869 58 1349 7
113 3 247 42 131 75 165151 38107|93 10 799 8
Lycées suédois.
18
24
320
1005 50
! 6 
3
6177 
14 083
69
jll
3 97906 1248
1200,
y;
10
8 270 — 2 3 72846 — — 1718 i i
9 900 - 3 15 624 10 - - 1 620j12
59 2 495 50 14 39 61336 3 979 06 5 786113
172 5 742 92 27 114 778 87 42 086 99 16 585 14
E co les  p r iv é e s .
L y c é es .
Lycées finnois.
2 100 4 3 472 99 2 096 96 125 15
3 100 - 2 1170 61 - - 652
9^
16
10 215 _ 7 6 333 08 1 984 91
Ou
1683 18
2 175 - 1 1000 - -  ;- 610 
1 98
19
29 813 - 5 8 28002 13 000 -
1^0
254 21
110 111
lîM  2 1913.
1 ! 2 ' s 4 i 5 • i -6
Koulutaloa 
arvo joulu­
kuun 31 p. 
V a le u r  f o n c i ­
è re  d e  la  m a i ­
s o n  d ’école  
(31 déc.)
Stipendi-, palkinto- 
F o n d s  e t s o m m e s
Koulun nimitys. 
D é s ig n a t io n  de  l ’école.
P a ik k a .
L ieu .
Tulot.
R e c e t te s .
Korkoja
pääomasta.
R e n te s .
Lahjoituksia 
y. m. 
D o n a tio n s  e tc.
Yhteensä.
T o ta l.
Stmf im Sbif. 7ME Stmf. \lm. %mf, j\fm.
1 Suom . y h teiskou lu  ja 
ja tk o lu o k at ................ H äm een linna 100 000 47672 430
!
90672
2 Suom . y h te is k o u lu ___ F orssa — — 16122 115288 131410
3 Y hteiskoulu  ................... L ah ti 5427 100 15427
4 ................... Riihim äki — _ _
5 Suom. y h teiskou lu  . . . . Toijala 100 000 - 40- — j - 40 —
6 » H am ina 60 000— 12506 500—; 62506
K o tk a 288 750- _ — — —! — —
i 8 » Viipuri 193 000— 500— — — 500—
i 9
Uusi suom. yh teisk o u lu ! 192 000—
I10 Suom. yh teisk o u lu  . . . . K ouvola 104 000—
I t i Y hteiskoulu  ................... Terijoki 120000 — 8 15 — — 8 15
12 Suom . y h teisk o u lu  . . . . M ikkeli 170 000— 300— — - 300—
;13 » Kuopio 70 000— 21555 60— 275
55
14 ; N urm es 65 000— 4807 — — 48
Ilo ........... ! Jo en su u 215 000— — — 130- 130f 716 Suom. yh teisk o u lu  . . . . K okkola 140000— 450- - - 450
1
17 Y hteiskoulu  ................... L apua 59 000— 105— 45— 150
18 Suom. yh teisk o u lu  . . . . Oulu — - 22605 42950 655 55
19 Y hteensä  — Total - 2 633 220- 4 575 68 990820 14 483|88
20 N ya svenska läro v e rk e t H els in k i 62309
b) Rue
1500
>tsinkiçliset.
-| 212309
'ai L äro v erk e t för gossar 
och flickor................... . 300 000 20667 4 09420j 4 30087
22 N ya sv. sam sk o lan . . . . >» — — _ — — — _ _
23 G ranku lla  sam skola  .. ! G ranku lla — —
24 Svenska sa m sk o lan .. . . T urku 221 224— 36877 — - 36877
25 * P o ri — — 130— — —1 130—
26 » i Tam pere 319 695— 92740 — — j 92740
,27 » H äm een linna — — 30— 230— i 260—
28 » K o tk a 97 800— 22735 — — 22735
!2‘{ » i N ikolainkaup. - - - - - i ‘ - -
30 Y hteensä — Total | - 938 719- 2 51328 582420 8 33748
131 Kaikkiaan - 3 571 939 u 7 08896 15 732 401 22 821 36
1 i 8 ; 9 ! 10 i l 1 2
y . 11). s e n la a tu is e t ra h a s to t  ja  v a ra t.  
affectés d  des bourses, p r i x  etc. K o u lu n  m u id en  
rahasto jen . p ä ä ­
om a jo u lu k . 31 p. 
A u tre s  fonds de
Vécole (31 déc.).
K ir ja s to n  n ite id en  
lu k u  jo u lu k . 81 i». 
Nombre de vo lum es  
de la  bibliothèque
(31 déc.).
J a e t tu je n  s tip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n  
B ourses accordées.
K o u lu n  ho ide tta -v ien  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . Hl p. 
E ta t des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  l’école (31 déc.).
lu k u .
k o k o n a issu m m a . 
M ontan t (total). L u k u .
Nombre.
P ääo m a .
C ap itaux .
1 Nombre. 1m. S m f \m S’m f ■pu.
\1
I 18 480 3 9 843 67
o
 
. co ü 
■
j — ! — — 3 3 425 '81 136 17 635 ! 2'
; 14 300, 53 2 1216 i l l — 462 3
— — 1 — — !— — --- 239 4 i
4 40 1 760 j - — --- 130 5
2 O o 1 2 2 637 i'15 — — 2 185 6
— — — 2 3 328 92 — j— 600 7
4 460 3 11667 26 - j - 342 8|
— — — — — 348:
250
9
10
— - 1 185 02 — j— 615;1 Il l j
1 6 300 - 2 5 000 — — 470 12
! 15 H0: — 4 4 311 09 19 600 — 745 13
j 2 30' _ 1 1094 45 17 920 65 1 3 3 8 1i1 4 '
— — — — — — ! _ 17 15
21! 450 — 2 7 500 — i— 1165' 16;
10 150 — 1 2101 84 — — 17:
11 j 529 50 1 3 4 193 17 - - 1 8 'j
153 4 353 03 49 77 521 ! 19 54 738 69 13 475 lö i
Lycées suédois.
6 ; 330 - j 5 12 898;
91 - - 288 20
8 495 _ Ö 9094 j 24 2170 42 __ 21
— — — 1 9 349 33 _ — — 22;
— — — — _ — — — 135 23
1 150 — 2 7 552 31 — — 280 24
3 250; — 2 2 526 — 311 700 592 25
10 485 — 3 18 553 22 — 473 26Î
18 260 — 1 630 — — — 390 27
5 200— i ; 4 256 12 — !— 774 2 8 i
- - - - - - - 307 29
51 2170; - 20 64 860 113 313 870 42 3 239 30
204 fi 523J03 69 142 381 32 368 609 S u 16 714 311
Oppikoulut ilasto 1912—IS.
112 113
15
1»I8- 1913.
2 3 4 i 5 j 6
K o u lu t a lo n  
a rv o  jo u lu *  
k u u n  31 p .  
Valeur fonci­
ère de la m ai­
son d'école 
(SI déc.)
S t ip e n d i - ,  p a l k i n t o -  
Fonds et sommes
K o u lu n  n im i ty s .
Désignation de l’école.
P a ik k a .
Lieu.
T u lo t .
Recettes.
1
K o r k o j a
p ä ä o m a s ta .
Rentes.
L a h j o i t u k s i a  
y .  n i.
Donations etc.
Y h te e n s ä
Total.
Sfafi ftiâ SAnf. ■/iis ta  j Vmf Pâ.
1 T öölön yhteiskou lu  . .. H elsink i \
2’. A l k e i s k o u l u t .
a) Suom enkieliset.
1 '■
2 Suoni, y h teiskou lu  . . . . H anko i
3 » » ------ Salo 53 700 - 434:58 - 434 58
4 j Y hteiskoulu  ................... Ikaa linen 35 000 74 36 1 70313 1777 49
5 1 K okem äki 35 000 15 50 — 15 50
(i ................... Loim aa 1 — - — — - - —
7 .......................... Jäm sä 76 000 6 24 21904 225 28
8 Säkkijärvi 60 000 — - — —  I - _
9i > ......................... P arikkala 24 100 — — 1 129 82 1129 82
10 ................... Im atra _ — — 563 55 563 55
11 Pieksäm äki — — — — — — —
|12, Suoni, reali-yhteiskoulu V ärtsilä 46 000 — — — 150 — 150 —
13 Y hteiskoulu  ................... V iitasaari 50 000 ■ — — — — —
14 H aapam äki 60 000 — - - - -
15 : Suoni, yh teiskou lu  . . . . K ristiinankaup. — — — — —
|—
-
16 » Saarijärvi 24 000 — 157 50 157 50
17 ; Y hteiskoulu ................... R ovaniem i
18 j Y hteensä — Tbtal — 463 800 ! - 68818 3 76554 4 453 72|
19 P arg as  sv. sam skola . . 1 P arainen 4 000
b) R uotsinkieliset.
1 __ ]__j __
-
20j Svenska sam sk o lan ----- 1 M ikkeliI - ; - i — -
2 li Y h teensä — Total 4 000 1 - 1 - - 1 — -
22 K a ik k ia a n 1 - 487 800 - 1 68818 j 3 765 54i 4 453 72
8 ! 9 ! 10 11 12
y . in .  s e n l a a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t .  
affectés à des bourses, p r ix  etc.
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o j e u  p ä ä ­
o m a  j o u lu k .  31 p . 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
K ir j a s to n  n i t e i d e n  
l u k u  jo u l u k .  31. p . 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
J a e t t u j e n  s t i p e n d i e n  j a
p a l k i n t o j e n  |
Bourses accordées.
K o u lu n  h o id e t t a v i e n  r a h a s ­
to j e n  t i l a  j o u l u k .  31 p . 
Etat des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
lu k u .  
i Nombre. 1
k o k o n a i s s u m m a .  
Montant (total). 1 L u k u .
Nombre.
P ä ä o m a .
Capitaux.
j  ! . 3',nf. M Smf fië. ïtmf. 7M
E coles élé't 
Ecoles finno
m enta ires .
>ises.
47 1
— — — — — _ _ 200 2
16 346 66 2 2 314 14 _ — 120 3
5 50 — 1 1 886 15 856 15 404 i
- - - 1 303 17 - 180 5
— — — — — — — 300 6
5 52 - 1 21904 - - 447 7
— — — — — -- — — 539 8
— — — ! — 1129 82 — — 504 9
15 220 - 1 463 55 - - 281 10
— — — ; — — — — — 11
2 100 1 125 72 — — 467 12
— — — — — 3 545 35 900 13
— — — 1 77 50 — - 181 14
— — — — — 10 176 71 1100 15
- — - 1 7 859 68 — — 230 16
- - - [ — - 17 596 81 263 17
1 43 768 66 1 9 14 37877 32175 02 6163 18
Ecoles suédoises.
19 i
- - I ! - — - - H
- - - - ' - - ! _ - 21
43 768 66 9 14 378 77 32175 02 6163 22
115114
1 9 1 »  - 1 9 1 3 .
1 2 3 4 i ä 6 ' !
P a ik k a .
L ieu .
K o u lu ta lo n  
arv o  jo u lu ­
k u u n  31 p. 
V aleur fo n c i­
ère de la m a i­
son d ’école 
(31 déc.)
S tip e n d i- ,  p a lk in to -  
F onds et som m es
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l’école.
T u lo t.
Recettes.
K orko ja
p ää o m a s t
Bentes.
a.
L a h jo itu k s ia  
y . m. 
D onations etc.
Y h teen sä .
Total.
Sftnf % ? p i Sbf. 7® sv 7M
3 .  T y t t ö k o u l u t . _
a) Suomenkieliset. —
1 Suom. yksityis-tyttö- 
koulu ja  jatkoluokat Pori 169000 576 71 ! 576 71
2 Suom. tyttök. ja  jatko­
luokat ......................... Tampere 386 690 3 635 3 635
3 Suom. tyttökoulu ....... Lahti -
i Yksit. suom. tyttökoulu Mikkeli 80 000 — 962!36 — j— 962 36
5 Suom. tyttökoulu ...... Savonlinna - 2829 150i 178 29
6 Yhteensä —  Total - 635 690 - 1567 36 3 785 ! 5 352 36
h) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska priv. lärover­
ket för flickor.......... Helsinki 11909 4 000 4119 09
8 Nya svenska flickskolan — — — — 200— 200— !
9 Priv. svenska flicksko­
lan .............................. 4365 43 65,
10 Priv. fruntimmersskol. Porvoo - — 154 50 — — 154 50
11 Priv. sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . Turku __ __ 27964 205 _ 484|64!
12 Yhteensä — Total - -  b 596 88 4 405 - 5 001 88
13 Kaikkiaan - 635 690b 2 164124; 8190 L 10 354 24
7 ! 8 ! 9 10 i i 12
y. m . s e n la a tu is e t ra h a s to t  ja  v a ra t.  
affectés à des bourses, p r i x  etc. K o u lu n  m u id en  
r a h a s to je n  p ä ä ­
o m a jo u lu k . 31 p. 
A u tre s  fonds de 
l ’école (31 déc.).
K irja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p .
Som bre  de volum es  
de la bibliothèque  
(31 déc.).
J a e t tu je n  s tip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n  
B ourses accordées.
K o u lu n  h o id e tta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i la  jo u lu k . 31 p. 
E ta t des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  l ’école (SI déc.).
luku .
Nombre.
k o k o n a issu m m a. 
M o n ta n t (total). L u k u .
N om bre.
P ääo m a .
C ap itaux.
:ïm f j fia. Smf. ;p i $mf. $&.
E coles de dem oiselles.
Ecoles finno ises.
1
11 576 71 1 10 000 - - - 784 1
30 690 - 4 18 337 93 12 7 6 30 13 4 4
Q/|
2
22 665 4 18 078 45 _ _
cri
550 i
7 55 50 1 2 531 59 1870 41 85 5
70 1987 21 H 46 947 97 3 146 j71 2 847 6
Ecoles snécl9ises.
9 17255 3 4 952 10 _ _ 650 7
2 200 - 1 944 - - - 600 8
j
1 15 _ 1 989 80 _ _ 300I 9
8 275 - 3 3 244 50 - — 1701 10
4 250 — 3 5 977 83 _ — 11
24 912 |56 11 16108 23 - - 1720112
94 2 899 76 22 63 056 20 3146 71 4 56;’ 13
116 117
i » i a - 1 9 1 3 .
IX. T ie to ja  y k s i ty i s i s t ä  j a tk o -  
C /a sses  p r iv é e s  d ’é tu d e s  s u p é -
lu ok ista  lukuvuonna 1912—1913. 
r ie u r e s  (a n n é e  sc o la ir e  191 2 — 1913).
1 2
h
4 1 .5 ♦» 7 « 9 10 1 11 1 12
Oppilaitoksen nimitys. 
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu.
P
erustettu 
v
u
o
n
n
a. 
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien 
luku hel- 
jnik. 1 p.
N om bre de 
m aitres .
Oppilaiden luku eri 
luokilla helmik. 1 p.
Nombre des élèves de 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli 
oli:
L a n g u e  m a te r ­
nelle.
M
iehiä. 
H
om
m
es. 
^
1 
N
aisia.
F
em
m
es.
I. II. m .
Y
h
teen
sä.
Total.
Suom
i.
F
innois.
R
u
o
tsi.
Suédoie.
M
uu 
k
ieli. 
Autre 
langue.
1 .  V a l t i o n  a l k e i s k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 J a tk o lu o k a t ....................... H einola 1905 111 i|1 7 19 10 36| 36 — 11 - i
b) Ruotsinkieliset. —
2 Forfcsättn ingsklasserna.. Loviisa 1909 4 5 13 12 6 31 — 31 _
3 » M aarianham ina 1900 7 3 16 12 14 42 — 42 —
4 » K okkola 1899 4 4 9 14 10 33 — 33 —
5 » Oulu 1907 8 4 6 9 3 18 - 18 -
6: Y hteensä  — Total - - 23 16 44 47 33j 124 —1 124
; 7 Kaikkiaan - - 34 17 51 66 43'1) 160 36 124 -
2. T yttökouluihin  yhdistetyt. —
a) Suom enkieliset. —
8 Suom alainen jatko-opisto Turku 1895 8 7 241 24 23 71 65 4 2
9 » Viipuri 1899 7 3 18j 15 9 42 40 2 —
10 T yttö k o u lu n  jatko luokat S ortavala 1908 4 5 9 16 12 37 34 1 2
11
Suom alainen jatko-opisto N ikolainkaup. 1902 8 5 14 8 8 30 21 1 9 —
12
Suom alaiset jatk o lu o k at Jyväsky lä 1911 6 5 20 10 — 30 30 — —
13 Suom alainen jatko-opisto Oulu 1892 5 5 — ! H 13 24 24 -
14 Y hteensä — Total - - 38 30
00 1 84 65 234 214) 16 4
b) Ruotsinkieliset. —
15 F o r ts ä t tn  i n g sk  1 ass e r n n . . Viipuri 1896 6 9 13 11 7 31 11 29 1
16 8 N ikolainkaup. 1891 9 9 12 17 12 41 1 38 2
17 Y hteensä — Total - - 15 18 25 28 191 72 21 67 3
18 Kaikkiaan 58 48 110 112 84 ! 306 216 83 7
19 N aiso p is to ........................... Porvoo 1912 3 6 43 ! 43 26 17 1
13 [ 14 1 15 1 li; 17 i 18 19 1 20 1 21 1 22 S 24
s 2 0
Oppilaita otetta eri luokille. 
Elèves reçus d a m  clm jtie  classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Elèves a y a n t q u itté  l ’école.
O
ppilaitoksen 
m
en
o
t.
D
épenses.
O
p
p
ilasm
ak
su
t.
Ecolages 
des 
élèves.
O
ppilaitoksen 
v
altio
-ap
u
. 
Subvention 
de 
l’E
tat.
1
O
ppilaitoksen 
rah
asto
jen
 
pääom
a 
joulukuun 
Bl 
p. 
Fonds 
de 
Vécole 
(31 
déc.)
I. il. n i .
Y
h
teen
sä.
Total.
T
oisista 
jatk
o
i. 
Après 
avoir 
fré­
quenté 
d’autres 
in- 
étitut. 
analogues.
T
yttö
k
o
u
l., y
h
teis- 
koul. tai 
m
u
u
alta.
Après 
avoir 
fré­
quenté 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärä 
p
ää
t­
täm
ättä. 
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
T
ieto
to
ctistu
k
sen
 
1 
saatu
aan
.
Ayant 
passé 
\Vexam
en 
desortie.
Y
h
teen
sä.
Total.
N
iistä 
en
n
e
n
 
helm
ikuun 
1 
p. 
Avant 
le 
1-er 
févr. 3!mf ■pa. dhnf. \nm. shf. j * * a #  j fus.
D e s s e r v a n t  les  éco les é lé m e n ta ir e s  d e  l’E ta t .
Ecoles finnoises. i
1 10 3 - - 1 13 2 u |  3 i i°:! - 1 \ 15 579 i*l1 2 375 -11 6 000 -11 4 957 86 11
Ecoles suédoises.
n ! — _ n — n 6 6 12 — 15 293 63 1 158 20 — — 5 401 50 2
17 — — 17 — 17 3 8 11 5 14 876 60 2 650 j - 9 000 - - — 3
9 _ 2 11 11 — 5 5 — 15 250 i 1320 — 5 000 — — — 4
6! — — 6 - 6 3 3 6 3 13 610 35 4 025 — - - __ 5
i 43 - 2J  45 i 45 12 22 34 8 59 030, 58 9153 20 14 000 - 5 401! 50 6
53 3 21 58 ! 2 56 15 29 44 8 74 609 89 11 528 20 20 000 - 10 359 36 7
D e s s e r v a n t  le s  éco les  d e  d e m o ise lle s .
Ecoles finnoises.
24 1 _ 25 i i  24 3] 22 25! 1 15144 25 9 300 — 7 500 — 3 887 57 8
22 1 — 23 i 22 10 81 18; 4 18 480 - 5 200 12 000 - - - 9
9 1 _ 10 — 10 _ 12 12 - 12 406 40 5 210 — 6 000 — — — 10
14 1 — 15 — 15 6 5 11 6 10 046 07 2 855!— 6 000 — — — 11
20 - _ 20 i 19 21 — 2i 2 8 585 24 4 900 — — — — — 12
- 4 3 7 — 7 - 13 13
I
9 800 78 1 2751 6 000 - 183 42 13
89 8 3 100 3 97 21 60 8 1 13 74 462 74 28 740 j — 37 500 - 4 070 99 14
Ecolt; s  su édoiites.
13
1 3
— 13 — 6 6 1 11 762|60 2 690 — 6 000 — 199 ,25 15
13 13 13 - 1 5 6 - 11600 - 2 000 - 6 000 - 1450 I - 16
26 - 26 13 13 1 11 12 1 23 362 |60 4 690 - 12 000 - 1649 25 17
115 8 3 126 1 16 110 22 71 98 14 97 825 84 33 430 - 49 500 - 5 720 24 18
48 - - 9 39 - 10 - 10 9 35374 99 32 985 - — 286 44 19
l) N äissä 5 oppila itoksessa  oli poikien ja ty ttö je n  luku  seuraava: H eino la  4, 8, 3 ja 3, 11, 7,
Oulu 4, 5. — ja 2, 4, 3.
L oviisa  6, 5, 3 ja 7, 7, 3, M aarianham ina 7, 7, 10 ja 9, 5, 4, K okkola  5, 8, 10 ja 4, 6, — sekä
118 119
i» iä— 1 9 1 3 .
X. T ietoja valm istavista  kou- 
Eco/es préparatoires
lu ista  helm ikuun 1 p:nä 1913.
au 7 *  1913.
1 2 3 4.
'
K oulun nim itys. Désignation de l’école. P aikka.Lieu.
Johtajan ta i jolita- 
jattaren nim i.Directeur ou direc­trice.
P erustettu  
vuonna. Année de la fondation.
a) Suom enkieliset. —
! i Valm istava koulu  ............................................. H elsinki Alli N issinen 1889
2 Suom alainen a lk e isk o u lu ................................ E lsa  W irilander 1894
3 Suom alaisen  y h teiskou lun  valm istava 
koulu ................................................................. . E lsa  Jä rn e fe lt 1900
! 4 Sörnäisten  v a lm istava  k o u l u ....................... » O lga H einonen 19055P orv o o n  suom. y h teiskou lun  valm istava 
koulu  ................................................................. Porvoo Armas T akala 1912
6 T urun suom alainen valm istava k o u lu . . . . T urku O lga L em berg 1885
7 R aum an valm istava k o u lu ........................... Raum a A. Söderström 1894
8 U udenkaupungin  suom alainen valm istava 
k o u l u .................................................................. U usikaupunki J . Sario 1897
9 H äm eenlinnan  y h teiskou lun  valm istava 
k o u l u .................................................................. H äm eenlinna A. K uh lberg 1875
10 Suom alaisen yh teisk o u lu n  valm ist. koulu T am pere H ilja  E ronen 1899
11 Suom alainen valm istava k o u lu ................... >» Am alia E rilä 1886
12 Lahden valm istava koulu  ............................. L ah ti N. Avellan 1899
13 H am inan  suom. vhteisk . valm istava koulu H am ina W. H u m a la in e n 1900
14 V alm istava koulu  ............................................. S ortavala Maria V aittinen 1904
15 M ikkelin yksity in en  valm istava koulu  .. M ikkeli M atilda F in n b erg 1910
16 V alm istava koulu  ............................................ Savonlinna A ura H arlin 1877
17 ............................................ Kuopio H an n a  D ahlström 1886
18 ............................................ Jo en su u L iisi V irtam o 1889
19 Vaasan suom alainen  valm istava koulu .. N ikolainkaup. M aria H olm ström 1891
20 1 N. ja F . G rana th in  v alm istava koulu  . . . . Jy v äsk y lä N. G ranath 1901
21 S uom alainen valm istava k o u lu ................... Oulu Anna H äg g 1885
22 Yhteensä — Total
\ - - 1 -
b) Ruotsinkieliset. —
23 P rim ärsko lan  ...................................................... H elsinki ; A nna  W allg ren 1883
24 Svenska sm åskolan ......................................... » Lydia  E ich inger 1886
25 ! S m åsko lan ............................................................. » : A nna Nordm an 1887
26 A lbrech ts förberedande s k o la ....................... » T hyra  A lbrecht 1895
27 N ya svenska sm åskolan  ................................ >» M aria L agus 1889
281 G ranku lla  sam skolas förskola .................... G rankulla M. H agelstam 1907
6 6 1 7 8 j 9 1° j 11 . 1 12 1
Luokkain 
luku. 
Nombre 
des classes.
Opettajien luku. 
Nombre de maîtres .
Oppilaiden luku. 
Nombre d'élèves.
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli: 
Langue maternelle des élèves.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Poikia.
Garçons. J
Tyttöjä.
Filles.
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
Muu kieli.
Autre 
langue.
Ecoles finnoises.
3
— 9 101 75 165 10 1 1
3 3 31 27 58 2
2 4 26 38 50
13
1 3
2 - 1 4 5 8 -  ! 1 4
2 3 7 7 11 i
1
2 5
! 3 i 5 45 49 85 7 2 6
3 - 2 24 11 23 12 — 7
3 - 1 13 5 18 - - 8
3 _ 3 27 24 46 5 __ 9
2 — 1 19 16 33 2 — 10
3 — 4 26 35 61 — — 11
2 — 2 10 14 21 3 — !12
2 — 2 13 17 25 5 — 13
2 — 2 29 17 36 10 — 14
3 — 2 17 13 20 10 - 15
2 4 12 8 15 5 — 16
3 5 ! 19 25 37 — 7 17
3 i 3 43 29 58 12 2
18
4 — 4 27 31 40 18 — 19
4 — 4 17 43 48 12 — 20
3 i 4 26 17 j  40 3 — 21
I !  3 68 536 506 j 898 128 ■ 16 22
Ecoles suédoises.
2 — 3 10 29 2 35 2 23
4 — 6 23 84 8 88 11 24
2 — 5 22 25 1 43 3 25
3 — 2 76 20 — 89 7 26
3 — 4 48 34 1 79 2 27
2 — 5 15 16 - 30 1 28
Oppikoul. tilasto 1912— 13. 16
120 121
i » i ä — 1913.
1 2 3 4
K oulun n im itys . 
D ésigna tion  de l ’école.
Paikka.
L ieu .
Johtajan  ta i jo h ta ­
ja ta r e n  n im i. 
D irec teur ou  direc­
trice.
Perustettu  
vuonna. 
Année de la
fo n d a tio n .
1 P riv a ta  förberedande skolan ....................... Loviisa H ild u r F red er 1889
2 H angö  p rim ärskola  ........................................ H anko Em m a Malm 1893
3 C arpelanska(D ührska) förberedande skolan T urku Sigrid Carpelan 1895
4 W ianderska förberedande s k o la n ............... >» E m ilia Je rn s trö m 1879
5 F ö rberedande  s k o la n ........................................ M aarianham ina Id a  Carlson 1902
6 Björneborgs sv. sam sk. förb. k lasser . . . . P o ri U. L agerb lad 1892
7 Svenska sam skolans i Tavastehus förskola H äm eenlinna E. R ostén 1901
8 P riv . sv. p r im ä rsk o la n .................................... Tam pere H ilja  L ucander 1884
9 K otka sv. samsk. förb. s k o la ....................... K o tka F an n y  L indfo rs 1885
10 F örberedande sk o la n ........................................ Mikkeli A lina A n te ll 1868
11 F ö rs k o la n .............................................................. Kuopio Selm a Gyldén 1885
12 Svenska förb. skolan  för gossar o. flickor N ikolainkaup. E lin  K ock 1874
13 Nya P r im ä rs k o la n ............................................ » B. H äggblom 1912
14 K eallä roverke ts förberedande k la s s ........... P ie ta rsaari A. Calonius 1896
15 Svenska sm åskolan ......................................... Oulu J e n n y  Fellm an 1885
16 Y hteensä  — T o ta l - -
17 Kaikkiaan - -
5 fi 1 7 H 1 » j 10 I 11 1 12
Luokkain 
luku. 
Nombre 
des classes.
Opettajien luku.
Nombre de maîtres.
Oppilaiden luku.
Nombre d'élèves.
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli: 
Langue maternelle des élèves.
M iehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Poikia.
Garçons.
j Tyttöjä. 
Filles.
Suomi.
Finnois.
1 R u o ts i. 
Suédois.
Muu kieli.
■ Autre 
j langue.
3 6
\
29 24 3 49 i 1
2 — 2 13 9 1 21 I — 2
4 — 7 54 43 1 95 i i 3
4 5 42 57 — 93 6 4
3 _ 3 14 13 — 27 j — 5
2 - 2 13 19 3 29 — 6
3 t 4 21 33 14 36 i 4 7
3 — 3 38 51 7 76 6 83 — 5 23 38 7 54 9
3 — 7 9 18 17 9 1 10
3 — 5 15 10 5 19 1 11
4 — 6 54 66 — 119 1 12
4 — 6 39 33 — 72 _ 13
1 i 1 8 13 — 21 — 14
4 i 3 14 34 3 42 3 15
1 721 2 90 580 669 73 1126 ! 50 16
- 5 158 1116 1175 971 1254 66 17
122 123
i»ia- 1 9 1 3 .
XI. Y lio p p ila s tu tk in n o n  k ir -
Epreuves écrites du bac-
ja llise t kokeet vuonna 1913.
calauréat (année 1913).
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 j io J 11
Paikka.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Nombre total des candidats.
Äidinkieli. 
Epreuve de sty le.
tsi.
lois.Koulun laji. 
Catégorie de l ’école.
K
ev
ätlu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre de printem
ps.]
S
y
y
slu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Y
hteen
sä.
Total.
Kirjoitta­
jista
Candidats
Suomi.
Finnois.
Ruo
Suéd
H
y
v
äk
sy
ttiin
.
R
eçus.
H
y
ljättiin
.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
I 
H
y
ljätty
jä. 
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
y
ljätty
jä. 
1 
R
efusés.
A . V a ltion  koulut. —
t. L yseo t. —
a) Suom enkieliset. —
1 N orm alilyseo ................... H elsink i 44 9 44 43 1 44 _ —
2 K lassillinen  ly s e o ........... Turku 26 3 26 26 26 _ — —
3 » » . . . . . . . . . . . P o ri 12 6 12 9 :! 12 — — —  i
4 » ........... H äm een linna 15 2 15 14 1 14 1 — —
5 » » ............... Tam pere 22 5 23 19 4 22 1 — —  j
6 » ............... Viipuri 20 3 20 20 _ 20 _ — —
7 M ikkeli 12 5 12 12 — 12 — — —
8 » ............ Kuopio 25 7 25 23 2 24 1 — —
! » ......... Jo en su u 13 3 13 13 — 13 — — —
jioj » ............ Jy v äsk y lä 16 1 16 16 — 16 — - -
11 » ............ Oulu 17 4 17 15 2 16 1 — —
12 R e a lily seo ........................... H els in k i 14 4 14 13 1 13 1 — —
13 » .............................. T urku 19 1 19 19 — 19 — — —
14 ' » .............................. Tam pere 12 2 12 12 — 12 — — —
15 .............................. Viipuri 10 3 10 9 1 9 1 — —
16 » .............................. S ortavala 15 — 15 15 — 15 — —
17 .............................. S avonlinna 7 2 7 6 1 7 — — —
18 .............................. N ikolainkaup. 16 6 16 15 1 16 — - -
19 ............................ Oulu 10 4 10 9 1 9 1 - -
20 Y hteensä  — Total - 325 70 326 308 1 18 319 7 - 1 -
b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm alilyseo  ................... ; H elsink i 41 4 41 40 1 1 — — 1 40 i;22 K lassillinen  ly s e o ........... P orvoo 9 1 9 7 2 — — 8 i
23 » >  ............... Turku 14 5 14 12 2 _ — 14 —
24 » » .............. Viipuri 8 2 8 8 — — - 8 -
25 » » ..... N ikolainkaup. 18 2 18 ! 17 1 — — 18 —
26 R ea lily seo ............................ H elsinki 14 4 14 12 2 — — 13 j  i
27 » ..................................... Turku 9 1 9 8 1 — -  ^ 9 i __i
28 Y hteensä  —  Total - 113 19 113 104 1 9 - - 110 3
29! Kaikkiaan - 438 j  89 439 412 27 319 7 110 3
12 13 1 14  1 15 16 ! 17 18 19 20 21 22 23 1 24 1 2 5 2 6 27
T o in en  k o tim a in e n  k ie li. 
Traduction  en
M un k ie li.
A u tre s  traduc tions.
M atem a­
tiik k a .
M athém a­
tiques.
R u o ts i .
suédois.
S u o m i.
finno is .
L a tin a . 
Trad., d ’u n  
tex te  la tin .
V enäjä .
Thèm e
russe.
S aksa .
Thème
allem and .
B an sk a .
Thème
fra n ça is .
E n g la n ti .
Thème
angla is.
j
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
j 
H
yljättyjä. 
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
! 
R
eçus.
H
yljättyjä, 
j 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
! H
yväksyttyjä. 
R
eçus.
I 
H
yljättyjä. 
[ 
R
efusés. 1 j
E coles d e  l ’E ta t
L y c é e s .
Lycées finnois.
i
43 1 — 24 — i — I 20 — — — — 44 — 1
26 - — — 26 — — — —-
j —
— — — — 26 — 2
11 1 ~ — 12 — — — ~ — — — 9 3 3
14 1 — — 14 1 14 1 4
20 3 — - 21 2 - - — - — - — — 20 3 |  5
20 — — — 20 — — — — — — — — — 20 — 1 6
12 — — — 12 — — — — — — — — — 12 — 7;
; 24 1 - - 25 - - ; - — — - — — 24 1 8 j
13 13 13
1 6
— — — 4 — — — ■ 12 — — — — — 16 — 10r
' 15 2 - — 16 1 17 — 11
14 — — — — — 14 — — — — 14 — 12
19
19
i  — — — — — 19 —  ;13
12 — — — — — — — 12 — — — — — 12 14
10 — — — — — — — 10 ' — — — — 10 — 15
15 __ — — — — i —
14
15 16
6 1 7 7 — 17
15 1
1 6
16 — 18 j
9 1 10 10 - 19
3 14  12 -
Lycées suédois.
187 4 2 134 318 8 20
j  - — 41 — 23 - —  ; - 20 — — - - — 41 j — 21
— — 9 — 4 — —  : — 8 : — — — — — 7 2 ;22
— 12 2 13 1 - - - —  j — - 13 1 ;23j
— — 8 — 1 — — ; — 7 — — — — — 8 — 24!
- - 18 - 9 - — 9 ~ - - - - 17 1 :25
— 12 2 — — — — 13 i — — — — 14 26:
—  ! 8 1 - — - ■ ! 9 - — — - - 8 1 i 27
108 5 50 1 1 66 i -
_ - - 108 5  !28.
314 j 12 108 5 237 5 2 — I 200 i _ — _ 426 13 29
Muist. Täm ä sekä  seuraava tau lukko  laad ittu  Y liopp ilastu tk in tovaliokunnalta  alussa v u o tta  1914 han k ittu jen  tie to jen  m ukaan.
124 125
i» ia - 1913.
2 3 * 5 G 7 8 a 10 1 11
Koulun laji. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti:
Nombre total des candidats.
Äidinkieli. 
Epreuve de style.
K
ev
ätlu
k
u
k
au
d
ella.
\ Sem
estre de printem
ps.
i 
S
y
y
slu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Y
h
teen
sä.
Total.
Kirjoitta­
jista
Candidats
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
H
y
v
äk
sy
ttiin
.
R
eçus.
H
ylj ättiin
. 
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
y
ljätty
jä.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
R
eçus.
! 
H
y
ljätty
jä. 
R
efusés.
J a t k o o p i s t o t  j a  j a t k o l u o k a t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 Suoni. ty ttökouJ. y liopis­
toon  joht. jatko luokat H elsink i 23 2 23 23 - 23 - -
b) Ruotsinkieliset. —
2 R uotsala inen  jatkoopisto » 8 - 8 8 - - - 8 \ -
3 Kaikkiaan - 31 2 31 31 - 23 - 8 ! -
B .  K u n n a l l i s e t  k o u l u t .  -
a) Suom enkieliset. —
4 U usikaupunki 12 - 12 12 - 12 — —
5 » . . . . Hau ma 11
11
2 11
11
11
11
11
116 R eali- ja porvarikoulu  . . Käkisalm i 1 _ _ _ _
7 Suom. yh teiskou lu  . . . . L appeenran ta 9 2 9 9 - 9 — - -
8 » » . . . . Iisalm i 9 2 9 9 — 9 — —
9 Porvari- ja yh teiskou lu K ajaani 9 5 9 8 1 9 — —
10 Y h te isk o u lu ....................... Kem i 7 2 7 6 1 7 - -
11 Y hteensä  — Total - 68 14 68 66 2 68 - 1 -
b) Ruotsinkieliset. —
12 Svenska sam skolan . . . . H anko 4 — 4 4 — — _ 4 —
13 Sam skolan ....................... Tam m isaari 8 8 8 8
14 Svenska sam skolan . . . . K ristiinankaup. 8 4 8 7 1 — — 8 _
15 R eallä ro v erk e t .............. P ie ta rsaa ri 5 - 5 5 - - - 5 -
16 Y hteensä  — Total - 25 4 25 24 1 - - 25 -
17 Kaikkiaan 93 18 93 90
c.
3
Y k s
r
68
i t y i s
1
) Suc
e t  k  
. L
jmen
25
o u l i
y s e c
kieli
u t. -  
»t. —
»et. —
18 Suom alainen yh teiskoulu H elsink i 26 1 26 26 26 ! — —
19 U usi yh teiskou lu  .......... 23 3 23 22 i 23 —
i
20 Suom alainen yh teiskoulu Porvoo 12 3 12 10 2 12 » i
21 » » Turku  ' 13 — 13 13 — 13 —
12 j 13 j 14 1 15 16 j 17 18 j 19 20 j 21 22 f 23 j 2 4 i 25 26 ! 2 7
T o in en  k o tim a in e n  k ieli. 
T raduction  en
M uu k ie li.
Autres traductions.
M atem a­
t iik k a .
Mathéma- , 
tiques. '■R u o ts i.
suédois.
S u o m i.
finnois.
L a tin a . 
Trad, d'tm  
texte latin.
V enäjä .
Thème
î'usse.
S aksa.
Thème
allem and.
R an sk a .
Thème
français.
E n g la n ti .
Thèm e
angla is.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
1 H
yväksyttyjä. 
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
1 
Reçus.
H
yljättyjä.
i 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
I n s t i t
E c o le s
i 23
u t i o n
fin n o x
s  dJét 
ises.
l, u d e s s u p é i • i e u r t !S.
23
j !
23
!
1
E co le s su éd o Lscs.
8 H 1 - 1 8 H 1 8 !
;
2
23 - 8I - 1 - 1 - 31 - 1 — - 1 1 31 - 3
E c o le .
L y cées
12
s  m u t
i f in n o
l i c i p c
is .
t i e s .
1 12 12 4
11 — — i __ 2 — — 11 — — — 11 — 5
11 - - j __ - 11 11 6
9 — — — — — 1 — 8 — — — — — 9 — 7
9 — — ! — — _ — — 9 — - - — 9 — 8
8 1 i _ 8 1 — — — - 8 i 9
6 1 — - - - ! 6 1 - - 1 - 7 - 10
66 ! 2 j - : 3 - 1 65 2 - _ - - 67 i n
L ycées r suédciis.
4 4 4 12
— ; 8 — —  ! — 8 — ! — 8 —
13
— — 8 — — — — 8 1 — 7 i 14
— - 5 - - - - i 5 _ — 5 - 15
- ! - 25 i - - - - 25 - - i — j  - - 24 i 16
66 2 25 - 3 - 1 - 90 2 — - - - 91 2 jl 7
E c o l e
L ycét
L ycée t
26
s  p r i x
es.
i f i t  im
>ées.
ns.
1 26 2 6 18
23 — — — - — — 22 1 - - — - 23 _
12 — — — — — — 12 — — — i — 10 2 20
13 - - - - - : - 13 - - 13 - ] 2 1 1
126 127
i 9 i a - 1913.
1 2 3 1 4 1 '5 1 « i ? 8 1 9 ! 10 1 11
Koulun laji. Paikka.
Kaikkiaan kirjoitti: 
N o m b r e  to ta l  d e s  c a n d id a ts .
Äidinkieli.
E p r e u v e  de  s ty le .
K
ev
ätlu
k
u
k
au
d
ella 
\Sem
estre 
d
e'printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
k
au
d
ella.
Sem
estre 
d
'autom
ne.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Kirjoitta­
jista
C a n d id a ts
Suomi.
F in n o i s .
Ruotsi.
S u é d o is .
C a tég o r ie  de  V école. L i e u . H
y
v
äk
sy
ttiin
, 
j 
R
eçus.
H
y
ljättiin
.
R
efu
sés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
R
eçus.
H
y
ljätty
jä.
R
efu
sés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
R
eçus.
H
y
ljätty
jä.
R
efu
sés.
1 Suom alainen yhteiskou lu
1
Tyrvää i i 5 14 12 2 13 1
2 » » i Tam pere 32 4 32 30 2 32 — — —
3 Suoni, yh teiskou l. jatkoi. ! H äm eenlinna 26 i 10 26 22 4 26
4 Suom alainen y h teiskou lu i F o rssa 11 2 12 12 — 12 — — —
5 Y h te isk o u lu ........................ L a h ti 12 2 12 12 — 12 — — —
6 Suom alainen yhteiskou lu H am ina 17 j — 17 17 — 17 — — —
7 » » K ouvola 15 7 19 ! 18 1 18 1 — —
8 » > K otka 9 1 9 9 — 9 — — _
9 » » Viipuri 15 5 15 15 — 15 — — —
10 Uusi suomal. y h teiskou lu » 16 6 16 14 2 15 1 — —
11 Suom alainen yhteiskou lu M ikkeli 17 3 17 17 17 — — —
12 » i> K uopio 15 3 15 15 15 - - -
13 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 14 8 14 13 1 14 — — —
14 Suom alainen yhteiskoulu K okkola 16 9 16 12 4 16 — — ! —
15 >> > L apua 11 3 11 10 1 11 — — —
16 » » Oulu 22 1 22 22 - 22 — — -
17 Y hteensä —  T o t a l - 333 76 341 321 20 338 3 - | -
b) Ru otsinkieliset. —
18 N ya svenska läroverke t H elsink i 12 1 — 12 12 — — — 12 —
,19 L äro v erk e t för gossar ooh i
flickor ......... : ................. » 18 3 21 18 3 — - 19 220 N ya svenska sam skolan >> 20 2 20 20 — — — 20 —
21 Svenska sam skolan . . . . T u rk u 4 — 4 4 — — — 4 —22 » » . . . . P o ri 5 1 5 5 1 — __ __ 5 —
23 » ’> . . . . T am pere 14 1 14 13 i 1 — 14 1 — ;
24 » » H äm een linna 7 3 7 6! 1 — — 6 j i i
25 » » ------- K o tk a 2 1 2 2 - - - 2 -
26 Y hteensä — T o ta l - 82 11 85 80 5 - - , 82 3
27 Kaikkiaan - 4 15 87 j 4 2 6 401 25 338 3 82 3
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a l  Suom enkieliset. —
28 Suom. y k sit.ty ttö k o u lu n  
ja tk o lu o k at ................... P o ri 12
i
i  ! 12 11 1 12 _ _ _
29 Suom. ty ttö k o u lu n  ja t ­
k o luokat ........................ Tam pere 24 2 24 24 _ 24 — —
30 Y hteensä  —  T o t a l - .36 3 36 35 1 36 — — -
12 1 13 1 14 1 15 16 I 17 I 18 I 19 1 20 I 21 I 22 I 23 I 24 1 25 26 27
Toinen kotimainen kieli.
Traduction en
Mau kieli.
Autres traductions.
Matema­
tiikka.
Mathéma­
tiques.Ruotsi.
suédois.
Suomi.
finnois.
Latina.
Trad, d’u n  
texte latin.
V enäjä .
Thème
russe.
Saksa.
Thème
allemand.
Ranska.
Thème
français.
Englanti.
Thème
anglais.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
y
ljätty
jä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
14
i
13 1 1
32 — — — — — ! — j 32 — — — — — 30 2 2
25 ' 1 25 i — — — — 23 3 3
12 i 12 12 — 4
12 - 12 12 — 5
17 — — — — — 1 — 17 — — — — — 17 — 6
18 1 - - - - 2 — 17 - - - - - 18 1 7
9 — — — — — — — 9 — — — — — 9 — 8
15 — — — — — — 15 — — — — — 15 — 9
15 1 - - - - 9 - 9 - - - - - 16 - 10
î 17 — — — — — — — 17 — — — — — 17 — u !
! 15 — — — — — — — 15 — — — —  j — 15 — 12
14 - - — 3 - 2 - 10 i — — - — 13 1 13
15 1 — — — — — — 16 — — — — — 13 3 14
10 1 - - - - 1 - 10 - - - - - 11 — 15
22 22 22 16
336 1 
Lycéen
5
suédins.
3 16 _ 325 3 328 13 17
— 12 -
_ ■ — - - 12 - - - - - 12 - 18
_ _ 20 1 _ — _ _ 21 _ — _ _ _ 21 1 — 19
- - 20 - - - 2 — 18 — - — — - 20 20
— — 4 — — — — — 4 — — — — — 4 — 21
— — 5 — — — — — 5 — — — — — 5 — 22
- - 13 i 1 - - - - 14 - - — - - 14 - 23
- - 6 1 — — - - 6 1 — - - - 6 1 24
— — 2 — — — — — 2 — — — — — 2 — 25
j — - 82 3 - - 2 - 82 1 - - - - 84 1 26
336
E cole
Ecolet
\
5
s de 
t finno
82
dem o  
' ises.
3
iselle,
3
s.
18 407 4 412 14 27
12 - - - - - - - 12 - - - - 11 1 28
24 29
36 — — — — — — ! — 36 — — — — 35 1 30
Oppikoul. tilasto  1912— 13.
128 129
i» ia 1913.
1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 10 1 “  !
Koulun laji.
Catégorie de l'école.
Paikka.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti : 
Nombre total des candidats.
Äidinkieli. j
Epreuve de style. \
K
ev
ätlu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Kirjoitta­
jista
Candidats
Suomi.
Finnois.
Ruotsi. 1
S u é d o is .
H
y
v
äk
sy
ttiin
.
R
eçus.
H
y
ljättiin
.
Refusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
y
ljätty
jä.
Refusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
R
eçus.
H
y
ljätty
jä, 
j 
Refusés.
b ) R u o ts in k ie lis e t . —
1 Svenska p rivata  läro v e r­
k e t för flick o r............... H elsink i 6 2 6 4 2 6
j j
2 P riv a ta  sv. flickskolan . . » 6 1 6 6 j — — — 6 _
3 P riv . svenska fruntim - 
m ersskol. (H eurlin  ska) Turku 10 _ 10 10 _ _ _ 10
Y hteensä  —  Total - 22 3 22 20 2 - - 22 j -
Kaikkiaan ! 58 6 58 55 3 36 22 : -
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
6 A lkeiskoulun jatkoluok. H einola 6 4 7 7 — 7 — — — !
7 Suom alainen jatk o o p isto T urku 23 3 23 22 1 23 — — —
8 t> » Viipuri 9 3 9 8 1 8 1 —
9 Suom. ty ttö k . jatk o lu o k at Sortavala 12 2 12 12 — 12 - —10 Suom alainen jatkoopisto Nikolaink. 7 2 7 7 — 7 — — —
11 » » Oulu 7 1 ! 7 7 - 7 - - —
12 Y hteensä — Total - 64 15 65 63 2 64 1 -
I b ) R u o ts in k ie lis e t . —
13 Elem . skol. forts , k lasser Loviisa 6 _ 6 6 - — _ 6 _
14 R ealläroverkets fo rtsätt- 
n in g sk la sse r................... M aarianham ina 11 6 11 10 1 11
15
Svenska fruntim m erssk. 
fo rtsättn in g sk lassec  . . Viipuri 6 6 6 i 6
16 Svenska fruntim m erssk . 
fo rtsä ttn in g sk lasse r  . . N ikolainkaup. 12 7 12 10 2 _ _ 12
_
17 E lem antarsk . priv . fo rt­
sä ttn in g sk la sse r ........... K okkola 10 3 10 7 3 _ 10
18 R ealioppila itoksen  jatkoi. Oulu 3 — 3 3 — - — 3 —
19 Y hteensä — Total - 48 16 48 42 6 - - 48 -
20 Kaikkiaan — 112 31 113 105 8 64 1 48
j 21 Y ksity isopp ila ita  eri op ­
p ila itoksissa ................. 68 58
i
96 55 41 58 11 20 7
12 I 13 I 14 I 15 16 1 17 [ 18 1 19 i 20 1 21 j 22 1 23 [ 24 ( 25 26 J 27
T o in en  k o tim a in e n  k ie li. 
Traduction en
M uu k ie li.  
Autres traductions.
M a te m a ­
t iik k a .
Mathéma­
tiques.R u o ts i.
suédois.
S u o m i.
finnois.
L a tin a .
Trad, d'un 
texte latin.
V enäjä .
Thème
russe.
S aksa .
Thème
allemand.
R an sk a .
Thème
français.
E n g la n t i .
Thème
anglais.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
j 
H
yljättyjä. 
J 
R
efusés.
\ H
yväksyttyjä. 
1 
Reçus.
j 
H
yljättyjä. 
R
efusés.
H
yväksytty] r. 
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
I 
R
efusés.
I H
yväksyttyjä. 
! 
R
eçus.
j 
H
yljättyjä, 
i 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
Ecoles suédoises.
— — 5 1 — — — 6 — — — — - 5 1 1
- 6 — — — — — 6 — — — 6 — 2
— _ 10 _ — — — _ 10 — — — — — 10 - 3
- - 21 1 —  1 - - - 16  1 - 6 - - - 21 1 à
36 — 21 1 — - — - 52 _ _ 6 ; — ; — - 56 2 5
C la sse s  p r i v é e s  t f ê tu i  
Ecoles finnoises.
l e s  s u p é r ie mres.
7 7 7 — 6
) 22 1 — — — — — 22 — 2 — — — 2 3 — 7!
9 9 9 - 8
12 — — — — — — — 12 — - - - — — 12 — 9
7 — 7 7 - 10
7 — — - ~~ i - - - 7 - - - — - 7 - 11!
64
Ecoles
1
suédo ises.
64 2 65 12
- - 6
1 __
- 1 - - - 6 __ - _ j 6 - 13
- - 11 - - - ~ 11 -
i
- - - 10 1 14
- 6 - -
j
- - 6 - 1  2 - - -
6 - 115
- - 10 !  2 - - - - 7 1 4 -
_ - 11 1 16
- - 9 i - - 10
1
! - - -
!
8
3
2 17
18
— - 45 3 — - - - 43 1 6 - 1! — - 44 4 19
64 1 45 3 — 107 1 8
“
109 4 20
57 12 18 9 11 1 3 __ 68 13 2 — — 65 29 21
130 131
1 9 1 » — 1913.
XII. Y lioppilastutkin- 
Baccalauréat de
not vuonna 1913.
l'année 1913.
i 2 3 1 4 8 ] « 7 8 j
K o u l n n  la j i .
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
Lieu.
T u t k i n t o o n  i l m o i t t a u n e i d e n  lu k u .  
Nombre de candidats. K i i t e t -
Très
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h te e n s ä .
Total.
1 
K
ev
ätlu
k
u
- 
! 
k
au
d
ella.
I 
Sem
estre 
de 
1 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
kaudella 
. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
M ie sp .
J-nes
gens.
N a is p .
J-nes
filles.
A . V altion  kou lut. —
1. L yseo t. —
o) S uom enk ie lise t. —
1 N orm alilyseo ...................... ' H elsink i 34 9 43 _ 7 —
2 K lassillinen  ly s e o ........... T urku 23 3 26 — 3 —
T » > P o ri g 3 g
4 » » ........... H äm een linna 12 2 14 I I I
5 » »> ............... Tam pere 16 3 19 - 3 —
6 » » . . . . . . j Viipuri 16 3 19 — 2 —
7 » » ........... M ikkeli 7 5 l )12 — — —
8 * ........... ! Kuopio 18 4 22 — — —
9 « ............... Jo en su u 9 4 x)13 — — —
10 *> » ............... Jy v äsk y lä 15 1 16 — 2 -
11 » » .......... Oulu 12 3 !)15 — 2 —
12 R e a lily seo ........................... H elsink i 10 3 13 — 2 —
13 >> ...................................... T urku 18 I  1 19 — 1 —
14 » ..................................... Tam pere 10 2 1 )12 — 1 —
15 » ..................................... Viipuri 7
2 *) 9
— 2 —
1 6 ............................ So rtavala 15 15 ! _ 3 —
17 » ............................ Savonlinna 5 i 1 6 — —
18 » ............................ Nikolainkaup. 10 i  5 15 1 —
19 » ...................................... Oulu 6 3 9 — - -
20 Y hteensä  — Total - 249 j 57 306 1 - 29 -
b) R uotsinkieliset. —
21 N orm alilyseo .................. H elsinki 35 5 1)40 — 5 —
22 K lassillinen  l y s e o ........... P o rvoo 6 1 7 — 1 —
23 >> >> Turku 9 3 12 — —
24 » » ............... Viipuri 6 2 8 1 —
25 » * ........... N ikolainkaup. 16 1 17 — — —
2 6 R ea lily seo ............................ H elsink i 10 2 12 — 2 —
27 » ..................................... T urku 8 - 8 - - -
2 8 Y hteensä —  Total - 90 14 104 9 -
2 9 K a ik k ia a n - 33» 71 410 1 - 38 -
1 9 1 10 1 i l 1 12 1 13 1 14 1 15 1 1G 1 17 ! 18
S a a d u t a rv o sa n a t. — Notes.
täv ä .
bien.
K iito k s e lla  h y v ä k sy tty . 
B ien .
H y v ä k sy tty . 
Assez bien.
Y h teen sä .
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yysluku- 
1
 
kaudella.
Sem
estre 
\ 
d’autom
ne.
Y h teen sä .
Total.
K
evätluku­
kaudella.
i 
Sem
estre 
de 
printem
ps. 
\
Syysluku- 
! 
kaudella.
Sem
estre 
i 
d'autom
ne.
Y h teen sä . 
T o ta l.
M iesp.
J -nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
E coles d
L y c é e s .  
Lycées fit
e  l ’E ta t.
mois.
7 — 17 — 17 - 10 9 19 l
3 - 10 - 10 - 10 3 13 2
— — 3 — 3 — 3 3 i  6 — 3
— — 7 — 7 — 5 2 1 7 — 4
3 — 4 — 4 — 9 3 12 — 5
2 — 6 — 6 — 8 3 i l — 6
— — 3 3 — 4 4 8 ! — 7
- - 7 1 8 - 11 3 14 — 8
— — 2 — 2 — 7 3 10 — 9
2 — 6 — 6 — 7 1 8 — 10
2 — 6 — 6 — 4 2 6 — 11
2 — 5 j — 5 — 3 3 6 — 12
1 — 12 — 12 — 5 1 6 — 13
1 — 4 1 5 - 5 — 5 , — 14
2 — — 1 1 — 5 — 5 — 15
3 — 5 - 5 - 7 7 — 16
— — — ' — — — 5 1 6 — 17
1 — 3 2 5 — 6 3 9 — 18
- 1 - 1 - 1 - 5 3 8 - 19
29 - 101 5 106 - 119 47 166 - 20
Lycées suédois.
5 — 11 — 11 - 20 3 23 — 21
1 — 3 1 4 — 2 — 2 — 22
— — 4 — 4 — 5 3 8 — 23
1 — 2 — 2 — 3 2 5 — 24
— — 9 — 9 — 7 1 8 — 25
2 - 3 — 3 - 5 2 7 - 26
- — 4 - 4 - 4 — 4 - 27
9 - 36 1 j 37 - 46 11 57 - 2 8
38 - 137 6 143 - 165 58 223 - 29
*) 1 oppilas toistaiseksi hyljätty.
133132
itua 1 9 1 3 .
1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 1 8
K ou lun  laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
Tu tk in toon  ilm oittauneiden luku. 
Nombre de candidats. K iite t-
Très
K
evätlu
ku
­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yysluku­
kaudella. 
] 
Sem
estre 
d'autom
ne. 
\
Yhteensä.
Total.
K
evätlu
ku
­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yysluku­
kaudella. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
J a t k o o p i s t o t  j a  j a t k o l u o k a t .  —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 Suom . t y t t ö k .  y l io p is t o o n  
jo h ta v a t  j a t k o lu o k a t .. H e ls in k i 21
\
2 - 23 1 3 - 1
b) R u o ts in k ie lis e t .  —
2 R u o ts a la in e n  ja tk o o p is to * 8 -  1 — 8 2 ~  i
3 Kaikkiaan - 29 2 - 31 5 -  !
B . K u n n a l l i s e t  k o u l u t .  —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
4 Y h t e i s l y s e o ...................... U u s ik a u p u n k i 12 — 10 2 — —
5 » ...................... R a u m a 9 2 3 8 — _
6 R e a li-  ja  p o rva r ife o u lu  .. K ä k is a lm i 10 1 8 3 1 —
7 S uo m a la in e n  y h te is k o u lu L a p p e e n ra n ta 7 2 5 4 - —
8 » •> I is a lm i 7 2 4 5 1 —
9 P o r v a r i-  ja  y h t e is k o u lu . . K a ja a n i 4 ! 4 4 4 _
10 Y h t e is k o u lu ..................... K e m i 5 1 2 4 - -
11 ] Y h te e n s ä  —  Total - 54 12 36 30 2 -
b) R u o ts in k ie lis e t .  —
12 S ve n ska  s a m s k o la n ........ H a n k o 4 _ 4 i  — _ —
13 S a m sk o la n ......................... T a m m is a a r i 8 1 6
3
_ —
14 Svenska sam sk o lan ......... K ristiinankaup. 4
3
4 3 — —
15 R ea llä ro v erk e t................... P ie ta rsaa ri 5 5 i - 1 —
16 Y hteensä —  Total - 21 4 19 6 1 -
17 Kaikkiaan - 75 16 55 36 3 -
C . Y k s ity is e t  k o u lu t . —
1. L y s e o t .  —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
18 Suom alainen yhteiskou lu H elsink i 25 1 8 18 9
19 U usi y h te isk o u lu ............ » 20 2 8 14 1 —
20 Suom alainen yhteiskou lu P orvoo 9 1 4 6 1 —
21 » » Turku 12 — 4 8 — —
22 » » 1 Tam pere 28 2 18 12 2 -
23 Suom. yhteiskoul. jatko i. 1 H äm een linna 15 7 3 19 - -
9 1 io  1 ■ i i '  1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 J 17 1 18
S a a d u t a rv o s a n a t.  — Notes.
täVR.
bien.
K iito k s e lla  h y v ä k sy tty .
B ien .
H y v ä k sy tty . 
Assez bien.
j Y h teen sä . 
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yysluku­
kaudella. 
i
Sem
estre
d'autom
ne.
Y h te e n sä .
Total.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
K
evätluku­
kaudella.
S
yysluku- 
[ 
kaudella.
1 
Sem
estre 
i 
d’autom
ne.
i
Y h teen sä .
Total.
I M iesp. 
I J-nes  
gens.
N aisp .
J-nes
fille s .
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles .
j
1
I n s t i t u t  
E c o le s  f in
m i s  d ' é t u d e s  s u p é r i e u r e s ,  
m oises.
- 3 1 9 i 1 1 0 1 9 1 i -  ■ 10 1
E c o le s  s u êdoises.
2 I1 4 - - 4 2 - 2 2
\ 5 I1 13 i - 14 11 i ' — 12 3
E c o l e s  n
L y c é e s  fit
' t u n i c l p a
m o is .
l e s .
— — 7 _ 6 : i 5 — 4 1 4
— 6 2 3 5 3 — — 3 5
1 4 1 3 2 5 _ 4 1 6
- \ __ 2 — 1 1 5 : 2 4 3 7
1 ! — 3 — 1 j 2 3 2 2 3 8
— — 1 — 1 i — 3 . 4 3 4 9
- I  - 1 - - 1 4 1 2 3 10
2 S - 24 3 !  1 5 12 28 9 i 19 18 1 1
l y c é e s  su'M ois .
— - - 1 — i — 3 — 3 — 12
— — 4 1 4 1 4 — 2 2 13
— — 1 2 2 1 3 1 2 2 14
1 - 2 — 2 - 2 - 2 - 1S
1 - 8 3 9 2 12 1 9 4 16
3 S 32 6 24 14 40 10 28 22 17
Ecoles p
L y c é e s .
Ljycées fit
'rivées.
mois.
2 7 10 _ 2 8 6 1 4 3 18
1 - 1 9 1 8 10 2 7 5 19
1 — 6 1 1 6 2 — 2 - 20
— — , 5 — 3 2 7 — 1 6 21
2 — 8 — 4 4 18 2 12 8 22
- — 3 - - 3 12 7 3 16 23
134 135
i9 ia — 1913.
1 i 2 3 1 4 1 5 1 6 7 1 8 !
K o u lu n  la ji.
Catégorie de l’école.
P a ik k a .
L ie u .
T u tk in to o n  i lm o itta u n e id e n  lu k u . 
Nombre de candidats. K iite t-
Très
K
evätluku- 
1 
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
I 
S
yysluku­
kaudella.
! 
Sem
estre 
d'autom
ne.
y h te e n s ä .
Total.
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de. 
printem
ps.
S
yysluku- 
j 
kaudella.
Sem
estre 
\ 
d’autom
ne-
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
1 Suom. yhteiskoulu......... Tyrvää 9 3 5 7
2 » f ......... Forssa 10 2 5 *) 7 — _
3 Y hteiskoulu ..................... Lahti 10 2 8 4 _
4 Suoni, yhteiskoulu.......... Hamina 17 — 7 10 2 —
5 '> » .......... Kouvola 12 6 9 9 1 —
6 » ............. Kotka 7 1 6 2 — —
7 » >> ......... Viipuri 10 5 6 9 _ _
8 Uusi yhteiskoulu ......... » 10 4 4 10 — —
9 Suoni, yhteiskoulu.......... Mikkeli 14 3 6 11 — — ■
10 » » .......... Kuopio 12 3 8 7 _ —
11 Y hteiskoulu..................... Nurmes 6 7 11 2 ! —
12 Suom. yhteiskoulu.......... Kokkola 7 B 6 ' )  6 1 —
13 ■> » ......... j Lapua 7 2 6 3 1 !  -
14 » » .......... j  Oulu 21 ! 1 i 13 9 2 -
15 Yhteensä — Total j
j
- 261 57 145 173 19 -  :
b) Ruotsinkieliset. —
16 Nya svenska läroverket Helsinki 12 _ 12 _ 2 __ j
17 Läroverket för gossar ooh
flickor........................ » 17 — 9 8 2
18 Nya svenska samskolan » 18 2 17 3 1 _
19 Svenska samskolan........ Turku 4 — 2 2 — —
20 » Pori 4 1 3 2 1 —
21 ■> ........ Tampere 13 — 6 7 2 —  :
22 ■> •> ........... Hämeenlinna 3 3 3 3 — —
23 ........... Kotka 1 1 - x) 2 - -  !
24 Yhteensä —  Total - 72 7 52 1 27 8 1 —
25 K aikkiaan - 333 64 197 200 27 -  ;
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suomenkieliset. —
26 Suom. tyttökoulun jatkoi. Pori 11 — _ 11 - -
27 Suomalaisen tyttökoulun
jatkoluokat .................. Tampere 22 2 - 24 2 -
28 Yhteensä — Total - 33 2 - 35 2 -
! 9 1 1 » " 1 12 1 1 3 1 1 4 1 15 1 16 1 17 1 i g
S a a d u t a rv o sa n a t.  — Notes.
täv ä .
bien.
K iito k s e l la  h y v ä k sy tty . 
B ien .
H y v ä k sy tty . 
Assez bien.
Y h teen sä .
Total. S  8? * 5
l | l g
13 h ?
S
yysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h te e n sä .
Total.
i 
K
evätluku- 
1 
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yysluku­
kaudella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Y h teen sä .
Total.
1
M iesp. 
J-nes  
gens .
N aisp .
J -nes
filles.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
m e s .
_ _ 3 3 8 i 5 4 l
— — 3 — 1 2 7 i 4 4 2
— 1 — 1 j — 11 — 7 4 3
i 1 6 — 1 5 9 — 5 4 i
i — 1 ; 1 — 2 10 5 8 7 5
— — 5 5 — 3 — 1 2 6
— — 3 j 1 4 7 3 5 5 7
— — 6 1 1 6 4 3 3 4 8
— — 3 ! i 1 3 11 2 5 8 9
— — 7 i 4 ( 4 5 2 4 3 10
— — 3 — 3 — 3 7 8 2 11
1  ~ — 1 i  - — 1 6 4 6 4 12
1 3 i 2 1 3 2 4 1 13
2 — 8 1 4 4 11 1 7 5 14
9 10 94 7 3 5 66 153 43 101 95 15
L y c é e s  u té d o is .
2 - 5 - ! 5 - 5 - 5 - 76
1 1 7 _ 4 3 8 _ 4 4 17
1 - 10 - 8 2 7
A
2 8
o
1
o
18
1 2 _ 1 1
4
1 1 1 1 20
- 2 6 1 2 4 5 — 4 1 21
— — 1 — 1 2
1
3 3 2
1
22
23
5 3 31 ' S 11 33 6 27 12 24
14 13 125 7 55 77 186 49 128 107 25
E coles de dem oiselles.
Ecoles finnoises.
\ — - 6 — 6 5 j — — 5 26
— 2 10 — — 10 1 2  i — _ 12 27
- 2 16 - - 1 6 1 7 - - 1 7 28
‘) 1 oppilas toistaiseksi hyljätty. O p p ik o u lu tila s to  1 9 1 2 —13.
136 137
18
1 9 1 2 - 191 3 .
: 1 j 2 3 1 4 I 5 1 6 i 1 8 !
i
1
Koulun laji.
C a té g o r ie  d e  l ’éco le .
Paikka.
L ie u .
Tutkintoon ilmoittauneiden luku. 
N o m b re  d e  c a n d id a ts . Kiitet-
T r è s
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d
’a
u
to
m
n
e.
Yhteensä.
T o ta l.
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
Syysluku­
kaudella.
S
em
estre
d
’a
utom
ne.
Miesp.
J - n e s
g e n s .
Naisp.
J - n e s
fil le s .
b) Ruotsinkieliset. —
1 Svenska p riva ta  läro v er­
k e t för f lic k o r ............... H elsinki 4
\
4
2 P riv a ta  sv. flickskolan .. » 5 1 : _ 6 2 _
3 P riv a ta  sv frun t. skolan 
(H eu rlin sk a)................... Turku 10 _ __ j 10 2 __
4 Y hteensä  — T o t a l - 19 1 ! ] 20 4 -
Kaikkiaan - 52 3 55 6 -
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —
a )  Suom enkieliset. —
6 A lkeiskoulun  jatkoluok. H einola 3 4 3 ! 4 — —
7 Suom alainen, jatkoop isto  j T urku 19 3 — 22 1 —
8 » •> Viipuri 6 2 — 8 — —
9 Suom. ty ttö k . jatko luok . Sortavala 9 3 — 12 1 —
10 Suom. ja tk o o p is to .......... Nikolainkaup. 5 2 — 7 - —
11 » » ........... ! Oulu 6 1 - 7 1 -
12 Y hteensä — T o t a l 48 15 3 1 60 3 -
b ) Ruotsinkieliset. —
13 A lkeiskoulun  jatkoluok. L oviisa 6 — — 6 — —
14j R ea llä roverke ts  fo rtsätt- 
1 n in g sk la sse r................... M aarianham ina 5 5 7 3
15 Svenska fruntim m erssk. 
fo rtsä ttn in g sk lasse r  .. Viipuri 6 _ _ 6 1
16 S venska fruntim m erssk . 
fo rtsä ttn in g sk lasse r  .. N ikolainkaup. 5 5 _ 10 _ __
17 E lem en tarsk . priv. fo rt­
sä ttn in g sk lasse r  ........... K okkola B 2 7 _ _ _
18 R ealioppila itoksen  jatkoi. Oulu 3 — - 3 - —
19 Y h teen sä  — T o t a l ! - 30 12 14 28 1 -
20 Kaikkiaan — 78 27 17 88 4 —
21 Y ksity isoppila ita  eri opp-
la ito k sissa ....................... - 26 30 2)43 13 — 1
9 1 10 1 i l 12 1 13 1 i i  1 15 1 i (i t 17 18
S a a d u t a rv o sa n a t.  — Notes.
täv ä .
bien.
K iito k s e lla  h y v ä k sy tty . 
B ie n .
H y v ä k sy tty . 
A sse z  b ie n .
Y h teen sä .
T o ta l.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
S
yysluku­
kaudella.
S
em
estre
d
’au
to
m
n
e.
Y h teen sä .
T o ta l .
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
S
yysluku­
kaudella.
Sem
estre
d
’a
u
to
m
n
e.
Y h teen sä .
T o ta l.
M iesp.
J -n e s
y e n s .
N aisp .
J -n e s
fille s -
M iesp.
J -n e s
g e n s .
N aisp .
J -n e s
f i l le s .
M iesp.
J - n e s
g e n s .
N aisp .
J - n e s
f i l le s .
Ecoles suédoises.
3 3 i 1
i
l
- 2 2 j -
2 i i - 2 2
j! 2 7 — — 7 i _ 1 3
i — 4 12 - - 12 3 i 1 _ 4 4
Classes  j  
Ecoles fin
6
privées t 
noises.
28
ïé tu d e s supérieh ires.
28 20 i 21 5
_ _ 1 _ _ 1 2 4 2 4 6
! - 1 10 1 - i : 8 2 — 10 7
i — - 1 2 - 3 5 - - 5 8
— 1 7 — — 7 1 3 — 4 9
— — 2 — — 2 3 2 — 5 10
- 1 2 - - 2 3 1 - 4 11
- 3 23 3 1 25 22 12 2 32 12
Ecoles sutidoises.
- - 4 - _ 4 2 - - 2 13
— 1 1 2 _ 4 4 5 3 14
_ 1 2 2 3 _ __ 3 15
_ _ 1 1 2 4 4 8 16
1 1 4 2 6 17
! - 3 - - 3 - - — — 18
1 - 1 12 2 ! 3 11 17 10 11 16 19
4 35 5 4 36 39 1 22
j
13 48 20
i
i _ 7 1 5 3 21 j 24 35 10 2!
') 2 oppilasta toistaiseksi hyljätty.
138 139
i» ia - 1 9 1 3 .
Y h te e n v e to  L s e s tä  ta u lu s ta .  —
Opettajien ja oppilaiden luku. —
Résumé du tableau I.
N o m b re  d e s  m a î tre s  e t  d e s  é lèves .
1 2 1 3 1 4 1 5 ! 6 ! 7 1 8 ! 9 10 ! i i 1 12 13 !
Koulujen laji. 
Catégorie des écoles.
Opettajien luku. 
Nom bre de m a ître s .
Vaki­
naisia.
T i tu ­
laires.
Virkaa
toimitta­
via.
E x tr a -
ordnia i-
res.
Tunti­
opetta­
jia.
A d jo in ts .
Yhteensä.
Total. i. II.
I 
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
j 
N
aisia, 
j 
F
em
m
es.
I 
M
iehiä.
1 
H
om
m
es. 
\
N
aisia.
1 
F
em
m
es. 
\
M
iehiä.
1 
H
om
m
es. 
\
I 
N
aisia. 
I 
J 
F
em
m
es. 
j
i 
M
iehiä, 
j 
H
om
m
es.
I 
N
aisia. 
! 
I 
Fem
m
es. 
\
P
o
ik
ia.
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
1 Valtion ly seo t ............................ 300 22 32 18 63 17 395 57 1243 1236
2 » a lkeiskou lu t ............... 35 18 9 9 10 8 54 S 35 107 121 102 : 117
3 o tv ttö k o u lu t ................... 33 96 10 43 15 58 58 197 - 823 - 776
4 Yhteensä 368 136
i
51 70 88 83 507 289 1350 944
1
1338 893
1
5 Kunnalliset k o u lu t ................... 50 36 9 6 34 12 93 54 158 187 165 168
6 Yksityiset, l y s e o t ........................ 155 163 36 24 118 91 309 278 539 679 543 735
7 » a lkeiskoulu t .......... 37 61 7 6 20 16 64 83 183 211 203 220
8 » ty ttö k o u lu t ............... 20 83 3 10 31 43! 54 136 - 326 - 282
9 Yhteensä 262 343 5S\ 46 203\ 162\ 520 551 880 1 403 911 1405
10 Kaikkiaan 630 479 106 116 291 245 1 027 840 2 230 2 347 2 249 2 298
11 1911—12 ........................................ 616 472 89 117 273 233 978 822 2 200 2 206 2 239 2 225
12 1910—11 ........................................ 587 458 97 112 262 246 946 816 2 221 2174 2 187 2190
I 14 [ 15 16 17 18 I 19 ! 20 1 21 I 22 i 23 I 24 I 25 26 i 27I 28 ! 29 I 30
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe. j
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Yhteensä. | 
Nombre to ta l  i 
d ’élèves.
P
o
ik
ia. 
G 
arçons.
j 
T
y
ttö
jä. 
F
illes.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
j 
T
y
ttö
jä. 
F
illes.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
I 
T
y
ttö
jä, 
j 
F
illes. 
\
P
o
ik
ia.
1 
G
arçons. 
\
I 
T
y
ttö
jä.
1 
Filles. 
i
P
o
ik
ia.
1 
G
arçons. 
\
T
y
ttö
jä.
! 
F
illes. 
\
j 
P
o
ik
ia.
] 
G
arçons. 
\
i 
T
y
ttö
jä. 
I
\ 
F
illes.
P
o
ik
ia.
G
arçons.
j 
T
y
ttö
jä. 
F
illes.
K
aik
k
iaan
.
Total.
1095 940 710
!
582
i
505 443 6 754 6 754 1
82 100 69 79 47 65 - 407 482 889 2
i - 667 - 633 - 529 - - - - - - - -
f 3 428 
W ô O
3 588 3
\1177 767 1009 712 757 1 594 582 505 443 — 7161 4 070 11231 4
188 179 153 151 120 142 86 99 82 63 69 39 4 1025 1028 2 053 5
518 743 462 655 394 646 328 469 ! 267 367 202 236, 70 50 3 323 4580 7 903 6
157 187 127 . 167 84 149 4 3 — 758 937 1695 7
— 264 - 249 — 222 - 190 — 91 - 76 - 61 - 1761 1761 8
863 1373 1 742 1222 598 1159 j 418 \761 ] 349 521 271 351 74 111 5106 8 306 13 412 9
2 040 2140 1751 1934 1355 1753 1000 761 854 521 714 351 74 111 12 267 12 376 24 643 10
j
j 2 013 2127 1605 1954 1438 1785 971 695 881 505 714 362 59 130 12120
i
*)12 158 24 278 11
1967 2 083 1669 2 027 1413 1618 1009 627 837 488 658 371 59 114 12 020 •)11 854 23 874 12
*) H els in g in  vanhan  suom. sekä ruots. ty ttö k o u lu n  v a lm ist. luokkien  oppilaat.
2) >> » » » » » » » » 169)
3) » » i> » » > » » » (162)
tähän  laskettuna.
140 141
i9 ia - 1913.
Y hteenveto ILsesta taulusta. —
Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty. —
Résumé du tableau II.
L a n g u e  m a te r n e l le  d e s  é lè v e s , le u r  d o m ic ile  e t  p o s i t io n  so c ia le  d e  le u r s  p a r e n ts .
1 2 3 4 5 6
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle.
Oppilaiden luka, joiden 
kotipaikka oli : 
Nombre d'élèves domicilies
Koulujen laji.
Catégorie des écoles. Suom
i.
Finnois.
R
u
o
tsi.
1 
Suédois.
M
uu 
k
ieli.
Autre 
langue.
K
uuta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee.
1
 dans 
la 
m
êm
e 
lo-
, 
: calité 
que 
l'école. 
1
E
nintään 
100 
k
m
 
k
o
u
lu
sta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
1 
de 
Vécole.
Y
li 
100 
km 
k
o
u
­
lu
sta.
a 
plus 
de 
100 
km 
; 
de 
Vécole.
1 Valtion ly seo t ...........................
!
4 736 
307 
2 496
I960
576
1056
58 4 642 
622 
2 763
i
1805
251
675
1
307 
j 16 
; 150
2
3
•> alkeiskou lu t ...............
» ty t tö k o u lu t ...................
6
36
4 Yhteensä 7 539 3 592 100 8 027 i 2 731 473
5 Kunnalliset k o u lu t ................... 1 261 770 22 1324 651 78
6 Yksityiset l y s e o t ....................... 5 679 2130 94 4 962 2 405 536
7 » a lke iskou lu t ........... 1593 101 1 1 148 460 87
8 »> ty ttö k o u lu t ............... 922 808 31 1289 378 94
9 Yhteensä 9 455 3 809 148 8 723 3 894 795
10 Kaikkiaan 16 994 7 401 248 16 750 6 625 1268
11 1911 — 1 2 ........................................ 16 645
ij 7 377 256 16 362 9 618 1 298
12 1910—1 1 ........................................ 16 384 J 7 244 246 15 938 6 573 1 363
8 9 ! 10 [ 11 1 12 I 13 14 15
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjo
ittajia.
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
S
u
u
rliik
k
een
h
arjo
ittajia.
N
égoce.
P
ik
k
u
liik
k
een
 
harjoittajia 
sekä 
p
alv
elu
sm
ieh
iä. 
Petit 
com
m
erce} 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
| 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(exc. 
col. 15).
S
u
u
rtilallisia. 
G
rands 
proprié- 
taires 
ruraux.
P
ik
k
u
tilallisia. 
Petits 
propriétai- 
i 
res 
ruraux. ■
j
T
orppareita 
ja 
m 
aanvilj ely 
styö- 
i 
v
äk
eä.
Petits 
ferm
iers, 
i 
travailleurs 
ru- 
' 
raux.
Oppilaita
yhteensä.
Total.
1567 427 3176 831 207 447 99 6 754 1
259 112 326 83 22 70 17 889 2
645 309 1704 642 70 168 50 3 588 3
2 471 848 5 206 1556 299 685 166 11231 1
468 188 864 196 « 69 215 53 2 053 5
2 273 1058 2 714 564 417 765 J 112 7 903 6
2 ^ 37 654 200 101 336 i 94 1695 7
472 303 579 155 119 102 31 1761 8
3 486 1586 4 811 1115 706 1418 290 13 412 1 9!
5 957 2 434 10 017 2 671 1005
I
j 2103
i •
456 24 643 10
5 714 2 352 9 773 2 709 1171 2 035 524 24 278 11
5 551 2 446 9 284 2 797 1375 1904 517 23 874 12
142 143
t » i a - 1913. 145
Y hteenveto III:nnesta tau lusta . —
Oppilaiden luku eri luokilla, ijän mukaan jaettuna. —
Résumé du tableau III.
R é p a r ti t io n  p a r  â g e  d e s  é lè v e s  d e  c h a q u e  c la sse .
1 2 s 4 5 6 7 8 « 10 i i 12 13
K o u lu j e n  la j i .  
C a té g o r ie  d e s  écoles.
I I I I I I I V
i; 
A
lle 
11 
v
u
o
d
en
.
i 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vaotta 
tä
y
ttä
n
e
itä
, 
m
utta 
alle 
13 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä
. 
13 
ans 
révolus.
A
lle 
12 
v
u
o
d
en
.
1 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
tä
y
ttä
n
e
itä
, 
m
utta 
alle 
14 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä
.
14 
ans 
révolus.
A
lle 
13 
vuoden. 
I
1 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä^ 
m
utta 
alle 
15 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
.
15 
ans 
révolus.
A
lle 
14 
v
u
o
d
en
. 
A
u-dessous 
de 
14 
aus. 
\
j 
14 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
, 
m
utta 
alle 
16 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
! 
16 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä
.
16 
ans 
révolus.
1 Valtion ly seo t ........................... 175 729 339 129 717 390 107 611 377 98 543 299
2 » alkeiskou lu t ............... 51 123 54 24 133 62 21 110 51 16 87 45
3 » ty ttö k o u lu t ................... 29 523 271 23 469 284 17 384 266 8 387 238
i Yhteensä 255 1375 664 176
O}T-H_____
736 145 1105 694 122 1017 582
5 Kunnalliset k o u lu t ................... 74 203 68 59 186 88 45 225 97 54 158 92
6 Yksityiset l y s e o t ....................... 303 708 207 298 711 269 255 735 271 206 629 282
7 * a lke iskou lu t ........... 67 204 123 59 218 146 38 179 127 23 163 108
8 >> ty ttö k o u lu t ............... 61 189 76 35 157 90 53 116 95 42 111 96
9 Yhteensä 505 1304 474 451\1 272] 593 391 1255 590 325 1061 578
10 Kaikkiaan 760 2 679 1138 627 2 591 1329 536 2 360 1284 447 2 078 1160
11 1911—12 ........................................ 674 2 589 1143 600 2 622 1242 515 2 324 1303 428 1882 1247
12 1910 11 ........................................ 685 2 652 1058 592 2 505 1280 511 2197 1342 412 1919 1365
' 14 15 1 10 17 I 18 19 20 1 21 1 22 23 1 24 j 25 26 1 27 1 28 29 1 30 1 31
V VI V II V III IX K o k o  k o u lu s s a .  
T o ta l  d e s  é lèves .
A
lle 
15 
vu
o
d
en
 
A
u-dessous 
de 
15 
ans. 
\
15 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täy
ttän
e
itä. 
17 
ans 
révolus.
A
lle 
16 
v
u
o
d
en
. 
A
u-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
, 
m
utta 
alle 
18 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täy
ttän
e
itä.
18 
ans 
révolus.
A
lle 
17 
v
u
o
d
en
. 
A
u-dessous 
de 
17 
ans. 
\
; 
17 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
, 
m
utta 
alle 
19 
v
u
oden. 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
tfty
ttttn
eitä. 
19 
ans 
révo
lm
.
A
lle 
18 
v
u
o
d
en
. 
A
u-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
v
u
o
d
en
. 
E
ntre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
. 
20 
ans 
révolus.
1 
A
lle 
19 
v
u
o
d
en
.
S 
A
u-dessous 
de 
19 
ans. 
\
19 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
, 
m
atta 
alle 
21 
v
u
oden. 
! 
E
ntre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täy
ttä
n
eitä
. 
21 
ans 
révolus.
[ 
N
o
rm
a
a
li-ikä
ä
 
n
u
orem
pia. 
A
u-dessous 
de 
V
âge 
m
oyen.
j 
N
o
rm
a
a
li-ijä
ssä
 
\ 
olevia. 
j 
D
'âge 
m
oyen.
I 
N
orm
aali-ikää 
van- 
hem
pia. 
A
u-dessus 
de 
V
âge 
j 
m
oyen.
1
71 373 266 74 335 173 59 270 176 47 242 154 760 3 820 2174 l
21 56 35 133 509 247 2
; 6 310 213 - - - i - - - - , - - - - 1) 84 r)2 206 })1 298 3
98 739 514 74 335 173 59\ 270 176 47 242 154 — 977 6 535 3 719 4
39 128 95 23 113 49 23 80 42 11 58 39 3 i 328 1154 571 5
189 543 308 171 433 193 141 313 180 84 244 110 44 63 13 1691 4 379 1833 6
27 114 92 1 4 2 — — — - : - — — — — 215 882 598 7 i
27 120 75 29 92 69 26 45 20 21 j 34 21 6 39 16 300 903 558 8
282\ 905 570 224 642 313 190 438 242 116' 336 170 50 105 30 2 534\ 7318 3 560 9
380 1644 1084 298 977 486 249 708 418 163 578 324 50 105 30 3 511 13 853 7 279 10
365 1 708 1 150 295 873; 498 212 755 419 189 595 292 49 97 43 2)3 328 -)13 581 r)7 369 11
349 1575 1107 235 902; 499 217 736 372 178 563 288 50 93 30 *)3 229 3) 13 266' 3)7 379 12
‘) Tähän lask e ttu n a  H elsing in  vanhan  suom. sekä ruo ts. ty ttö k o u lu n  valm ist. luokkien  
2) » » » » » o » » » »
31 » » » » > » » » » »
opp ilasryhm ät: — 65, 14 ja 1, 68, 12.
» — 70, 10 » 1, 66, 22.
» — 65, 16 » — 59, 22.
Oppikoul. tilasto 1913—13. 19
144
1912 1 9  I S .
Y h te e n v e to  lV - n n e s tä  ta u lu s ta . Résumé du tableau IV.
Oppilasluvun m uutokset. - V a r ia tio n  d u  n o m b re  d e s  é lèves .
1 2 ! 3 i 1 s 1 6 1 T 1 8
I
Koulujen laji. 
Catégorie des écoles.
I luokkaan pyrki­
neitä, jotka pääsy- 
tutkinnossa on 
A sp ira n ts  à la  1-e classe
Oppilaita otettu kouluun. -
T luokkaan. — 1-e classe.
hyväk­
sytty.
reçus.
hyljätty.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
A y a n t fréquenté  l'école 
p r im a ire  supérieure
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
J 
M
u
u
alta. 
A
utres.II luo­kalta.2-e classe.
III luo­
kalta.
13-e classe.
IV luo­
kalta. 
4-e classe.
1 Valtion l y s e o t ............................... ................. 1090 295 459 170
i
165 230
!
66
2 » a lk e is k o u lu t.................................... 188 14 44 27 38 71 8
3 » ty ttö k o u lu t .................................... 674 227 278 • 121 138 105 32
4 Yhteensä 1952 536 781 318 341 j 406 106
5 Kunnalliset k o u lu t ........................................ 336 28 122 49 54 84 27
6 Yksityiset ly s e o t ............................................ 1 107 138 271 171 150 417 98
7 » a lk e isk o u lu t ................................ 362 38 177 ! 51 73 34 27
8 » ty ttö k o u lu t ................................ 302 12 108 ! 25 27 119 23
ö',I Yhteensä 2107 216 678 1 296 304 654 175
ko
!
Kaikkiaan 4 059 752 1459 614 645 1060 1 281
xi 1911 12 ......................................................... 413B 814 1 469 617 588 1090 267
j 12 1910—11 ......................................................... j 4113 688 1 485 566 622 1052 293
9 j 10 11 1 12 1 ’ S ! 14 15 1 J 6 I 17 I 18 1 19
O
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. Elèves ayant quitté l’école. O
ppilasluvun 
lisäys 
(-{-) 
1 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(-\-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
JT luokkaan. — 2-e classe. HI—
V 
lu
o
k
k
aan
. 
1 
Classe 
III— 
V.
I
VI—
IX 
lu
o
k
k
aan
. 
Classe 
V
I—
IX
.
Y
h
teen
sä.
Total.
Oppimäärää 
päättämättä. 
Avant d'avoir 
achevé leurs études.
Suoritettuaan 
Après avoir ter­
miné leurs études. Y
h
teen
sä.
Total.
j 
K
an
sak
o
u
l.
Ayant 
fré- 
1 queuté 
Vécole 
prim
aire 
sup.
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
u
u
alta.
A
utres.
\ 
K
u
o
lleet.
j 
M
orts.
M
uut.
A
utres.
k
esk
ik
o
u
lu
n
 
k
u
rssin
. 
Dans 
le 
cours 
m
oyen.
I 
o
p
p
ilaito
k
sen
 
j koko 
k
u
rssin. |
! Dans 
le 
cours 
i 
com
plét.
23 57 104 27 1301 18 749 123
1
; 369 1259 42 1
i l  ' 2 8 16 - 225 2 91 — 96 189 -h 36 2
8 1 21 43 747 11 248 - 483 742 +  5 3
42 3 86 163 27 2 273 31 1088 123 948 2190 +  83 4
: 25 1 17 34 30 443 6 208 120 84 418 -f 25 5|
116 37 92 215 172 1 739 18 996 302 366 1682 -T 57 6
51 — 40 31 - 484 9 281 182 — 472 +  12 7:
17 11 16 37 30 413 2 135 121 91 349 -  64 8i
209 49 165 317 232 3 079 ■35 1620 725 541 2921 +  158
1
! 9;
25.1 52 251
iIJ
480 259 5 352 66 2 708 848 1489 5111 241 ;10
248 43 227 491 ( 245 5 285
j
49 2 492 680 1628 4 849 -f- 436 11
248 48 212 519 226 5 271 58 S 2 309 j 686 1 .339 4 392 +  879 12
146 147
1 9 1 Ä - 1913.
Y h te e n v e to  V -.nnestä ta u lu s ta .  —
Eri luokilta eronneet oppilaat. —
Résumé du tableau V.
N o m b re  d ’é lèves  a y a n t  q u i t t é  c h a q u e  c la s se  d e  l ’école.
1 2 3 4
Koulujen laji. Catégorie des écoles. I II III
5 j 
!V
1 Valtion lyseot........... 118 : 112 166 123
2 » alkeiskoulut....... ; 26 15 ' 24 - 203 » tyttökoulut ....... 46 I 59 66 48
4 Yhteensä 190 186 256 191
5 Kunnalliset koulut........ 24 49 38 27 i
6 Y ksityiset lyseot.......... 169 137 176 163 ;
7 » alkeiskoulut..... 72 88 49 45
S » tyttökoulut ..... 30 ; 16 19 18
9 Yhteensä { 295 290 j 282 253
10
j
Kaikkiaan 485 476 \ 538 444
11 1911—12 ............... 445 438 466 387
12 1910—11 . .............. 437 440 434 389
6 7 8 ! 9 10 11 12
V VI VII VIII IX
Yhteensä.
T o ta l.
N iistä  eronnut 
ennen  h e lm i­
kuun 1 p.
Elèves ayant 
quitté l'école, 
avant le 1-er 
février.
203
j
j  106 50
i
381 1259 162 i
104 _ — — s — 189 22 2
523 - - - 742 56 3
830 106 50 381 2190 240 4
111 59 17 89 4 418 53 5
384 150 106 283 114 1682 208 6
212 6 — — 472 59 7
61 96 27 25 57 349 20 8
768 311 150 397 175 2 921 340 9
1598 417 200 778 175 5111 580 10
1551 365 205 822 170 ' 4 849 791 11
1316 314 173 726 163 4 392 650 12
1 4 8 149
1 9 1 8 - 1 9 1 3 .
Yhteenveto YI:nnesta taulusta.
[.nokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat. —
Résumé du tableau VL
N o m b re  d ’é lè v e s  a y a n t  p a s s é  à  la  c la s s e  s u iv a n te  o u  é ta n t  r e s té s  à  la  m ê m e  c la sse .
1 2 i 3 i * 8 9 1 10 11 1 12 13 14 1 1» ! 16
f
1
1
i
i
Koulujen laji.
Catégorie des écoles.
I II. III IV V
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirrety
t. 
;
[ 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
|
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t.
j 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
oritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
j 
L
uokalle 
jään
eet.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirre
ty
t. 
Sans 
exam
en.
I 
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirrety
t.
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
j 
L
uokalle 
jä
än
eet.
j 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
f 
Ilm
an 
ehtoja 
siirre
ty
t. 
I 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
su
o
ritettu
aan
 
siirrety
t.
Après 
examen 
prélim
inaire.
i 
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirre
ty
t. 
; 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
' 1j Valtion  ly seo t ............... 865 130 230 759 190 273 619 159 1 290 529 189 200 386
j
i
1
! 131 181
; 2 » alkeiskou lu t .. 154 30 4 4 132 4 ! 45 116 26 4 0 84 30 34 — —
3' » ty ttö k o u lu t . . . . 622 95 100 5 5 4  109 105 438 111 116 4 4 8 1 14 69 - j -
4 Yhteensä 1641 \255 ! 374 1 445\ 340 423 1173 296 j 446 1061 333\ 303
i
386 131181
; 5 Kunnalliset koulu t 254 32 59 211 46 72 229 54; 81 179 63i 60 190 32 38
, 6 Y k s ity is e t  ly s e o t ...............: 862 161 : 186 8 2 9  202 231 746: 208 292 606 2 39  259 555 1 98  241
! 7 » a lk e isk o u lu t.. 281 4 2 ! 73 263; 62 92 203 51 86 162 64! 61 — —
8 » ty ttö k o u lu t .. 243 36 43 211 33 37 188 4 0 ! 35 1 85 42; 22 160 2 3 l 22
9 Yhteensä 1640 271 361 1 514\ 343\ 432 1366' 353 494 1132 \ J
.
1 905 253\301
i1 ° Kaikkiaan 3 281 526 735 2 959|[ 683 855 2 539 649 940 2193 74ll 705 1291 384 482
11 1911— 1 2 ..................................j 3 1 8 1 511 643
1
[
2 903 739 755 2 617 !
!
683j 747 2 1 5 1 737; 614 1 3 8 6 463)415
12 1910— 11 ..................................! 3  108 5 68 6 46 2  891 644 759 2 478 679 | 793 2 273 716  638 1 3 2 2 429  3491
17 18 1 19 20 1 21 I 22 23 ! 24 25 ' 28 ; 1 32
VI. VII VIII Ylimmän luo­
kan oppilaista.
Yhteensä. — Total.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
! 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t.
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirre
ty
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirrety
t. 
1 
Après 
examen 
prélim
inaire.
I 
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
L
uokalta 
p
äästety
t. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettu
aan
 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästety
t. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
\ 
com
plet.
K
aik
k
iaan
. 
Som
m
e 
totale.
297 121 145 2 5 0 1 137 111 98 418 3 705\
I
1 0 5 7 1 5 2 8 418 6  708 1
— — ; — — — — — — — 18 92 486' 127 181 92 886 2
- 41 481 1)2205\ 1)437\ X)439y 481 1)3 562 3
297 121 145 250 137 111
“
157 991 6 396 1621 2 1 4 8 991 11156 4
105 32 45 78 26 35 9 5| 2 15 97 1 2 5 5 290 ,407 97 2 049 5
392 198 184 269 164 195 70 28; 30 93 410 4 329 1 398] 17 1 1 410 7 848 i 6
— — — - — - — — — 44 181 909 219[ 356 181 1 6 6 5 7
147 ; 11 21 62 11 16 3 5 15 14 7 100 1 2 3 1 211\ 217 100 17 5 9 8
1 °
* 
1
24 l\ 250 409 i 201 246 114 48 46 159 788 7 724 2118 \ 2 691 788 13321 9
941 862 895
i
65» 338 357 114 48! 46 316 1779 14 120 3 739 4 839 1779 24 477 10
931 3 5 4 i 323 6 82 362 309 131 59 53 263 1 7 2 0 2) 1 4 12l\ 2) 3 925 2) 4 1 3 4 1 7 2 0 2) 23 900 11
957: 330 278 639 372 260 127 60 43 248 1 5 3 2 3) 13 929] s) 3 811 3) 4 029 1 5 3 2 3) 23 301112
‘) Tähän lask e ttu n a  H elsing in  vanh. suom. sekä m o ts , ty ttö k o u lu n  valm istav ien  luokkien opp ilasry h m ät: 71, 4, 3 ja  72, 4, 5.
»' 67, 7, 5 » 72, 10, 7.
» 69, 11, 2 » 65, 2, 13.
150 151
1 9 1 8 - 1 9 1 3 .
Y hteenveto VILnnestä taulusta. —
Tietoja koulujen taloudesta. —
Résumé du tableau VII.
E c o n o m ie  d e s  éco les.
1 2 3 4 5 «
K o u lu j e n  l a j i .Catégorie des écoles.
M e n o t.  — Dépenses.
O p e t t a j a in
p a lk k a u s .Appointements äes maîtres.
L ä m m i ty s ,  
v a l a i s tu s ,  s i i ­
v o u s ,  o p e tu s -  
k a l u s t o  y .  m .. Chauffage, eclairage, ser­vice, matériel d’enseignement etc.
Y h te e n s ä .Total.
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  Loyers payés.
K o u lu t a lo n  
h o i to -  j a  k o r ­
j a u s k u s t a n ­
n u k s e t  y .  m .Dépenses pour la maison d’école etc.
ÿ/mf på på Mnf. im 9mf. pi Smf. m.
1 Valtion l y s e o t  ..................... 2 256 021 15 259 038 57 2 515 059 72 107 245 15
2 » a l k e i s k o u l u t  . . 291 244 04 31 002 93 322 246 97 11000 — 20 499 15
3 » t y t t ö k o u l u t . . . . 704 985 80 120 214 84 825 200 64 49 345 - 48 523 30
4 Yhteensä 325225099 41025634 3 662 50733 60 345— 176 26760
5 Kunnalliset k o u l u t  . . . . 436 759 56 58 938 85 495 698 41 3 600 29 359 16
6 Y ksityiset l y s e o t 1 386 882 80 257 989 ! 45 1 644 872 25 110125 - 82124 82
7 » a l k e i s k o u l u t 301 683 74 59111 81 360 795 55 15719 50 15 798 61
8 » t y t t ö k o u l u t . . 285 045 79 38 294 13 323 339 92 34 720 8 974 58
9 Yhteensä 2 410 37189 414 33424 2824 70613 16416450 136 25717
10 Kaikkiaan 5 662 622 88 824 590 58 6 487 213 46 224 509 50 312 524 77
11 1911—12 ........................... 5 468 525 58 753 602 18 6 222127 76 240 052 74 266 519 95
12 1910—11 ........................... 5 377 823 63 712 454 74 6 090 278 37 230 000 85 250 430 35
! 7 8 ! 10 1 ■ ii 12 2 3 _
T u lo t .  — Jiecettes.
K
eskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus 
(sar. 5-f-ô-f-8) oppi­
lasta 
kohti.
Dépense moyenne annuelle 
par élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohti. 
Dépense de l'Etat par élève.
A r v i o i tu  
v u o k r a  (5°/0 
k o u lu t a l o n  
a rv o s t a ) .
Loyer
calculé.
O p p i la id e n
k o u lu -
m a k s u t .
Ecolages 
des élèves.
K a n n a tu s t a .
Subvention
Muut
tulot.Autresrecettes.
Y h te e n s ä .
Total.v a l t i o l t a .
de l'Etat.
kunnilta.commu­nale.
Skt/C. \m Smf. \m \m pi. \m Smf. \m itmf. m $mf. \n
451 452 211 765 17 510 8 343 1.7 237 618 17 439 22 404 04 1
37 908 70 26 710 — — —— 121 44 26 831 (44 417 50 387 32 2
j 185836 70 114 500 - - - - 1671 29 116171 |29 295 54 263 16 3
67519740 352 975 — i- 17 510— Ci 1 1 90 —— —4
65 855 89 79 679 50 296 00Ci — 101 917 91 15170 56 492 767 97 275 28 145 34 5
178 596 95 756 517 05 911 00Ci — 96 545 — 154 084 44 1 918 146 49 244 67 115 27 6
23 390 — 74 226 __ 300 00Ci — 7 370 - 35132 41 416 728 41 235 93 176 99 7
31 784 50 163 488 50 197100i — 18100 - 4 678 55 383 367 05 221 38 112 10 8
299 6271341073911,051704 106 223 93291 209065963 21100992 - - - - 9
974 824 74 1426 886 05 1 704 1001 — 241 442 91 219 201 863 591 630 82 10
!
917 554 31 1 371 020
[
75 1 632 533
j
32 226 180 31 173 612 56 3 403 346 94 11
882 522 82 1 317 286 90 1 565 746 66 239 263 88 208 569 25 3 330 866 69 - 1 - - 12 i
O ppikoul. tilasto 1912— 13.
152 153
20
t» ia - 1913 .
Y hteenveto VIILnnesta taulusta. —
Koulutaloihin sijo itetut pääomat, koulurahastot ja kirjastot. —
Résumé du tableau VIII.
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fonds scolaires et bibliothèques.
a 3 4 i » 1
Koulujen laji.
C a tég o r ie  d e s  écoles
Koulutalojen 
arvo joulu­
kuun 31 p.
V a le u r  f o n c i ­
ère  de l a  m a i ­
s o n  d ’école  
(31 déc.).
Stipendi-, palkinto- 
F o n d s  e t  s o m m e s
Tulot.
R ec e tte s .
Korkoja
pääomasta.
R e n te s .
Lahjoituksia 
y. m. 
D o n a tio n s  e tc.
Yhteensä.
T o ta l.
S&nfi p s. p i fia. Stmf. p i.
1 Valtion ly s e o t ................................ 9 029 040 65 928 50 34 420 04 100 348 54'
2 » a lk e is k o u lu t ................... 758 174 — 4 051 39 800 — 4 851 39
3 » ty ttö k o u lu t ................... 3 716 734 — 8 683 72 2 203 76 10 887 48
4 Yhteensä 13 503 948 78 663 61 37 423 80 116 087 41
5 Kunnalliset k o u l u t ....................... 1317117 81 5415 26 2 000 7 415 26
6 Yksityiset ly s e o t ............................ 3 571 939 - •7 088 96 15 732 40 22 821 36
7 » a lk e isk o u lu t............... 467 800 — 688 18 3 765 54 4 453 72
8 » ty ttö k o u lu t .............. 635 690 — 2 164 24 8190 - 10 354 24
9 Yhteensä 5 992 546\81 29 687 94 45 OU 58
10 Kaikkiaan 19 496 494 81 94 020 25 67111 74 161131 99
11 1911 12 ........................................ 18 351 087 81 89 054 74 94 423 68 183 478 42
12 1910 11 ........................................ 17 650 477 91 89 563 26 64 787 01 154 350 27
! 6 7 8 0 10 i i
y. m. senlaatuiset rahastot ja varat. 
a ffe c té s  à  d e s  b o u rse s , p r i x  e tc.
Koulun muiden 
rahastojen pää­
oma jouluk. 31 p. 
A u tr e s  f o n d s  de  
Vécole (31 dêc.)
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
N o m b re  d e  v o lu m e s  
d e  la  b ib lio th è q u e  
(31 déc.)
Jaettujen stipendien ja 
palkintojen 
B o u r s e s  a c co rd é es.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila jouluk. 31 p. 
M a t  d e s  f o n d s  a d m in is t r é s  
p a r  l'éco le  (31 déc.) j
luku.
N o m b re .
kokonaissumma. 
M o n ta n t  ( to ta l) .
Luku.
N o m b re .
Pääomaa.
C a p i ta u x .
Hmf ! Pi Sm f. ta . Smf p i
1
1430
i
65 136 31 18b 1126 560 76 163 263 24 204 278
! 1 
1
j 118 3 416 90 21 68 971 92 24 975 80 11 078 2008 7 012 57 63 177 269 66 3 387 72 23176 3
! 1846 j . 75 565 78 : 269 j 1372 802 \34 191626 \76 238 532 4
172 5 742;92 27 114 778 87 42 086|99 16 585 5
204 6 523103 69 142 381 32 368 60911 16 714 6
43 768Î66 9 14 378 77 32 175 02 61631 7
94 2 899 76 22 63 056 20 3146 71 4 567 8
513 I 15 934 37 127 j 334 595 \16 446 017 83 44 029 ; 9
2 359 91 500 15 396 1 707 397 50 637 644 59 282 561 10
2 249 91688 81 362 1 624 299 94 595 860 41 270 1 54H2 200 94 575 39 338 1 568 449 45 628172 81 256 549 12l
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Y hteenveto XI:sta taulusta. —
Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet. —
R é s u m é  d u  ta b le a u  XI.
Epreuves écrites du baccalauréat.
j i 2 4 D 6 7 8 9 10
K a ik k ia a u  k ir jo i t t i .  
N o m b re  to ta l  d e s  c a n d id a ts .
Ä id in k ie li.
E p r e u v e  d e  s ty le .
K o u lu je n  la ji. 
C a tég o r ie  d e s  écoles.
K
evätlukukaudella. 
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
S
yyslukukaudella.
I 
Sem
estre 
d’a
u
tom
ne.
Y
hteensä.
T
otal.
K ir jo i t ta j is ta
C a n d id a ts
S ao m i.
F in n o is .
R u o tsi.
S u é d o is .j 
H
yväksyttiin, 
j 
R
eçus.
H
yljättiin.
R
efu
sés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efu
sés.
\ 
H
yväksyttyjä, 
j 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efu
sés.
'
1 li Valtion ly seo t ........................ 438 89 439 412 27 319 7 110 3
2 » ja tk o i, ja  -o p is to t .. 31 31 31 - 23 - « _
1 3 Yhteensä 469 91 470 443 27 342 7 118
TCttYtwallistp.f. lv s fin t, . . . . . . 93
415
18
87
93
426
90
401
3 68 25' 1 J 
Ai VksittjisP.t ö ............... 25 338 3 82 3
! 6 » ty t tö k o u lu t___ 58 6 58 55 3 36 - 22
7 » ja tk o lu o k a t___ 112 31 113 105 8 64 1 48 -
: 8 Yhteensä 678 142 690 65 T  39 506 4 177 3
9 Y ksityisoppilaat....................... 68 58 96 55 41 58\ 11 20 7
10 K aikkiaan 1215 291 1256 1149 107 906 22 315 13
L 1911—1 2 .................................... 1189 287 1221 1112 108 830 18 355 15
12 1910—11 .................................... 1153 309 1192 1070 122 805 19 323: 20
i i ! 12 1 13 1 14 15 1 16 1 17 ! 18 1 19 20 ! 21 1 22 1 23 1 24 2 5 1 26
T o in en  k o tim a in e n  k ie li.  
T r a d u c t io n  en
M uu k ie li.
A u  tr e s  t r a d u c t io n s .
M atem a­
t iik k a .
M a th é m a ­
t iq u e s .
1
R u o ts i.
su é d o is .
Su o m i.
f in n o i s .
L a tin a . 
T r a d ,  d 'u n  
te x te  la t i n .
V enäjä .
T h è m e
r u s s e .
S aksa .
T h è m e
a lle m a n d .
R an sk a .
T h è m e
f r a n ç a is .
E n g la n ti .
T h è m e
a n g la is .
H
yväksyttyjä.
1 
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
j 
H
yväksyttyjä. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
1 
R
efusés.
\ 
H
yyäksyttyjä. 
I 
j 
Repus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
j 
H
yväksyttyjä. 
\ 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
1 
H
yljättyjä. 
R
efusés.
314 12 108 5 237 5
\
2 200 1
j \
426 13 1|
23 - 8 31 - — - — \ - 31 - 2
337 12 116 5 237 5 2 231 1 1 — 457 13 3
66 2 25 3 _ 1 90 2
1
i _ 91 2 4!
336 5 82 3 3, — 18 — 407 4 — 412 i 14 I 5
36 21 1 — — — — 52 6 — 56 2: 6
64 1 45 3 - - - - 107 1 8 - — - 109; 4 i 7
502 8
1
173 7 6 19 — 656 7 14 [ _ 668 22 8
571 12 18 9 11 / 3 68 13 2 1 65\ 29 9
8961 32 307 21 254 6 24
i
955 21 16
I
1 190 64 10
819 30 346 25 271 3 20 895 26 21
1
j
ij _ 1148 62 11 !
788; 36 ! 327 24 268 9 11 3 847 30 26 - 1112 7° 12
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Yhteenveto XII:sta taulusta. -
Ylioppilastutkinnot.
Résumé du tableau XII.
B a c c a la u ré a t.
' 1 2 4 ? 6 7
K o u lu jen  Jaji. 
C a tég o r ie  d e s é co les .
T u tk in to o n  i lm o it ta u tu n e id e n  lu k u . 
N o m b re  d e s  c a n d id a ts . Kiitet
T r è s
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
Sem
estre
d'a
u
to
m
n
e.
S
yysluku­
kaudella.
Y h te e n sä .
T o ta l.
j 
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
K
evätluku­
kaudella.
■ 
Sem
estre 
d'a
u
to
m
n
e.
Syysluku- 
1 
kaudella.
Miesp.
J -n e s
g e n s .
Naisp.
J -n e s
fil le s .
1 339
29
71
2
410 38
2 » jatkoi, ja  op isto t . . . . 31 5 -
3 Yhteensä 368 73 410 31 43
Ta
333
16
64
3
27
55
197
17
36
200
55
88
3
27
6
4
6
7
» ty t t ö k o u lu t ...........
» j a tk o lu o k a t ...........
52
78
-
8 Yhteensä 338 110 269 379 40 —
9 Yksityisoppilaat........................... 26 30 43 13 i
10 Kaikkiaan 932 213 722 423 83 i
1145 11 45 84
11 1911--12 ........................................ 897 213 713 397 97 i
12 1910—11 ........................................
1 110
845 219
11
659
10
405
l) 98 
98 4
1064 1 064 2) 102
! 8 1 » 1 i ® t i 1 12 [ 13 1 14  1 15 1 i e ’ 17
S a a d u t  a r v o s a n a t .  — Notes.
t ä v ä .
bien.
K i i t o k s e l l a  h y v ä k s y t t y .  
Bien.
H y v ä k s y t ty .  
Azzez hien.
Y h te e n s ä .
Total.
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre
d’autom
ne.
! Y h te e n s ä .  
Total.
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Y h te e n s ä .
Total.
M ie sp .
J-nes
gens.
N a is p .
J-nes
filles.
M ie s p .
J-nes
gens.
N a is p .
J-nes
filles.
M ie sp .
J-nes
gens.
! N a i s p .  
! J-nes 
j filles.
3 8 1 3 7 6 1 4 3 1 6 5 5 8 2 2 3
\
1
— 5 1 3 1 — 1 4 i l  J 1 - 12 2
38 5 150 7 143 14 176 59 223 !  1 2 ! 3
3 3 2 6 2 4 1 4 4 0 10 2 8 22 4
1 4 1 3 1 2 5 7 5 5 '  7 7 1 8 6 4 9 1 2 8 1 0 7 5
- 6 .  2 8 1 — — 28 20 1 — 21 ! 6
- 4 3 5 5 4 ! 3 6 3 9 22 1 3 4 8 1 7
17 23 220 18 83 155 285 82 169 198 ! 8
1 7 1 5 3 21 2 4 3 5 10 9
56 28 377 26 231 172 482 165 427 220 10
84 403 403 64 7 647
1 134 +  toist aiseksi hyljättyjä 11, joista 8 miehen- ja 3 naisiMipuolta.
7 2  2 6 3 6 8  3 4 2 3 7  :  1 6 5 4 2 5 1 6 7 3 9 3  1 9 9
i
n
9 8
6 9  3 3
* )  4 0 2
3 3 5  1 9
4 0 2  
1 9 7  1 5 7 4 0 9
2
1 8 0
5 9 2  
3 8 4  2 1 1 12
102 2 )  3 5 4 3 5 4 ^ 5 9 ' 5 5 9 5
') Y h teen sä  hyv äk sy ttiin  1 092; to ista iseksi h y ljä ttiin  18 (11 —j—7).
2) » » 1 051 : » » 13 (9+4).
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